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- m. k» 
für das 3ahr 
1911. 
Preis cart. 35 Kop. 
=0= 
Dorpat, 1910. 
Schnakenburg's Druck u. Verlag. 
i 
Das grösste und reichhaltigste Lager 
von 
Parfiimepien, Toiletteseifen, Kosmetischen Mitteln, Toilettegegenständen 
findet man in dem 
CENTRAL-DEPO 
für 
Drogyenwaren, Parfiimerien und Toilettegegenständen. 
Stets Neuheiten auf Lager. — Civile Preise. — Beeile Bedienung. 
Johannisstr. Ks 8. 
K S T i C A  idene Artickel werden in kürzester Zeit zu kulan­
testen Bedingungen besorgt. 
VERSIGHERUN GS - GESELLSH AFT 
»a» « 
St. Petersburg", MorsKajaNr. 37. 
Grund- u. Reserve- Kapitalien 75,700,000 Rubel 
Die Gesellschaft schliesst zu vortheilhaften Bedingungen: 
H d. h. Versicherungen von 
Kapitalien und Renten zur Sicherstellung der Familie 
und den eigenen Alters. 
Ü9ill"*VSrsI^hsrUn^SIIj. einzelner Personen, Collectiv-
Versicherungen von Beamten und Arbeitern auf Fabri­
ken und Passagier-Versicherungen: 
aller Art beweglichen und 
unbeweglichen Eigenthums; 
von See-, Fluss- und Land­
transporten, sowie von Schiffskörpern :  
ersicherungen2gegen  Beschädigung durch Bruch 
und Zerspringen. 
Nähere Auskünfte werden ertheilt und gedruckte An-
^gsformulare verabfolgt durch das Hauptcomptoir in St* 
tbnrg (Morskaja, eigenes Haus, Nr. 37), durch die Filiale 
Sandstrasse Nr. 1—3 eigenes Haus), durch den Agen-
Xdder, in Jurjew (Pleskauer Commerzbank Juijewer 
XKüter-Strasse Nr. 14, und durch die Agenten der 
N allen Städten des Reiches. 
ffe-Billete zu Passagier-Versicherungen auf 
mpfschiffen werden auch auf den Eisen-
n Landungsplätzen der Dampfschiffe 








^7 auf der Gewerbfe Ausstellung in Dorpat 1893 als höchster Preis. 
X V. Livl. Gewerbe-Ausstellung 3898 I. Preis goldene Medaille. 
*1 VI. Livl. Gewerbe-Ausstelluug 1903 grosse goldene Medaille. VII. Livl. 
Gewerbe-Ausstellung 1908 grosse goldene Medaille für Brauerei- und 
grosse goldene 
7> 
Bier- & Meth - Brauerei & Destillatur 
„Tivoli ", A =Q., Dorpat 
Schnaps- und Liqueur-Fabrik, Limonaden- T Russische und ausländische Weine, Chara-
uud Selterswasser-Anstalt. J[ pagner, Cognac, Arak, Rum. 
Brauerei, Mälzerei, sowie Limonaden- und Selterswasser-Fabrik: 
Techefersche Str. Nr. 52/58. 









A. 6. Ruhtenberg, 
Riga, 
Haupt-Comptoir und Niederlage 
Riga, gr. Jungternstrasse Nr. 1—3 
beim Rathause, empfiehlt ihre bestrenommierten Fa­
brikate, als: 
hervorragendester Qualität, in den 
I 1 fTQPPDn verschiedensten Fagons und Stärken, 
Ultlari Uli zum Preise von I Rbl. bis 25 Rbl. 
O das Hundert 
r(- 4 nn aus vorzüglichstem Tabak mit und 
I  l l u n i n l  I  n i l  ° h n e  M u n d s t ü c k ,  z u m  P r e i s e  v o n  
VlßUl UUUUU 70 Kop. bis 2 Rbl. das Hundert. 
von reinem Geschmack, mit schönem 
natürlichem Aroma zum Preise von 
25 Kop. bis 2 Rbl. das Hundert. 
türkischen und amerikanischen, 
s o w o l  f ü r  P a p i r o s  a l s  a u c h  f ü r  
die Pfeife, von ganz vorzüg­
lichem Geschmacke und Aroma stets in frischer preis­
wertester Ware, von 72 Kop. bis 12 Rbl. das Pfund 
Papypos 
NB. meine fabrikate sind in allen besseren Handlungen 
zu haben, wo nicht, direkter Versand aus der Tabrik. 
empfiehlt sich 
zur Anfertigung jeglicher Art Herren= 
kleider, Uniformen für Civilbeamte etc., 
etc., etc. 
W* fflassige preise. 'W 
Auswärtigen Bestellern wird nach einmaliger Mass­
nahme auch ohne Anprobe gut sitzend geliefert. 
Reichhaltige flusroahl von ~ 
= engl, und russ. Stoffen. 
Saison - IsTeu-heiten. 
k I 1̂ 4. s i 
S 
H. Tergan, 
Dorpat, grosser IKarkt Nr. «. 
Manufaktur-, Tuch-, Lein- u. 
Weisswaren-Handlung 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager 
in modernen In- nnd ausländische 
D a m e n t l e i ä e r -  » ° d  
B l o m n s t o f f e n  , etc. 
in Seide, Wolle und 
^Baumwolle, sowie 
Ball- li Tranerstoffen. 
Ausl. Velvetine 





ren in grosser 
Auswahl. 
Dorpat 










Grosses Lager in Peluche-, 
Sopha- und Betteppichen. 
Grcisstes Wollstoff-Lager am 
Platze. Fortwährend Ein­
gang von Nouveautes. Spe-























JAEGER & Co, Riga. 
En-gros, En-detail. ^^ßjD-LB§6F begründet 1816. 
Haupt-Kellereien, Magazin und Bureau: 
ero$$e $ütiflerstras$e Nr. )o. Celephon Nr. bo. -
Filiale Alexander Str. 40. 
AuMuöiscke, Arimiscke und SaitoiMhe Meine 
in grösster Auswahl. 
Cognac, Arac, Rum, engl. Porter, A. Le Cog. Franz. u. rnss. Champagner, ausl. Liqueure 
etc., etc., etc. 
• • Schnäpse u. Liqueure eigener Fabrikation in grosser Auswahl. • • 
• t»-t f* f 7-% (5) A Vorräthig in d. Hauptgeschäften 
^pcciahhih r. r. (jgogoac 4» SSÄ 
in dg. Zoll- u. Orig.-Abzagen. T KL™' 
V_3JIV_V_2L51\ 
W. Daugull, 
DOrpat, Telephon Jsfe 123. ßf. MökKt 10-
Wein-, Colonial-, Delicatess- u. Frucht-Handlung. I 
Wein Depot von 
Krallt und Jenckel, Riga. 








In grosser Auswahl : | 
Blere der ' Brauereien 
Tivoli und Waldschfechen. 
Frucht-, Gemüse-, Fisch- und 
Fleisch-Conserven. 
E~le* Naschwerk 
der renommirtesten Fabriken 
Stets frisch 17 Ä ^ in allen 
gebrannten 









ik Dampf-Färberei ,r< 
. und 
J) ehemisehie Waschanstalt C 
u. von 
& n Danziger Z 
C R i § a -  3 
""\\ Qrösstes Etablissement dieser Branche in Russland. na^ 
\/ a! l/nrnm^ncfö Kom-Koifnnn -  trr»r\ XA/ nnrl nnrl I—To l l~x ^äi*J Vollkom enste Bearbeitung von Wand- und Halb­
wand, als Färben, Walken, Rauhen, Scheeren, 
Pressen, Dekatiren etc. 
Sämtliche Herren- und Damenkleider, 
Gardinen, Möbelstoffe, Bänder, Spitzen, Tücher etc. 
etc., werden auf das Vorzüglichste chemisch gerei­
nigt oder gefärbt. 
^ nichts braucht getrennt zu werden 
gA) Kein Stoff springt ein oder bekommt beim Tragen 
S> 
Regenflecke. 
Einmal entfernte Flecke treten nicht mehr hervor. 
! !! ßilligste Preise ! ! ! 
Annahmestellen: 
5) in JURJEW bei ED. FRIEDRICH. Rigasche 
Str. 2 und Rathausstrasse Nr. 16.; 
j) in REVAL Lang-Str. 6, Haus Lemansky; 
in FELLIN bei J. KALAM; " /W 
2) in WERRO bei CHR. SARETOK; 
OT in WALK bei W. NEUMANN; 
A) in NUSTAGO bei K. TREIEL 
^ in «TÖRWA bei C. ADER. 
J 
P. Bokownew 
•T nrjew, Grossei* Markt Nr. 13. 
Telephon Nr. 22. 
UUehlassorfirfes Lager 
in Stangen- und Platteneisen, Stahl, Knpfer, Messing und anderen 
Metallen, bestem belgischen Wagenfett, Portland-Cement, Sack-, Segel-
und Polster-Leinen, Wachs- und Ledertuch, schwed. und engl. Dreh­
steinen, Korn-, Heu- und Strauch-Sensen etc. — Draht, Ketten und 
Tauwerk, Farben, Oelen und diversen Lacken, Spiegeln und Spiegel­
gläsern. Fensterglas aus der Fabrik zu Fennern, jeglichen Handwerkzeu­
gen, emaillirten, verzinnten und kupfernen Küchen- und Hausgeräthen, 
sowie in allen zu Bauten erforderlichen Beschlägen, als: 
Schlösser, Rängen, fQägel, Schrauben, etc. — Decimal-, Balance-, Korn- und 
Teller-Wagen, Leder-, fianf- und Gummi-Treibriemen, sämtliche Jagd-Uten­
silien, Revolver, Flinten, Patronen, Pistons, Schrot- und Schrot-Flaschen. 
Pflüge und Pflugtheile etc. 
& 
Moskowische 
Grundkapital . . Rbl. 2.000.000. 
üeservekap. über „ 8.300.000. 
Agent 
^0!)sh 
Grosser Markt Nr. 12, Telephon 22. 
6. SACHS. 
jurjew (Dorpat) Rigasche Str. JNs 9. 
Magazin u. Werkstatt mit Motorbetrieb für 
ärztliche Instrumente u. feine Stahlwaren, 
Grosses Lager von: chirurgischen, medizinischen u. 
veterinärärztlichen Instrumenten. 
Ferner: Rasier-, Dolch-, Schlachter-, Brot-, Küchen-, 
Taschen-, Tisch-, Leder-, u. Brakermesser u. ver­
schiedenen Scheeren u. s. w. 
Grosse Auswahl v. Brillen u. Pincenez mit I. Sorte 
Gläser. 
Anfertigung von Künstlichen Beinen, Stützappara­
ten u. Bandagen. 
Übernehme allerlei Reparaturen u. Schleifarbeiten 
u. liefere schnell u. gut. 
Diverse Metall- Gegenstände werden silber-
weiss u. dauerhaft vernickelt. 
Dynamovernickelung. 




Dorpat, Grosser Markt A» 8, 
Wesenberg, Lang-Str. M 16 
empfehlen ihr reichhaltiges 
Lager in Taschenuhren, Regula­
toren, Tisch-, Reise-, Wand- u. 
Wecker-Uhren der renomirtesten 
Fabriken. 
Ferner: grosses Lager in Ketten 
jeder Gattungais ; goldene Herren-
und Damen-Ketten, wie auch Gold-
Double-, Silber-, Talmi und echte 
Nickel-Ketten. 
Reparaturen, sowie alle Neuar­
beiten werden sorgtältig unter 
Garantie ausgeführt. 
r 1 i s-5 n ̂  




zur verückerung von Lapilalien und Renten. 
„Sliisn.. 
Mit Allerhöchster Genehmigung hat die Gesellschaft das Recht 
ihre eigenen Actien anzukaufen und aus dem Verkehr zu nehmen 
so das dieselbe allmählig in eine Gegenseitigkeits-Gesellschaft um 
gewandelt wird. 
Gesammt-Capital über 40,000,000 j^ubel. 
Dividende der Versicherten 1910/11 — 14%. 
Eduard Friedrich, 
Agent für Jurjew und die angrenzenden Kreise 
Russische 
Feuer-Versicherniigs - Gesellschaft. 
Grund-Kapital 2,500,000 Rbl. 
(Baar-Einschuss 500,000 Rubel.) 
Versichert Immobilien, Mobilien und Waaren jeder 
Art durch ihren Agenten. 
gdtiafd ppiedpfcb 
jRigasehe Str. 2. 
Jurjew. 




Kühn-Strasse Nr. 4. 
Tiichliancllxizig 
und 
Anfertigung von Herren-Garderobea. 
AZenw? dt? St. PdwbtiritF 
sic1imii)|s - (5<se1lscbaft. 
fft, Mauer 
Schuhmachermeister 
Grosse silberne Med. 1903. Kleine goldene Med. 1908. 
Jurjew, Grosser Markt Hr. 4 
Empfehle mein selbst angefertigtes Lager von 
= Stilfein und Sehuhin jeglicher Art = 
ferner 
Sailschsze», Dt-, illifftt- u. Militör-Stiefel». 
Führe Bestellungen und Reparaturen schnell und gewissenhaft aus. 
Stets auf Lcrgsr: 
Vorzügliche Wasserstiefel-Schmiere und Schuh-Creme bester Güte 
Gummi-Galoschen prima Qualität. 
Telegr.-pldresse: DRÜQÜLL, Jurjew. Telephon Ng 25. 
Johann f)augull 





umsonst und portofrei. 
m »üniiiuiiDMiiiiiMiiiiiiHiuii.iuiiiiuiiiiiiiiitDiiiiHiiiniuiiiiniiuiiüiiiiiDiimiiQiniiimiiHiiiimiiniiuiiiiimjüUff 
Ewald Freymulh 
Dorpat, Kühn-Str. Nr. 3. 
Lein- und WeisswareiilmiHllimg 
Triko tage- Arbeiten. 
Müller-Gaze 
allen graiiffbaren Nummern 
Th. UDedler, 
Uhrengeschäft und Werkstatt 
für Reparaturen. 
Dorpat, Rigasche Str. 2. 
Celle dem geehrten Publikum Dorpats u. der Um­
gegend mit. daß in Dorpat, Rigasche $t$. 2, fiaus 
friedrich von mir eine der Neuzeit entsprechende 
Werkstatt für fackgemäke 
Mrenreparaturen 
eröffnet ift. Durch langjährige Eätigkeit in be­
njährten Jirmen Deutschlands, ift es mir mög­
lich, jeder ins Jach schlagenden Anforderung ge­
recht zu werden und alle mir übertragenen Ar­
beiten bei mäßiger preisnotirung gewissenhast 
auszuführen. • Solide talchemihren.diverru 
llhrkettent stillgehende Wanduhren zu billist 
kalkulierten Verkaufspreisen stets am Lager. 
Um geneigten ^ufprudi bittet 
th. töedler, 
Rigaer Amts-M eitler. 
D. Knospe 




j V l u s i k i n s t r u m e n t e  
und diverse Instrumententeile 
Geigen von 150 Kop. an bis 500 Rbl., ital. Man- . 
dolinen von 350 Kop an bis 160 Rbl., Gram-
maphone nebst Grammophonteile zu Fabriks­
preisen. Platten von 60 Kop. bis 5 Rbl. 
— Ratenzahlangen zulässig. Wiederverkäufen! Rabatt. — 
Inlmltsverzeicknib. 
Seit». 
Datumzeige» fit* das Zahr 1911 3 
Die 4 astronom. Jahreszeiten. . 4 
Die Finsternisse im Jahre 1911 . 4 
Z e i t -  u n d  K i r c h e n r e c h n u n g  . . .  4  
Auf-und Untergang der Sonne . 6 
Mondphasen im Jahre 1911 . . 6 
Israelitische Feiertage t. I. 1911 T 
Tabelle der bewegliche« Feste . . 7 
Kalendarium 8—31 
Verzeichnis de» Kirchen«-». Staats-
feste 32 
eitunterschiede 82 
vangelien nnd Episteln ... 83 
R u s s i s c h - K a i s e r l i c h e s  H a u ?  . . .  3 4  
Stammtafel des Hauses Romanow 36 
Genealogie der übrigen europ. Re­
genten 37 
Zeitrechnung. ' 40 
Alphabetische? Verzeichniß der Na-
menstage 41 
Stempelsteuer 43 
Wechselordnung . 44 
ToursbcrechnuugStadelle . ... 47 
Berechnungstabelle der Prozente 
eines Kapitals von 100 Rbl. . 48 
P r e i s e  d e s  S t e m p e l p a p i e r s  . . .  4 9  
Gattungen der Stempelmarken . 50 
M u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e  . . . .  5 1  
Thermometervergleichnngstabelle. 51 
Handels- und Finanzkalender: 
a) Rufs. Maße uud Gewichte 
b) Engl. Maße und Gewichte 
e )  D a s  M e t c r s y s t e m  . . . .  
d) Maße und Gewichte verschie-
d e n e r  L ä n d e r  .  .  . . . .  5 2  
Dte Münzen fremder Länder. . 54 
Die Reichsbank, ihre Kontore uud 
Abteilungen 55 
Post- und Telegraphen-Comptoir 56 
a )  G e w i c h t s g e b ü h r e n  . . . .  5 7  
b) Taxe für private Postsendun-
gen und Collis 58 
c) Versicherungsgebühren ins 
Ausland 60 
d) Gewicht d. Korrespondenzen 60 
Seitc. 
e) Postnachme-Senduugen . . 62 
Die Post geht ab 64 
Post-Sparkasse 64 
Post-Stationen und deren Eut-
fernung von einander.... 6b 
Eisenbahnfahrten und Nachrichten 65 
Tarif für d. intern. Telegra-
phen-Korrespondenz mit Eu­
ropa und anderen Weltteilen 70 
Kirchspiele uud Güter im nördli» 
chen Livland: 
A. Im Jurjewscheu Kreise. . 74 
B. Im Werroschen Kreise . . 76 
C. Im Fellinschen Kreise . . 76 
D. Im Peru«uscheu Kreise. . 77 
Im Gouvernement Livland beste-
k h e n d e  F a h r g e l e g e n h e i t e n .  . . .  7 8  
D i e  F o r s t e t e n  i n  L i v l a n d  . . .  7 9  
Hakelwerke u. Flecken in Livland 80 
Verzeichniß der Jahrmärkte tu Livl. 80 
, , in Cnrland 83 
, .. in Cotland 84 
Verschied. Anordnungen u. Taxen 87 
Größen- ix. BevölkerungsverhäU-
nifse des russischen Reiches. . 98 
Verzeichniß der Straßen u. Häuser 
Dorpats 95 
Die höchsten und hohen Autoritäten 
d. Livländischen Gouvernements 113 
Personal-Ver^eichniß der Krön-, 
Stadt-und i^and-Behörden und 
Schulen in Livland 114 










Kurzes Adreßbuch 171 
Geschäftsanzeigen 185 
D o r p a t  e r  
Ratende r  
für das Hahr 
Borpat. 
Sdinakenburg's Druck und Verlage 
1911. 
Datumzeiger für das Jahr >?». 
n 
o 
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1 2 — 1 2 3 4 
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 28 29 
— — — — — — — — 
Die vier astronomischen Jahreszeiten im Jahre 1911*) 
beginnen nach altem Stil und Petersburger Zeit-
1) Der Frühling am 8. März um 2 Uhr nachmittags. 
2) Der Sommer am 9. Juni um 10 Uhr vormittags. 
3) Der Herbst am 11. September um 12 Uhr mittags. 
4) Der Winter am 9. Dezember um 7 Uhr nachmittags. 
Die Finsternisse im Jahre 1911. 
Im Jahre 1911 werden 2 Tonnenfinsternisse stattfinden, wahrend die Mond-
finsterniße überhaupt nicht sichtbar sein werden: 
1 .  T o t a l e  S o n n e n f i n s t e r n i ß  v o m  1 5 .  A p r i l  9  U h r  4 5  M .  b i s  z u m  
6. April 1 Uhr 50 M morgens, in Dorpat unsichtbar; sie wird zu sehen sein in 
Australien, Neu-Guinea, Neu-Leeland. Süllen Ozean und im südlichen Teil Nord-
Amerikas. 
2 .  P a r t i e l l e  S  o  n  n  e  n  f  i  n  s t  e  r  n  i  ß  a m  8 .  O k t o b e r  2  U h r  1 9  M .  
bis 8 Uhr 6 M. morgens, in Dorpat unsichtbar; sie wird zu |ehen sein in Asien, 
Australien, sowie in der nördlichen Hälfte des Stillen Ozeans. 
Zeit- und Kirchen-Nechnnng. 
Das Jahr 1911 entspricht dem 
Jahr 6624 der Julianischen Periode, dem 
Jahr 7419—7420 der Byzantinischen Aera und dem 















NB. Aschermittwoch hat keine Bedeutung, übrigens immer eine Woche 
vor dem 1. Quatember. 
Gregorianischer Zulianischer 






19. Februar 6. Februar 
15. März 2. März 
23. April 10. April 
1. Juni 19. Mai 
11. „ 29. Mai 
14. „ 1. Juni 
4. November 21. September. 
28. November 27. November 
27. Dezember 14. Dezember 
*) Es gilt überall die Petersburger Zeit. 
Aus- und Untergang der Sonne. 
Monat und Datum. S o u 
Aufgang. 




u. M. u. M. U. M. 
Januar 2 8 52 3 53 6 40 
// • 11 8 37 4 7 7 20 
ff 21 8 17 4 18 8 07 
Februar 1 7 53 4 47 9 04 
ff 11 r 28 5 13 9 57 
If 21 6 47 5 38 10 51 
März 1 6 23 5 58 11 35 
ff * • 11 5 52 6 23 12 31 
ff 21 5 22 6 48 13 26 
April 1 4 49 7 14 14 35 
ff 11 4 20 7 39 15 19 
ff 21 3 51 8 03 16 12 
Mai 1 3 26 8 27 17 01 
ff 11 3 05 8 50 17 45 
ff 21 2 48 9 09 18 21 
Juni 1 2 37 9 23 20 46 „ 11 2 36 9 28 20 52 
n 21 2 45 9 22 20 37 
Juli 1 3 00 9 10 18 10 
II 11 3 20 8 52 17 32 
ff 21 3 42 8 28 16 46 
August 1 4 '08 7 59 15 51 
n 11 4 32 7 31 14 59 
n 21 4 56 7 1 14 05 
September . 1 5 22 6 28 13 06 
ff 11 5 46 5 57 12 11 
ff 21 6 10 5 27 11 17 
Oktober 1 6 34 4 58 10 24 
„ 11 6 59 4 29 9 30 
H 21 7 25 4 02 8 35 
November . 1 7 52 3 36 7 44 
H 11 8 18 3 15 6 57 
n 21 8 39 3 01 6 22 
Dezember . 1 8 54 2 55 6 01 
H 11 9 02 2 57 5 55 


































































Letztes Viertel 8 
Neumond 11 
Erstes Viertel 5 
Vollmond 12 
Letztes Viertel 5 
Neumond 2 
Erstes Viertel 1 
Voltmond 2 
Letztes Viertel 2 
Neumond 2 
Erstes Viertel 7 
Vollmond 4 
Letztes Viertel 8 
Neumond 12 
Erstes Viertel 3 
Vollmond 8 
Letztes Viertel 11 
Neumond 8 
Erstes Viertel 12 
Vollmond 11 
Letztes Viertel 10 
Neumond 3 
Erstes Viertel 11 
Vollmond 2 
Letztes Viertel 7 
Neumond 10 
Erstes Viertel 1 
Vollmond 4 
Letztes Viertel 2 
Neumond 6 
Erstes Viertel 6 
Vollmond 5 
Letztes Viertel 7 
Neumond 4 
Erstes Viertel 1 
Vollmond 6 
Letztes Viertel l 
Neumond 6 
Erstes Viertel 8 
Vollmond 5 
Letztes Viertel 9 
Neumond 10 
Erstes Viertel 3 
Vollmond 4 
Letztes Viertel 7 
Neumond 5 
Erstes Viertel 8 
Vollmond 3 



















































Israelitische Feiertage im Jahre 1911 
(nach altem Stil.) 
5671. Purim: 22. Februar. 
Schuschan-Purim, 23 Februar. 
Passah-Anfang: 24. März 
Wochenfest oder Pfingsten: 13. Mai. 
Fasten, Eroberung Jerusalems: 23. Mai. 
Fasten, Tempelverbrennung: 14. Juli. 
5672. Neujahr: 3. September. 
Versöhnungsfest: 12. September. 
Laubhüttenfest-Anf.: 17. September. 
Palmenfest: 23. September. 
Laubhüttenfest-Ende: 24. September. 
Gesetzesfreude: 25. September. 
Tempelweihe: 25. November. 
Belagerung Jerusalems: 8. Dezember. 
Bei den Muhamedanern beginnt am 10. Januar 1911 alten Stils der 
1. M oharr cm (Neujahr) 1329 nach der Hedschra. 
Tabelle 
der beweglichen Feste für die Jahre 1911 bis 1926. 
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I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 























Gedächtnisfest der 70 Ap. 
Theopemtus u. Theone. 
Göttl. Erschein. Christi 
























1. S. n. Epiph. 






M. Polyeukt, M. Philipp 




In Sinai getöt. Väter 






























Antonius d. Große 
Athanasias u. Cyrill 
Makar v. Egypten 








































Gregor d. Theologe 
Lenophon u. Maria 
Johann Chrisostomus 









4. S. n. Epiph. 
Virgilius ( 
2. Abel und Seth. — 9. 
^ 3 Hohenpriester 
s) Kyros u. Johannes 






— 23. Emerentia. — 
9 
1) o t i z e n. 
10 








I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 






















Christi Em Pf. im Tempel 





























Bukolos v. Srnyrna 
Porthenios u. Lukas 



































































Ap. Mattheus -v 
Victor 
Nestor 




1. u, 2. Aufs. d. Haupt. Joh. 
Tarasios, Erzb. 








S. I 27 Invocavit ! Prokop 12 !Remintscere 
M.! 28 !Justus Basilios 13 \ 
6. Dorothea. — 13. Boy. — 18. Concordia. — 19. Susanna. — 20. Eucharius 







Ii  •2 I u l i a n i s c h e r  R u ssiis ch er O Gregorianischer 
iw  o Kalender. Kalender. s 
£ 
Kalender. 
D. i Albmus Märt. Eudokra 14 
M. *2 Büß- u. Bettag 
v=y 
Märt. Thiodotos 15 
D. 3 Kunigunde Märt. Eutropios 16 
F. 4 Adrian Märt. Gerasiimos 17 
S. 5 Aurora Märt. Konon 18 
S. 6 Reminiscere 42 Märt, in Amori?n 19 Oculi 
M. 7 Pervedua Märt. Basileos 20 
D. 8 Cyprian Theophylakt 21 
M. 9 Prudentius 40 Märt. Sebastia 22 
D. 10 Jenny 6 Märt. Kodrat 23 
F. LI Constantin XL Patriarch Sophronio? 24 
S. 12 Gregor Theopbanes 25 Mariä Verkünd. 
S. 13 Oculi Patr. Nikephor .6 Kitate 
M. 14 Mathilde Benedikt 27 
D. 15 Longinus Märt. Agavios 28 
M. 16 Gabriel Märt. Sabinus 29 
D. 17 Gertrud Alexios it. Makarioe 80 
F. 18 Patricius Kyrill von Jerusalem 31 
S. 19 Joseph Märt. Chrysanthos u. Daria 1 April 
S. 20 Latare Ehrw. getötete Väter 2 Zudica 
M. 21 Benedikt Jakob Bischof 3 
D. 22 Rafael Märt. Basilios 4 
M. 23 Theodorich Märt. Nikon 5 
D. 24 Kasimir Zacharias • 6 
F. *25 Maria Berk. Mariä Verkündigung 7 
S. 26 Entmann el Erzengel Gabriel 8 
S. 27 Zudica Madrona v. Tessalonich 9 Palmarum 
M. 28 Eugenie Hilarion 10 
D. 29 Philippine Markus v. Arethusa 11 
M. 30 Adonis Johann Klimax 12 
D. 31 Detlaus © Bischof Hipat os 13 
2. Luise. — 6 Gottfried. — 13. Ernst. — 20. Rupert. — 27. Gustav. 
13 
f> o f i 3 e n. 
14 
N o t i z e n .  
15 
:w S Ö ~ b* 
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Ap. u. Ew. Markus 
Märt. Basileos v. Amasia 
Märt. Simeon 
Ap. Jason u. Sosipater 










3. Ferdinand. — 7. Aaron. — 8. Liborius. 10. — Ezechiel. 
17. Rudolf. — 24. Albrecht. 
11. Hermann 
16 
z — > 
e i ?  
i w  
2  J u l i a n i s c h e r  
Kalender. 

























Gebs d. Kais. * 
Henriette 
Proph. Jeremias 
Athanasius der Große 
M. Tim. Theod. d. Höhlb. 
Märt. Pelagia 
Märt. Irene 
Hiob d. Schmerzensreiche 






























Ap. u. Ev. Joh. d. Theol. 
Nikolaus d. Wunderth. 



































Pachomios d. Gr. 
Theodor 
Ap. Andronicos 
Märt. Theodot. v. Ankyra 
Märt. Patrikios 
Märt. Thaleläos u. Alexei 

































Simeon u. Nikita 
3 Auff. d. Haupt. Joh. 
Ap. Karpos 
Märt. Therapon 





















Märt. Theodosia u. Joh. 






1. Philipp u. Jakob. — 8. Stanislaus. — 15. Sophie. — 22. Emilie. — 
29. Maximilian. — 30. Wigand. 
^ ) 
17 
N o t i z e n .  
18 
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Märt. Justmus. Dionysios 
Nicephor v. Konstantinopol 
Märt. Lukillian 





























Gr. M. Theodor Stratelat 
Kyrill v. Alexandrien 
Märt. Thimotheus 








1. S. n. Trin. 






















Onophrios d. Große 
Märt. Atilina 
Pr. Elisa 
Proph. Amos. Metr. Jona 































Job. d. Täufer 
Febronia 
Ap. Judas, Christi Brud. 
Märt. Methodius 
Märt. Julian 
M. Eusebios v. Samosota 
Märt. Agrippina 















26 3 n. Trin. 
27 Siebenschläfer ^ 
28 Josua (ac; 
*29 Peter u. Paul 
30 Pauli Ged. 
5. Bronifacius. — 12.. Blandina. — 19. 
David v. Tessalonich 
Ehrw. Simson 
Kyros u. Johannes 
Ap. Peter und Paul. 
Ged.-Fest d. 12 Apostel 
Gervasius 





— 26. Jeremias. 
e-g3 M 
<& . 
-ti 6» 2 cc 
S c 
I *  

















© .  
Theobald 
Maria Heimsuch. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Kosmos und Damian 
Ausl. d. Gewand, d. M. G 









Andreas v. Kreta 
Athanasios v. Atohs 
Sisoes d. Große 
Thomas u. Akakios 
Gr.-Märt. Prokop 
Märt. Pankratios 

























Ausl. d. Gewand. Ehrifti 
































Eaecilie. Pantal. (V) 
Eduard. Beatrix " 
Thrf. Gebs. 
31 |8. S. n. Trin. 
M. Ehriftina Boris u. Gleb 
Entschlaf, d. h. Anna 
Märt. Herrnolaos 
Gr.-Märt. Pantelemon 
Apost. Prochor u. Nikanor 
Märt. Kallinikos 





























5. S. n. Trin. 
6. S. n. Trin. 
Jakobus 









8. S. n. Trin. 
Christi Verkl. 
Laurentius 
3. 6omelm6. - 10. 7 Brüder. - 17. Al-xiu» - 22. Maria Maadal-na 
24. Christine. — 30. Rosalte. — 31. Germanus. 
21 
N o t i z e n .  
22 
N o t i z e n .  
23 
E « 
i »  SS ?  53 
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Austr. b. Kreuzes Christi 
Ebrw. Märt. Stephanus 
Isaak, u. Antonius b. Rom. 




































































Himmelfahrt b. M. Gottes 
Überbr. bes Cbristusbilbes 
Märt. Myron 
Märt. Florus u. Laurus 




















































28 |12. S. it. Tr. 





Moses a. Mohrenland 
Joh. Enthauptung 
Fürst Alexander Newski 





18 S. n. Tr. 
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Simeon u. Martha 
Märt. Mamas 
Märt. Anthirnos 




































































































Eumenios, Bisch. v.Gortyn 
Märt. Trophimos 
Gr.-Märt. Eustach 


















16. S. it. Tr. 





Euphrofine u. Thekla 










17 S. n. Trin. 
4. Äthelwina. — 11. Gerhard. — 18. Amalie. 
y 
25 
N o t i z e n .  
26 
N o t i z e n .  
27 
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M. Dionysi Aropagita 
Märt. Äierotheos 
Peter, Älexei u. Jonas 
Ap. Thomas 





































Fest d. Thrnb. 
MG zu Kasan 
Ap. Jakob. Alphei Sohn 
Märt. Eulampios 
Ap. Philipp 
Übertr. d. Reliq. n. Gatschina 
Märt. Karpos 
yiärt. Razarios 
























M. Longmus d. Centurio 
Pr. Hosea 
Ap. u. Ev. Lukas 
Pr. Joel 
Gr. Märt. Arthemios 
Hilarion 








20. S. n. Trin. 
ResormationSsest 







































21. S. n. Trin. 
Martin Luther 
Martin Bischof 
30 |2i. S. n. Tr. ^ 
31 j Wolfgang 
|Ap. Stachhs u. Amplius 
>M. Zenobius u. Zenobia 
12 | 25. S. n. Trin 
13 I 
2. Vollrad. — 5. Amalie. — 9. Friedbert. — 16. Gallas. 17. Florentine. — 
18. Ev. Lukas. 21. Ursula. — 22. Cordula. 23. Severin. — 30. Absalon. 
-
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D. 1 Aller Heiligen Kosmos u. £amia:i 14 
M. 2 Aller Seelen Märt. Akindynos 15 
D. 3 Tielemann Märt. AkepsimaS 16 
F. 4 Otto Joan.ükos f 17 


























Paul der Bekenner 
vieron u. Lazarus 
Erzenget Michael 
Märt. Onesiphor 
Ap. Erastus u. Olumpas 
M. Menas u. Stephanies 
























23. S. n. Trinit. 








M. «Hunas, Samon u.Abibos 
Ap. u. Ev. Matthäus 

















































2. Advent 1. Advent jMärt. Jakob v. Persien 10 
Günther ß- !Erst. Märt. Stephan Ii 
Eberhard ($_ Märt. Paramon ' 12 
Ap. Andreas | Andreas d. Erstberuf. 13 





N o t i z e n .  
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Nikolaus d. Wunderth. 
Ambrosius v. Mailand 
Patapios 
Empfang d. h. Anna 















































































































Fest d. Mutter Gottes 
Ap. Stephanus 
20,000 Märt, in Nikodemia 
14,000 in Betleh. gem. K. 
Märt. Artista 








1. S. n. Epiph. 
Paul d. Eins. 
4. Barbara — 6. St. Nikolaus. — 11. Woldemar. — 18. Christof. 
J  
32 
Verzeichnis der Kirchen- und Staatsfeste 
an welchen in sämtlichen Behörden keine Sitzungen gehalten und in den Lehr-
Januar 1. Neujahr. 6. Christi Erscheinung. Epiphanias. 
Februar 2 Mariä Reinigung. 18. und 19. Freitag u. Sonnabend in 
der Butterwoche. 19. Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland. 
März 2. Büß- und Bettag. 25. Mariä Verkündigung. 
April 3. Palmsonntag. 7. Gründonnerstag. 8. Charfreitag. 10. Oster­
sonntag. 11.-16. Osterwoche. 23. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Mai 0. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. Alexandro-
witsch, Selbstherrschers aller Reußen. 9. St. Nikolaus. 14. Krönungsfest 
Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin. 19. Himmelfahrt. 25. Geburts­
fest Ihrer Majestätder Kaiserin Alexandra Feodorowna. 29. Pfingstsonntag. 
30. Pfingstmontag. 
Juni. 24. Johannes der Täufer. 29. Fest der Apostel Petrus u. Paulus 
Juli 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 30. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit d. Thronfolgers Cäsarewitsch 
A l e x e i  N i k o l a j e w i t s c h .  
August 6. Christi Verklärung. 15. Mariä Himmelfahrt. 29. Johannes 
Enthauptung. 30. Fest der Uebertragung der Reliquien des Großfürsten Alex 
ander Newsky. 
September 8. Mariä Geburt. 14. Kreuzes-Erhöhung. 26. Fest des 
Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 
Oktober 1. Mariä Schutz u. Fürbitte. 4. Erntefest. 5. Namensfest Seiner 
Kaiserlichen Hoheit d. Thronf. Alexei Nikolajewitsch. 17. Gedächtnißtag der 
wunderbaren Errettung der Kaiserlichen Familie aus Lebensgefahr bei Borki. 
18. Reformationsfest. 21. Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Ma~stät Nikolai II. 
Alexandrowitsch. 21. Fest des wunderthätigen Bildes der Mutter Gottes zu 
Kasan. 
November 14. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 21. Mariä Opfer. 23. Todtenfest. 
Dezember 6. Fest des heiligen Wundertäters Nikolaus u. Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Majestät Nikolai II. 25.—27. Fest der Geburt Christir 
Wenn es in Jurjew, nach Petersburger oder osteuropäischer Zeit 12 Uh 
mittags ist, so hat man 
nach mitteleuropäischer Zeit (Skandinavien, 
Deutsch!., Oesterreich, Schweiz, Italien) 11 Uhr 0 Min. 0 Sec. vormittag s 
nach Pariser Zeit (Frankreich) . . . . 10 „ 9 „ 21 „ „ 
„ westeuropäischer Zeit (England, Hol-
land, Belgien) 10 „ 0 „ 0 _ 
nach Madrider Zeit (Spanien) .... 9 „ 45 „ 15 „ 
„ Lissaboner Zeit (Portugal) . . . . 9 „ 23 „ 15 „ " 
„ Ostzeit (New-York u. Ostküste d. V.St.) 5.0_ 0 
anstalten kein Unterricht ertheilt wird. 







K v a n g e N e n  u n d  H p i s t e t n  
f ü r  a l l e  S o n n -  u n d  F e s t t a g e  d e s  J a h r e s  1 9 1 0 .  






















































S. n. Neujahr. 
Christi Erscheinung 
1. S. n. Epiphan. 
2. S. n. Epiphan. 
3. S. it. Epiphan. 



























1. S. n. Tr. 
2. S. n. Trinit. 
Johanni 
3. S. n. Trinit. 
4. S. n. Trinit. 
5.-S. n. Trinit. 
6. S. n. Trinit. 
7. S. n. Trinit. 
8. S. n. Trinit. 
9. S. n. Trinit. 
10. S. n. Trinit. 
11. S. n. Trinit. 
12. S. n. Trinit. 
13. S. n. Trinit. 
14. S. n. Trinit. 
15. S. n. Trinit. 
Luc. 2, 21 
Matth. 2. 13—23. 
Matth. 2, 1-12 
Luc. 2, 41-52 
Joh. 2. 1—11 
Matth. 8, 1—13 
Matlh. 8. 23-27 
Matth. 20, 1-16 
Luc. 8. 4-15 
Luc. 18, 31-43 
Matth. 4, 1—11 
* * 
Matth. 15* 21—28 
Luc. 11, 14-28 
Luc. 1, 26-38 
Joh. 8. 46-59 
Joh. 6, 1-15. 
Matth. 21, 1—9 
Jvh. 13, 1—15 
Passionshistorie 
Marc. 16, 1-8 
Luc. 24, 13—35 
Luc. 24, 36—47 
Joh. 20, 19—31 
Joh. 10, 12—16 
Joh. 16, 16—23 
Joh. 16, 5-15 
Joh. 16, 23-30 
Marc. 16, 14—20 
Joh. 15, 26-16, 4 
Job. 14, 23— 31 
Joh. 3, 16-21 
Joh. 3, 1-15 
Luc. 16, 19-31 
Luc. 10, 57—8 
Luc. 14, 16-24 
Luc. 15, 1—10 
Luc. 6, 36—42 
Luc. 5, 1—11 
Matth. 5, 20—26 
Marc. 8, 1—9 
Matth. 7, 15—23 
Luc. 16, 1—9 
Luc. 19, 41 -48 
Luc. 18. 9—14 
Marc. 7, 31-37 
Luc. 10, 23—37 
Luc. 17, 11—19 
Matth. 6, 24-34 
Gal. 3, 23—29 
1 Petr. 4. 12-19-
Jes. 60, 1—6 
Nöm. 12, 1—6 
Rom. 12. 7—16 
Rom. 12, 17-21 
Rom. 13, 8—1 
1. Cor. 9, 24—10, 5 
2. Cor. 11, 19-12,9 
1. Cor. 13 
2. Cor. 6, 1—10 
* * 
1. Thess. 4, 1- 7 
Jes. 7, 10-16 
Ephes. 5, 1 — 9 
Gal. 4, 21—31 
yebr. 9, 11—15 
Philipp. 2, 5—11 
1. Cor. 11, 23-32 
Jes. 53 
1. Cor. 5, 6—8 
Apost. 10, 34—41 
Apost. 13, 26—33 
1. Zoh. 5, 4—10 
1. Petr. 2, 21—25 
1. Petr. 2, 11—20 
Jac. 1, 16—21 
Jac. 1, 22—27 
Apost. 1, 1—11 
1. Petr. 4. 8—11 
Apost. 2, 1—13 
Apost. 10, 42—48 
Rom 11, 33—36 
1. Joh. 4. 16—21 
Jes. 40, 1-5 
1. Joh. 3, 13—18 
1. Petr. 5, 6—11 
Rom. 8, 18-23 
1. Petr. 3, 8—15 
Röm. 6, 3—11 
Rom. 6, 19—23 
Röm. 8, 12—17 
1. Cor. 10, 6—13 
1. Cor. 12, 1—11 
1. Cor. 15, 1-10 
2. Cor. 3, 4-11 
Gal. 3, 15—22 
16— Gal. 5, 16—24 
Gal. 5, 25-6, 10. 
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16. S. n. Trinit. 
17. S. n. Trinit. 
18. S. n. Trinit. 
19. S. n. Trinit. 
Reformationsfest 
20. S. it. Trinit. 
21. S. n. Trinit. 
2-'. S. n. Trinit. 
23. S. n. Trinit. 








Luc. 7, 11—17 
Luc. 14, 1—11 
Matth. 22, 34—46 
Matth. 9, 1-8 
Matth. 11, 12—15 
Matth 22, 1-14 
Joh. 4. 47—54 
Mattb. 18, 23—35 
Matth. 22, 15-22 
Matth. 21, 1-9 
Luk. 21, 25—36 
Matth. 11, 2—10 
Joh. 1, 19—28 
Luc. 2, 1-14 
Luc. 2, 15—20 
Joh. 1, 1-14 
(Sphei. 3, 13—21 
Epbes. 4, 1—6 
1. Cor. 1. 4-9 
Evhes. 4. 22-28 
Off. 14, 6-7 
Ephes. 5, 15-21 
Ephes. 6, 10-17 
Vbil. 1, 3-11 
Phil. 3, 17-21 
Röm. 13, 11—14 
Röm. 15, 4—13 
1. Cor. 4, 1—5 
Phil. 4, 4—7 
T i t .  2 ,  U - 1 4  
Tit. 3, 4—7 
Sir. 15, 1-8 
Itusstsch-Katterliches Kaus 
Seine Kaiserliche Majestät der Herr und Kaiser Nicolai Alexandrowitsch 
Selbstherrscher aller Reußen, geb. 1868 den 6. Mai (Namenstag den 
6. Dezember). 
D i e  E r h a b e n e  M u t t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit die Herrin und Kaiserin Maria Feodorowna, geb. 
1847 den 14. November (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Kaiser Alex­
ander III (gestorben 20. Oktober 1894). 
D i e  E r h a b e n e  G e m a h l i n  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Majestät die .Herrin und Kaiserin Alexandra Feodorowna, 
geb. 25. Mai 1872 (Nt. 23. April); vermählt seit dem 14. November 1894. 
Tochter des Großherzogs von Hessen Ludwig IV. und Seiner Gemahlin der 
Großherzogin Alice. 
Seine Kaiserl. Hoheit der Thronfolger Cäsarewitsch und Großfürst 
Alexe, Nikolajewitsch, geb 1904 d. 3. Jult (Nt. 5. October). 
D i e  E r h a b e n e n  T ö c h t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 3. November 1895 
(Nt. 11. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Tatjana Nikolajewna, geb. 29. Mai 1897 
(Nt. 12. Januar). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Maria Nikolajewna, aeb. 14. Juni 1899 
(Nt. 22. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Anastasia Nikolajewna, geb. 5. Juni 1901 
(Nt. 22. Dezember). 
Der Erlauchte Bruder Sr. Majestät des Kaisers: 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Michail Alexandrowitsch, aeb 1878 den 
2 2 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 2 .  N o v e m b e r ) .  I W '  8  
Erlauchte Schwestern Sr. Majestät des Kaisers: 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Xenia Alexandrowna (stehe unten) 
Ihre Kaiserl Hoheit, Großfürstin Olga Alexandrowna, geb. 1882 den 1 riuni 
(Nt. 11. Jutt); vermählt fett dem 27. Juli 1901 mit Seiner öobeit 'Britta 
Peter A lexan drowitsch, Herzog von Oldenburg. 
Erlauchte Onkel und Tanten Sr. Majestät des Kaisers -
Ihre Kaiserliche Hoheit Großfürstin Maria Pawlowna. aeb 1854 hm 2 
Mat (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Seiner Kaiserl ftobei* htm 
fürften Wladimir Alexandrowitsch, (geft. am 4. Februar' 1909? 
Kinder, Ihre Kaiserlichen Hoheiten: Großfürst Kyrill Wladi Deren m i r v w i t s c h .  
35 
geb. 1376 den 30. September (Nt. 11. Mai). Großfürst Boris Wladimiro» 
w i t s c h ,  g e b .  1 8 7 7  d e n  1 2 .  N o v .  ( N t .  2 .  M a i ) .  G r o ß f ü r s t  A n d r e i  W l a d i m i -
r o w i t s c h ,  g e b .  1 8 7 9  d e n  2 .  M a i  ( N t .  3 0 .  N o v e m b e r ) .  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  
Wladimirowna, geb. 1882 den 17. Jan. (Nt. 21. Mai). Vermählt seit dem 
1 6 .  A u g u s t  1 9 0 2  m i t  S r .  K ö n i g l .  H o h e i t ,  P r i n z  N i c o l a i  G e o r g i j e w i t s c h  
von Griechenland. 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850 den 
2. Januar (Nt. 20. Mai). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Elisabeth Feodorowna, geb. 1864 den 
20. Oktober (Nt. 5. September); war vermählt mit Sr. Kaiserlichen Hoheit, 
Großfürst Sergei Alexandrowitsch, (gest. 4 Februar 1905). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 1860 den 
21. September (Nt. 29. Juni); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit, 
Großfürstin Alexandra Georgijewna (gest. am 12. September 1891). 
Deren Kinder: Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Patulowitsch, geb. 
1891 den 6. September (Nt. 21. September). Ihre Kaiserliche Hoheit. Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1890 den 6. April (Namenstag 22. Juli). 
Ihre Kaiserl. Hoheit. Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 den 
5. Oktober (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen 
Alfred Ernst Alberl von Großbritannien, Herzog von Sachsen-Coburq-Gotha. 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Alexandra Josefowna, geb. 1830 den 
26. Juni (Nt. 23. April); war vermählt mit Sr. Kaiserl. Hoheit dem Groß-
surften Konstantin Nikolajewitsch (geft. am 13. Januar 1892). 
Deren Kinder: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 1850 
den 2. Februar (Nt. 6. lezember). 
Seine Kaiser! Hoheit, Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 
1858 den 10. August (Nt. 21. Mai). Seine Gemahlin Ihre Kaiserliche 
Hoheit die Großfürstin Elisabeth Maturitijewna, geb. 1865 den 
13. Januar (Nt. 5. September). Deren Kinder, Ihre Hoheiten: Fürst 
Joann Konstantinowitsch, geb. 1886 den 23. Juni (Nt. 24. Juni). 
Fürst Gawril Konstantinowitsch, geb. 1887 den 3. Juli (Nt. 
13. Juli). Fürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1890 den 
20. Dezember (Nt. 21. Mai). Fürst Qleg Konstantinowitsch, geb. 
1 8 9 2  d e n  1 5 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 0 .  S e p t e m b e r ) .  F ü r s t  I g o r  K o n s t a n ­
t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 8 9 4 .  d e n  2 9 .  M a i  ( N t .  5 .  J u n i ) .  F ü r s t  G e o r g  K o n ­
s t a n t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 9 0 3  d e n  2 3 .  A p r i l  ( N t .  2 3 .  A p r i l ) .  F ü r s t i n  T a t j a n a  
Konstantinowna, geb. 1890 den 11. Januar (Nt. 12. Januar). Für­
stin 3B er a K vnstantinowna, geb. 1906 den 11. April (Nt. 17. Sept.). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 
1860 den 1. Juni (Nt. 21. September). 
Ihre Königliche Majestät, Königin der Hellenen Großfürstin Olga Kon-
st antin oh) na, geb. 1851 den 22. August (Nt. 11. Juli); vermählt mit 
S e i n e r  M a j e s t ä t  d e m  K ö n i g e  d e r  H e l l e n e n  G e o r g  I .  
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 
den 4. Februar (Nt. 17. September); war vermählt mit Sr. Königl. 
Hoheit dem Herzog Wilhelm Eugen von Würtemberg. 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1856 den 
6. November (Nt. 27. Juli). Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, die 
Großfürstin Anastasia Nikolajewna geb. 23. Dez. 1867. (Nt. 22. Dez.) 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 1864 den 10. Ja­
nuar (Nt. 29. Juni); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, die Groß-
fürstin Militza Nikolajewna, geb. 1866 den 14. Juli (Nt. 19. Juli). Deren 
Kinder: Ihre Hoheiten, Fürst Roman Petrowitsch, geb. 1896 den 5. Oktober 
(Nt. 19. Jult). Fürstin Marina Petrowna, geb. 1892 den 28. Februar 
(Nt. 28. Februar). Fürstin Nadeshda Petrowna, geb. 1898 den 3. März 
(Nt. 17. September). * o* 
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Seine Kaiser!. Hoheit, Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 den 
13. Oktober (Nt. 8. November); war vermählt mit Ihrer Kaisen. Hoheit 
der Großfürstin Olga Feodorowna (gest. am 31. März 1891). 
Seine Kinder: Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Nikolai Michailowitsch, 
geb. 1859 den 14. April (Nt.- 6. Dezember). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst ichail Michailo witsch, geb. 1861 den 
4. Oktober (Nt. 8. November». 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 1863 den 
11. August (Nt. 26. November). Seine Gemahlin, Ihre Kaiser!. Hoheit 
Großfürstin Maria Georgijewna, geb. 1876 den 20. Februar (Nt. 22. 
Juli); Deren Töchter: Ihre Hoheit. Fürstin Nina Georgijewna. geb. 
1 9 0 1  d e n  7 .  J u n i  ( N t ,  1 4 .  J a n u a r ) ;  I h r e  H o h e i t ,  F ü r s t i n  X e n i a  
Georgijewna. geb. 1903 den 9. August (Nt. 24. Januar). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1866 
den 1. April (Nt. 30. August); Seine Gemahlin. Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin SEenia Alexandrowna, geb. 1875 den 25. März (Nt. 
2 4 .  J a n u a r ) ;  D e r e n  K i n d e r :  I h r e  H o h e i t e n :  F ü r s t  A n d r e i  A l e x -
androwitsch, geb. 1897 den 12. Januar (Nt. 30. November); Fürst 
Feodo r Alexandrowitsch, geb. 1898 den 11. Dezember (Nt. 16. Mai); 
Fürst Nikita Alexandrowitsch, geb. 1900 den 4. Januar (Nt. 
24. Juili). Fürst Dimitri Alexandrowitsch, geb. 2. August 1901. 
(Nt. 26. Oktober). Fürst Rodislaw Alexandrowitsch, geb. 1902 den 
11. November (Nt. 14. März). Fürst Wasili Alexandrowitsch. geb. 24 Juni 
1907 (Nt. 2 August) Fürstin Irina Alexandrowna. geb. den 3. Juli 
1895 (Nt. 5. Mai). 
Seine Kaiser!. Hoheit, Großfürst Ssergei Michailowitsch, geb. 1869 
den 25. September (Nt. 25. September). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1860 
den 16. Juli (Nt. 22. Dez.); war vermählt mit Sr. König!. Höh. dem 
G r o ß h e r z o g  v o n  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n  F r i e d r i c h  F r a n z .  
Stammtafel des Kaufes Komanow. 
l. Michail Feodorowitsch Romanow, 1613-45. 
2. Alexei Michailowitsch, 1645—76. 
3. Feodor 
1676—82. 
4. Ioann V. 
1682—69. 
Sophia 
Katharina, verm. an 8. Anna 
Herzog Karl Leovold oerm. an 
von Mecklenburg-Schwerin Herzog Friedrich Wilh. 
|  oon Kurland; 
Kaiserin von 1730—40. 
Anna (Leopoldowna) 
verm. an Herzog 2lnton Ulrich 
von Braunschweig. 
5 Peter d. Gr.. 1682—1725. 
i .  a) mit Lapuchini b) mit (6) Katharina I. ,  1725—27 
Alexei Anna 10. Elisabeth 
I verm. an 1741—61. 
7. Peter II. Karl Friedrich 
1727—30 Herzog von Holstein-
Gottorv-
9. Ioann VI. (Antonowitsch) 
1740—41. 
11. Jeter III., verm. >12) mit Katharina II. 
1761—62. gewesener Prinzessin von 
1 Anhalt.Zerpst; Kaiserin 
I von 1762—96. 
13. Paul 
1796—1801. 
14. Alexander l 
1801—25. 
Constantin. 15. Nikolai 
1825-55. 
16. Alexander II. 
1855—81. 
17. Alexander III. 
1881 — 1894. 
18. Nikolai II. 
reg. seit 1894. 
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Kenealogie der übrigen Europäischen Wegenten. 
Anhalt. Herzog Friedrich, geb. 19. August 1856, reg. f. 24. Jan. 1904. 
Baden. Großherzog Friedrich II., geb. am 9. Juli 1857, regiert fett 
den 28. September 1907, verm. mit Htlda von Nassau. Erbgroßherzog 
Maximilian, geb. 10. Juli 1900. 
Bayern. König Otto 1, Wtlhelm Luitpold Adalbert Waldemar, geb. 
27. April 1848. Für diesen Regent, reg. seit 13. Juni 1886 Prinz Luitpold, 
geb. 12. März 1821. 
Belgien. König Albert I., Leopold Klemens Maria Meinrad, geb. 
8. April 1875, regiert seil 17. Dezbr. 1909, verm. 2. Oktobr. 1900 mit Elisab., 
Herz, in Bayern/ 
Brasilien. Präsident von Brasilien seit 15. Novbr. 1910. Hermes 
l ) a  F o n f e c a .  
Braunschweig. Herzog Johann Albrecht vou Mecklenburg, geb. 8. Dez. 
1857; reg. fett Juni 1907. 
Bulgarien. König Ferdinand von Coburg, geb. 26. Februar 1861, am 
7. Juli 1887 zum Fürsten von Bulgarien erwählt. 
Tiinemark. König Friedrich VIII., geb. 3. Juni 1843, vermählt mit 
Louise von Schweden, geb. 31. Oktober 1851. — Christian Karl, Kronprinz, 
geb. 26 September 1870. 
Frankreich. Republik seit 1870. Präsident: Clement Armant Falliöres, 
geb. 6. November 1841. Gewählt am 17. Januar 1906. 
Griechenland. Georg I., König der Hellenen, aus dem Hause Schles-
wig-Holstein-^-onderburg-Glücksburg, geb. 24. Dezember 1845, regiert seit 5. 
Juni 1863. 
Großbritanien n. Irland. König Georg V., Kaiser von Indien, ge« 
boren 3. Juni 1865 vermählt am 6. Juli 1893 mit Prinzessin Mary v. Teck, 
geboren 26. Mai 1867. Thronsolger: Eduard Albert, Prinz von Wales 
und Gras von Chster, geboren 23 Juni 1894. 
Hessen. Großherzog Ernst Ludwig, geb. 25 November 1868, reg. seit 
13. März 1892. 
Italien. König Victor Emanuel II., geb. 11. Nov. 1869, verm. 
24. Okt. 1896 mit Prinzessin Helene von Montenegro, geb. 8. Jan. 1873. 
Liechtenstein. Fürst Johann II., geboren am 5. Oktober 1840, reg. seit 
12. November 1858. 
Fürstentum Lippe-Tetmold. Fürst Leopold zu Lippe-Biesterfeld, geboren 
am 30. Mai 1871, reg. seit 26. September 1904. 
Lippe-Schaumburg. Fürst Stephan Albrecht Georg, geb. 10. Okt. 1846, 
reg. seit 8. Mai 1893. 
Luxemburg. Großherzog Wilhelm Alexander, Herzog zu Nassau, geb. 
22. April 1852, reg. seit 18. November 1905. 
Mecklenburg. M e c k l e n b u r g  - S c h w e r i n .  G r o ß h e r z o g  F r i e d r i c h  
Franz IV., geb.. 9. April J.882, reg. seit 10. April 1897. 
M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z .  G r o ß h e r z o g  A d o l f  F r i e d r i c h ,  g e b o r e n  
22. Juli 1848, verm. 17. April 1877 mit Elisabeth Prinzessin v. Anhalt, 
geb. 7. Sept. 1857, reg. seit 30. Mai 1904. 
Monaco. Fürst Albert Honorius Karl, geb. 13. Nov. 1848, reg. seit 
10. Sept. 1889. 
Montenegro. Fürst Nikolaus I. Petrowitsch, geb. 7. Okt. 1841, regiert 
seit 14. August 1860. 
Niederlande. Königin Wilhelmine Helene Pauline Marie, geb. 
31. August 1880, reg. feit 23. Notii 1890, verm. 7. Febr. 1901 mit Herzog 
Heinrich von Mecklenburg. 
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Norwegen. König Hakon VII., geb. 3. August 1872, verm. mit Prin­
zessin Maud von Großbritanien, reg. seit November 1905. 
Oesterreich-Ungarn. Kaiser Franz Joseph I., Karl König von Ungarn, 
geb. 18. Aug. 1830, reg. f. 2. Dez. 1848, Witwer v. Elisabeth Amalie Eugenie, 
Tochter des'Herzogs Maximil. Joseph in Bayern, geb. 24. Dezember 1837, 
gest. 1. September 1898. - Präsumt. Throns.: Erzherzog Franz Ferdinand, 
geb. 18. Dezember 1863. 
Oldenburg. Großherzog Friedrich August, geb. 16. Nov. 1852-
regiert seit 13. yuni 1900. 
Portugal. König Manuel I., geb. 15. November 1889, regiert seit 1, 
Februar 1908. 
Preußen. Wilhelm II., Deutscher Kaiser und König von Preußen, 
geb. 27. Januar 1859. Vermählt am 27. Februar 1881 mit Auguste Viktoria 
Friederike Luise Feodora Fanny, geboren 22. Oktober 1858, Tochter des ver­
storbenen Herzogs Friedrich Christian August zu Schleswig-Holstein. Söhne: 
a) Friedrich Wilhelm Viktor August Ernst, Kronprinz, geb. 6. Mai 1882, 
verm. mit Herzogin Cecilie von Mecklenburg-Schwerin, b) Wilhelm Eitel-
Friedrich Christian Carl, geb. 7. Juli 1883, verm. mit Luise von Oldenburg, 
c) Adalbert Ferdinand Berengar Viktor, geb. 14. Juli 1884, d) August 
Wilhelm Heinrich Günther Viktor, geb. 29. Januar 1887, e) Oskar Karl Gustav 
Adolf, geb. 27. Juli 1888, ±) Joachim Franz Humbert, geb. 17. Dezember 1890, 
g) Tochter Victoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte, geb. 13. September 1892, 
Geschwister des Kaisers: 1) Victoria Elisabeth Auguste Charlotte, geb. 24. Juli 
1860, Gemahlin des Erbprinzen Bernhard von Sach^en-Meiningen, 2) Al­
bert Wilhelm Heinrich, geb. 14. August 1862, Admiral der österr-ungar. 
Marine, General d. Infant., Chef des Füstlier-Regts., Prinz Heinrich v. Preußen 
(Brandenburg) Nr. 35, ä la suite des 1. Garde-Regiments zu Fuß, des groß-
herzoglich Hessischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 25 und des Garde-Füsilier-
Landwehr-Regiments, Ehren-Doktor Jng. Vermählt mit Irene, Prinzessin v.Hes-
sen. Kinder: a) Prinz Waldemar, geb. 2. März 1889, b) Prinz Sigismund, geb. 
27. November 1896, 3) Friedrike Amalie Wilhelmine Victoria, geboren am 
12. April 1866, Gemahlin des Prinzen Adolf zu Schaumburg-Lippe, 4) Sophie 
Dorothea Ulrike Alice, geb. 14. Juni 187, Gemahlin des Kronprinzen Kon­
stantin v. Griechenland, 5) Margarethe Beatrice Feodora, geb. 22. April 
1872, Gemahlin des Prinzen Friedrich Karl Ludwig v. Hessen. — Tante des 
Kaisers und Königs: Luise Marie Elisabeth, geb. 3. Dezember 1838, Gemah­
lin des Großherzogs Friedrich von Baden. —' Des am 15. Juni 1885 verst. 
Prinzen Friedrich Karl Kinder: a) Luise Margarethe Alerandra Viktoria 
Agnes, geboren am 25. Juli 186, Gemahlin des Prinzen Arthur von 
Großbritanien, Herzogs von Connaught, b) Joachim Karl Wilhelm Fried­
rich Leopold, geb. 14. Nov. 1665, Gen. der KavatL, Chef d. Schlesw.-Hol.-
Ul.-Reg. Nr. 15, ä la suite d. 1. Garde-Reg. zu Fuß u. des 1. Leib-Husaren-
Regiments. 2) Marie Luise Anna, geb. 1. März 1829. 3) Die Wittwe des Land­
grafen Friedrich Wilhelm Georg Adolph v. Hessen.—Des am 13 Sept 1906 
verst. Prinzen Albrecht 1) Söhne: a) Wilhelm Ernst Alexander Friedrich 
Heinrich Albrecht, geboren 15. Juli 1874, b) Wilhelm Friedrich Carl Ernst 
Joachim Albrecht geboren 27. Sept. 1876, c) Friedrich Wilhelm Viktor 
Karl Ernst Alexander Heinrich, geboren 12. Juli 1880, 2) Schwester - Die 
Witwe des Herzogs Nikolaus Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin. 
April 1902^Iet$' §eiuric^ XXIV' ^b. 28. Mai 1832, reg. feit 20. 
^ Renß-Schlenz-Gera. Fürst Heinrich XIV., geb. 28. Mai 1832, reg. feit 
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Rumänien. König Carl I., geboren 20. April 1839, regiert seit 21 
April 1866. 
Königreich wachsen. König Friedrich August III., geb. 25. Mai 1865, 
folgte seinem Vater in der Regierung am 15. Oktober 194. Kronprinz, 
Georg Ferdinand, geb. 15. Jan. 1893. Geschwister des Königs: 1) Mathilde, 
i?eb. 19. März 1863. 2) Maria Josepha, Witwe des Erzherzogs Otto von 
Oesterreich, geb. 31. Mai 1867. 3) Johann Georg, geb. 10. Juli 1869, Chef 
des 8. Jnf.-Reg. Nr. 7. ä la suite d. königl. fach f. Garde-Reit.-Reg., Major 
im Schützen-Reg. Nr. 108. 4) Max Wilhelm, geb 17. Nov. 1870, Doktor 
juris et theol., Priester der kalhol. Kirche. — Tante des Königs: Elisabeth, 
Witwe des Prinzen Ferdinand von Sardinien, Herzogs von Genua. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. Großherzog Wilhelm Ernst, geb. 10. Juni 
1876, reg. seit 5. Januar 191. 
Sachsen-Meiningen. Herzog Georg II., geb. 2. April 1826, reg. seit 
20. September 1866. 
Sachsen-Altenburg. Herzog Ernst II., geb. 31. August 1871, regiert 
seit 7. Februar 1908. 
Sachsen-Coburg-Gotha. Herzog Carl Eduard, geb. 19. Juli 
1884, reg. seil 30. Juli 1900. 
Schwarzburg-Rudolstadt. Fürst Viktor Günther, geb. 21. Aug. 1852 
reg. seit 19. Januar 1890. 
Schwarzburg-Sondershausen. Fürst Carl Günther, geb. 7. August 1830. 
reg seil 17. Juli 1880. 
Schweden. König Gustav V., geboren 16. Juni 1858, reg. seil 7. Dez. 
1907. Kronprinz Oskar, geb. 11. Nov. 1882. 
Schweiz, Republik. Bundes - Präsident für 1910 Cornlefse. 
Serbien. König Peter I., geboren 1846, reg. seil 15. Juni 1903. 
Spanien. König Alfons XIII., geb. 17. Mai 1886, verm. mit Prin­
zessin Ena von Battenberg, reg. seit 17. Mai 1902. 
Türkei. Großsultan Mohammed V., geb. 3. Nov. 1844, 35. Sou­
verän vom Stamme Osmans, Sohn des am 12. Juni 1861 verst. Großsul­
tans Abdul-Medjed-Khan, folgte seinem entthr. Bruder, dem Großsultan 
Abdul Hamid Khan am 27. April 1909. 
Vereinigte Staaten von Amerika. Präsident W. H. Taft, geb. 15. 
Sept. 1857. Gewählt für die Amtsperiode vom 4. März 1909 bis 1913. 
Waldeck. Fürst Friedrich, geb. 2. Jan. 1865, reg. fett 12. Mai 1893. 
Württemberg. König Wilhelm II., geb. 25. Febr. 1848. Zum zweiten 
Male vermählt am 8. April 1886 mit Charlotte, geb. 1. Okt. 1864, Tochter 
des Prinzen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe, reg. feit 6. Oktober 1891. 
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Z e i t r e c h n u n g .  
Vos Jahr 1910 ist ein gew. Jahr und in der Byzantischen Aera das 7419—7420 
Von der Julianischen Periode das 6618 
Von der Erschaffung der Welt nach Ealvisius das _ . 5860 
Nach der Jahresrechnung der Juden das 5671—5672 
Vach ter Jahresrechnung der Türken das 1328—1329 
Von der Gründung des russischen Reiches das . . 1049 
Von der Einführung des Christlichen Glaubens in Rußland das .... 923 
Von der Erbauung der Stadt Moskau das 764 
Von der ersten Ankunft deutscher Kaufleule an der Düna das .... 752 
Von der Gründung der Stadt Riga da? 710 
Von Anfang des Moskauer Staates das 584 
Von der Erfindung des Pulvers das .... 531 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg das 470 
Von der ersten Prägung der Kupfermünze unter Regierung Johann III das 430 
Von der Geburt Martin Luthers das 428 
Von der Entdeckung Amerikas das 419 
Von der Reformation Dr. Martin Luthers das . ........ 394 
Von der Ausbreitung des Lutherischen Glaubens in Liv- und Estland das 387 
Von der Drucklegung des ersten russischen Werkes in Moskau das . . . 347 
Von der Verbesserung des Gregorianischen Kalenders das 329 
Von der Eroberung Sibiriens 327 
Von der Besteigung des russischen Thrones durch das Haus Romanow das 293 
Von der Prägung der ersten Silbermünze das 266 
Von der Vereinigung Klein-Rußlands mit Groß-Rußland 257 
Von der Geburt Peter I. das 239 
Von der Erfindung der Dampfmaschinen 213 
Von der Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg das 20d 
Von der Ausgabe der ersten Russischen Zeitung in Moskau 208 
Von der ersten Einteilung Rußlands in Gouvernements 203 
Von der Unterwerfung Estlands unter russische Herrschaft das .... 201 
Von der Unterwerfung Lwlands unter russische Herrschaft das .... 201 
Von der Annahme des Kaisertitels von Seiten des russischen Monarchen das 190 
Von der Gründung der Universität in Moskau das ........ 156 
Von der Gründung der jetzigen Universität in Jurjew das 109 
Von der Einnahme Moskaus durch die Franzosen das 102 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Estland das 99 
Von der Eroberung Finnlands das 94 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Livland das 92 
Von der Erbauung der ersten russischen Eisenbahn 73 
Vom Krimichen Kriege das 57 
Von der gänzlichen Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland das ... 50 
Von der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im russischen Reiche das 38 
Vom Russisch-Türkischen Kriege das 34 
Von der Einführung des neuen Schulunterrichts in der tust". Sprache das 25 
Von der Einführung der Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauer-
behorden in den Baltischen Gouvernements 22 
Von der Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers N i -
I o I a i II. das 16 
Von der Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten des Kaisers 
N i k o l a i  I I  u n d  S e i n e r  G e m a h l i n  d a s  .  .  .  .  .  .  1 5  
Vom Russisch-Japanischen Kriege das 7 
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Alphapetisches Werzeichniß der Namenstage. 
Aaron, 7. April. 
Abel, 2. Januar. 
Abraham, 20. Dezember. 
Absalon, 30. Oktober. 
Adam. 24. Dezember. 
Adelaide, 8. Juli. 
Adelheid, 23. Juli. 
Adele, 17. August. 
Adolph, 27. September. 
Adonis, 30. März. 
Adrian, 4. März. 
Agathe, 5. Februar. 
Agathus, 22. Juli. 
Aegidius. 1. September. 
Agnes. 21. Januar. 
Agricola. 3. Dezember. 
Albert, 18 Juni. 
Albertine, 10. Sept. 
Albina, 16. Dezember. 
Albinus 1. Marz. 
Albrecht, 24. April [Nov. 
Alexander, 30. Aug. u. 18. 
Alexandra, 8. November. 
Alexius 17. Juli. 
Alice, 4. März. 
Alme, 7. Julr. 
Alma, 25. Februar. 
Alide, 31. Mai. 
Alphonsus, 22. Nov 
Amalie, 5. Cltober. 
Amandus, 26. Oktober. 
Amatus, 13. September. 
Ambrosius, 4. April. 
Amilde 15 Juni. 
Amos, 20. November. 
Anastasius, 27. April. 
Andreas, 30. November. 
Angelus, 13. Oktober. 
Anna, 26. Juli. 
Anselm. 5. Juli. 
Anton, 17. Januar. 
Antonie, 7. Dezember. 
Apollonia, 19. Februar. 
Armin, 4. Januar 
Arnold. 1. Dezember. 
Artemius, 6. Juni. 
Arthur, 17. Juni. 
Arwid, 10. Oktober. 
Aethelwina, 4. Septr. 
August, 3. August. 
Auguste, 28. August. 
Aurora, 5. März. 
Axel, 23. Juni. 
Barbara, 4. Dezember. 
Barnabas, 11. Juni. 
Barnimus, 9. Juni. 
Bartholomäus, 24. Aug. 
Beata. 22. Dezember. 
Beatrix, 29. Juli. 
Beatrice 25 Oktober. 
Benedict 21. Marz. 
Bernhard, 20. August. 
Bertha, 3 September. 
Berthold, 5. April. 
Blandina, 12. Juni. 
Blasius, 3. Februar. 
Bogislaus, !). April. 
Bonavenc, 14. Juli. 
Bonifacius, 5. Juni. 
Boy. 13. Februar. 
Brigitte, 1. Februar. 
Bruno. 9. September. 
Burchard, 11. Oktober. 
Busso, 27. November. 
Cajus, 22. April. 
Camilla, 19. Juli. 
Candidus, 2. Dezember. 
Cavitolin. 27. Oktober. 
Carl, 28. Januar. 
Casimir, 24. März. 
Casvar. 9. Januar. 
Catharina. 25. Nov 
Cäcllie, 28. Juli. 
Cbarisius, 16. April. 
Charitas. 7. Oktober. 
Charlotte, 5. November. 
1 Christian. 14. Mai. 
Cristine. 24. Juli. 
Cristoph, 18. Dezember. 
Crysostomus, 27. Jan. 
Clara, 12. August. 
Claudius, 27. Februar. 
Clemens, 23. November. 
Concordia, 18. Februar. 
Conrad, 26. November. 
Constantia, 17. Februar. 
Constantin, 11. März. 
Cordula, 22. Oktober. 
Cornelia. 12. November. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crispin, 25. Oktober. 
Cyprian, 8. März. 
Cyrillus, 9. Juli. 
Dagmar. 8. März. 
Daniel, 21. Juli. 
David, 30. Dezember. 
Demetrius, 7. Juli. 
Detlaus, 31. März. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dominicus, 4. August. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea, 6. Februar. 
Eberhard, 29. Nov. 
Edgar, 8. April. 
Edith, 5. Juli 
Edmund, 29 Juli. 
Eduard, 26. Mai. 
Edwin, 16. Mai. 
Ella, 7. Marz. 
Ellen. 18. Januar. 
Ellis, 26. April 
Elenore, 21. Februar. 
Elfriede, 25. Mai. 
Elias, 20. Juli. 
Elisa, 2 September 
Elisabeth, 19. November. 
Elmire. 3. Januar. 
Elsa 3. Oktober. 
Emerentia, 23. Januar. 
Emil, 21. Juni. 
Emilie, 22. Mai. 
Emma, 2. Juni. 
Emmeline, 11. Juli. 
Engelbert. 7, November. 
Engelhard. 29. Oktober. 
Enoch, 3. Januar. 
Ephraim, 18. Januar. 
Erasmus, 3. Juni 
Erastus, 30. April. 
Erdmann, 16. Januar. 
Erhard 8. Januar. 
Erich, 18. Mai. 
Erna, 12. September. 
Ernestine, 21. Mai. 
Ernst, 13. März. 
Esther, 24. Mai. 
Eucharius, 20. Februar. 
Eugen, 13. November. 
Eugenia, 28. März. 
Euphrosine, 11. Februar. 
Eusebius. 14. August. 
Eva, 24. Dezember. 
Ezechias, 26. April. 
Ezechiel. 10. April. 
Fabian, 20. Januar. 
Fanny, 19. April. 
Febronia, 25. Juni. 
Felix, 15. Januar. 
Ferdinand. 3. April. 
Fidis, 5. Oktober. 
Flavias, 10. Juni. 
1 Florentin, 17. Oktober 
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Florentius, 4. Mai. 
Florian, 20. Juni. 
Fortunat, 21. April. 
Franz, 4. Oktober. 
Franziska, 11. Januar. 
Friedebert, 9. Oktober. 
Friedrich, 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Fridolin, 8. Juni. 
Gabriel, 16. März. 
Gallus, 16. Oktober. 
Gebhard, 27. August. 
Georg, 23. April. 
Gerhard 11. September. 
Germanus, 31. Juli. 
Gertrud, 17. März. 
Gervasius. 19. Juni. 
Ginevra, 10. Juni. 
Gordian, 10. Mai. 
Gottfried, 6. März. 
Gotthard, 5. Mai. 
Gotthilf, 15. Februar. 
Gottlieb, 8. August. 
Gottschalk, 1. Juni. 
Gregor, 12. März. 
Günther, 28. November. 
Gustav 27. März. 
Hannibal, 2. August, 
tzans. 26. Januar. 
Harald, 19. Juli. 
Harry. 10. August. 
Hector, 6. Juli. 
Hedwig, 15. Oktober. 
Heinrich, 12. Juli. 
Helene, 18. August. 
Henriette, 7. Mai. 
Herbert, 17. Mai. 
Hermine, 15. Juli. 
Hermann, 11. April. 
Hieronymus, 30. Sept. 
Hertha, 6. April. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert, 13. August. 
Homerus, 18. Juni. 
Hortensia, 24. Oktober. 
Hoseas, 23. September. 
Hugo, 17. November. 
Hyginus, 11. Januar. 
Jacob, 25. Juli. 
Jacobina, 16. Septbr. 
Jairus, 3. Oktober. 
Ida, 2. Februar. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. Dezember. 
Immanuel. 26. März. 
Jlmar, 21. April 
Joachim, 9. Dezember. 
Jobst, 23. Februar, 
Johanna, 15. Dezember. 
Johannes, 24. Juni. 
Jonas, 12. November. 
John, 18. Juli. 
Joseph, 19. März. 
Joserhine, 14. Juni. 
Josua, 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith, 10. Dezember. 
Juliane. 16. Februar. 
Julius, 12. April. 
Justina, 16. Juni 
Justinus, 12. April. 
Justus, 28. Februar. 
Karoline, 12. Februar. 
Kilian, 8. Juli. 
Klementine, 27. April. 
Kleophas, 25. Sept. 
Kunigunde 3. März. 
Lambertus, 17. Sept. 
Laura, 27. October. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, 24. November. 
Leonhard 6. November. 
Leonie, II. Februar. 
Leontine, 23. Mai. 
Leopold, 15. November. 
Liborius, 8. April. 
Lilly, 30. April. 
Longinus, 15. März. 
Loth. 19. Dezember. 
Louise, 2. März. 
Lucie, 13 Dezember. 
Lucius. 19. Oktober. 
Lucretia, 7. Juni. 
Ludmilla, 22. Juni. 
Ludolph, 27. Mai. 
Ludovica, 30. Januar. 
Ludwig, 25. August. 
Magdalena, 22. Juli. 
Magnus, 6. September. 
Mamertus, 11. Mai. 
Maltome, 23. Juni. 
Margaretha, 13. Juli. 
Maria, 22. Juli. 
Marianne, 20. Sept. 
Martha, 27. Juli. 
Martin, 10. November. 
Mary, 20. März. 
Mathilde, 14. März. 
Maximilian, 29. Mai. 
Maximus, 5. April. 
Medardus, 8. Juni. 
Melchior, 7. Januar. 
Mete, 2. Dezember. 
Methusalem, 4. Januor. 
Milli, 25. Juni. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 26. September. 
Natalie, 26. August. 
Nathanael, 5. Sept. 
Nelly, 13. September. 
Nero, 12. Mai. 
Nestor, 26. Februar. 
Nicasias 14. Dezember. 
Nikodemus, 15. Sept. 
St. Nicolaus, 9. Mai. 
Nikolaus. 6. Dezember. 
Noah, 29. Dezember. 
Obadias, 15. April. 
Olga, 11. August. 
Oscar, 14. Juli. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. Dezember. 
Otto, 4. November. 
Ottomar, 16. November. 
Pankratius, 11. Mai. 
Pantaleon, 28. Juli. 
Patricius, 18. März. 
Paul, 29. Juni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynus, 16. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni 
Philibert, 22. August. 
Philipp, 19. Mai. 
Philippine, 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Raimund, 29. April. 
Raoul, 1. Juni. 
Raphael, 22. März. 
Rebecca, 31. August. 
Reinhold, 12. Januar. 
Regina, 7. September. 
Richard, 7 Februar. 
Robert, 14. Januar. 
Roman, 4. August. 
Romanus, 9. August. 
Rolf, 1. September. 
Rosalie, 30. Juli. 
Rosina, 18. Juli. 
Rudolf, 17. April. 
Rubert, 20. März. 
Ruth, 21. August. 
Sabina, 5. Dezember. 
Salome, 8. Februar. 
Samuel, 29. Januar. 
Samuela 8. Oktober. 
Sara. 19. Januar. 
Sebaldus, 19. Augull. 
Sebastian. 20. Januar. 
Servatius, 15. Mai. 
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Seth, 2. Januar. 
Severin, 23. Oktober. 
Sigismund, 2. Mai. 
Simeon 5. Januar. 
Sixtus, 6. April. 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus, 8. Mai. 
Stephan, 26. Dezember. 
Sulpitius, 20. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille. 20. Mai. 
Sylvester, 31. Dezember. 
Syrus, 12. September. 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor 9. November. 
Theodorich, 23. März. 
Theodora, 1. April. 
Theodosia, 2. April. 
Therese, 28. April. 
Thekla. 31. Januar. 
Thomas, 21 Dezember. 
Thusnelda, 9. Januar. 
Timon, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus, 18. September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich, 4. Juli. 
Ulrike, 15. März. 
Urbanus, 25. Mai. 
Ursula, 21. Oktober. 
Valentin, 14. Februar. 
Valerian, 18. April. 
Valeska, 9. Juni. 
Veronica, 4. Februar. 
Victor. 25. Februar. 
Victoria, 23. Dezember. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgil, 31. Januar. 
Vollrad, 2. Oktober. 
Wallfried, 12. Oktober. 
Wenzeslaus, 28. Sept. 
Wendelin, 20. Oktober. 
Werner, 19. September. 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm, 28. Mai. 
Wilhelmine, 14. Okt. 
Wilma, 31. August. 
Waldemar, 11. Dezbr. 
Wolfgang. 31. Oktober. 
Zacharias, 23. August. 
S t e m p e l s t e u e r .  
Stempelsteuer nennt man die Steuer, die Privatpersonen oder Privat­
stiftungen in verschiedener Höhe dem Staate entrichten, wenn sie in öffentlichen 
Angelegenheiten an irgend eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten schriftlich 
ein Anliegen haben ode r unter sich einen Vertrag schließen. Bei einem schriftlichen 
Gesuch an eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten entrichtet man die Stempel-
steuer durch Stempelmarken, die auf die schriftliche Verhandlung geklebt werden, 
bei Verträgen aber dadurch, daß man sie entweder auf Stempeipapier schreibt, oder 
zu diesem Zweck gewöhnliches Schreibpapier verwendet und dieses dann mit Marken 
versieht; Wechsel müssen damit sie ihren vollen Wtrt beibehalten, stets auf dem 
zu diesem Zwecke angefertigten Wechselpapier ausgestellt werden; Marken sind in 
diesem Falle nicht nötig. 
Wechselpapier verwendet man zu Wechseln und anderen Schuldscheinen; das 
minderwertige Stempeipapier wird zu Besteuerung des bürgerlichen Verkehrs 
das höherwertige zu den meisten größeren Verträgen angewendet. 
Stempelmarken giebt es ä 1 Rbl. und ä 60, 15, 10 und 5 Kop. 
Man braucht Stempelmarken: 
ä 1 Rbl.: bei Gesuchen um Gewährung der Reckte des Adels, des Ehren 
bürger- und Kausmannstandes; bei Gesuchen um Concession zur Eröffnung von 
Fabriken und Werkstätten und zur Umgestaltung ihrer Einrichtung; bei Apella-
tionsklagen an den Gerichtshof und an den Senat, in Civilsachen; bei Executions-
scheinen und Testamenten, bei Copien von Vollmachten, wenn dieselben mit 1 Rbl. 
Marken bezahlt sind. 
ä 60 Kop.: bei Bittschriften, Erklärungen, Eingaben und bei allen anderen 
schriftlichen Verhandlungen, welche an eine Behörde oder einen Beamten gerichtet 
sind; ferner bei Copien, Zeugnissen und Bekanntmachungen, die seitens einer 
Behörde oder eines Beamten ausgefertigt werden. 
a 15 Kop.: bei Copien von Contracien, Verpflichtungen und Abmachungen, 
welche in das Actenbuch des Gemeindegerichts der Ostseeprovinzen eingetragen 
sind, wenn das Verhandlungsobject an Wert sich nicht auf 50 Rbl. beläuft, 
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über 50 aber nicht über 100 Rbl. — 5 Kov.. von 100 Rbl. aber nicht über 
200 Rbl. — 10 Kov. und über 200 Rbl. — 15 Kop. für jeden Bogen; bei Gopten 
von Bittschriften, Erklärungen, und anderen Belegen, welche ins Bezirksgericht und 
Senat eingereicht werden. In sonstigen Fällen ist die Zahlung für eine Covie 
ebenso hoch, wie fürs Original. 
ä  1 0  K o p :  b e i  A c t e n  u n d  D o c u m e n t e n ,  w e n n  d a s  V e r h a n d l u n g s o b j e c t  
an Werth sich nicht auf 50 Rbl. beläuft. 
ä 5 Kop.: bei Quittungen über den Empfang von Geld, Waaren oder 
anderen Objecten. 
Bei Vollmachten gilt für gewöhnlich als Regel, daß für jeden Bogen die 
Stempelsteuer von 1 Rubel zu erlegen ist. Auf Vollmachten zum Empfang von 
Gagen. Pensions- oder Unterstützungsgeldern von mehr als 5 Rbl. ist eine Marke 
ä 10 Kop. zu kleben. Vollmachten zur Vertretung beim Friedens- und Oberbauern-
gericht, so wie zum Empfang von Briefen sind steuerfrei. 
W e c h s e l o r d n u n g .  
Vom 1. Januar 1903 trat im ganzen Russischen Reich — ausgenommen 
Finland und Polen — das neue Wechselgesetz in Kraft. In Betreff der Wechsel, 
welche vor dem 1. Januar 1903 ausgestellt worden, verblieb das alte Wechselgesetz 
bestehen. Wechsel kann Jeder, der gesetzlich berechtigt ist. Schuldverbindlichkeiten 
einzugehen, ausstellen, außer: 1) Gliedern des geistlichen Standes aller Confessionen: 
2) Bauern, welche kein unbewegliches Vermögen besitzen und welche keinen Gewerbe-
schein gelöst haben; 3) in der Ehe befindlichen Personen weiblichen Geschlechts ohne 
Erloubniß ihrer Männer und unverehelichten (auch volljährigen) ohne Erlaubnis; 
ihrer Eltern, trenn sie nicht getrennt leben. Der Wechsel wird auf das vorschrift­
mäßige Wechselblanquett geschrieben. Zum Bezahlen der Summe kann nur ein 
Termin angesetzt werden d. h. wenn die Schuld in Theilen zu bezahlen tft, so muß für 
jeden Theil ein besonderer Wechsel ausgestellt werden. Als Ort der Wechselzahlung 
gilt der Ausstellungsort, wenn im Text des Wechsels vor der Unterschrift kein 
anderer Ort bestimmt worden ist. Wenn der Wechselaussteller aus manchem Grunde 
nicht selbst unterschreiben kann, so kann mit seiner Erlaubnis? Jemand anders nur 
mit der notariellen Bestätigung für ihn unterzeichnen. 
Der Inhaber eines Wechsels kann denselben auch einem Andern weitergeben 
der Andere einem Dritten u. s. w. muß aber auf der Rückseite des Wechsels dies-
bezügliche Notizen machen. Der Inhaber eines unbezahlten Wechsels ist' berechtigt 
Bezahlung auch von den früheren Wechselinhabern zu verlangen, wenn diese bei 
der Weitergabe nicht die diesbezügliche Aufschrift „öest oöopora na neiia" 
(sans retour) auf den Wechsel gemacht haben. 
Der Wechselaussteller ober der Inhaber des Wechsels kann durch eine dies­
bezügliche Notiz die Weitergabe verbieten. Der Inhaber des Wechsels muß am 
Termintage den Wechsel zur Bezahlung Präsentiren, ist aber kein Termin bestimmt, 
so nicht später als nach 12 Monaten, gerechnet vom Ausstellungstage. Wenn 
der Wechselaussteller bei der Präsentation dem Wechselinhaber einen Theil als 
Zahlung anbietet, so hat der letztere kein Recht dieses zurückzuweisen; den bezahl-
ten Betrag notirt der Zahlende auf dem Wechsel, welchen letzteren der Inhaber 
behält. Wenn aber die ganze Summe bezahlt wird, fo giebt der Wechselinhaber 
den Wechsel zurück. Wenn der Wechsel zur Bezahlung nicht präsentirt worden so 
kann der Wechselaussteller nach dem Termin die schuldige oder von ihm angebotene 
Summe dem am Zahlungsort befindlichen Gericht auf Verantwortung untf Kosten 
des Wechselinhabers zur Aufbewahrung einzahlen. 
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Ist ein Wechsel bei der Präsentation nicht eingelöst worden, dann muß er 
protestirt werben, weil sonst die Giranten, welche den Wechsel gehabt haben von 
der Verantwortung befreit werden und als einziger Verantworter der Wechselaus-
steller nachbleibt. Den Protest vollführt der Notarius oder sein gesetzlicher Stell-
Vertreter auf diesbezügliches Verlangen hin. Zu diesem Behuf muß der Inhaber 
den Wechsel am Zahlungstermin dem Notarius vorstellig machen, welcher hiervon 
den Wechselaussteller benachrichtigt und im Falle der Nichtzahlung den Wechsel 
protestirt. 
Eine gerichtliche Forderung auf den Wechsel hin kann gegen den Wechsel-
ausstelle! binnen 5 Jahren, gegen die Goventert und Giranten dagegen binnen 
1 Jahr, vom Protesttage an gerechnet, eingeleitet werden. Der Girant welcher den 
Wechsel bezahlt hat, kann innerhalb 6 Monaten, vom Tage der Bezahlung gerech­
net, gegen die vorhergehenden Giranten eine gerichtliche Forderung einreichen. Wenn 
drei Jahre vom Tage des Zahlungstermins verstrichen sind, ist ein Einreichen von 
gerichtlichen Forderungen zwischen Giranten und Gabenten nicht mehr gestattet 
Wenn ein Wechsel verloren geht, kann der Verlierende das Gericht des 
Zahlungsortes ersuchen, daß dem Wechselaussteller oder einem anderen Zahlenden 
verboten wird, auf einen solchen Wechsel Zahlung zu leisten. — Außer den ein­
fachen Wechseln giebt es noch Tratten — über beide ertheilt nähere Auskünfte 
das neue Wechselgesetz „Hoböh yciaBi. o BeKce.iaxi,» Preis 30 Kopeken. 
W e c h s e l f o r m e n .  
Wechsel können in jeder Sprache geschrieben werden, doch ist es wünschens-
werth, sie in russischer Sprache auszufüllen, dann ist bei den Gerichtsbehörden kein 
Translat erforderlich. 
a )  F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  g e n a u e m  Z a h  l u n g s t e r m i n :  
C.-IIeTepöypn>, 24 noaöpa 19 . . roja. BeEce.ni> na 2000 pyÖJieä. 
2 AHsapa . . rojia no ceiiy BeKceJiö noBEHeHt a sanjiaTBTB MOCKOBCROiiy 
Kynuy IleTpy ÜBaHOBBiy BacHJteBy ast thcsih pyöaefi. 
CMo.ieHCKiä Kyneui Cepriä HsaHOBHii, üeTpoBi. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November 19 . . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Arn 2. Januar 19 . . zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kauf­
mann Johann Peters Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskscher Kaufmann Sergei Johannes Sohn Petrow. 
b) F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  d e m  Z a h l u n g s t e r m i n  n a c h  S i c h t .  
C.-üeTepöypri, 24 noaopa 19 . . roia. BeKcejB Ha 2000 pyö-ueä. 
Ho npeÄiÄBjeHiK) cero BeKce.ua noBHHeHi a sanjaTHTB MOCKOBCKOMy 
Kynyy IleTpy ÜBaHOBHiy BacnjiBesy aßt thcbih pyßjiefi. 
C.-LIeTep6yprcKifi synent Hbam CeprieBH^i CienaHOBi. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November 19 . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Nach Sicht zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kaufmann Peter 
Johannes Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
St.-Petersburger Kaufmann Johann Sergeis Sohn Stepanow. 
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c )  F o r m  e i n e r  T r a t t e  m i t  b e s t i m m t e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
MocKBa, 8. Hoaöpa 19 . . ro^a. tieKceib na 2000 pyöjtefl. 
2. ansapa 19 . . roja no ceny BeEcejifo ganjaraxe nocKOBCEOiiy Kynn;y 
IleTpy EßaHOBEiy BacMBeßy jßi THcana pyÖJieä. 
CMOJieHCKiH KyneniB Ctpreä UßaHOBHit üeTpoßi, 
MocKOBGKOMy Kymty AaeKcaBjtpy HßaHOBHqy CepeöpaKOßy, 
MocKBa, Bepxaie pa^Bi, N° 19. 
Im Deutschen: 
Moskau, 8. November 19 . . echsel auf 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19.. zahlen Sie gegen diesen Wechsel dem Moskauer 
Kaufmann Peter Iwans Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
SmolenSkischer Kaufmann Sergei Iwans Sohn Petrow 
Dem Moskauschen Kaufmann Alexander Iwans Sohn Serebräkow, 
in Moskau. Obere Reihen A° 19. 
F o r m  d e r  C a v e n t a u s s c h r i f t :  
3a Kynu,a Asjtpea üeTpoBHia OcTpoynoBa pyiaiocB. 
KpoHniTaTCKifi MimaHHHB Kapni Chäopobhib BacHakeßB. 
Im Deutschen: 
Für den Kaufmann Andrei Peters Sohn Ostroumow cavire ich 
Kronstädtscher Bürger Karp Sidors Sohn Wasiljew. 
u. s. w.. u. s. w., u. s. w. 
Z a h l u n g e n  f ü r  d e n  W e c h s e l p r o t e s t .  
1) Stempelsteuer; 2) zum Besten des Notarius und 3) zum Besten der Stadt. 
1) Stempelsteuer: Für jede 100 Rbl. 15 Kop. bis 600 Rbl.; von 700 Rbl. 
an 1 Rbl. 
2) Zum Besten des Notarius: Für den Wechsel bis 500 Rbl. — 50 Kop.; 
über 500 Rbl. — 1 Rbl. und außerdem y10 % von der Summe des zu 
protestierenden Wechsels. 
3) Zum Besten der Stadt 15 Kop. von jeden 100 Rbl. 
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Koursöerechnungs Kaöelle. 
Reichsmark gegen Rubel zum Course von 150—250 Mark 100 Rbl. 
















































































































































































































1 Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. 
52, 211'A 47, 232 43, 
52, 212 47, 232 «A 430 
520 212'/, 470 233 42g 
51, 213 469 233 y. 42, 
51, 213'/, 46, 234 42; 
51; 214 46, 234'/, 42« 
51g 214'/, 46« 235 42g 
51, 215 46g 235 y, 42g 
513 215 y. 46, 236 42, 
51, 216 46, 236 «A 42, 
51 216'/, 46, 237 42, 
509 217 46. 2371/0 42, 
50, 217'/, 450 238 420 
50« 218 450 238'/., 419 
50g 218'/, 45, 239 41s 
50, 219 45; 239'/, 41; 
50, 219'/, 45« 240 41, 
50, 220 45, 240'A 41« 
50 220 y. 45, 241 41g 
49g 221 45, 241'/, 41, 
49; 221 y, 45. 242 " 41, 
49« 222 450 242'/, 41, 
49, 222'/, 44g 243 41, 
49, 223 44, 243'/, 410 
49, 223 y. 44; 244 " 40g 
49. 224 44« 244'/, 409 
49u 224'/, 44, 245 40, 
489 225 44, 245'/, 40, 
48s 225'/, 44, 246 40g 
48; 226 44, 246'/, 40« 
48, 226'A 44, 247 40, 
484 227 440 247'/, 40, 
48, 227'/, 439 248 40, 
48, 228 430 248'/, 40, 
480 228'/, 43, 249 40, 
479 229 43; 249'/, 400 
47s 229'/, 43« 250 40o 
47, 230 43g 
476 230'/, 43, 
47 g 231 43, 
47, 231 y. 43, 
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Berechnungs-Kaöelle der Prozente eines Kapitals von 100 ftßf. 
3% 3V2°/O 4% 4y2% 5% 5'/2% 6% 7% 
R- Kop- R-! Kop- R. Kop- 3t.j Kop. R Kop. R Kop. R. Kop. R- Kop. 
ITag. — 0/83 O9,  — In — 125 I38 jj»i — 18« . 1»4 
2 — 1 /68  — 104 — 2JJ — 2$o — 2,7 — 3os — 833 — 3ee 
3 „ — 0 -/SO — 2z. — ^33 — 3;5 — 4,6 — 4»8 — 5 — — 5e3 
4 — 3/33 — ^88 — 4.. — 5— — 555 — 6.1 — 6«« — 7,7 
5 „ — 4/16 — 4 86 — 5js — 6,5 — 6b 4 — 763 — 833 — 9,2 
6 „ — 5,- — 5e3 — 6ee — 7zo — 833 — 9,6 — 10 — — He» 
7 „ — 5/83 — 6so — 7,7 — 8,5 — 9,2 — lOee — 1166 — 18B1 
8 „ — 6 /66  — 7„ — 888 — 10— — 11,, — 1322 — 1833 — '55S 
9 „ — 7/so — 8*5 — 10- — 1125 — 12so — 14,5 — 15 - — 175 
10 „ — 8,33 — 9?z — ll.i — 1250 — 13?8 — 152, — 1^8« — i944 
11 „ — 9/16 — lOe» — 12zz — 13,5 — 152, — 1^80 — 1833 — 21g» 
12 „ — 10,- — Hee — 1333 — 15— — 1^66 — I833  — 20 — — 2833 
13 „ — 10,83 — 12es — 1444 — I625 — 1805 — I9ee — 2l«6 — 25«2 
14 „ — ' 1/66 — 13ei — 15M — 1 '50 — 1944 — 21z8 — 2833 — 27 22 
15 „ — 12/50 — 14J8 — lOee — 18,5 — 2033 — 22ei — 25 — — 29,, 
16 „ — 1 °/83 — 15» — 17,7 — 20— — 2222 — 2444 — 2666 — 31 j, 
17 „ — 14/16 — 165? — 18S8 — 2125 — 23«, — 25g, — 2833 — 338g 
18 „ — 15,- 17so — 20 — — 22,0 — 25 — — 2750 — 30 — — 35 — 
19 „ — 15/83 — 184, — 21,i — 23,5 — 2638 — 2902 — 3186 — 3694 
20 „ — 1 6 '86  — 1944 — 22ia — 25- — 27,, — 3O55 — 8833 — 3888 
21 „ — 17/50 — 2041 — 2333 — 2625 — 29,6 — 3208 — 35 — — 4083 
22 — 1®'33 — 2138 — 2444 — 27,o — 3O55 — 33ö, — 3689 — 42„ 
23 ,, - 19M6 — 2236 — 2555 — 28,5 — 31»4 — 35,3 — 8833 — 44,2 
24 „ — 20, _ 2833 — 2666 — 30 - — 3833 3666 — 40 — 4666 
25 „ — 20,83 24ao — 2777 — 312S — 34,2 — 38,9 — 41«6 — 485, 
26 — 21,86 — 2527 — 28e8 — 32SQ — 36,, — 39,2 — 4333 — ö056 
.. — 22/50 — 2625 — 30- — 33;$ — 3750 4125 — 45 - — 5249 
28 „ — 23, 
24;; 
25,'" 
— 27„ — 31„ — 35 — — >)8g8 42„ 4655 _ 5444 
9 „ — — 28,e — 32zz — 3625 — 402. — 4430 4833 5693 
20 „ — 29,6 — 3833 — 3750 — 41 66 4583 50 - 5833 
16«, 2Mon. — 50, — 5833 — 6666 — 75 - — 8833 9166 1 1 
33 „ — 75, — 87-.0 1 — 1 10 '-so 1 25- 1 3750 1 50 — 1 75-
4 „ 1 — 1 'Oes 1 3333 1 50 — 1 66«» 1 8833 2 2 3833 
5 ,, 1 25, 1 45g3 1 66ee 1 8750 2 O833 2 29,6 2 50- 2 91«« 
6 „ 1 50, 1 75- 2 — 2 25 — 2 50 — 2 75— 3 3 50-
7 „ 1 75, 2 4l6 2 8333 2 6250 2 97«6 3 2083 
676e 
3 50 — 4 08z, 
65.5 8 „ 
9 „ 
2 —, 2 3333 2 66ge 3 — 3 ^833 3 4 4 
2 25, 2 6249 3 — 3 37so 3 75 — 4 18,o 
5933 
05,6 
4 50 - 5 25-
10 2 50, 2 91ee 3 3833 3 75 — 4 1 ^66 4 5 5 83 33 
14«« 11 „ 2 75 3 20s3 3 66«« 4 1250 4 5833 5 5 
6 
50 — 6 
12 „ 3 — 3 50- 4 — 4 50 — 5 — 5 50- 7 
Auf Grund des am 5. Mai 1892 Allerhöchst bestätigten Reichsraths­
gutachtens und der am 20. August 1892 bestätigten Verordnungen über die 
Erhebung einer Steuer von öffentlichen Schauspielen und Vergnügungen, 
wird von allen Bill-eten eine Ergänzungssteuer zum Besten der Anstalten der 
Kaiserin Maria erhoben, welche durch Marken derselben zu erleaen ist. 
Für Villete bis 50 Kop.: 2 Kop.; bis 1 Rbl.: 5 Kop.; 1 Rbl. und mehr: 
10 Kop. — Billete ohue Marke sind ungiltig. 
Ii 
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Preise des Stempelpapiers. 
a) Zu Wechseln, Darlehnsbescheinigungen, Schuldscheinen, von Schuldnern 
unterschriebenen Rechnungen und allen anderen persönlichen Schuldverschrei-
hmgen, die durch Verpfändung von beweglichem Eigentum (darunter auch 
Wertpapier) sichergestellt sind. 
e Ä 














R. K. R. K. 
bis zu Rbl. bis zu Rbl. 
1 50 — 10 14 3 000 4 50 
2 100 — 15 15 4 000 6 — 
3 200 — 30 16 5 000 7 50 
4 300 — 45 17 6 000 9 — 
5 400 — 60 18 7 000 10 50 
6 500 — 75 19 8 000 12 — 
7 600 — 90 20 9 000 13 50 
8 700 l 05 21 10 000 15 — 
9 800 l 20 22 20 000 30 — 
10 900 l 35 23 30 000 45 — 
11 1000 1 50 24 40 000 60 — 
12 1500 2 25 25 50 000 75 — 
13 2000 3 — 
b) Zu Akten und Dokumenten über Verträge und Abrechnungen betreffend 
das Eigentums- und Nutznießuugsrecht auf bewegliches und unbewegliches 
Eigentum, Aktien, Anteilscheinen, Obligationen und a. zinstragenden Papie-
ren (Aktengebühren höheren Grades) und zu Akten und Dokumenten über 
den Kauf uud Verkauf von Waren und and. (Aktengebühren niederen Gra-
des). (Art. 51 und 57 des Stempelsteuer-Reglements). 
B o •" 




Höhe der Summe 












Grades. R. K. R. K. 
bis zu Rbl. vis zu Rbl. bis zu Rbl. bis zu Rbl. 
2 50 100 1000 15 30 — 6000 60000 
2 l 200 2000 16 35 — 7000 70000 
3 l 50 800 3000 17 40 — 8000 80000 
4 2 _ 400 4000 18 45 — 9000 90000 
2 50 500 5 000 19 50 — 10000 100000 
6 3 _ 600 6000 20 100 20000 200000 
3 50 700 7 000 21 150 30 000 300000 
8 4 800 8000 22 200 40000 400000 
9 4 50 900 9000 23 250 50000 500000 
10 5 1000 10000 24 500 100000 1000000 
11 10 2000 20 000 25 1000 200000 2 000000 
12 15 3000 30000 26 1500 300000 3000000 
13 20 4 000 40000 27 2500 500000 5 000000 
14 25 ~ 
5000 50000 i 
4 
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c) Zu ausländischen Tratten und Dokumenten. 
OD 
s i l  
W  


















bis bis bis bis bis bis 
1 -10 133.34 5. 5- 8 108.- 126.97 64.- 50.— 
2 -15 266.68 10. 5 216.— 253 95 128.— 100.-
3 —30 533.36 21. 2.,o 432.- 507.90 256.— 200.-
4 -45 800.04 31, ,4» 3 648.- 761.85 384.- 300.-
5 -60 066.72 42. 8 864.— 1 015.80 512.— 400.-
6 -75 333.40 52.,7. . 1080.— 1 269.75 640.— 500.-
7 -90 600.08 63. 8. 6 1 296.- 1 523.70 767.— 600.-
8 1.05 866.76 '3. 19.11 1 512.— 1 777.65 896.- 700.-
9 1.20 133.44 84,ii. 4 1 728.- 2 031.60 1 024.— 800— 
10 1.35 400.1 95. 2. ö 1 944.— 2 285.55 1152.— 900.-
11 1.50 666.80 105.14. 2 2160.- 2 539.50 1280 — 1000.-
12 2.25 000.20 158.ii. 3 3 240.— 3 809.25 1 920.— 1000.-
18 3 — 333.60 211. 8. 4 4 320.— 5 079.— 2 560.— 2 000.— 
14 4.50 000.40 317. 2. 6 6 480.- 7 618.50 3 810.— 3 000.-
15 6 — 10 667.20 422. iß. s 8 640.— 10 158.— 5 120.— 4 000.-
16 7.50 13 334.— 528. iQ. io 10 800.— 12 697.50 6 400.— 5 000.-
17 9.— 16 000.80 634. 5. 0 12 960.— 15 237.- 7 680.— 6 000.— 
18 1050 18 667.60 '39.]go. j 15 120.— 17 776.50 8 960.— 7 000.-
19 12- 21 334.40 845., 3. 4 17 280.— 20316 - 10 240.— 8 000-
20 1350 24 001.20 951. 7. 8  19 440. - 22 855.50 11 520.— 9 000.— 
21 15- 26 668.— 1 057. ,. 8 21 600. - 25 395.— 12 800.— 10 000.-
22 30- 53 336.— 2 114. 3. 4  43 200.— 50 790 — 25 600.— 20 000.— 
23 45— 80 004.— 3 171. 5. o 64 800 — 76 185.— 38 400.— 30 000.-
24 60— 106 672.— 4 228. 6. 8 86 400.— 101 580— 51 200.— 40 000.-
25 75 — 133 340. - 5 285. 8. 4 108 000.— 126 975.— 64 000.— 50 000-
Sattungen der Stempelmarken. 
Gattungen. 
Preis der Marke. 
Gattungen. 
Preis der Marken. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
1 — 5 7 60 
2 — 10 8 25 
3 — 15 9 l 
4 — 20 10 l 25 5 — 40 11 3 
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Khermometer - Wergleichuttgstabelle. 
1° Rsaumur — 5/t" Celsius — 8/te Fahrenlieit. 
1° Celsius = Vi0 Röaumur— 9/so Fahrenheit. 




Handels- und Jmanskalender, 
Russisches Maß und Gewicht 
Längenmaße. 
1 Werst — 500 Ssaschen (Faden) — 1 
km 67 m. 
1 Taschen — 3 Arsch.— 7 Fuß =2,133m. 
1 Arschin-- 16 Werschs? = 28 Zoll = 
71,119 cm 
1 Fuss =12,Soll = 6fi/7 Werf. = 30,48cm. 
1 Wersche! = VU Zoll == 4,445 cm. 
1 Zoll = 10 Linien----^/? Wers.--2.540 cm. 
7Iacbenmaße. 
(q = Quadrat) 
1 q/Iß erst =-• 104,166 Dessjatin = 1.138 
q/km — 113,8 ha. 
1 Dessjatin (ein Rechteck von 60X40 
Sachsen) = 2400 q/Zsaschen = 109,25 a 
(Ar) — 1,0925 ha. 
1 q/ssaschen = 9 q/Rrs. = 49 q/Fuß = 
4,552 q/m. 
1 q/Ärschm = 256 q/Wers. =05058q/m. 
1 q/Fuß = 144 q/^oll = 929,03 q/cm. 
1 q/Wers. — 3,06 q/Zoll = 19,758 q'cm. 
1 q/Zoll = 100 q/Linien = 6,45 q/cm. 
Hubikampe. 
(cd = Kubik) 
1 cb/Ssaschen = 27 cb Arschin = 343 
cb/Fuß = 9,713 cd/m. 
1 cd/Ars.—4096 cd/Wers =0,3597 cb/m. 
1 od/Fuß=1728 cd/Zoll =0,0,283 et m. 
1 cb 3oll= 1000 cb/üt».=16,387 cb cm. 
Tlii$$igkeit$maFc. 
1 Tonne = 40 Wedro == 491,95 I, 
1 Wedro (enthält 30 Pfund Wasser b - ^ 
lW N.) = 10 Stof = 100 Tscharki 
12,299 1. 
Setreiüemaße. 
1 Tschetwert = 8 Tschetwerik = 210 = 
1 Tschetwerik =r 8 Garne; = 26,239 
ßewicbtsmaK 
1 Nerkowez = 10 Pud = 163,895 k 
1 Pud = 40 Pfund = 16,3805 kg.F 
I Pf.=32 Lot = 96 ©olrt.= 0 4095 kg 
1 Lot. = 3 ^olotnik = 12,797 gr. 
1 So'otnik = 96 Doli =4,265 gr. 
flpothekergewiebt. 
1 Pfund = 12 Unzen 84 Solotmk 
0,358 kg. 
1 Unze = 8 Drachmen = 29,86 Gr. 
1 Drachme = 3 Skrupel = 60 Gran -
3,73 gr. 
1 Gran = 1,4 Doli 0,082 gr. 
Englische Maße und Gewichte 
Langenmaße. 
1 Yard = 3 Fuß = 91,4 cm = 1,285 Slq 
schin. Kaufmännisch 12 Yards = 11 Me! 
1 Fuß = 12 Jnches = y7 Arschin -
6 Welschof = 30,48 cm. ^ ~{ 
1 engl. Meile = 1,508 Werst = 1609 ci 
53 
fläcbenmaiie. 
V 19Jcre=4840 p/2)arbs=O,3704 Dessjat.= 
' =888,03p/efaf. = 0,4047 ha =40,47 Ars. 
1 p/ Yard = 9 p| Fuß = 0,1837 p] Ssa-
; chen = 0,836 prn. 
Kubikmape. 
1 Kub.-Yard = 27 cb 'Fuß = 2,125 ob/Ar­
chin = 0,7645 cb/m. 
k 
f]ü$$igkeit$maßt. 
1 Imperial • Gallon = 4 Quarts = 8 
prints = 3,69 Stof = 0,3696 Wedro = 
,= 4543 1. 
getreidemaße. 
1 Jniperial-Quarter = 8 Bushels = 64 
Sallons = 201 1 = 11 Tschetwerik. 
u 1 Bushel = 8 Gallons = 1 Tschetwe-
-K-ik 3 Garnez. 
JIIIJII 1 Gallon = 8 Pints = 3,543 Liter = 
10) ?! = 3is Garnez. 
6ewicht$maf*. 
1 1 Ton = 20 Zentner — 2240 Pfund = 
tfjnJir 62,028 Pud = 1016 kg. 
llr: 1 Zentner (hundredweight) = 112 
ifunb = 3,1 Pud = 50,8 kg. 
1 Pfund = 16 Unzen = 1,1 ruft". Pfund = 
1 = 0,0453 kg. 
= li 1 Unze = 16 Drachmen = 6,64 Solotnik = 
M - 28,35 Gramm. 
W Das Metersystem. 
Längenmaße. 
.1,, 1 Kilometer (km) = 1000 Meter (m) = 
= 0,937 Werst. 
54 - l Meter = 100 Zentimeter (cm) = 1000 
Millimeter (mm) = 1,4061 Arschin.. 
kiäcdenmaße. 
1 Quadratmeter (am) = 10 000 q'cm = 
= 1,977 q/Aifchm. 
1 Ar. (a) = 1 Quadrat von 10X10 
m = 21,967 q/Ssaschen. 
1 Hektar (ha) = 100 a = 10,000 qm = 
= 0,915 Dessjatin. 
1 Quadratkilometer (q/km) = 100 ha = 
= 0,8787 q/Werst. 
Hubikmaße. 
1 Kubikmeter (cb/m) = 1000 cb/Dezime-
ter = 35,315 cb/Fuß = 2,78 cb/Arschin = 
= 0,1029 cb/Ssaschen. 
1 Kubik-Zentim. (cb. cm) = 0,061 cb Zoll. 
Maf; ttuö Gewicht verschiedener 
Länder. 
fieograpbiicbe und nautische Maße 
1 Geoaravh. Meile = 6,957 W. = 7,42 km. 
1 Quadratmeile (geogr.) = 48,4 Quad 
Werst = 55 Quad.-Kilometer. 
1 Seemeile = 1,736 Werst = 1,852 km. 
1 Kabeltau (Rußland) = 720 Fuß = 102. 
4|: Ssaschen = 183 m. 
1 Registertonne = 2,833 cbm. 
ILi (China) = 555 m., (Korea) 403 m. 
Tlii$$igktif$maße. 
1 Liter (1) = 10 Deziliter = 0,0813 Wedro 
1 Hektoliter (hl) = 1.0 Dekaliter = 100 1 = 
= 8,1305 Wedro. 
«ewicbtsmaße. 
1 Kilogramm (kg) = 1000 Gramm 
(gr) = 24419 Pfund (2 Pfund 42 Solot-
nik 40,82 Doli). 
1 Gramm = 0 23442 Solotnik = 25,50 
Doli. 
1000 kg = 1 Tonne = 61,048 Pub. 
100 kg = 1 Meterzentner = 6,1043 Pud. 
m 
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Münzen fremder Länder 
(verglichen mit Russischer und Deutscher Reichswährung). 
Lindern. Münzenheiten 
1 
| Kor. Pfennig 
Aegypten 1 Piaster ä 40 Para a 12 Gediel 9,60 20,75 
Argentina 1 Peso ä 100 Centavos .... 187,50 I 405 
Belgien 1 Franc ä 100 Centimes . . . 37,50 81 
Bolivia 1 Boliviano (Peso) ä, 100 Cent. . 187,50 405 
Brasilien (P) 1 Milreis ä 1000 Reis .... 106,05 229 
Bulgarien 1 Lewa ä 100 Stotinki .... 37,50 81 
Chile 1 Peso ä 100 Centavos .... 70,50 153 
China 1 Tael Silber ca. 280, ! 600 
Colombia 1 Peso ä 100 Centavos .... 187,50 405 
Dänemark 1 Krone ä 1 Oere 52, 112,50 
Deutschland 1 Mark ä 100 Pfennig .... 46,29 100 
Dominican. Rep 1 Dollar ä 100 Cents .... 194,30 419,8 
Ecuador 1 Peso ä 100 Centavos .... 187,50 405 
Frankreich 1 Franc ä 100 Centimes . . . 37,50 81 
Griechenland ( P . )  . . . .  1 Drachme ä 100 Lepta . . . 37,50 81 
Grossbritanien und Irland . 1 Pfund Sterling ä 20 Schilling 
ä 12 Pence 945,75 2042,9 
Haiti 1 Gourde ä 100 Cents .... 187,50 405 
Japan 1 Yen ä 100 Seil 96,80 209,25 
Italien 1 Lira ä 100 Centesimi .... 37,50 81 
Liechtenstein 1 Krone ä 100 Heller .... 39,40 85 
Luxemburg 
(früher 1 Gu den = 2  Kronen) 
1 Franc ä 100 Centimes . . . 37,50 81 
Mexico 1 Peso ä 100 Centavos .... 191,33 413 
Montenegro Münzen d. Nachbarländer 
Niederlande 1 Gulden ä 100 Cents .... 78,io 168,70 
Norwegen 1 Krone ä 100 Oere 52 112,50 
Oesterr.-Ung 1 Krone ä 100 Heller . . . 39,40 85 
Ostindien 
(früher 1 Gulden = 2 Kronen). 
1 Rupie ä 16 Anas ä 12 Pies . 62,50 135 
Paraguay 1 Peso ä 100 Centavos .... 187,50 405 
Persien 1 Toman ä 10 Kran ä 10 Senaar 
ä 10 Bisti ä 10 Dinar . . . 375 810 
Peru 1 Sol ä 100 Centavos .... 94.06 204 
Portugal (P.) 1 Milreis ä 1000 Reis .... 210 453,60 
Rumänien 1 Leu ä 100 Bani 37,50 81 
Russland 1 Rubel ä 100 Kopeken 100 216 
Finnland 1 Markka ä 100 Penniä . . . 37,50 81 
Schweden 1 Krone ä 100 Oere 52 112,50 
Schweiz 1 Frank ä 100 Rappen (Cent.) . 37,50 81 
Serbien 1 Dinar ä 100 Para 37,50 81 
Spanien (P.) 1 Peseta ä 100 Centesimos . . 37,50 81 
Türkei (P.) 1 Piast. ä 40 Para ä, 3 Asper ca. 8,50 18,40 
Uruguay 1 Peso ä 100 Centimes .... 200 435 
Venezuela 1 Bolivar ä 100 Cents . . . 37,50 81 
Vereinigte Staat. v.N.-A. (P.) 1 Dollar ä 100 Cents .... 194,30 419,8 
*) In den mit (PJ bezeichneten Staaten herrscht Papierwährung. 
Tie Reichsbank, ihre Comptoire und Abteilungen. 
Kauptverwattung: St. Petersburg. 



























































Tarif der Reichsbank-Abteilungen resp. Nenteien für Geldtransferte. 
Für Beiträge von 25 bis 5000 Rbl. = 25 Kop. Gebühr. 
„ „ über 500 „ 1,000 „ = 40 „ 
„ „ „ 1,000 „ 100,000 „ = 40 „ per Tausend 
„ 100,000 „ 200,000 = 25 „ „ „ und 
außerdem 15 Rbl. 
„ 200,000 Rbl. und mehr = 20 Kop. per Tausend und 
außerdem 25 Rbl. 
Beim Transfer! von Summen über 1000 Rbl. gelten nicht volle Tau-
s e n d  f ü r  v o l l .  
Der M i n i m a l-B e t r a g für per Transfer! überzuführende Sum-
men ist 25 Rbl. 
Für telegraphische Uberweisungen werden die doppelte,. Gebühr nach 
vorstehendem Tarif sowie die Kosten für zwei (bei dringenden Uberweisungen 
für drei) Telegramme erhoben. 
* An Orten, wo Reichsbank-Abteilungen nicht existieren, wohl aber 
Rcnteien, sitrb Transferte auch in letzteren erhältlich. 
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Vorpater 
Post- u, releßraphen-Compfoir 
I L  K l a s s e .  
Assgemeine Bestimmungen. 
Das Bureau ist an den Wochentagen von 8 Uhr morgens bis 
9 Uhr abends geöffnet*). 
Die Annahme allerhand Korrespondenz findet von 8 Uhr morgens 
bis 2 Uhr nachmittags statt. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
Die Ausgabe allerhand Korrespondenz findet von 8 Uhr mor-
gens bis 2 Uhr nachm. statt. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
An merk. Die einfache und recommandirte Korrespondenz wird 
außerdem an den Wochentagen auch von 5—7 Uhr nachmittags 
ausgegeben und angenommen. 
Der Verkauf von Postmarken, Converts :c. findet von 8 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abends statt. Die recommandirten Briefe die von 
5—7 Uhr abgegeben werden, außer Polen n. den Gouvernements Smo-
lensk, Mohilew, Tschernigow n. Minsk n. Stationen an der Baltischen 
Bahn von Jnrjew bis Petersburg, gehen alle an demselben Abend ab. 
Zugleich ist in Jurjew mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post eingerichtet 
zu welchem Zwecke 17 Briefkasten in der Stadt ausgestellt worden sind: Nr. 1 vor 
dem Postgebäude. Wt\ 2 am Großen Markt, Haus Sturm, Nr. 3 bei der Steinbrück?, 
Nr. 4 an der Realschule, Nr. 5 Ecke der Teich- und Peplerstraße, Nr. 6 
Neumarktstraße, Haus Moß, Nr. 7 Ecke der Pferde- und Petersburger 
Straße, Nr. 8 an den: Veterinärinstitut Nr. 9 Iacobsstraße Nr. 2, Nr. 10 an der 
Frauenklüük, Nr. 11 Mühlenstraße Nr. 30 Nr. 12 Erbsenstraße Nr. 1, Nr. 13 
Ecke der Sand- u. Alleestraße. Nr. 14 Ecke der Langen- u. Rathhausstraße Nr. 
15 Alexanderstraße, Hans Ticks, Nr. 16 bei der Poststation u. Nr. 17 Ecke der 
Kastanien-Allee und Nlgaschen Straße. Briefe die in dieselben hineingelegt, werden 
um 7 Uhr morg-'ns und um 4 Uhr nachmittags herausgenommen und an dem-
selben Tage befördert. Der Briefkasten am Posthaus wird dagegen jede Stunde 
bis 9 Uhr abends entleert und die Correspondenz an demselben Abend expedin. 
*) Laut dem Circulär des Ministers des Inneren, vom 14. Juni 1903 
Nr. 48 ist das Postcomptoir geschlossen: am 1. Januar, 1. Osterseiertag, am 
25. März, am 6 Dezember und 1. Weihnachtsfeiertage. 2 Stunden geöffnet von 
9—11 Uhr Morgens an folgenden Feiertagen: Charfreitag und Sonnabend vor 
Ostern, am 2. Ofterfeiertage. an den Namensfesten Sr. M. des Kaisers und der 
Kaiserin, sowie der Kaiserin Mutter. — Die Annahme und Ausgabe der Cor-
respondenz wird 3 Stunden täglich, an folgenden Feiertagen bewerkstelligt: an allen 
Sonntagen, am 6. Januar, am 2. Februar, 6, und 15. August, 8—14. September, 
1. October, 21. November. 2. Himmelfahrts-, 2. Pfingst- und am 2. Weihnachts'-
feiertage. 
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A. Gewichts-Gebühren. ^ 
1) Für banderolierte Sendungen mit Dru cksach eu ins Jn-
und Ausland a 4 Lot 2 
mit Warenproben: 
a. im Inlande bis 4 Lot mindestens 3 
dann für jede weitere 4 Lot oder Theile derselben . 2 
b. ins Ausland für bis 50 Gramm (nicht volle 4 Lot) 4 
ü b e r  5 0  G r a m m  u n d  j e d e  w e i t e r e  5 0  G r a m m . . .  2  
2) Für Acteupapier und Mauuscript ins Inland bis zu 12 Lot 7 
über 12 Lot, für jede weitere 4 Lot 2 
Fürs Ausland bis 20 Lot 10 
über 20 Lot, für jede weitere 4 Lot 2 
A n m e r k .  K r e u z b ä n d e  m i t  D r u c k s a c h e n ,  A c t e n p a p i e r  u n d  M a n u s c n p t  
dürfen fürs Inland nur 4 Pfund schwer sein, fürs Ausland 4 
Pfund 28 Lot, mit Warenproben fürs Inland 20 Lot, fürs 
Ausland nur 19y2 Lot. 
3) Für eine Korrespondenzkarte ins Inland 3 
Ins Ausland 4 
Privatpostkarten sind zulässig, dürfen aber das Format, welches 
für die officiellen Postkarten bestimmt ist, nicht überschreiten. 
4) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der Stahtpost bis 1 Pfund 
i m  I n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — IVg Lot 10 
Für alle oben angeführten Sendungen, die nicht frankirt sind oder nur 
zum Teil frankirt sind, wird das fehlende Porto doppelt erhoben. 
Unfrankierte Krenzbandsendungen werden nicht expediert; zum 
Teil srankirte sind zulässig. 
5) Für die Recommandirnng ,3aKa3Hoe" jeder der unter 1, 2 
und 3 angeführten Korrespondenzen ins Jnlan d . . . . 7 
i n s  A u s l a n d  1 0  
6) Für Wertpakete: 
i m  I n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — iy6 Lot .... 10 
für die Recommandirung ins Inland 7 
ins Ausland 10 
L o c a l e r  P  o  s t  v  e  r  s  a  n  d .  
I, Für die Beförderung von Drucksachen bis zu 1 Lot Gewicht . . 1 
von mehr als 1 Lot bis 8 Lot -




2) Für die Beförderung von geschäftlichen Papieren bis zu 1 Pfd. . 3 
Für Warenproben für je 4 Lot 2 
Das Gewicht einer localen Kreuzbandsendung für Drucksachen und 
geschäftliche Papiere ist auf 128 Lot (4 Pfund) und für Warenproben 
auf 20 Lot beschränkt. 
Gratulationskarten in verklebten Couverts mit abgeschnittenen Ecken 
werden expedirt, wenn dieselben wie geschlossene Briefe frankirt sind 
B. Taxe für private Postsendungen nnd Collis. 
Laut Verfügung des Ministers des Innern tritt vom 1. Juli 
1904 folgende, bedeutend ermäßigte Posttaxe für inländische Päckchen-
sendnngen in Kraft. Der sogenannte Zonentarif teilt das ganze russische 
Reich in drei Zonen, u. z. gehört zur 
I .  Z o n e :  d a s  e u r o p ä i s c h e  R u ß l a n d  u n d  T r a n s k a u k a s i e n ;  
I L  Z o n e :  W e s t - S i b i r i e n  u n d  T u r k e s t a n .  d a s  T r a n s k a s p i s c h e  
und Turgai-Gebiet; 
III. Zone: Ost-Sibirien, die Gouvernements Jenissei und 
Jrkutsk, das Amurgebiet, das Gebiet Jakutsk, das Küstengebiet (npn-
MopcKati oö-iacTL) und Sachalin, das Kwatunggebietund die Mandschurei. 
Die Gewichtsgebühr beträgt: 
Für Päckchen an Gewicht nicht über 
2 Pfund 
Für Päckchen von 2 bis 7 Pfund 
Für Päckchen von 7 bis 12 Pfund . 
Lieber 12 Pfund — für jedes weitere 
Pfund oder Teil eines Pfundes. . 
Innerhalb der 
I. Zone. 
Aus der I. zur 
II. Zone. 














und so weiter, — je nach der Entfernung. Die Tabellen mit den 
Werstbezeichnungen sind in allen Comptoiren ausgehängt. 
Außer der Gewichtsgebühr wird für jedes inländische Päckchen 
mit deklariertem Wert die Versicherungsgebühr erhoben, im 
selben Maße, wie solches für Geld- oder Wertpackete geschieht und 
3 Kop. Plomben gebüßt. Seit dem 1. April 1904 sind für Päck­
chensendungen besondere Karten lBegleitadressen) eingeführt, welche außer 
der Adreße des Empfängers und derjenigen des Absenders anck briefliche 
Mitteilungen enthalten dürfen. Diese Begleit-Adreßkarten (conpoBojiH-
Te.iLHBiä a^peci.) sind für Päckchen mit Wert (weiß) und für Päckchen 
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ohne Wert (rosa) in jeder Postanstalt für y2 Kop. das Stück zu haben. 
Tie Begleichung sämmtlicher Postgebühren hat mittelst Postmarken zu 
geschehen, mit welchen die Adreßkarte im vollen, den Gebühren ent-
sprechenden Betrage zu bekleben ist. 
Vom 1. Juli 1904 sind sämtliche Postgebühreu für Geld und 
Wertpackete desgleichen durch Ausklebeu vou Postmarken in ent-
sprechendem Betrage zu begleichen. Die Postmarken müssen aus der 
oberu rechten Ecke der Adreßseite des Geld- oder Wertpacketes ausgeklebt 
werden u. z. nicht ganz dicht neben einander, sondern in kleinen Abstän­
den, wobei der Rand des Couverts nicht beklebt werden darf. Die 
bei Geld- und Wertpatfeten in Betracht kommenden Postgebühren sind 
folgende: A) die Gewichtsgebühr: 7 Kop. pro Lot: B) die Ver­
s t  c h e  r u n g s g e b  ü  h r :  f ü r  B a a r b e t r ä g e  b i s  1 0  R b l .  =  1 0  K o p . ;  
von 11 Rbl. bis 100 Rbl. — 25 Kop. und über 100 Rbl. — für 
jede 100 Rbl. 15 Kop. 
A n m e r k .  V o n  P o s t s e n d u n g e n  m i t  a u f e r l e g t e r  N a c h n a h m e  w i r d  e i n e  
Kommissionsgebühr von 2 Kop. vom Rubel des nachzuahmenden 
Betrages erhoben, wobei das Minimum dieser Gebühr auf 10 
Kop. festgesetzt ist. 
Packen ohne Wert oder im Werte von nicht über 50 Rbl. und 
nicht schwerer als 15 Pfund werden dem Adressaten in Dorpat gegen 
eine Zahlung von 10 Kop. ins Haus zugestellt. Wertpacken müssen 
die Aufschrift „nftHHaa"- tragen und der Wert muß in vollen Rubeln 
mit Buchstaben bezeichnet stehen. Päckchen ohne Wert, müssen die 
Aufschrift: „6e3T> h'&hh"' tragen und vom Absender selbst versiegelt 
werden. 
Postanweisungen sind im Inlande auf allen Stationen zulässig. 
Es wird erhoben: für Überweisungen von Beträgen- bis 25 Rbl. 
incl. — 15 Kop.; von 25 bis 100 Rbl. = 25 Kop.; von 100 bis 
125 Rbl. = 40 Kop.; von 125 bis 200 Rbl. ~ 50 Kop.; von 200 
bis 225 Rbl. = 65 Kop.; von 225 bis 300 Rbl. = 75 Kop.: von 
300 bis 325 Rbl. 90 Kop.; von 325 bis 400 Rbl. == 100 Kop.; 
von 400 bis 425 Rbl. — 115 Kop.; von 425 bis 500 Rbl. ~ 125 
Kop. Die Höhe der Geldbeträge für inländische ^Überweisungen so­
wohl per Post wie per Telegraph — ist unbeschränkt. Die Gebühr 
ist in Postmarken zu begleichen u. z. durch Aufkleben derselbe« auf die 
Blanketts nach Maßgabe der auf jedem Blankett verzeichneten Summe, 
entsprechend der obigen Taxe. Bei telegraphischen Ueberweisuugen wird 
außer der vorbezeichneten Gebühr noch die Gebühr für ein Telegramm 
bestehend aus 25 Worten erhoben. Diese Telegrammgebühr ist mit 
baarem Gelde zu begleichen. 
Nach Finnland sind Postanweisungen nach allen Postexpeditionen 
I. Klasse und allen größeren Städten, zulässig. Doch ist die Summe 
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von einer Person, an einem Tage beim gewöhnlichen Tarife, bis auf 
100 Rbl. beschränkt. 
Nach Amerika (Vereinigte Staaten) sind Postanweisungen zulässig; 
doch darf die Summe nicht 100 Dollar = 194 Rbl. 33 Kop. über­
steigen, die Zahlung geschieht in Marken und zwar für jede 20 Rbl.— 
20 Kop. Außerdem sind Postanweisungen gestattet nach Deutschland, 
Oesterreich, Frankreich, Belgien, Schweiz, Bulgarien und Algier. — 
Die gedruckten Blanquette, werden in allen Postcomptoiren gratis ver-
abfolgt. 
Laut Verfügung der Haupt-Postverwaltung werden vom 1. März 
1904 an, alle Geldsendungen bis 500 Rubel direckt ins Haus zuge-
stellt — wogegen die Adressaten eine Gebühr von 10 Kop. per Sendung 
zu entrichten haben. Diejenigen Adressaten denen solche Zustellung 
nicht erwünscht ist, haben an den örtlichen Postverwaltungen unentgelt­
lich schriftliche Eingaben einzureichen. 
Ausländische Päckchen können nicht ins Haus zugestellt 
w e r d e n .  
C. Bersichernngs-Gebühreu ins Unlands. 
II. Für die Versicherung eines Geldbriefes in die an Ruß-
land grenzenden Länder, für jede 112 Rbl. 50 Kop. oder Teile 
derselben 4 Kop.; für die nicht an Rußland gränzenden Länder, 
welche noch ein anderes Reich passieren, für jede 112 Rbl. 50 Kop. 
oder Teile derselben 10 Kop. 
D. Gewicht der Korrespondenzen. 
Das größte zulässige Gewicht beträgt: 
1) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: mit der Stadtpost 4 Pfd. 
im Inlande . . 4 „ 
ins Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Lot 
mit Amtspapieren n. Manuscript: im Inlande 4 Pfd. 
ins Ausland . . 2 Kgr. = 4 Pfd. 28 Lot 
mit Warenproben: im Inlande . . 20 Lot. 
ins Ausland . 250 Gramm — 19V2 Lot. 
2) Für eilten geschlossenen Brief mit der Stadtpost l Pfd., ins 
Ausland und Inland bis 5 Pfund. 
Z) Für ein Wertpacket, 
welches geschlossen aufgegeben wird 10 Pfd. 
welches offen aufgegeben wird 20 „ 
4) Für eine Geldsendung, 
die nicht in Lederbeuteln verpackt ist 20 „ 
die iit Lederbeutelu verpackt ist 60 
5) Für ein Päckchen ohne Wert . 3 Pud. 
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Vom 20. März (1. April) 1896 an sind in Gemäßheit des 
Allerhöchsten Befehls vom 13. Dezember 1884 und des am 21. Januar 
1886 Allerhöchst ratificirten am 9. (2i.) März 1885 in Lissabon ab­
geschlossenen Ergänzungsactes der Pariser Convention vom 20. Mai 
(1. Juni) 1878 über den Weltpost - Verein, die bestehenden Regeln 
über Versendung der inneren wie der internationalen Post-Correspon-
denz durch folgende Bestimmungen ergänzt: 
1) Es sind Postkarten mit vorausbezahlter Antwort eingeführt. 
Die dazu besonders hergestellten Blankette bestehen ans zwei Teilen (der 
eine für die Anfrage, der andere für die Antwort), welche über einander 
gebogen find. Für die Beförderung solcher Postkarten werden im I n l a n d e 
3 Kop., fürs Ausland 4 Kop. für jeden der beiden Teile erboben. 
2) Den Absendern von Postkarten, sowohl der Einzelnen, wie der 
mit bezahlter Antwort, ist es gestattet, auf der für die Adresse bestimm-
tcn Seite des ersten Teiles der Postkarte ihren eigenen Namen und 
ihre Adresse vermittelst eines Stempels, einer gravirten Unterschrift 
oder durch irgend einen anderen Druck zu vermerken. 
3) Den Absendern besagter Postkarten ist es auch gestattet auf der vor­
deren Seite der für die Antwort bestimmten Karte ihre Adresse zuschreiben. 
4) Der für die Antwort bestimmte Teil der internationalen Post-
karte mit bezahlter Antwort kann nur in das Land abgesandt werden, 
aus dem sie stammt; im Falle eine andere Richtung angegeben wird, 
wird die Postkarte als unfrankirt betrachtet und von dem Empfänger das 
doppelte Porto erhobeu. 
5) Papiere mit erhabenen Zeichen für Blinde werden als Druck­
sachen betrachtet und werden wie solche, nach der für jene festgesetzten 
ermäßigten Taxe befördert. 
6) Zu den Correspondenzen, welche nicht den Charakter einer laufen-
den und persönlichen Correspondenz haben, werden gezahlt: a. die handschrift­
lich abgeänderten oder vermerkten Preise auf Börsenberichten und Markt-
preiseonranten oder Katalogen, Annoncen und Bekanntmachungen aller Art: 
b. Offerlen oder Bestellungen von Büchern, welche vermittelst Handschrift-
lieber Angaben über angebotene oder bestellte Bücher durch Ausstreichung 
oder Unterstreichung des gedruckten Textes gemacht werden; c. Fracht­
briefe und Rechnungen, welche Drucksachen als sich darauf beziehend, bei-
gegeben werden und d. Drucksachen mit Correctnren der Druckfehler. 
7) Auf Warenmustern ist es gestattet, handschriftliche Vermerke 
hinsichtlich des Gewichts, des Maßes und Umfanges der Ware, sowie 
auch der Quantität, welche zur Verfügung des Absenders der Muster 
steht, zu machen, außerdem kann die Unterschrift des Absenders mit 
seiner vollständigen Adresse in oder auf jede Banderole notirt sein. 
8) Kreuzbandsendungen mit Warenproben dürfen nach keiner 
Richtung, d. h. weder in Länge, noch Breite, noch Höhe 10 Werschs? 
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für die Beförderung im Reich und 45 (Zentimeter (nicht volle 10'/2 
Werschok) für den internationalen Verkehr, überschreiten. 
9) Mit Bleistift geschriebene Adressen sind für die Arten der 
Correspondenz, über welche Quittungen verabfolgt werden (recomman-
dirte Sendungen, Geld- und Wertpakete, Päckchen :c.) nicht zulässig. 
10) Es wird als allgemeine Regel hingestellt, daß der Absender 
von recommandirter Correspondenz, wenn selbige auch schon ins Aus-
land abgefertigt ist, ihre Rückgabe oder eine Aenderung der Adresse for-
dem kann, so lange die Correspodenz noch nicht dem Adressaten ausge­
liefert: ist. Die diesbezüglichen Gesuche werden per Post oder per Tele-
graph (au Orten wo sich Tetegravhenstationen befinden) für Rechnung des 
Absenders übergeben, welcher zu entrichten hat: a. für jedes per Post 
beförderte Gesuch eine Gebühr, welche der Taxe für einen recomman-
dirten Brief vom einfachen Gewicht (d. h. 20 Kop.) entspricht und b. 
für jedes per Telegraph übergebene Gesuch die Taxe für ein Telegramm 
nach gewöhnlichem Tarif vom Aufgabeort bis zum Bestimmuugsortnder 
Correspondenz. Bei der Ausgabe besagten Gesuches hat der Absedder 
die Beglaubigung beizubringen, daß die Correspondenz ihm gehört, d. h. 
eilte Quittung über ihren Empfang aus der Post und eine genaue Ab­
schrift der Adresse der Correspondenz. 
In ähnlichen Fällen wird für die Correspondenz im Reiche über 
deren Empfang eine Quittung ausgereicht worden ist, 14 Kop. erhoben. 
E. Temporäre Regeln über die mit dem 1. Iannar 1888 in 
Kraft getretenen Postnachnahme-Sendungen 
1) Nachnahme-Zahlungen sind bei nachstehender Correspondenz (lo* 
kaler austerstädtischer, auch nach Finland adressierter) gestattet; recomman-
dirte, geschlossene Briese, recommandirte Krenzbandsenduugen, Wertsendun­
gen und Paketsendungen, (mit Angabe des Wertes und wertlose). 
A n  m e r k .  N a c h u a h m e - S e n d u n g e n  i n s  A u s l a n d  s i n d  n i c h t  g e s t a t t e t .  
Der Absender einer Post-Nachnahmesendnng ist verpflichtet: a) auf 
den oberen Theil der Adreßseite die Summe der Nachnahme anzugeben 
wobei mit Buchstaben und Zahlen zu bemerken ist: fci» HajoateHHHM-B 
i L i a T e r a e M ! ,  n a  —  p y 6 .  —  k o i i . "  „ U n t e r  N a c h n a h m e  d e r  u n d  d e r  
Summe" und b) auf derselben Correspondenz seinen Namen und 
Adresse (von dem und dem. Name der Straße, Nr. des Hauses, oder 
Name des Hauseigentümers itub Nr. des Quartiers falls eine solche 
vorhanden ist) zu verzeichnen. 
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2 )  Die Summe der Postnachnahme darf fünftausend Rubel nicht 
übersteigen. Für Finland mir bis 100 Rubel. 
3) Für Nachnahmesendungen, als mit einem besonderen Auftrage 
für die Post verknüpft, wird vom Absender derselben außer den gewöhn-
lich-u Postgebühren eine besondere Commissionszahlung von zwei Kopeken 
von jedem Rubel (oder Theile eines Rubels) der Nachnahmesumme, 
bei einem Minimum von zehn Kopeken per Auftrag erhoben. 
A n  m e r k .  D i e  C o m m i s s t o n s g e b ü h r  ( f ü r  d e u  A u f t r a g )  i s t  s t e t s  f ü r  
alle ^enduugen mit Marken zu leisten, durch Aufklebung auf die 
Couverts oder die Begieitadreffe. 
4) Alle Nachnahmesendungen im Allgemeinen (eingeschriebene in­
begriffen) werden in die Anstalten des Post- uud Telegraphen-Ressorts 
selbst abgeliefert und dürfen nicht in den Postkasten gelegt werden. 
A n  m e r k .  D e m  P o s t k a s t e n  e n t n o m m e n e  N a c h n a h m e s e n d u n g e n  w e r -
den nicht au ihren Bestimmungsort befördert. 
5) Ueber die von der Post empfangene Nachnahmesendung wird 
(eingeschriebene, recommandirte uud Paketsendung) dem Absender ber-
selben etil Quittungs-Talon verabfolgt. 
6) Nachuahmeseudungeu können dein Adressaten auf Wunsch ins 
Haus zugestellt werden sür eine Zahlung von 10 Kop. pro Sendung, 
sobald er die Nachnahme in ihrem vollen Betrag bezahlt. Theilzah-
lungert sind nicht zulässig. 
A n  m e r k .  I n  A n b e t r a c h t  d e r  e r w ä h n t e n  V e r o r d n u n g  k ö n n e n  S e i t -
duugeu mit der Aufschrift: „mit Zustellung" unter Postnachnahme 
befördert werden. 
7) Die vom Adressaten eingezahlte Summe stellt die Institution, 
bei welcher die Zahlung geschah, dem Absender unentgeltlich mit einer 
Postanweisung zu. 
8) Nach Eintreffen der Postanweisung am Wohnort des Absenders 
der Nachnahmesendung wird das Geld dem Adressaten zugestellt, oder 
wenn er solches nicht wünscht, die Anzeige. 
9) Die in der Anzeige bezeichnete Person erhält die ans ihren 
Namen adressierte Postanweisung gegen Vorweis der Postqnittung über 
den Empfang der Nachnahmesendung. Die vorgewiesene Pcstquittuug 
bleibt auf der Post. 
10) Das Post- und Telegraphenressort trägt keinerlei Verantwortung 
dafür, ob der Adressat die vou ihm tu der Nachnahmesendung verlangte 
Zahlung leisten wird oder nicht. Es verantwortet nur für das eingezahlte 
Geld von dem Augenblick an. wo dasselbe in seine Disposition gelangt. 
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11) Die Nichtzahlung der Nachnahme durch den^Adressaten berech-
tigt nicht zur Rückforderung der Commijsious gebühr, welche für dett 
Auftrag auf Grund der Nachnahme erhoben ist. 
12) Wenn der Adressat sich weigert die Nachnahmesendung zu 
empfangen so wird dieselbe unverzüglich behufs Auslieferung an den 
Absender au deu Aufgabeort zurückgeschickt. 
13) Die Nachnahme kann aufgehoben werden, falls der Absen-
der darüber bei der Aufgabestation ein Gesuch einreicht. 
14) Ju alle» übrigen Beziehungen gelten für die Nachnahmesen-
düngen die allgemeinen Verordnungen. 
Die Post geht ab: 
Von Jurjew nach Pernau, FeUin und Rujen 2 mal täglich um 
9 Uhr morgens und mit dem Schnellzuge in der Nacht. 
Von Jnrjew nach Nustaku jeden Dienstag, Donnerstag und 
Sonnabend um 9 Uhr morgens. 
Von Jnrjew nach Öberpahlen 6 mal in der Woche mit Aus-
nähme des Montags. 
Gewöhnliche 'Correspondenz von Jnrjew nach Tschorna Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Päckchen und Geldbriefe nur 
Dienstag und Freitag. 
Die Kirchspielsposten werden an folgenden Tageil expedirt: 
Jmjewsches Kirchspiel Montag früh. 
Nüggen Montag und Donnerstag früh. 
Odenpäh, das Kirchspiel muß über Nustaku adressirt werden, 
weil seit 1. August 1895 dort eine Poststatiou eröffnet ist, 
Wendau Montag, Mittwoch und Freitag. 
Ecks Mittwoch itnd Sonnabend früh. 
Uoft-Sparkasse. 
Einlagen werden von 25 Kop. bis 999 Rubel 75 Kop. ange­
nommen mit 4X Verzinsung. Ist das Kapital bis 1000 Rubel an­
gewachsen, so trägt es keine Prozente mehr und kann zurückverlangt oder 
aber in zinstragenden Papieren angelegt werden. Die Annahme und 
Auszahlung von Einlagen findet statt von 8 Uhr morgens bis 2 u. von ; 
5—7 Uhr nachmittags. Sonntags nur von 8—11 Uhr 
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Poft=Stationen 
und deren Entfernung von einander. 
1. Riga-Tauroggensche Chaussee. 
Von Riga Werst. 
bis Olai 19'|, 
„ Mitau, Gv.-Stadt 19'/2 383|4 
„ Ellei 20 
„  J a n i s c h k i  .  . . .  2 3  
„ Äteschkutzi. . . . 201 
Schaulen, Stadt. 18'j2 
Bubje . . . 
Milowidowa. 
Zarizyn '. . 
Neskutschna . 
T a u r o g g e n  
1334 







2. Pernau-Arensburgsche Straße. 
Von Pernau 
bis Raja . . 
„ Seat. . . 
„ Werder. . 
über den großen 
bis Kuiwast . 
„ Wachtna . 
über den kleinen 











A r e n s b u r g ,  S t a d t  2 6  
Werst. 
165-1, 
3. Wolmar-Fellinsche Straße. 
Von Wolmar 
bis Moiseküll . . 
„ Radi . . . 






4. Wolmar-Pernausche Straße. 
V o n  W o l m a r  
bis Ranzen 
„ Rujen . . 
„ Moiseküll. 
n Quellenstein 
„ Kurkund . 
„ Surri . . 




. 21' 2 
. 15' 2 
. 8' 4 
. 19' 4 
. 18' 3 
128'! 
5. Riga-Pernau-Revalsche Straße. 
Von Riga Werst 
bis Wolmar. . . 113'L 
n Ranzen 23'j4 
„ Rujen 22 
„ Moiseküll. . . .21' 
n Kurkund .... 233 
n Surry 19' 
„  P e r n a u ,  S t a d t  .  1 8 '  
241'I 
Von Pernau 
b i s  H a l l i k  . . . .  
„ Jeddefer (Estland) 
„  S e t k ü l l . . . .  
„ Runnaser . . . 
„ Friedrichshof. . 
„  R e v a l ,  S t a d t  .  
_ 376'/, 
Der Winterweg von Jurjew nach Fellin 







Eifenbahnfahrten und Oflchridtfen. 
Die Ankunft und der Abgang der Züge kann hier nicht ange-
geben werden, da der Fahrplan bisweilen im Herbst und im Frühjahr ge-
ändert wird. Auch die unten angegebenen Instruktionen sind veränderlich. 
An den Haltestellen wird kein Pafsagiergepäck empfangen. Der 
Reisende kann nur so viel Handgepäck mitnehmen, wieviel er bequem 
in den Waggon tragen kann, ohne den Zug zu verzögern. 
5 
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Kinder unter 10 Jahren haben in her I., II. und III. Classe 
auf der Baltischen Bahn y4 des Fahrpreises zu zahlen. 
A n  m e r k . :  E r w a c h s e n e  P a s s a g i e r e  h a b e n  d a s  R e c h t  j e d e r  e i n  K i n d  
unter 5 Jahren mitzunehmen, das jedoch nicht einen ganzen Sitz-
platz okkupiren darf. 
Billete haben nur für den Zug Geltung, für den-sie gelöst sind, 
was schon daraus ersichtlich ist, das auf jedem Billet nicht nur Jahr, 
Monat und Datum der Ausgabe des Billets, sondern auch die Nummer 
des betreffenden Zuges vermerkt ist. Versäumt der Passagier aus irgend 
einem Grunde den bezeichneten Zug, so hat er. um die Giltigkeit des 
Billets zu wahren, dieses dem Stationschef vorzuweisen, der es in ent-
sprechender Weise auf der Rückseite abstempelt. Hierbei ist jedoch der 
Passagier verpflichtet, das in obiger Weise gestempelte Billet vor der 
Abfahrt abermals an der Billetkaffe zur Abstempelung vorzuweisen. Zu 
bemerken ist noch, daß die Giltigkeitsdaner nicht verlängert wird und 
diese von Mitternacht des Tages beginnt, an welchem das Billet er» 
werben worden ist. 
Jeder Passagier bat das Recht auf sein gelöstes volles Billet 1 Pud 
Gepäck und auf ein Kinderbillet 20 Pfund Gepäck in die Bagage ab-
zugeben, welches unentgeltlich befördert wird. Beim Uebergewicht wird 
für 10 Pfund auf die Entfernung bis 300 tWerst je 0,0575 Kop. pro Werst 
in der ersten Zone von 301—325 Werst, in der Höhe der Zahlung für 
300 Werst — 17,25 Kop. und für jede folgende Zone mit einem Zu­
schlag zu der Zahlung für 325 Werst, 17,25 Kop., zu 15 Kop. erhoben. 
Das Urnwiegen von Waren ober Bagage auf Verlangen des 
Absenders oder Empfängers kostet für ein Pub V2 Kop. und für eine 
auf der Brückenwage gewogene volle Wagenladung 50 Kop. 
Für Equipagen, Bote und andere größere Sachen ist 25 Kop. vre 
Stück zu zahlen. — Für Frachtgüter ist die Lagerung während der 
ersten 48 Stunden nach Ankunft auf der Station kostenfrei und dagegen 
für Bagage und Eilgut nur 24 Stunden. Nachher aber ist für jede 
24 Stunden in folgender Weise zu zahlen: für die ersten 3-mal 24 Stun­
den V5 Kop. pro Pub, für die folgenden 6-mal 24 Stunden 2/5 Kop. 
pro Pub und für Bagage 2 Kop. pro Colli, vom 10 Tage ab 3/s Kop. 
pro Pud und für Equipagen, Bote, Velocipede u. s w. 25 Kop. pro Stück. 
Beim Transport von Sargen mit Leichen in Passagier- unb Passa­
gier-Warenzügen wirb für bas Porto 11,5 Kop. pro Werst und 
Waggon berechnet. 
Beim Transport von Hunben unb Geflügel tu Käfigen, Korben, 
Kisten u. s. w. wirb bas Porto für bas volle Gewicht von 10—40 
Pfunb berechnet, bagegen für ben Transport einzelner, unverpackter 
Hunbe, wie für ein Bagage-Pub. 
Für ein- ober zweisitzige unverpackte Velocipebe wirb für das Porto 
V4 Kop. pro Stück und Werst berechnet; für unverpackte drei- und mehr­
sitzige y2 Kop. pro Stück und Werft. 
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Die Bagage- und Billet-Kaffen werden eine Stunde vor Abgang 
des Zuges geöffnet. Geschlossen vird die Billet-Kasse nach dem zweiten 
Glockenschlage, die Bagage-Kasse zehn Minuten vor Abgang des Zuges. 
Für die Beförderung nachstehender Tiere wird gezahlt: 
Für Pferde, Maulesel, Esel und Füllen 
(1 Jahr alt und darüber) 
Füllen, jünger als 1 Jahr 
Ochsen, Kühe :c 
Kälber und Schweine 
Hammel, Schafe, Lämmer und Ziegen . 
A n m e r k u n g :  B e i m  T r a n s p o r t  v o n  P f e r d e n  t r i t t  3 0 %  R a b a t t  e i n ,  w e n n  m i n ­
destens 6 Pferde in einem Wagen verladen werden, wenn es sich heraus 
stellt, daß die Wagen fracht für 6 Pferde billiger ist als Stückfracht. 
Hisenvahn-Uahrtarif Kegel-Kapsat-
In Eil-





Pro Waggon u. Werst 
4 Kop. 














Stationen und Halbstationen. Werst. 
1 El. 2. El. 3. El. 

















Risti 247 9 81 5 73 3 27 
Palifer 256 10 08 5 88 3 36 
Hapfal 277 10 71 6 30 3 60 
urjew-Weval. 
Jurjew (Büffet) . 
Taps (Büffet) . . 
Lechts 
Cha r l o t t enho f  
Kedder 
Ra f i k  
Laakt 
Reval (Büffet) . 
_ 
106 4 77 2 79 1 59 
113 5 10 2 98 1 70 
126 5 67 3 31 1 89 
142 6 39 3 73 2 13 
151 6 81 3 98 2 27 
165 7 35 4 29 2 45 
179 7 77 4 54 2 60 
Aurjew-Meskau. 
106 4 77 2 79 1 59 
134 — — — — — — 
134 6 03 3 52 2 01 
151 6 81 3 98 2 27 
169 7 47 4 36 2 49 
190 8 10 4 73 2 70 
212 8 76 5 11 2 9 














Jurjew lBuffet) . . . 
Tabbifer 
Kersel (Halbstationj. . . 
Laisholm lBuffet) . . 
Pedja (Halbstation) . . 
W ä a a e w a  
R a k k e  
Aß 
Tamsal 
Taps ( B ü f f e t )  . . . .  
C a t h a r i n  e n  .  •  .  .  
Wesenberg (Büffet) . . 
Waiküll (Halbstation) . . 
K a p p e l  
Jsenhof 
Kochtel 
Sompe (Halbstation) : . 
J e w e  ( B ü f f e t )  . . . .  
Orro (Halbstntton) . . . 
W a i w a r a  
K o r f f  
Narva ( B ü f f e t )  . . . .  
<& al 
J a m b u r g  
Tikopis (Asik) (Halbstation) 
W  e i m  a m  
M  o l o s k o w i t z i  .  .  .  .  
Tisenhausen (Halbstation). 
W r u d 
Wolosowo (Büffet) . . 
Kikerino 
J e l i s a w e t i n o  . . . .  
W o i s k o w i t z i  . . . .  
T o s n o  ( B ü f f e t )  . . . .  
L i s s i n o  
W l  a d i m i r s k a j a .  .  .  
Gatschina (Büffet) . . 
Marienburg (Halbstation). 
Petersburg. 
Von Jurjew nach: 
Ii 
F a h r p r e i s .  
1. Cl. | 2. Cl. | 3. Cl. 








32 1 13 — 68 — — 
45 1 13 — 68 — 45 
54 2 79 1 63 — 93 
63 2 79 1 63 — 93 
72 3 24 1 89 1 08 
83 3 75 2 19 1 25 
92 4 14 2 42 1 38 
106 4 77 2 79 1 59 
119 5 37 3 14 1 79 
131 5 91 3 45 1 97 
148 6 66 3 89 2 22 
158 7 11 4 15 2 37 
168 7 44 4 34 2 48 
177 7 71 4 50 2 57 
190 8 10 4 73 2 70 
207 8 61 5 03 2 87 
215 8 85 5 17 2 95 
230 9 30 5 43 3 10 
242 9 66 5 64 3 22 
252 9 96 5 81 3 32 
265 10 35 6 04 3 45 
277 10 71 6 25 3 57 
289 11 07 6 46 3 69 
300 11 40 6 65 3 80 
308 12 15 7 10 4 05 
316 12 15 7 12 4 05 
327 12 90 7 55 4 30 
377 14 40 8 40 4 80 
359 13 65 8 00 4 55 
349 12 90 7 55 4 30 
337 12 90 7 55 4 30 
—• — — — — — — 
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Stationen 
Von Jurjew nach: 
und 
Halbstationen. 
2 F a h r p r e i s .  
1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
R. K. R. K. SR. K. 
T a i t z y n  349 12 90 7 55 4 30 
K r a s n o j e - S f e l o  s B u f f e t j  .  .  355 13 65 8 — 4 55 
Oranienbanm 391 14 40 8 40 4 80 
Alt-Peterhof 384 14 40 8 40 4 80 
Neu-Peterhof 381 14 40 8 40 4 80 
Strelna 375 13 65 8 — 4 55 
Sergiewskaja pustin . , . . 371 13 65 8 — 4 55 
L i g o w o  ( B ü f f e t )  . . . .  366 13 65 8 — 4 5b 
St. Petersburg (Büffet) . . 380 14 40 8 40 4 80 
JurjeW-Wiga. 
24 — 60 — 36 — 24 
45 2 04 1 19 — 68 
66 2 97 1 74 99 
78 3 51 2 05 1 
104 4 68 2 73 1 56 
123 5 55 3 24 1 85 
149 6 72 3 92 2 24 
167 7 41 4 33 2 47 
176 7 68 4 48 2 56 
186 7 98 4 66 2 66 
198 8 34 4 87 2 78 
214 8 82 5 15 2 94 
230 z z 
232 9 36 5 46 3 12 




B o c k e n h o f  . . . .  
Kenen (Halbstation) 
S a g n i t z  . . . .  
Walk (Büffet) . . 
Sauleck (Halbstation) 
S t a c k e l n  . . . .  
Wolmar (Büffet) . 
Lobe lHalbstation) . 
Wenden (Büffet) . 
R a m o t z k y  . . . .  
Liga! 
Segewold (Büffet) . 
Hinzenberg . . . 
R o d e n p o i s . . . .  
Jegel (Halbstation) . 
Riga (Waarenstation) 
„ Alexandcrpforte 
„ I Bahnhof. . 
0  
A n m e r k u n g  1 .  A u s  d e n  H a l b s t a t i o n e n  o b e r  H a l t e s t e l l e n  w e r b e n  P e r s o n e n  
Billets nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht em Passagier Wetter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das #ahrbillet bis zur Cnbstatton 
seiner Fahrt auf ber nächsten Station zu lösen. _ 
A i u n e r l u n a  2. Ermäßigte Tarif-Billets werden nur von Juriew bis 
Tabbifer u n d  E l w a  a u s g e g e b e n .  D i e s e  B i l l e t s  h a b e n  j e d o c h  n u r  G i l t i g k e i t  f ü r  
u?d Ä-lb° P.rl°n uub nur für dm Zug. für W-Ichm fie ausg-st-llt finb. 
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A u s z u g  
aus den Regeln des am 1. Juli 1886 für Rußland in Kraft getretenen 
Tarifs für die internationale Telegrapyen-Correspondenz 
mit den europäischen Staaten. 
Die Jurjewsche Telegraphenftation befördert Depeschen sowohl nach 
allen Stationen ins Innere des Reichs, als auch ins Ausland. Tele-
gramme in den baltischen Provinzen können in russischer, deutscher, 
lateinischer, englischer, französischer, estnischer und lettischer Sprache 
aufgegeben werden. Telegramme nach Eisenbahntelegraphenstationen 
(ausgenommen diejenigen der baltischen Bahn) werden nur in russischer 
Sprache angenommen. Die Station ist Tag und Nacht geöffnet. 
Die Depeschen müssen auf der einen Seite des Blattes geschrieben 
sein, um sie auf ein Blanquet aufkleben zu können, auf dem die Be­
rechnung und Notizen, zc. verzeichnet werden. 
Eine jede Depesche muß deutlich, ohne Abkürzungen ober beson­
dere Zeichen geschrieben, auch barf kein Wort in ihr ausgestrichen, radiert 
ober corrigirt sein. Etwaige Verbesserungen dürfen nur von ber Hanb 
bes Aufgebers ausgeführt werben unb ist solches aisbann auf bent 
Depeschen-Blanquete selbst von bem Absender zu vermerken. 
Eine Depesche muß in sich schließen: bie genaue Abresse ber Per­
son ober der Behörde, an die sie gerichtet ist, alsdann folgt der Inhalt 
und zuletzt die Unterschrift des Absenders. Sowohl in der interna» 
tionalen als auch inländischen Correspondenz ist es gestattet, Depeschen 
ohne Unterschrift aufzugeben. 
Seine Unterschrift kann der Aufgeber des Telegrammes beglaubi-
gen lassen, was entweder durch bie Polizei, die Telegraphenstation ober 
eilte andere Behörde geschehen muß. 
Die Absender von Depeschen haben ihre Adresse Der Station mit-
zutheilen, bannt in Fällen von Nichtbestellung ber Depesche oder Stö­
rungen der Linien und damit unzertrennbare Verspätung der Depeschen 
solches ihnen angezeigt werden kann. 
Am 1. Juli 1886 ist der am 2. Mai Allerhöchst bestätigte ein-
heitliche Worttarif für die innere telegraphische (Korrespondenz einge­
führt worden. Die bisher herrschende Eintbeilnng Rußlands nach Land-
strichen ist aufgehoben unb es verbleibt nur bie Einteilung bes Reiches 
in zwei Teile: das europäische und asiatische Rußland, wie sie ge­
genwärtig für die internationale Correspondenz festgestellt ist. 
Zum europäischen Rußland wird außer den zu demselben gehören-
den Gouvernements und Finnland, auch der ganze Kaukasus gerechnet, 
zum asiatischen aber Sibirien, Turkestan und das transkaspische Gebiet. 
Auf Grundlage des neuen Tarifs, welcher außer seiner Einfachheit 
und bequemen Berechnung der Gebühr für die Depeschen, auch beben-
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tettfce Vorteile für die Correspondenz auf weite Entfernungen biete 
werden folgende Regeln festgestellt: 
1) Die Gebühr für Depeschen der inneren Correspondenz zerfällt in: 
a. Die allgemeine Gebühr, die von jeder Depesche erhoben wird und 
b. aus der Gebühr für jedes in der Depesche enthaltene Wort (no 
CÜ0BH3H ILiaTa). 
2) Die allgemeine Gebühr wird erhoben: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro-
päischen und asiatischen Rußlands befördert werden, per Telegramm 15 Kop.; 
b. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des Groß-
fürstentums Finnland befördert werden, per Telegramm (50 Penny) 
12 V2 Kop. Metall. 
3) Die Wortgebühr wild unabhängig von der Entfernung erhoben 
und zwar: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des eurot 
päischen oder des asiatischen Rußlands befördert werden, pro Wort 5 Kop. 
b. Von Correspondenzen, welche aus dem europäischen Rußland iu 
das asiatische befördert werden oder umgekehrt, pro Wort 10 Kop.; 
c. Von der Stadteorrespondenz pro Wort 1 Kop.; 
d. Von der innerhalb der Grenzen des Großfürstenthums Finn-
land beförderten Correspondenz pro Wort (10 Penny) 2'/2 Kop. Metall; 
e. Von Correspondenzen, welche aus Finnland in die übrigen 
Teile des Reichs oder aus diesen nach Finnland befördert werden, müssen 
die in den Punkten a und b dieses Artikels vermerkten Gebühren er­
hoben werden. 
4) Vom Tage der Inkraftsetzung der in Artikel 1 festgestellten 
Regeln wird den Berechnungen für Telegramme gewöhnlicher Corre­
spondenz mit den Eisenbahnen folgende Regel zu Grunde gelegt: 
Für Telegramme gewöhnlicher Correspondenz, welche zwischen Ren 
zgierungs- und Eisenbahntelegraphenstationen befördert werden, solle-
um Besten der Eisenbahndirectionen berechnet werden: 
a. Von der allgemeinen Gebühr 5 Kop. für jedes Telegramm, und 
b. von der Wortgebühr 1 Kop. für jedes Wort. 
5) Die ermäßigte Taxe für Städte erstreckt sich auch auf die Corre-
spondenzen: 
a. Der Umgegend beider Hauptstädte, b. der temporären Lager­
stationen für den Depeschenwechsel mit der nächsten Regierungsstation und 
umgekehrt, und c. auf die Hilfsstationeu und die militärisch-praktischen 
Stationen für Depeschen, welche mit den unmittelbar mit ihnen verbun-
denen Regierungsstationen gewechselt werden, sowie auf den Austausch von 
Depeschen solcher Hilfsstationen unter sich, welche an einer Drahtlinie 
belegen und mit einer und derselben Regierungsstation verbunden sind. 
6) Die Einführung des neuen Tarifsystems hebt folgende, für die 
innere Correspondenz festgesetzten Bestimmungen für das Telegraphen­
wesen nicht auf: 
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a. Für die Benachrichtigung über die Zustellung der Depesche an 
den Adressaten wird vom Aufgeber der ersten Depesche eine Zuschlags-
Zahlung für 10 Worte erhoben; 
b. Für eine im Voraus bezahlte Antwort hat der Aufgeber der 
Depesche, wie in der internationalen Correspondenz für zehn Worte zu 
zahlen, wenn derselbe nicht den Umfang der bezahlten Antwort aufgiebt; 
falls der Absender aber für eine größere oder geringere Anzahl Worte 
zu zahlen wünscht, muß er im Text des Telegrammes unbedingt die Zahl 
der für die Antwort bezahlten Worte angeben; 
c. Für terminirte Telegramme, welche nicht der Reihenfolge nach, 
sondern vor allen übrigen privaten Correspondenzen befördert werden, 
wird eine dreifache gegen die für ein gewöhnliches Telegramm zu er-
hebende Gebühr bezahlt; 
d. Für Telegramme, die ausschließlich an den Verbindungslinien 
von Eisenbahnen hin und zurück befördert werden, wird die Gebühr nach 
der oben angeführten Taxe für Städte erhoben. Diese Gebühr fällt der 
Eisenbahnverwaltung zu, welcher die Aufgabestation gehört. 
7) Im Falle der Beförderung von Depeschen von einem Eisenbahn-
telegraphen an den Telegraphen einer anderen Bahn durch Vermittlung 
eines Kronstelegraphen, werden zum Besten der Eisenbahnen 5 Kop. 
allgemeiner Gebühr und 1 Kop. pro Wort, nach der Zahl der in der 
Depesche enthaltenen Worte berechnet und der Betrag von den Bahnen 
in gleichen Teilen geteilt. 
8) Die für Telegramme mit bezahlter Controle seit Einführung 
des neuen internationalen Tarifsystems festgesetzte Regel, der zufolge 
für die Controle nur 'A der Gebühr für gewöhnliche Telegramme 
erhoben wird, ist auch für die Telegramme der inneren Correspondenz 
in Anwendung zu bringen. 
Der neue Worttarif für Telegramme ins Ausland, welcher mit 










D1) 14 Kop. 






Griechenland: das Festland 
und die Inseln Euboea 
und Paros D 25 
Die übrigen Inseln D 27 
Großbritannien 18 
Herzegowina D 16 
Italien u, d. Ingeln Sar­
dinien u. Sizilien D 17 
Luxemburg D 16 
Malta D 25 












































D 1.22 „ 
Persien: Teheran und nördl. 
von Teheran D 24 
südl. von Teheran D 36 
Sumatra D 1.61 
Siam D 1.51 
Formosa D 1.14 
Afrika. 
Aegypten 51 
Algier und Tunis 18 
Cap der guten Hoffnung 1.17 
Mozambique 1.19 
Sansibar 1.17 
Tr polis 32 
Amerika. 
Vereinigte Staaten v. Nord-
Amerika und Kanada 73—1.76 
Mexiko: Stadt Mexiko 1.44 
West-Indien: Antigua 2.31 
Kuba (Havanna) 1.05 
Dominique 2.21 
Haiti (Port — au prince) 





































Beim Zählen der Worte einer Depesche wird alles vom Aufgeber 
Geschriebene gerechnet. — Ein durch Striche (-) getrenntes Wort wird 
für zwei oder mehrere Worte gerechnet. — Die Interpunktionszeichen 
werden nicht gerechnet. — Ein jeder einzelnstehende oder durch ein 
Apostroph von einem Worte getrennte Buchstabe (z. B. l' oder 's) gilt 
für ein ganzes Wort. Ein unterstrichenes Wort wird doppelt ge-
zählt, desgleichen ein Wort in Klammern () und ein Wort zwischen 
Anführungszeichen („ "). — Einzelne Zahlenzeichen (Ziffern) gelten für 
ein Wort; bei verbundenen Zahlen gelten je 5 für ein Wort. — Bei 
einem Bruche in Ziffern gilt der Strich zwischen Zähler und Nenner 
für eine besondere Ziffer. 
Für Weiterbeförderung per Post ist 7 Kop. zu zahlen, für 
poste-restante wird keine Zahlung erhoben. 
Für Weiterbeförderung einer Depesche per Estafette oder Expreß 
ist für jede Werft 10 Kop. zu zahlen. 
Wenn die Weiterbeförderungsgebühren per Estafette oder Expreß nicht 
mehr als 1 Rbl. betragen, so steht es dem Absender frei dieselben von dem 
Empfänger leisten zu lasten, er muß dieses jedoch in der Depesche vermerken. 
Eine Depesche kann an mehrere Empfänger zugleich adressirt werden, 
außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst ist dann 
eine Vervielfältigungsgebühr von 20 Kop. für jede Copie zu entrichten. 
Dem Absender ist es gestattet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den 
Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, die die 
3fache Wortzahl der aufgegebenen Depesche nicht übersteigt, zu entrichten 
Für nicht erfolgte Antworten werden die dafür erhobenen Gebühren 
nicht zurückerstattet, sondern nach 6 Wochen eine dienstliche Antvort 
auf Rechnung der eingezahlten Gelder gegeben. 
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Nach den Eisenbahn-Stationen folgender Bahnen wird die Tele-
graphen-Correspondenz befördert, jedoch nur in russischer Sprache: 
Abo-Tammerfors. 
Baltische Eisenbahn mit dem Zweige 






Dünaburg-Witebsk (auch deutsch). 
Fastower-Bahn. 
Finländische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Tawastehus. 
Grjäsi-Zarizyn. 

























Obessaer Eisenbahn mit dem Zweige 








Riga-Bolderaa (auch deutsch). 
Riga-Dwinsk (auch deutsch). 
Riga-Tuckum (auch deutsch). 
Räsan-Koslow. 
Rjäschsk-Morschansk. 








Warschau-Bromberg (auch deutsch). 
Warschau-Terespol. 





Kirchspiele und Güter im nördlichen Livland. 
A. Zm Jmjewschen Kreise. j 
1. Kirchspiel St. Marien (Jurjew): (P 0 st c om p to i r I n r j ew). 
Anrepshof. Blschofshof. Kabbina. Karlowa mit Rnhenthal. 
.Carlsberg. Forbnshof. Haakhos. Marrama. Iama mit Engefer. 
Jlmazahl. Kawast. Lunia. Marienhof. Pilken. Rathshos. 
Ropkoy mit Renningshof. Tammist. UeÜ enorm Wassula. 
Weslershof mit Ha^a. 
2. Kirchspiel Torma-Lohusu:  ( P o s t c o  m  p t o  i  r  T  s ch o r n a). 
Condo. Toikser. Repshos. Somel. Terrastfer Tormahof. 
Awwinorm. Pastorat Torma-Lohusn. 
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3. Kirchspiel Lais:  ( P o s t c o m p t o i r  L a i s h o l m ) .  C a r d i s  
Flemmiugshof mit Wottigfer. Kibbijerw mit Morra. Schloß Lais. 
Pastorat Lais. Laisholm mit Pakkast. Ledis. Restfer. Waimastfer 
mit Rippoka. 
4. Kirchspiel Bartholomäi:  ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s -
h o l m). Pastorat Bartholomäi. Cassinorm. Jensei mit Woitfer. 
Jmmofer. Hersel. Luhdenhof. Rojel. 
5. Kirchspiel Talkhof: ( E i  s  e n  b .  -  S  t  a t .  L a i s h o l m ) .  H e r j a -
norm. Saddoküll. Talkhos. Pastorat Talkhof. Laiwa. 
6. Kirchspiel Marien-Magdalenen:  ( P o s t c o m t o i r  J u r j e w )  
Jage!. Kayafer. Kudding. Pastorat Marien-Magdalenen. Saa-
renhof. Warrol. 
7. Kirchspiel Ecks: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  P a s t o r a t  E c k s -
Ellistfer mit Mähof. Falkenau. Fehtenhof. Kerrafer. Kuckulin-
Marramaa. Sadjerw Sotaga. Tabbifer. Wissust. 
8. Kirchspiel Koddafer: (P oft c o m p t o ir Krasnya-Gory). AI-
latzkiwwi.Hallik.Hoheusee.Kockora. Pastorat Koddafer. Palla. Tellerhof. 
9. Kirschpiel Camby: (P o st c o m p t o i r K a m b y). Pastorat 
Camby. Groß-Camby mit Ü)!aydelsbof. Neu-Camby. Duckershof. 
Haselau. Gothensee. Krüdnershof. Alt-Kusthof. Mühlenhof. Neu-
Hof Alt-Wraugelshof mit Neu-Rewold. Rewold-Ucht. Neu-Wran-
gelshos. Carlsberg. 
10. Kirchspiel Wendau:  ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  A y a .  B r i n -
kenhof. Caster. Heidhof. Kawershof. Kidjärw. Kurrista. Neu-Kust-
Hof. Marhof. Rasiu. Sarrakus. Pastorat Wendau. 
11. Kirchspiel Nüggen: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  A r r o H o f .  K e r i -
mois. Lugden. Weiershof. Pastorat Nüggen. Alt-Nügen. Neu-
Nüggen. Spankau. Techelfer. Unipicht 
12. Kirchspiel Cawelecht:  ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E h r a ) .  P a s t o ­
rat Cawelecht. Cawelecht. Groß-Congota. Klein-Conaota. Uhl-
feldt. Ullila. 
13. Kichspiel Randen:  ( P o s t c o m p t o i r  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Räuden. Schloß Randen- Tammenhof. Walgnta. 
14. Kirchspiel Ringen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  A y a k a r .  
Hellenorm. Kirrumpäh. Pastorat Ringen. Schloß-Ringen. Klein-
Ringen. Soontak. Uddern. 
15. Kirschpiel Odenpäh:  ( P o s t c o m p t o i r  N u s t a g o . )  A i r o l  
Bremeuhof. Castolatz Friedrichshof. Heiligensee. Jlmjärw. Knip-
pelshos. Megel. Pastorat Odenpäh. Schloß Odenpäh. Palloper. 
Samhof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölk: ( E i s e n b a h  n s t a t .  B o c k e n h o f ) .  
B o c k e n h o f .  B r i u k e n h o f .  L ö w e n h o f .  W a h l e n h o f .  ( E i s e n b a h n -
station Sagnitz): Schloß Sagnitz. Fölk. Teilitz. Pastorat Theal. 
Uuniküll. Rösthof. Köhuhof. Charlottenthal. 
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B. Im Werroschen Kreise. 
1.^ Kirchspiel Pölwe: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l e x a n d e r s h o f .  
Appelsee. Heimadra. Kioma. Alt-Koiküll. Neu-Koiküll. Klein-
Koiküll. Moisekatz. Parzimois. Perrist. Pastorat Pölwe. Saar-
fem. Tilsit Tödwenshof. Waimel. Waimel-Neuhof. Warbus. 
Werrohof. Wira. 
2 .  Kirchspiel Rappin:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  R a p p i n .  K a h -
kowa. Meeks. Pallamois. Paulenhof. Toloma. Friedholm. 
Pastorat Rappin. 
3 .  Kirchspiel Neuhausen: ( P o  s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  N e u h a u -
sen. Braunsberg. Eichhof. Illingen. Loben stein. Waldeck. 
Pastorat Neuhausen. 
4. Kirchspiel Range:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  B e n t e n h o f .  A l t -
und Nen-Casseritz. Friereilhof. Hahnhof. Hohenheide. Koste. 
Löweküll. Rogostnsky. Alt-Nursi Neu-Nursi. Range. Rosen­
hof. Salishof. Schönangern. Lutznik. Quellenhof. Sennen. l 
Waldhof. Pastorat Rauge. ! 
5. Kirchspiel Harjel:  ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  P a s t o r a t  H a r j e l .  
Adsel-Koiküll. Lennemetz. Tai^vola mit Didriküll. Wenzen. Saara. 
Kirchspiel Karoten: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  K a r o l e n  m i t  
Langeusee Jgast. Kawersbof. Pastorat Karolen. 
7. Kirchspiel Anzen: (Postcomptoir Werroj. Alt-Anzen. 
Neu-Anzen. Getrndenhof. Kersel. Urbs. Uelzen. Linnamägi. 
Sommerpahlen. Koik mit Annenhof. Pastorat Anzen. 
8. Kirchspiel Kannapäh: (Postcomptoir Werro). Weitzensee. 
Samern. Tammen. Langensee. Pastorat Kannapäh. Karstemois. i 
Alt-Pigand. Neu-Pigand. Serrist. Alt-Pigast. Neu-Pigast. 
Köllitz. Karrast. Korraski. Errestfer. Pölks. Hurmi. 
C. Im Fellinschen Kreise. 
1. Kirchspiel Fellin: (Postcomptoir Fellin). Schloß Fellin. 
Groß-Köppo. Klein-Köppo. Ninigal. Perst. Pujat. Alt-Tenna-
stlm. Neu-Tennasilm. Wälkcda. Wiratz. Alt-Woidoma. Neu- 1 
Woidoma oder Carolen. 
2. Kirchspiel Groß St. Johannis: (Postc omp toir Fellin). 
Aimel. Enge. Jäskamois. Pastorat Gr. St. Johannis. Lahmns. 
Lebowa. Nawwast. Ollustfer. Taifer. Wastemois. Weibstfer. Surgefer. ' 
3. Kirchspiel Klein St. Johannis: (Postcomptoir Oberpah-
len). Woisek. ^oosaar. Pajusby. Pastorat Klein St. Johannis. 
4. Kirchspiel Oberpahlen: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p  a h  l e n ) .  Adda-
fer. Kawershof. Lustifer. Neu-Oberpahlen. schloß Oberpahlen. 
P a u l s .  R u t t i k f e r .  T a p p i k .  K u r i s t a  u n d  K a w a  ( P o s t s t a t i o n  
L a i s h o l m ) .  
5- Kirchspiel Pilistfer: (Po st statt on Oberpahlen). Arro-
Kiar. Cabbal. Eigstfer. Hermannshof. Jmmofer. Laimetz mit 
^alarnetz. Loper. Wolmarshof. Ollepäh. Pastorat Pilistfer. 
6 KirchspielPaistel: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l i n  o d e r  E u s e k ü  l l ) .  
Aldenhof. Euseküll. Heimthal. Holstfershof. Kersel. Mornell. 
Pastorat Paistel. Schwarzhof. Willnst. Karlsberg. 
7. Kirchspiel Tarwast: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l i n ) .  K n r e s a a r .  S a a -
remois. Alt-Snislep. Neu-Suislep. Schloß Tarwast. Worroküll. 
8. KirchspielHelmet:  ( P o s t c o m p t  o i r T ö r w  a ) . A b e n k a t . A s s t k a s .  
Beckhof. Oelmet. Hummelshof. Kerstenhof. Korküll. Lauenhof. 
Morsel. Hollershof. Owerlack. Ropenhof. WagAiküll. Murrikatz. 
Aber Kerstenhof und Morsel per Fellin. 
v. Im Pernauschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pernau: ( P o s t c o m t o i r  P e r n a u ) .  R e i d e n h o p f t  
Sauck. Sawwasaar. Surri. Tammist. Uhla. 
2. KirchspielAudern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r  n a n ) . J ö p e r u .  W ö l l a .  
Andern. Woldenhof. 
3. Kirchspiel Teftama:  ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  S e l l i .  K a s t n a .  
Testama. Podis. Insel Kühno. 
4. Kirchspiel St. Michaelis:  ( P o s t s t a t i o n  N a j a ) .  K a l l i .  
Wöring. Kokenau. Köima. Friedenthal. Aber zum Pastorat. 
S t .  M i c h a e l i s  p e r  S t a t i o n  L e a ! .  
5. Kirchspiel St. Jakobi: ( P o s t s t a t i o n  H a l l i k ) .  P a r r a s m a  
mit Sörik. Weehof. Enge mit Uddafer. Hallik. Arrohof. Kailas. 
Kaisma. Kerkau nüt Könno. Pörrafer. Sallentack. Wohhenorrn. 
Wildenau. Pastorat St. Iakoby. 
6. Kirchspiel Fennern:  ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  W i l l o f e r .  
Alt-Fennern. Neu-Fennern. Kerro. Lelle. 
7. Kirchspiel Torgel: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  T o r g e l .  
Smck. Zintenhof. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gutmannsbach:  ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  
G u t m a n n s b a c h .  T a c k e r o r t .  O r e n h o f .  ( P o s t  s t a t i  o n  K u r k u n d ) .  
9. Kirchspiel Saara:  ( P o s t c o m p t o i r  Q u e l l e n s t e i n ) .  K u r -
kund. Laiksaar. Pattenhof. Pastorat Saara. Saarahof. Tignitz mit 
Kersel. Freyhof 
10 Kirchspiel Hallist. ( P o s t s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  A b i a .  A l t -
Born Husen. Neu-Boruhuseu. Felix. Alt-Karrishof. Neu-Karrishof. 
Friedrichsheim. Penneküll. Karlsberg. Pastorat Hallist. 
11. Kirchspiel Karkus: iPoststation Moiseküll). Böcklershof. 
Schloß Karkus. Pastorat Karkus. Pollenhof. Tuhhalaue. 
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Im Gouvernement Livland bestehende 
Fahrgelegenheiten 
u n d  d e r e n  E n t f e r n u n g  v o n  e i n a n d e r .  
I. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit Frikdrichstadt 
1. Römershof bis zur Dünafähre bei Friedrichstadt 4'/2 Werst 
II. Verbindung der Eisenbahnstatian Nömershof mit den umliegenden 
Gütern: 
2. Sissegal bis Römershof 25 Werst. 
III. Verbindung der Eisenbahnstation Aockellhusen m. d. Stadt Wenden: 
3. Kockenhüsen bis Hirschenhof 24 Werst. 
4. Hirschenhof bis Hohenbergen 36 „ 
5 Hohenbergen bis Nötkenshof 21 „ 
6. Serben bis Wesselshof 14y2 „ 
7. Wesselshof bis Wenden 15 „ 
IV. Verbindung der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Stobt 
Wenden: 
8. Stockmannshof bis Nen-Ealzenau .... 21 Werst. 
9. Neu-Ealzenau bis Martzeu 15 , 
10. Martzen bis Libbien 23 „ 
11. Libbien bis Hohenbergen (stehe Iii) . . .  3 7  „  
V. Verbindung der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Stadt 
Riga PlesKauer Chaussee resp. Werro: 
Stockmanushos bis Libbien (siehe IV). 
12. Libbien bis Neu-Schwanebnrg 27 Werft. 
13. Neu-Schwanebnrg bis Alt-Schwanebnrg . . 16 , 
14. Alt-Schwaneburg bis Seltinghof .... 24V2 , 
15. Seltingbof bis Romeskaln 28 „ 
16. seltinghof bis Absei 24 , 
17. Romeskaln bis Poststation Sennen.... 26 , 
VI. Verbindung der Stadt Niga mit der Stadt Pleskau auf der 
Ehaussöe: 
18. Poststation Ramotzky bis Wefselshof .. . . 213/t Werst. 
19. Wesselshof bis Launekaln. 21V4 
20. Launekaln bis Mehrhof . 193/ 
21. Mehrhof bis Adfel . . 24Va 
22. Romeskaln bis 19 Misso. 22'/4 " 
VII. Verbindung der Stadt Lemsal mit Salisburg und der Wolmar-
pernanschen Straße: 
23. Lemsal bis Lappier 24 Werft. 
24. Lappier bis Salisburg 28 
25. Salisburg bis Poststation Rujen .... 25 
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VIII. Verbindung der Stadt Walk mit der Wotmar-Pernanschen St.: 
26. Poststation Walk bis Nen-Karkell.... 28 y2 Werst. 
27. Neu-Karkell bis Poststation Rujen , . . 22 y2 „ 
IX. Verbindung der Ztadt Pernau (über Torgel) mit Weißenstein: 
28. Poststation Pernau bis Torgel .... 25 Werst. 
29. Torgel bis Alt-Fennern 26 „ 
30. Alr-Fennern bis Lehowa 42 „ 
.31. Lehowa bis Paja 22 „ 
X Verbindung der Stadt Feitin mit Esttand und der Taps-Jur-
jewer Eiseubahn: 
32. Lehowa 27 Werst. 
33. Kerstenhof 33 „ 
34. Tarwast . ... 25 „ 
Station Zangta zwischen Jurjew und Felliu: 
35. Poststation Jurjew bis Sangla .... 35 „ 
36. Sangla bis Fellin 42 , 
Im Flecken Törwa, Kirchspiel Hetmet ist eine Poststation 
Owertack eröffnet worden. 
Die Aorsteien in Livland. 
Allasch. Anrepshof (unter Lenewarden). Dreilingsbusch. Erolong 
Gunter Neubornhusen). Jlbako (Kronsf) Jmmofer. Joepera (n. 
Meks). Junqfernhof. Köndo (it. Rathshof., Kichlep (Kronsf.). 
Karjalasma (Krf.). Karkus. Kauri. (u. Altbornhusen). Kawast-
Rothenberg. Kersel (it. Tignitz). Kille (it. Friedrichsheim). Kiusul 
(unter Smilten). Kohsenhof (Krf.). Kolberg. (ftrf.). Laiksaa r (Krf.). 
Laudohn. Lemfal. Lilli (u. Pollenhof). Massi (Kronsunterforstei). 
Melder (unter Odsen). Metty (unter Rojelt). Moroskneek (u. Lu-
bahn) Oger (u. Borkowitz). Ohliup (u. Wolmarshof). Qlai. Pajus. 
Pallo (n. Samhof). Pallo (u. Palloper). Pickenhof. Ploddina (u. 
Kachkowa). Praulen. Purrith (Leel und Schillingshof). Rimmo 
(u. Euseküll). Rawwa (u. Schloß Sagnitz). Rodenpois. Rosenhof 
(u. Kersel). Saddoküll Stadtf. (u. Sadoküll). Schloß Oberpahlen. 
Svrewitz Kurwiarro (Kronsunterf^). Schloß Lais (Kronsunterf>). 
Schloß Lemsal (Rig. Stadtf.). Sadjärw (Trupi). Saikowa (u. 
Friedrichswalde). Salis (it. Altsalis). Sarja (u. Abia). Schlock 
(Krf.). Selli (u. Kawershof). Serdau (u. Neu-Kalzenau). Sillebrenz 
(u. Fehteln). Sonni (u. Kawershof). Sontak. Sööra (it. Jägel). 
Suschenhof (u. Schloß Neuermühlen). Talkhof. Timma (u. Pennt-
füll). Toudi (it. Hallik.) Trikateu. Tuigo (u. Haselau.) Walnhettn 
(unter Salisburg und Neu-Karkel.) Alajöe (u. Warrol). Wälgi 
(u. Ellistfer). Wottigfer Kronsf. (u. Cabbal, Laisholm). Walguta. 
Werrohof (Krf.). Wiezemhof. Willofer (Peru. Stadtf.) Wölla sKrf.). 
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Hakelwerke und Flecken in Livland. 
Aahof pbl. (per Werro u. Alt-Schwaneburg). Bolderaa (per Bol° 
deraa). Dünamünde (per Mühlgraben). Fennern (per Pernau). Krasnago^ 
(per Jurjew). Liagard (unter Laudohn per Stockmannshof per Wenden). 
Marienbnrg (per Stadt Marienburg). Oberpahlen (per Oberpahlen). 
Neu-Odenpäh oder Nnstago (per Jurjew). Quellenstein (per Stat. Quel-
len stein). Rappin (per Werro). Römershof (per Stat. Nömershof). 
Rujen (per Stat. Rujen). Salisburg (per Stat. Rujen). Salismünde 
(per Lemfal). Sisfegal (per Stat. Römershof). Smilten (per Stat. 
Smilten). Stockmannshof (per Stat. Stockmannshof). Törwa (per 
Stat. Owerlack und Fellin). Torgel (per Pernau). Tschorna (auf 
Flemminghofschem Grunde, per Stat. Laisholm). Uexküll (per Stat. 
Uexküll und Riga). Wöbs (Handelsflecken unter Rappin, per Werro). 
Verzeichnis der Jahrmärkte in Livland. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Markt an einem Sonnabend 
Sonntag oder Festtage abgehalten werden, sondern wird derselbe auf den nächst 
folgenden Werktag verschoben. 
Pferde-. Kram- und 
Flachsmarkt. 
3. Schloß Randen, beim 
Kruge Kulli. 
5. Dikeln, Wolm. Kreis. 
5. KaSnagor (Kirschpiel 
Koddafer). 
10.Mujen-Großhof 3 
marscher Kre g; mit 
Radenhof und Torne 
abwechselnd. 
10. Werro. 
11. Gut Morra, Ksp.Lais. 
12. Gut Uhlfeldt. 
12. Gut Tabbifer. 
13. Kergel, Pferde- urt 
Viehmarkt. 
13. Alt-Wrangelshof'. 
Pferde- it. Viehmar 
Viehmarkt. 
15. ^eißenste in. 
16. Walk. 
20 Alt-Anzen, Pf 
Vieh- und Kramm 
20. u. 21. Serrist, arw 
röscher Kreis. 




7. Jurjew, dauert 3. W. 
7. Riga, 3 T., Hopfenm. 
7—9. Werro, Flachsm. 
8. Herrmannshof, Walk-
scher Kreis. 
10—11. Gut Rasin. 
10. Walk. 
15. u. 22. Riga, Pferde-
und Jahrm. (Paulsm.). 
17. Wohlfahrts linde, 
Walkscher Kreis. 
— Pernau, am letzten 
Mittw. u. Donner-
stag dieses Monats. 
27.-28. Wesenberg. 
30.—31. Wolmar. allgem. 
Markt. 
Februar. 
— Leal. Montag vor 
Fastnacht. 





4. u.5. Jurjew,Flachsm. 
6.-9. Narwa, 4 Tage. 
8. u. 9. Walk, Jahrm. 
1 2.—20. Arensb. Jahrm. 




15. Riga 8 Tag. 
15.—17. Fellin. Flachsm. 
18. Audern. 








— Wolmar, am ersten 
Montag d. Monats. 
— Rapel, am ersten 
Montag u. Dienstag d. 
Monats. 
1. Palmhof, Wolmarsch. 
Kreis, Pferde-, Vieh-, 
Flachs- und Kramm. 
1. Schloß Pürkeln Wol-
marschen Kr., Pferdem. 
1. Waimastser, Kirschpiel 
Lais 
1. Gothensee, Jurjewsch. 
Kr., Kirschspiel Camby, 
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April. 
— Walguta. Donnerstag 
vor Palmsonntag. 
— Neu Hof, Montag und 
Dienstag vor St. George. 
— Leal, Tag nach Ostern. 
— Wesenberg, Montag u. 
Dienstag nach Ostern. 
— Pernau, Mittwoch und 
Donnerstag vor 23. Apr. 
1. Neu-Wrangelshof. 
1. Dorf Piknurm, Gut 
^addoküll. 
5. Winkelmannshof. 
1 6. Rutergut Lutznik, Wer-
röscher Kr.is. 
8—11. Riga, Pferden?. 
10. Wassula, Jurjewscher 
Kreis, (beim Kruge 
Roijasild. 
' 10.-11. Werro, Vieh-
und Victualienmarkt. 





: 15. Stockmannshof, Riga-
scher Kr. (Plawin-Krug), 
Pferde- und Viehm. 
< 15. Eikasch, Kirchsp. Kre-
mon. Rigascher Kreis. 
' 16. Dorf Kosa, Gemeinde 
Aya, Wendausch. Krsv. 
1 17. und 18. Neu-Nüggen, 
Jurjewscher Kreis. 
< 18. Walk. 
* 19. Törwa, Hakelwerk, 
Fellinscher Kreis. 
19. Köllig, Werroscher 
Kr, Kirsv. Kannapäh. 
^ 20. Rujen-Torney, Wol-
matscher Kreis. 
( — Hahnhof, Wend. Kreis, 
j 20. und 21. Nustago, Fl. 
int Odenpähfchen Krsp. 
. 21. Kosa, Gem. Kawa^t. 
, 21. u. 22. Wolmar, Vieh-
und Pferdemarkt. 
23. Laudohn, Wend. Kr. 
< 25. Alt-Sackenhof, Walk-
scher Kreis. 
25. Soorhof, Werroscher Kr. 
< 26. u. 27. Gutmannsbach, 
Pernauscher Kreis. 
28. Gut Rewold, beim 
Mühlen-Kruge. 
28. Misfo. 
29. u. 39. Gut Kavafer, b. 
Pattastkruge Jurj. Kr. 
Mai. 
| 1.—2. Karrilctz, (Het-
madra - Krug), Werro-
scher Kreis. 
5. Schloß Sagnitz, Jur­
jewscher Kreis. 
10. Wöbs, Werroscher ir. 
12. Werro. 
— Schlock ersten Mittwoch 
nach den 14. Mai. 
Juni. 
1. Gut Neu-Kusthof. 





18.-19. Walk. Vieh-, 




20. Werro, Vieh- und 
Victualienmarkt. 
20.—21. Weißenstein. 
20.—1. Juli, Reval, 12 T. 
21. Jur-ew, Sl. Johan­
nismarkt. 
22 —23. Fellin. 
29. Gut Tarwast. 
30. Kreyschau, Rigascher 
Kreis, Viehmarkt. 
Juli. 
— Pernau, am ersten 
Mittwoch dieses Mo­
nats und dem daraus 
folgenden Tage, Pferde-, 
Vieh-, Flachs-. Getreide-
und Krammarkt. 
2. Schloß Karkus, Per­
nauscher Kreis. 
2. Festen, Wendensch. Kr. 
10.—12. Aren?bürg, 
Krammarkt. 
12. Schlock. 8 Tage. 
13. Kroppenhof, Walk­
scher Kreis. 
. 20.-10. August, Pernau, 
ausschließlich für Ma­
nufaktur- uud Kurzwa-
reit und dergleichen. 
20.—22. Riga, Wollm. 
25. Siltingshof, Walksch. 
Kreis. 
26. Palzmar. Walk. Kr. 
26. Wolmar. 
August. 
1.-3. öl brück, Oesel, 
Kircbspiel Jama. 
9. Adsel - Koiküll, Werro­
scher Kreis. 
10. Golgowsky, Walksch. 
Kreis. 
10. Mojahn, Wolm. Kr. 
10. Latzen-Neuhof, Walk­






18.—19. Schloß Helmet 
Fellinscher Kreis. 




marscher Kreis mit 
Radenhof und Torney 
abwechselnd. 





28. Kurkund, Perm Kr. 
28.-29. Seile, Pernau-




— Schlol, ersten Mitt­
woch nach d. 14. Sept. 
— Neuhof, Kirchspiel Kose, 









1. Gut Jisaku, 2 Tage. 
2.-3. Abja, Kr. Fellin. 
2. Tammist, Pernau Kr. 
4.-5. Rappin, Werr. Kr. 
4.-5. Neu - Tennasilm 
bei Fellin, Pferde-, 
Vieh- u. Flachsmarkt. 
5. Rujen. 
5. Pikkjärw. Dorpl. Kr. 
5. Zintenhof. Pernau­
scher Kreis. 
5. Schloß Sagnitz beim 
Kirchenkruge, Vieh-
Pferde- u. Rrammarkt. 
6. Rappin. 
6. Festen, Wend. Kreis. 
8. Kronenberg. 
8. Pastorat Pölwe. Wer-
röscher Kreis. 
8. Pastorat Rauge, Wer­
roscher Kris. 
8. Alt - S chwanenburg, 
Walkscher Kreis. 
9. Kastna, Pemausch. Kr. 









marsch er Kreis. 
10.-11. Surgeser, Fell.Kr. 
10.—13. Mohn-Großen-
Hof, Oeseischer Kreis. 






13. Pörrafer, Pern. Kr. 




15. u. IC. Torgel, Per­
nauscher Kreis. 
]5. u. 16. Oberpahlen, 
Fellinscher Kreis. 
16. u 17. Kirrumpäh. 
l6. Ampel. 
38. Andern. 
18.—19. Gut Rasin. Wen-
dausches Kirchspiel. 
20. Schied, 3 Tage. 
20. u 21. Alt-Fennern, 
Pernauscher Kreis. 
20. Narwa. 
20. Lannemets. Kirchsp. 
Harjel, Werrosch. Kr. 
21. Haynaich. 
21. Kosa Krug, Gemeinde 
Kawast. 
21. Palmbos. 




21. Gut Rewold. beim 
Mühlen-Kruge. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag vor 
St. Michael, Pferde-, 
Steh-, Flachs-. Getrei­
de- und Krammarkt. 
23.-24. Gut Kayafer, 
beim Pattast Kruge, 
Jurjewscher Kreis. 
24. Laudohn, Wend. Kr. 





25. Burtneck. Wolmar. Kr. 
25. Gut Kardis, beim 
Konna-Krnge. 
25. u. 26. Gut Arrol. 
26. Reval. 
26. Arensburg, Oese!. 
28. Walk. 
29. Jurjew, 2 Tage. 
29. Kokenhusen, Rig. Kr. 
29. Neuhausen. Wer. Kr. 




29 Sudden, Rig. Kreis. 
29. Rawwanurm, 3 Tage. 
Oktober. 
— Rapel, am ersten Frei­
tag nach Michaelis. 
1. Errestser, Rilsiko-Krug, 
Werroscher Kreis. 
1. Haynasch. 
1. Alt-Kalzenau. Riga 
scher Kreis, 
2. Wesenberg. 
2. Nitau, Nigasch. Kreis. 
2. Schloß Randen, beim 
Kulli-Kruge. 
4. Rausenhof. Walksch. Kr. 
4. Jeewe. 
4.-5. Neu-Odenpäh oder 
Nustago, Jurjewsch. Kr. 
5. Wöbs, Werroscher Kr. 
5. Lohhosu (Awwinorm), 
Jurjewscher Kreis. 
6. Tarwast, Fellinsch. Kr. 
6. Gut ^utznik, Werro­
scher Kreiö. 
6. Jeelehtme, Kirchspiel 
Rauge. 
7. Zögenhos, Rigascher 
Kreis. 
7.-8. Alt - Trostenhof. 
Wendenscher Kreis. 
7. Gut Hurme. 









10. Wassula, Jurj. Kreis, 
(beim Kruge Roijasild). 





11. u. 12. Fölk, Jurjetv-





15.-17. Saddoküll, Dorf 
Piknurm, Ksp. Talkbof. 
Jurjewscher Kreis. 
15. Wagenküll, Fellinsch. 
Kreis. 
16 und 17. Dorf Kosa. 
Gut Ayja, Jurjew. Kr> 
18. Mengen, Kr. Werro. 
19. Kullma. 
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20_ u- _ 21. Neu-Fennen?, 
Carlshof, Peruanischer 
Kreis. 
20. Gut Mörra, Ksp. Lais-





21. Malup. Walksch. Kr., 
Vieh- u. Flachsmarkt. 
21. Terbigall, Walkscher 
Kreis. 
22. Beim Nissi Kirchen-
Kruge. 
23. Alt-Anzen. 
23. Neuhos Jurjewscher 
Kreis, Kirchsp. Camby. 
24. Kassinurm. 
25. Walk. 
28. Missu. Kirchsp. Neu­
hausen. 
28 -30. Wolmar, Sim. 
^udä-Jabrmarkt. 
28. Laisholm. 




I. —2. Gut Kerro, Per-
nauscher Kreis. 
4. Blumenhof, Kirschp. 
Smilten, Walksch. Kr. 
5. Seltingshof, Walksch. 
Kr., Kram-, Vieh- u. 
Flachsmarkt. 
8. Ulpisch, Wolmar. Kr. 
10. Weißenstein. 
10. n. 11. Werro. 
10. Fleinmingshof, im 
Dorfe Tschorna. 
II. Fehsen, Wenden. Kr. 
13. Langensee, Werr. Kr. 
15. Tiegnitz, in? Saara-
schen Kirchspiele, Per­
nauscher Kr., Vieh- u. 
Krammarkt. 
15. Woltwete. 
20. u. 21. Walk, Flachsm. 
22. Rakke. 
25.-27. Fellin, Flachsm. 






1.-8. Jakobstadt, und 
vom Freitag der letzten 
Woche vor den großen 
Fasten, 8 T. Flachsm. 
5. Pörrafer, 
7. Hakelwerk Rappin mit 
Wöbs, Werroscher Kr. 
10. Rujen - Torneysches 
Hackelw.. Flachsmarkt. 
10. bis 10. Jan. Riga, 
Christmarkt. 
10. Krüdnershof, Krug 
Sullaoja, Jurjew. Kr. 




— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag nach 
dem 3. Advent-Sonn-
tag. Pferde-, Vieh-
Flachs-, Getreide-, u 
Krammarkt. 
20.-21. Gut Mühlenhof, 
Jurjewscher Kreis. 
27. bis 5. Januar Walk-
scher Jahrmarkt. 
Märkte in Est- und Kurland 
in alphabetischer Reihe??solge. 
Allo und Rappel, am 
3. Freitag nach Neu­
jahr. am 1. Montag 
im März und am 1. 
Freitag nach Michaelis. 
A mia, Kirchspiel St. Jo­
hannis in Hamen 20. 
und 21. April, Kram-, 
Vieh- u. P serdeinarkt. 
Baltischport, 2.--3. Febr., 
22.-23 Sept., Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
I it (y st 1 ii n d. 
Fegefeuer Krug, Kirchsp. 
St. Johannis in Har­
nen 26.-27. Februar. 
Alt-Fickel lStein-) Kirsp. 
gleich. Nainens 15.—16. 
Nov. Flachsmarkt. 
Hagers, am 23. Februar 
und am 25. September. 
Hapsal, 10.—11. Januar 
und 8.-9. Oktober. 
Jegelecht Kirchspiel gl. N 
11. u. 12. Jan. und 8 
Tage nach Michaelis. 
Jerwekant, Kirchsp. Rap­
pel, am 23. u. 25. April 
und 10. und 11. Sep­
tember. 
Jerwe, Kirchsp. gleich. N.-
17. u. 18. Febr., 4. u, 





bergscher Kreis), am 20. 
und 21. Marz, 20. und 
21. November. 
Keblas, Kirchsp. St. Mi-
chaelis, 26 —27. Jan. 
i Flachsm.) und 29. und 
30. September. 
Kegel, Kirchspiel gl. N, 
23. Juiü und 29. ?ept. 
Kullina, kirchsp. St. Ja-
cobh, 24. Febr, 19. u. 
20. Oktober. 
Lavlgfer, Kirchsp. St. Si-
monis, 9. u. 10. März 
und 9. und 10. Oktober. 
Leal, 1—3. Februar, 
Woche teer Ostern und 
den 25. u. 25. Sept. 
Lechtigai, Groß-, Kirchsp. 
St. Martens, 4.-5. 
Febr. und 2.-3. Okt. 
Lchde, (Schloß), Kirchsp. 
Goldenbeck. 17 —18. 
Jan. u. 4.-5. Oktober. 
Merjama, Kirchsp. g>. N., 
bei der Kirche, 11.—13. 
ez., Kram-, Vieh- u. 
Pferdemarkt. 
Narva, 6.—10. Februar 
und 20.—23. Sei teinb. 
(Viehmarkt). 
Nvuenhof, in Südharnen 
beim Kuiwasöggischen 
Kruge, am 4. April u. 
3. Dienstag und Mitt­
woch im September. 
Nissi, Harrienscher Kreis, 
22.-23. Oktober. 
Oiso. Gut, Kirchsp. Tur--
gel, vom 20.—21. Febr., 
Pferde- und Flachs-
markt und 1.—2. 
tember, Viehmar.'t. 
Palms, beim Weitnakruge, 
Mittwoch nach Ostern, 
20.—22. Juni und 22. 
bis 24. September. 
Rakkamois, Kirchsp. Am« 
vel. 3 —4. Marz und 
22.-23. November. 
Rappel. Kirchspiel gl. N., 
1. Montag im März 
und 1. Freitag und 
Sonnabend nach Micha­
elis. 
Nevai, 20. Juni bis 1. 
Juli, 27. Juni bis 3. 




jama, 7.-8. jan. und 
18.—19. Sept., Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Sitz, Kirchspiel Marten« 
Magdalenen, am 5.-6. 
April und am 7. it. 8 
Oktober. 
Sornitz, Kirchspiel Gol­
denbeck, 12. April und 
12. Oktober. 
Sittiem, Kirchspiel Hag.' 
gers. beim Haggerschm 
Kruge, 23. und 24. 
Februar. 25. und 26. 
September. 
Wattel, Kirchspiel Kant-
sen, vom 10.—11. pril 
und 17-—18. Oktober. 
Fallt der Markt auf b:e 
Charwoche, so wird der­
selbe am Freitag und 
Sonnabend vor Palm, 
sonntag abgehalten. 
Weiß.nstein, 6. und 7. 
Febr., 15. u. 16. Marz 
Ofterninarkt, 20. Juni, 
10. — 11. Sept. (Kram-
u. Viehmarlt). 10. und 
11. Nov., 16. u. 17. Dez. 
(Flachsrnarkt). 
Wesenberg, 28.—29. Jan. 
am Montag u. TunS 
tag nach Ostern, 16 
Juni, 28.—30. Sept 
(Kram-, Vieh- u Pf er 
demarkr. 
Wtchlisbu Sirenitz),Kirch'p. 
Ebutwara, 10. bis 11 
März u. 1.—3. Dez. 
Alt-Abgulden (Doblen), 
3. Oktober. 
Alt-Äutz (Tuckurn), 4. Fe-
bruar und 11. Oktober. 
Alt aen bürg (Krone gut) 
(noblen), am Montag 
nach dem 25. Juli. 
Annenhof, Privatg. (Tuk-
kum, 1. August. 
Angern (Tals. Kronsgut), 
15. September. 
Alischwangen, (Kronsgut) 
(Hasenpoth), 16. Okt. 
Amfcothm, Privg (Haien-
poth), Donuerstag vor 
I n  K u r l a n d .  
Fastnacht, Donnerstag 
v. Pfingsten it. Ton> 
nerstag v. d. 17. Sept. 
Auermünde. 22. Aug. und 
11. September. 
Baiben, Kroncg (Bauöke), 
Freitag nach Himmel­
fahrt, 1. Tag nach Alt-
Johanni (24. Juni). 
Bauske, Stadt, 24. Febr.. 
2. Donnerstag nach d. 
8. Sept. (Mar. Geb.) 
oder am 1. Donnerstag 
nach dem Müauscheu 
Mar.-Markte, 3. Tage. 
1. Montag nach dem 
hebräischen Michaelis-
Feiertage (Francis«-
Markt) 5 Tage. 
Bergfried, Neu-Jaun-
Swirlaul, am Montag 
v. Alt-Jacobi im Juli. 
: Bersen, Groß-, Pgivatg, 
(Doblen), 17. Sept. und 
15. Okiober. 
Bershof, Kronsg. (Dob­
len), 24. August. 
Buschhof. Kroitsg. (Fried­
richstadt), 30. Seplemb. 
Bixten, Privg. (Tuckum), 
10. Juni. 
ganbau, Flecken (halfen), 
15. April, 27. August 
unb 29. September. 
Sanbau Kronsgut (Tal-
sen). 17. I m. 
Dabmel. Groß», Privatg., 
15. April u. 15. Sevt. 
Doblen, Fleck., 24. Apr.. 18. 
Juni, 30. Sept.u. 16. Okt. 
Doblen. Amt-, 28.-29. 
August u. 28 Oktober. 
Donbangen, Privatgut 
(Winbau) 9. Sept. 
Dielben, Groß-, am letz­
ten Montag vor b. 15. 
Mai. am letzten Montag 
vor b. 15. Oktober. 
Durben, Flecken (Grebin), 
12. unb 13. Avril. 
Montag unb Dienstag 
nach b. l. Sevt. 
Eckau, Groß-, Privatgut 
(Bauske), 10. August u. 
1. September. 
Eckengraf, Privg. (Friebr.), 
25. Juli unb 25. Sept. 
Edwahlen, Priva. (W:n-
bau), 14. Oktober. 
Ellern, Krg. (Friebr.), am 
Mnttag v. Neu-Jacobi, 
am Montag vor Alt-
Bartholomäi, am Mon­
tag vor dem 9. Sept. 
unb am dritten Oster-
feiertags. 
Essern, Groß-, Privatg., 
26. unb 27. September. 
Frauenburg, Fl. (Gold.), 
10. April. 15. Juli. 20. 
Okt.. 18. und 19. Dez. 
Frauenburg, Krg. (Gold.), 
Mittwoch nach Pfing­
sten und am 31. Aug. 
Friebrichstadt, Stadt, Mon­
tag vor dem 23. April 
und am Montag nach 
dem 24. August. 
©arfen, Privatg. iJlluxt), 
am 1., 7. u. 11. Mon­
tag nach dein 29. Juni. 
Gemauerthof, 1. Sevtemb. 
Golbingen, Stadt, am 
letzten Montag vor 
Pfingsten und 17. Sep­
tember (Neu-Michaelis) 
3 Tage. 
Golbingen - Amt. Krons­
gut, 15. September. 
Gräfenthal (Baus 
Montag nach dem 23. 
April. 
Grendsen, Rittergut (Tue-
fumj, 10. Aug. (£au-
renti) u. 21. Sept. 
Grive, Flecken (Jlluxt), 
15. Febr. u. 15. Aug., 
14 Tage. 
Grocfen, Privatg. Hasen-
potscher Kreis, den 13. 
Juli und 22. Sept. 
Grebin, Stadt. 10. Sept. 
und 10. November. 
Grebin-Amt, Kronsgut, 
21. Sept.. 3 Tage. 
Grünhof, Privg. (Dobl.), 
21. Sept., 3 Tage. 
Golben, Privg. (Jlluxt). 
am 1. und 8. Mentag 
nach Alt-Jacebi. 
Hasenpoth, Stadt, 24. Apr.. 
13. Juni und 28. Ott. 
(Simonis-Judä). 
Hasenpoth ^Kloster, Krsg., 
29. Sept, 2 Tage. 
Hofzumberge, Privatgut 
(Doblen), 29. Juli. 
Jakobstadt, Stadt, 7 Ja­
nuar, 3. Februar, 9. 
Sept.. 1 Dez. und am 
Freitag in der Butterw. 
Flacht markt, 8 Tage. 
Jhlen, Privatg., 1. Aug. 
Jlluxt, Flecken, 7. und 
8. Jan., 3. u. 4 Febr., 
Montag nach dem 8. 
September, 2 Tage. 
Ittenberg, Priva. (Fried­
richstadt), am Mittwoch 
vor Himmelfahrt, am 
Montag nach dem 12. 
Juli. 24. August unb 
9. September. 
Jxtrumünde, Privatgut 
(Bauske), 1. Montag 
im Oktober. 
Kabillen. Privatg. (Dal­




luxt), 11. Juli, 22. Au­
gust u. 19. September. 
Keweln, Privg. (Tuckum), 
5. Oktober. 
Sögeln. Privg. (Talsen), 
11. Oktober. 
Äurfieten, Krsg. (Golbin­
gen), 24. September. 
Libau, ©tobt, 1. Donners-
tag, nach dem 14. Juli, 8 Tg. 
Lmden, Privatg. (Fr'eb-
richftadt). 27. Oktober. 
Menelhof, Krsg. (Bauske). 
am 1. Wochentag nach 
dem 1. Oktober. 
Memelhot, Groß-, am 23. 
September. 
Mißhof, Privg. (Bauske), 
am 2. Montag nach d. 
1. September. 
Mitau, Stadt. 8 Febr. 
u. 15. Avr. (Cferde-
markt), Donnerstag u. 
d. 8. u. 29. ^ept. und 
20. Oktober, 3 Tage. 
Nerft, Privg (Friedrst.), 
Mittwoch v. d. Georgen-
tage, Vieh- u. Pferde-
m;irkt,auf den l.Dienstg. 
nach Pfingstfonntag, 
Mittwoch vor dem 24. 
Juni, J3. Aug , 3. u. 24. 
Sept. und 15. Oktober. 
Neuenburg, Privg. (Tuk-
tum), 19. A>.:gust und 
29. September. 
Neugut, Krsg. (Bauske), 
Senntag nach dem 28. 
September. 
Neusorgen. Krg. (Bauske) 
1. Donnerstag im Nov. 
Nogallen. Privg. (Talsen). 
24. September, 2 7 age, 
Nurmhusen, Privg. (Tal-
sen), 24. April. 
Pewicken, Privg. (Hasen-
voth), 6. Oktober. 
Pfalzgrafen beim Beckers-
krug, am Mittwoch nach 
den Ofterfeiertagen und 
cm 1. Montag nach d. 
Mitauschen Marien-
Markt unb am Montag 
nach bem 1. Oktober. 
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Pillen, Stadt, 2. Febr. 
(Lichtmeß u. 29. Sept. 
(Ali-Michaelis, 2 Tage. 
Platers Annenhof (Jl-
luxt), Pfingstdienstag u. 
29. August. 
Polangen, Fl., 2. Jan., 
1. April, 2. Juli und 
2. Oktober. 
Poopen, Privatg. (Win­
dau), 5. September. 
Pahden, Alt-, Privatgut, 
im Aug., 2 Tage nach 
d. Schönbergschen Ka-
napen-Markt. 
Reggen (Gold.), 2. Okt. 
Renten, Privg. (Talsen), 
15, Septemb., 2. Tage. 
Rönnen, Klein-, (Gold.), 
9. September. 
Ruhenthal, Prg. (Bauske), 
1. Wochentag nach d. 
29. Juni (Peter-Pauli) 
und am 28. Okt. (Si­
monie-Judo), 2. Tage. 
Sauken, Alt-, Kronsgut 
(Friedrichstadt), 12. Juni 
und 12 September. 
Saßmacken, Fl., (Talsen), 
3. Pfingstfeiertag, 29. 
September. 
Saweneeken, (Goldingen), 
am letzten Tonnerstag 
im September. 
Scheded, Privtg. (Gold.), 
20. April u. 2. Oktob. 
chrunden, Kronsg (Gol-
Sding.), am letzten Mon-
tag im September. 
Schönberg, Fl. (Bauske), 
an den Montagen: nach 
dem 21. Januar, nach 
dem 4. Fastnachts-
Sonntage, am 13. Apr., 
an den Montagen: nach 
dem 5. Sonntag nach 
Ostern, nach dem Tri­
nitatis-Sonntage, nach 
dem 17. Sept. am 21. 
Okt., am Montage nach 
dem 2. Nov., 2 Tage, 
nach dem 1. Sonntage 
im Aug. (Kanapeenm.) 
Schwarden, Alt-, Kronsg. 
(Goldingen), 8 Tage 
nach dem 23. Avril u. 
am 4. August, 2 Tage 
24. Nov. (Neil-Nicolai). 
Selburg, Alt-, Kronsgut 
(Friedr.), am 1. Mon­
tag n. Christi Himmel-
fahrt u. am 28. Sept., 
2 Tage. 
Sesfan, Groß- (Doblen), 
am Montag nach dem 
21. September. 
Sessilien, Privg. (Gold.), 
3. Oktober. 
Sezzen, Krg. (Friedlichst.), 
am Dienstag nach dem 
Pfingstmontag. 24. Au­
gust u. 25. Oktobr. 
Spirgen, Privg. (Ku­
ckum), 20. Oktober. 
Stabben. Privg. (Friedr.), 
15. Juni, 25. Juli und 
22. September. 
Stalgen, Privg. (Mitau), 
22. August. 
Stelpenhof, Krg. (Ekau), 
am Donnerstag v. Alt-
Georgi, am 1. Don-
nerstag im Oktober. 
Strasden, Privatg. (Tal­
sen). am Tage vor 
Christi Himmelfahrt. 
Stur Hof, Privatg. (Tu-
dum), 23. September. 
Szagarren, Neu-, Neu­
jahr, 25. Januar. Fast­
nacht und Aschermittw.. 
Kreuz-Eifind. (3. Mai), 
Peter und Paul (29. 
Juni), 8. Sept., Aller 
Heilig..(1. Nov.), 8. No­
vember u. 4. Dezember. 
Subbath, Alt-, Fl.. Mon­
tag nach Maria Berk., 
Montag nach Palm­
sonntag, Montag nach 
d. Ostermontag, Mon­
tag nach Pfingsten. 
Montag vor Peter u. 
; Pauli, Montag nach 
Michaelis. Montag n. 
Martini, Montag nach 
Weihnachten. 
Talsen. Flecken, 21. April 
und 7. September. 
Talsen-Amt, Krsg. (Tals.), 
15. Aug. it. 17. Sept. 
Tuckum, Stadt, Montag 
vor Chr. Himmelfahrt, 
am Montag nach dem 
1. August, 1. Septem-
ber und 1. Oktober. 
Ugahlen, Privatg. (Win­
dau), 17. September. 
Waddax Privg. (Tuckum), 
5. Februar und 12. Dt. 
tober. 
Wahrenbrock (Friedrst.), 
5. Juri, 10. August u 
21. September. 
Wallhof (Friedrichsst.) 
Donneistag n. Georg 
Donnerst, nach f Erh. 
'JKontag nach Martini 
Weeßen, Privg. (Fried 
richst.), 27. August. 
Wibingen, Privg., am 
2. Mittwoch im April; 
am 1. Mittwoch nach 
Pfingsten. 
Wieste, Privg. (Lauske) 
am 1 Montag n. d. 
13. Okt. u. 10. Nov. 
Wolmen (Goldingen), 
16. April u. 4. Okt. 
Windau, Stadt, im Juni 
om Donnerstag nach 
Ali-Trinitatis uud am 
5. Oktobr. (Francis«), 
Wurzau, Groß-, Mon­
tag nach Maria Ge­
burtstag. 
Zabeln, Flecken (Tals.) 
d. 2. Donnerstag nach 
d. 2. Febr., d. 1. Mai, 
den 24. Aug. und den 
2. Donnerstag n. dem 
10. Nov, 2 Tage. 
Zezern, Privatg," Beigut 
von Broden (Goldin­
gen), 3. September. 
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Merschiedene Anordnungen und DaXen. 
Die Anmeldung eines Brandschadens hat sofort bei der nächsten 
Telephonstalion zu geschehen die Stationen sind folgende: 
I. Stadttbeil: Botanische Str. Nr. 16, Haus Mocks. Erbsen-Str. 
Nr. 40 in der Badestnbe. Compagnie-Str. Polizei-Gebände (Hanpt-
wache). Dom. in der großen Klinik. 
II. Stadttheil: Rigasche Str. 16, ut der Polizei-Abtheilung. Carlowa-
Ztr. Nr. 82, im Dangnll'schen Garten. Pastorat-Str.. im kleinen 
Spritzenhause. Rigasche-Str., Poststation. Alexander-Str. Nr. 40, 
Hans Frederking. Fischer-Str. Nr. 49, Haus Hofrichter. Victnalien-
Markt Nr. 2, im Spritzenbanse. 
III. Stadttheil: Petersburger Str. Nr. 14, Hans Fischer. Jamasche Str. 
Nr. 46, Haus Daugull. Jamasche Str. Nr. 27, Haus Becker. 
Rathans-Str. Nr. 52, Haus Paldrock. Allee-Str Nr. 70, Petri-
Pastorat. Malzmühlen-Str. Nr. 46, Haus Silbergleich. Revalsche 
Str Nr. 44, Irrenanstalt. Revalsche Str Nr. 30, Hans Stamm. 
Lange-Str. Nr. 58, in der Hefefabrik. 
Beim erfolgten Alarm sind die Fuhrleute verpflichtet, zum 
Spritzenhanse zu fahren und können genötigt werden, private Passa« 
giere abzusetzen und sich zur Disposition der Feuerwehr zu stellen. 
Während eines Brandes zur dunklen Nachtzeit ist es sehr wünschen?-
werth, daß in den Straßen, in welchen die Feuerwehr arbeitet, die 
Fenster der Häuser vou deu Einwohnern erleuchtet werden. Jeder 
Kausöesitzer ist verpflichtet, eine Wrandteiter, die öis zum Aach-
gießet reicht, an einem sichtbaren Hrte aufzustellen. 
S c h i e ß e n  a n s  F e n e r g e w e h r e n  o d e r  a n d e r e n  g e f ä h r l i c h e n  W a f f e n  
in und bei der Stadt, unterliegt einer Geldbuße bis zu 25 Rbl. Zur 
Anlegung eiues Schießstandes ist eine Anweisung durch die Polizeibe-
Hörde erforderlich 
V o r -  u n d  A u f k ä u f e r e i  i n  d e n  S t r a ß e n  d e r  S t a d t  v o r  u n d  
während der Marktstunden ist verboten. 
B e s m e r  d ü r f e n  i m  H a n d e l  n i c h t  g e b r a u c h t  w e r d e n .  
Jeder Hansbesitzer ist verpflichtet, über alle in sein Haus ein-
ziehende Mietsleute, ankommenden Fremden, sowie überhaupt übe-
jede Veränderung im Hanspersonal der Polizei die erforderliche Anr 
zeige zn machen. Niemand darf Paßlose in feinem Hanse oder seiner 
Wohnung dulden. 
Die Hansbesitzer haben darauf zu achten, daß die in ihren Häu­
sern befindlichen Einwohner ihre Pässe, sobald sie abgelaufen sind, 
erneuern. 
Allen beurlaubten Untermilitärs namentlich, seien sie Dienstleute 
oder Mieter, ist ohne Meldung bei der Polizeibehörde kein Obdach zu 
gewähren; andernfalls tritt die Strafe für Desertion und Hehlerei ein. 
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Die Nacht-Hauswächter können unter direkte Kontrole der Poli­
zeiverwaltung gestellt werden: auch beschaffen die Stadtteils-Pristavs, 
auf Verlangen, für diesen Dienst taugliche Leute. 
Für jeden Neubau und jede bauliche Veränderung ist bei Ver-
meidung von 50 Rbl. Strafen die Genehmiguug des Baugerichts ein-
zuholen und vor Beginn der Ausführung bei.' Stadtteils-Pristav An­
zeige zu machen. * .1 w: S 
In den Hausbüchern sind alle in den Hänsern wohnenden Per-
fönen mit Angabe ihrer Legitimationen zu verzeichnen. Die Stadtteils-
Pristavs liefern Hausbücher für 30 Kop. nnd übernehmen anf Ersuchen 
die Führung derselben. 
Für Bereinignng der Straßen und Höfe bei ihren Häusern 
namentlich für Abführung des Unrats aus letzteren haben die Haus-
besitzcr zu sorgen. 
Beim Fegen der Straßen sind dieselben zur Zeit trockenen 
Wetters zuvor mit Wasser zu besprengen. 
Beim Anfeisen der Straßen darf Unrat und Auskehrichr aller 
Art nur anf die von den Stadtteils-Pnstaven zu solchem Zwek ange-
wiesenen Plätze abgeführt werden. 
Polizeibeamte halten Umgänge durch alle Hänser, nm in sani-
tätsmäßiger Hinsicht den etwaigen Mißständen, welche durch schlechte 
Anlage der Abtritte, Ställe, Düngergruben und anderer dnrck Ans-
dünstung der Gesundheit gefährlichen Einrichtungen hervorgebracht wer-
den, abzuhelfen. 
Die Einrichtung neuer Oefen und Küchenheerde in der Stadt, 
gleichwie die Reparatur derselben, darf nur unter Aufsicht und Leitung 
eines zünftigen Amtsmeisters, der für die Güte der Arbeit einzustehen 
uud für jede durch Fahrlässigkeit bei der Arbeit veraulaßte Fenersge-
fahr verantwortlich ist, ausgeführt werden: Zuwiderhandelnde unter-
liegen einer Geldstrafe von 20 Rbl. 
Vormünder haben ihre Berichte bis zum 15. Dezember jeden 
Jahres der Vormnndschafts-Behörde der Stadt Jnrjew vorzustellen 
1 Für unentgeltliches Aufstapeln von Waren werden fol­
gende Teile des Nferlandes eingeräumt: 
1) im ersten Stadtteil, auf dem rechten Flußufer am Ende der Kar­
toffel-Straße ein Landstück 30 Faden lang und 5 Faden breit, im 
ganzen 150 Quadratfaden. 
2) Im zweiten Stadtteil auf dem rechten Flußufer am Ende der 
Bnden-^tr. ein Landstück 25 Faden lang und 2 Faden breit, im 
ganzen 50 Quadratfaden. 
3) im zweiten Stadtteil auf dem rechten Flnßnfer am Ende der 
Buden- und Holz-Str. ein Landstück 20 Faden lang und 3 Faden 
breit, im ganzen 60 Quadratfaden. 
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4) im zweiten Stadtteil auf beut rechten Flußufer am Ende der 
Mischer-^tr. eiu Landstuck 35 Faden lang und 4'/z Faden breit, im 
ganzen 113 Quadratfaden. 
5) im dritten Stadtteil auf dem linken Fhlßufer oberhalb der 
Str. eiu Landstück 33 Faden lang und 4 Faden breit, im 
ganzen 132 Qnadratfaden. 
6) im dritten Stadtteil auf dem linken Flußufer vor der städtischen 
Holz-Niederlage ein Landstück 50 Faden lang und 3 Faden breit, im 
ganzen 150 Quadratfaden. 
7) im dritten Stadtteil auf dem linken Flnßufer vor der Hefefabrik 
eiu Landsiück 40 Faden lang und 3 Faden breit, im ganzen 120 
Quadratfaden. 
8) im dritten Stadtteil aus dem linken Flnßufer am Ende der Wie-
fen-Str. eiu Landstück 75 Faden lang und 3 Faden breit, im ganzen 
225 Quadratfaden. 
Bei allen obengenannten Landstücken ist nicht die 3 Faden breite unterm Leinpfad 
befindende Fläche eingerechnet. 
Für das Aufstapeln von Waren an anderen Stellen des Uferlandes ist 
eine Zahlung von 3 Kop. täglich pro Quadratfaden der eingenom-
menen Fläche zu leisten. 
II. Den Schiffen werden für das Verladen und Abladen 
im Gebiete der Stadt folgende Termine gestattet: 
Dampfern 12 Stunden 
Lodjen mit Jnbalr bis 50 Faden Holz 3 Tage 
7o 1 iz i' n >i iU it " 
n // i ,, 1Q0 <t m ^ ii 
Für das Verweilen über die obengenannten Termine wird folgende 
Zahlung erhoben: 
von Lodjen mir Inhalt bis 50 Faden Holz 2 Rbl. 
75 ,, 3 ,, n n  i>  >1 n  
ii 11 i • /f i/ 
von Dampfer» 4 
„ , „ „100 „ 4 „ 
II 
Taxe für Arbeitsfuhrwerke. 
Jedem Arbeitsfuhrmann wird von der Polizeibehörde ein Platz 
angewiesen; er muß seine Nummer und das Reglement auf Verlangen 
sofort vorweisen. Unter einem Fuder wird ein beladener einspänniger 
Arbeitswagen verstanden. Der Preis beträgt: 
für ein Fuder, welches ohne Aufenthalt auf. und ab-
geladen werden kann, je nach Entfernung ... 15 bis 20 Kop. 
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für ein Fuder Schnee und Eis von Straßen und Höfen 12 Kop. 
für die Anfuhr einer Toune Waffer mit des Fuhrmanns 
Tonne und Wasserwagen 20 bis 25 „ 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Bestellers 
Tonne und Wasserwagen 15 bis 20 „ 
für die Anfuhr eines Fadens Holz 40 bis 50 „ 
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen mehr Zeit er-
fordern, wie z. B. Sand, Erde, Schutt, Kehricht 
von Hof und Straßen, u. bergt, müssen nach der 
Zeit bezahlt werden, und ist der Preis vom 1. 
April bis zum 30. Sept. für eine Stunde . . 25 „ 
für einen Tag 1 Rbl. 70 „ 
Vom 1. Oktober bis zum 31. März für eine Stunde — „ 30 „ 
für einen Tag 1 „ 30 , 
Für Fuhren mit Möbeln oder anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist oder die 
mit besonderer Sorgfalt geführt werden müssen, 
im Sommer für eine Stnnde 25 „ 
für einen Tag 2 „ — „ 
Im Winter für eine Stunde — „ 30 „ 
für einen Tag 1 „ 50 „ 
Die niedrigen Preise gelten bei Fuhren im ersten Stadtteil bis 
zur Botauischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadtteil bis 
zur Ecke der Rigaschen und Sternstraße und bis zur Stapelstraße, im 
dritteu Stadtteil, bis zur Gensdarmen- und Jnvalidenkaserne, bis zum 
Petersburger Berge (Haus Frost), bis zum Ende der Steinstraße, bis zum 
Eude der Rathhausstraße und in der Fortunastraße längs dem Embachufer 
bis zur Hefefabrik. Die höheren Preise gelten bei Strecken über die eben 
angegebenen Straßen und die das Embachtal begrenzenden Berge hinaus. 
Fuhrmannstaxe für Einspänner. 
1. Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 Person . . 10 Kop. 
2. „ ii ii ii ti ,/ ir 2 Personen . 15 
3. Für Fahrten in der Stadt mit Einschluß der 
Wartezeit: für V4 Stunde 15 „ 
n 1 Z 2 n  20 fl 
„ 3A . 30 
.. 1 . 40 „ 
u. s. w., für jede folgende '/4 Stunde 10 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
4. Für Fahrten zum Bahnhof uud zu deu neuen 
Kirchhöfen tritt ein Zuschlag von 10 Kop. ein. 
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Bei Zeilfahrten, welche mehr als eine Stunde in 
Anspruch nehmen, werten etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof und den neuen Kirchhöfen nicht besonders 
berechnet und bedingen keine Erhöhung der Zeittaxe. 
5. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Paffagierzüge 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt . 30 Kop. 
Für die Zeitfahrtcn, die vom Bahnhof beginnen, er-
bält der Einspänner einen einmaligen Zuschlag 
von 20 Kop. 
6. Tie Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für Vo Stunde 30 „ 
„ 3Ä „ - - 40 , 
„1 50 „ 
7. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung. 
Fuhrmannstaxe für Zweispänner. 
1. Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 oder 2 Personen 20 Kop. 
2 R 4 05 " 11 II 11 11 it 11 » ~ 11 
3. Für Fahrten m der Stadt mit 1—4 Personen 
mit Einschluß der Wartezeit: sür V2 Stunde 30 „ 
11 'V 4 » 43 „ 
„ 1 „ 60 „ 
u. s. w., für jede weitere Viertelstunde 15 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
4. Für Fahrten znm Bahnhof und zu den neuen Kirch­
höfen tritt ein Zuschlag von 15 Kop. hinzu, wobei es gleich 
ist ob die Droschke von 1 oder 4 Personen benutzt wird. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in An-
sprnch nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof und zn den neuen Kirchhöfen nicht beson-
ders berechnet und bedingen keine Erhöhung der 
Zeittaxe. 
5. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Passagierzüge 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die etadt. . 50 „ 
Für Zeitfahrten, welche vom Bahnhof beginnen, erhält 
der Zweispänner einen einmaligen Zuschlag von 
35 Kop. 
6. Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für V2 Stunde 50 „ 
r 3U 11 7C) „ 
„ 1 „ 1 Rbl. 
7. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk hinaus 
unterliegt freier Vereinbarung. 
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Dienstmannstaxe. 
(Dienstmann-Jnstitut „Expreß", Kühnstr. 1). 
A. Für einen Gang (Bestellung, Dienstleistung) mit Gepäck: 
bis 20 Pfd. 20-100 
(ob. ohne Gepäck) Pfd. über 100 Pfd. 
Kop. Kop. Kop. 
Im I. Rayon 5 10 15 
aus dem I. in den II. Rayon . . 10 15 20 
zum Bahnhof oder zu den Kirchhöfen 15 20 25 
Der erste Rayon wird begrenzt von der Lodjen-, Quer-, Lang-, 
Rosen-, Breit-, Schloß- und Altstraße; der zweite Rayon von der 
Pleskaner-, Flachs-, Weiden-, Allee-, Sand-, Neu-, Mühlen- und 
Rigafcheu Straße. 
B. Für schwere Dienstleistung (Möbel- und Waren - Transport, 
Auf-, Ab- und Umladen tt.): 
a) von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends 
pro Mann für Vi Stunde 10 Kop. 
i it it V2 " ^ ^ n 
» n if 1 ii 
„ „ jede folg. St. 10 „ 
b) nach 8 Uhr abends wird die Taxe um die Hälfte erhöht. 
Für Klaviertransport 15 Kop. pro V2 St., 20 Kop. pro 1 St. und Mann. 
C. Für Benutzung von Möbelwagen und Pferden: 
a) in der Stadt : pro Stun^ 
1) 1 fleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung ... 10 Kop. 
2) 1 „ „ „ mit 1 Pferde besp. . . 40 „ 
3) 1 großer „ ,. „ 2 „ ,f . . . 80 „ 
4) 1 „ verdeckter „ „ 2 „ „ . . . 100 „ 
Derselbe falls er weniger als 4 Stunden benutzt wird 300 „ 
Benutzung der Emballage frei. 
b) außerhalb der Stadt: pro Tag 
1) 1 kleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung . 
2) 1 großer „ „ . „ 
3) 1 „ verdeckter „ „ 
4) 1 kleiner offener „ mit 1 Pferde besp. 
5) 1 mittelgr. „ „ , 1 „ „ . 
6) 1 „ i/ « 2 Pftrden „ . 
7) 1 großer » „ „4 „ „ . 
8) 1 „ verdeckter „ „ 4 „ „ . 
9) 1 .. „ , „ 6 „ „ . 
Benutzung der Emballage frei. 
Bei Möbelwagen mit Bespannung wird der Tag für eine Tour 











Möbelwagen ohne Bespannung, sowie Möbelwagen mit Bespannung, 
die hin und zurück beladen gehen, werden nach verbrauchter Zelt berechnet. 
Chausseegelder, Brückenzölle und Prahmgelder sind vom Auftrag-
geber zu vergüten. 
Taxe für das Fegen der Schornsteine. 
1) Für einen Schornstein 
(8 bis 12 mal im Jahre) durch eine Etage 1 Rbl. 20 Kop. 
2) „ „ durch zwei Etageu 1 „ 50 
3) „ „ „ durch drei Etagen 1 „ 72 , 
Anmciclit»g. a) Bei mehreren über das Dach hinausführen-
den Röhren für jede noch 20 Kop. 
b) Bei feuergefährlichen Anlagen, die häufigeres Fegen erfordern, 
für jede Röhre der volle Preis von 1 Rbl. 20 Kop., 1 Rbl. 50 K 
oder 1 Rbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger: 
Brandmeister Carl Oeberg. Botanische Str. Nr. 34. 
Braudmeisterswittwe Eisenschmidt, Alexander-Str. Nr. 39. 
Brandmeisterswittwe Jacobson, £>teiivetr. Nr. 17. 
Brandmeister Ernst Andersohn, Fortnna-Str. Nr. 16. 
Größen- und Bevölkerung-Verhltnisse des russischen 
Reiches. 
Das russische Reich umfaßt nach den neueren Aufnahmen einen 
Flächenraum von 19,488,564 • Werst — 22,216,963 U Kilometer 
und hat eine Bevölkerung von 123,864.090, es reicht von 17° 15' 
bis 90° 16' östl. Länge nnd vom 89° bis zum 78° 4Z uördl. Breite. 
Eu ropäisches Rußland •JBetft. ^Kilometer. Einwohner, 
(ohne Asowsches Meer 
37,605 qkm. 




Asien (ohne Kaspisches 
Meer = 438,688 • Klm. 
und Aralsee / 
= 67,769 „ „ ) 14,528,027 = 16,561,951 19,264,687 
Vasallenstaaten: 
(Chiwa = 700,000 Bew. 
Buchara = 1,250,000 „ ) 235,965 = 265,000_ ( 1,950.000 
Rußland hat eine Armee anf Friedensfuß von ca. 856,574 Mann 
und 153,558 Pferde; anf Kriegsfuß ca. 2,542,438 Mann und 494,829 
Pferde Finnland Friedensf. ca. 6256; Kriegsf. ca. 24,662 Mann. 
4,288,579 = 4,889,062 
111,875 --- 127,319 





Die russische Kriegsflotte betrug vor dem rnssisch-japanischen 
Kriege ca. 374 Fahrzeuge und 1797 Kaiionen, davon waren 52 Panzer­
schiffe mit 1192 Kanonen. 
Die russische Handelsflotte: 2431 Seeschiffe mit 604,444 
Tonnen davon Dampfer: 326 mit 156,668 Tonnen. Finnland: See-
schiffe mit ca. 260,951 Tonnen, davon 216 Dampfer mit 26,299 Tonnen. 
L ä n g e  d e r  E i s e n b a h n s c h i e n e n  i n  R u ß l a n d :  c a .  3 3 , 4 9 2  
Kilometer. Finnland: 2275, Sibirien: 1618, Centralasien: 1433, Bu­
chara ca. 300 Telegraphendrahtlänge: 126,273 Kilometer incl. Finnland 






Kijew . . 
Riga. . . 
Lodz . . . 
Kasan . . 
^ssaratow 
Kischinew 








Tnla . . 
Woronesh 
































Helsingfors . . 69 
Abo 33 
Tammerfors . 23 
W i b o r g  . . . .  2 2  
(Asien): 
Tiflis 147 
T a s c h k e n t  . . .  1 2 1  
Baku 112 
Omsk 55 
K o k a n d  . . . .  5 4  
J r k u t s k  . . . .  5 0  
Wladikawkas . 46 
Tomsk 42 
Samarkand . . 33 
A n d i b s h a n . . .  3 3  
Alexandropol . 24 
T o b o l s k  . . . .  2 1  
Chiwa 6 
Neuurgentsch . 3 
B u c h a r a .  . . .  7 0  
Rostow a/Don 180 
45 Tau». Einw. 
18 .. 








• iöerft •Kilometer. 
41 325 = 47,029 
17 792 = 20,247 
. 23 977 = 27,286 
Letren. Esten, Luther., Russen. Ortbod., Israel., Katb. 
42,72L 41.49L 81,6^ 4,7 IL 13,4L 2,4L 1 L. 
87,6 % 92,IL 4,6 L 7 % 0.5L 0,3L. 
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Tamm, Peter . 1 
Urri, I. . . 2, 3 
Normann . . 4 
Sabrak, S.. 5, 6 
Wuks, Mimmi 7, 8 
Die höchsten und hohen Autoritäten 
des Livländischen Gouvernements. 
Gouverneur von Livländ 
Se. Exzellenz Kammerherr u. hoher Orden Ritter 
jVikolai jHexandreuoitseh Siuegin^euo. 
Riga im Schloss. 
Vizegouverneur von Livländ 
Se. Exz. Rammerherr Staatsrat 
A. H. Kelepowski. 
K a n z l e i  d e s  G o u v e r n e u r s .  
Lokal im Schloss "2. Tr. Nr. 17. 
Kanzleidirektor: Koll.-Ass. K. I. 
Iljinski, Aelterer Kanzleidirektors-
gehilte: R.-A. Alex. Serg. Christia-
nowitsch, Jüngere Gehillen : T.-R. 
A. Kusnezow, H. P. Bielitzky, T.-R. 
M. Trosnitzki. Registrator: Kull.-
Sekr. J. J. Klimowitsch. 
B e i  S r .  E x z e l l e n z  s t e h e n d e  
B e a m t e  z u  b e s o n d e r e n  
A u t t r ä g e n .  
Aelterer etatsmässiger: N. N. 
Croon. Jüngerer ausseretatmäss. 
A. K. Hörschelmann. JtingereM. P. 
Molas, Bar. N. v. Drachenfels. 
K a n z l e i b e a m t e .  
A. Kundrat, W. Kuschn er, B. 
Sprutsch, J. J. Klau, F. Krauklis, 
J. Laban, T. Medwedjew, A. 
Rusin, S. Fandejew, Frl. M. J. Ja-
sinskaja. Frau J. F. Michailowa. 
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Personalverzelchnls 
der Krons-, Stadt- und Landbehörden und Schulen in den 
Städten des Gouvernements Livländ. 
Verwaltung des Riga­
sehen Lehrbezirkes. 
S i t z  i n  R i g a .  
Lokal Schlossplatz Nr. 3. 
Kurator des Lehrbezirks. 
Kammerherr Mag. Sergei Michai-
lowitsch Prutschenko. 
Kanzelei des Kurators 
Schloss-Platz Nr. 2. 
Kanzeleidirektor S. J. Popow. 
Tisch Vorsteher: Hofrat E. P. Zaitz, 
K.-S. A. W. Kusnetsow. Koll.-Sekr. 
N. J. Sawitzki. Tischvorsteherge-
hillen: G.-S. A. N. Bakajew, G.-S. 
Z. G. Bondarenko, K.-A. J. J. 
Awerkowitsch. Buchhalter: G.-S. 
A 0. Schtepanik. Architektor: K-
Ass. A. P. Kieselbach. Journalist u. 
Archivar Koll.-Sekr. O.W. Nowitzki. 
Kanzlisten: Koll.-Reg. A. Woronko, 
W. W. Nowitzki, K. Bredichin, A. 
I. Muschtschinin, Lydia N. Jane-
witsch. 
Bezirks-Inspektoren. 
Direktoren d.Volksschulen : St.-R. 
K. J. Salipejew, in Riga, St.-R. W. 
P. Chlebnikow in Mitau und St.-R. 
J. J. Rogosinnikow in Reval. 
Die Schulen der Stadt Riga 
stehen unter den Volksschulen-
Inspektoren, S.-R. A. W. Orlowski. 
1) für Riga St.-R. A. N. Tolma-
tschew, St.-R. Fomin, St.-R. 
W. W. Popow, St -R. W. 
Prawdin. Für Rigasche 
Kreise St.-R. M. K. Tretja-
kow. 
2) „ Dorpat St -R. N. Bjedunin u. 
St.-R P. N. Swetschnikow. 
3) „ Pernau I. W Momot. 
4) „ Arensburg Koll.-R. D. P. 
Swarenski. 
5) „ Walk St.-R. u. Ritter M. J. 
Sass. 
6) „ Wenden H.-R. Deewkozin. 
7) „ Fellin St.-R. u. Ritter W. 
G. Lafin. 
8) für Werro Hofrat Wassiljew. 
9) „ Reval und Hapsal St.-R. u. 
Ritter A. Winogradow und 
Hofrat M. Hanser. 
10) „ Wesenberg St -R. Bylow, 
11) „ Weissenstein Hofr. Arbatski. 
12) ,. Mitau St.-R. Schatalow. 
13) ., Libau St.-R. und Ritter P. 
Wember. 
14) ,, Bauske vakant. 
15) „ Goldingen St.-R. u. Ritter 
W. Klebnikow. 
16) „ Windau Hofrat Talantow. 
Universität. 
Rektor. 
Prof, Dr Alexejew (s. phys-
math. Fakultät). 
Prorektor. 




Mag. Arseni Simeonowitsch Za-
rewsky, Protohierei, Koll-R dnd 
Ritt, Med. Alexander III, Brustkr., 
Stadtteil II, Kastanien-Allee Nr. 54, 
Haus Alba. Spr. täglich nach den 
Vorlesungen, in der Universität. 
Fakultäten. 
1. Theologische Fakultät. 
Dr. Alexander von Bulmerincq, 
stellv. ordentl. Prof der semitischen 
Sprachen, Dekan, St.R R., II. Stadt­
teil, Sternstrasse Nr. 5, Haus Has­
selblatt. Sprechst. in der Univer. 
um 9 Uhr vorm. 
Dr. Johannes Kwacala, ordentl 
Prof. der historischen Theologie, 
Ritter. Med. Alexander III. Stadt­
teil II, Pastoratstr. Nr. 4, Haus 
Tiks Sprechst. Montag u. Donners­
tag von 3—4 nachm. 
r 
D o r 
Dr. Karl Girgensohn, ausserord. 
Jj'Prof. der systematischen Theologie, 
K.-R. (Organist der Universitäts­
kirche), II. Stadtteil, Teichstr Nr. 
42, Haus Braun Sprechst. tägl. 3i/2 
, Uhr nachm. 
Mag. Traugott Hahn, ausserord. 
T1 Prof. der praktischen Teologie, 
K.-R. Pastor der Universitätsge­
meinde, Stadtteil II, Wallgraben, 
Univ.-Pastorat. Sprechst. tägl. 4—5 
nachm. 
t: Mag. Konrad Grass, ausserord. 
Prot, der exegetischen Theologie, 
K.-R., Ritter; Stadtteil II, Sternstr. 
Nr. 33, Haus Pärn, Sprechst. Diens­
tag und Donnerstag v. 5—6 nachm. 
ra Hause. 
Mag. Alexander Berendts, Docent 
1. historischen Theologie, St-R. u. 
Ritt., Stadtt II, Sternstr. 10, Haus 
r. Engelhardt, Sprechst. 12 — 1 Nm. 
Mag. Johannes Frey, Privatdocent 
ler exegetischen Theologie, Stadtt. 
I, Schmalstr. Nr. 6, Haus Kusik. 
sprechst. tägl. v. 2—3 Nm. 
Dr. Otto Seesemann, Privatdocent 
ler semitischen Sprachen, Stadtt. II, 
(ä f-lternstr. Nt. 25, Haus v. Cossart. 
iprechst. nach der Vorlesung in der 
. , Iniversität. 
riffl'IT 
' 2. Juristische Fakultät. 
Mk 
f Mag. Leo Challand, ausserord. Prf. 
^".Staatsrechts, Dekan, St.-R. u. Ritt,, 
ibz. des Roten Kreuzes, Stadtt. II., 
1 'eichstr. Nr. 68, Haus Schiff. Sprst. 
s:,: [ittwoch v. 6—7 Nm. 
Dr. Peter Pustoroslew, ordentl. 
rof. des Kriminalrechts, Wir kl. 
, tj-R. u. Ritt., Med. Alexander III., 
tadtt. II, Rigasche Str. Nr. 46, Haus 
iima. Sprechst. nach den Vörie-
;;,:ia»gen in der Universität, 
j , Dr. Michael Krasnoschen, ordentl. 
p.rof. des Kriminalrechts, Wirkl. 
r„J.-R. u. Ritter, Med. Alexander III. 
tadtt I., Marienhofsche Str. Nr. 19. 
ans Htlbbe. Sprechst. am Donners-
g und Freitag nach den Vorlesun-
nAto in der Universität. 
V Mag. Ewgeny (Eugen) Wjätsche-
"iwowitsch Passek, stellv. ordentl. 
B"r" rot. des römischen Rechts. Wirkl. 
•-R. u. Ritter, Med. Alexander III., 
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Stadtt. II, Karlowastr. Nr. 41, Haus 
Zmigrodski- Sprechst. in der Uni­
versität nach den Vorlesungen. 
Mag. Nikolai Beljawsky, stellv. 
ordentl. Prof. des Polizeirechts, 
St.-R. u. Ritter, Med Alexander III., 
Stadtt. I., Marienhofsche Str. Nr. 15. 
Haus Emmerich. Sprechst. nach den 
Vorlesungen in der Universität. 
Dr. Alexander Miklaschewsky, 
ordentl. Prof. der politischen Oeko-
nomie u. Statistik, St.-R. u. Ritter, 
Med. Alexander III, Stadtteil II,, 
Gartenstr. Nr. 45, Haus Hinrichsen, 
Sprechst. nach den Vorlesungen in 
der Universität u. Donnerstag nach 
7 Uhr zu Hause. 
Mag. Alexander Kriwzow, stellv. 
ordentl. Prof. d. römischen Rechts, 
St.-R. u. Ritter, Med. Alexander III. 
Stadtt. II., Techstr. Nr. 74, Haus 
Ekimow. Sprechst. täglich von 2 bis 
3 Nm. zu Hause. 
Mag. Wladimir Grabar, stellv. 
ordentl. Prof. d. Völkerrechts, K.-R, 
Rittrer hoher Orden, Med. Alexander 
III, Stadtt. II., Rigasche Str. 107, 
Haus Sommer. Sprechst. nach den 
Vorlesungen in der Universität. 
Magstd. C. Alexander Newsorow. 
stellv. ausserord. Prof. d. Handels­
rechts, St -R. u Ritter. Med. Ale­
xander III, Stadtt. II, Karlowastr. 
Nr. 35, Haus Zmigrodsky. Sprechst. 
nach den Vorlesungen iu der Uni­
versität. 
Mag. F. W. Taranowsky, ausser­
ord. Prof. der Geschichte des rus­
sischen Rechts, Koll.-Rat u. Ritter 
Stadtth. II, Rigasche Str. 107. 
Mag. A. S. Jaschtschenko, ausser-
ordentl. Prof. der Encyklopädie des 
Rechts und Geschichte der Philo­
sophie des Rechts, Koll.-R., Stadtt. 
II, Sternstr. 10, Haus Bar. Engel­
hardt. Sprechst. nach den Vorle­
sungen in der Universität. 
Magstd. Orest Ostrogradsky. Pri­
vatdocent d. Finanzrechts, Stadtt. II, 
Neu-Kastanienstr. lab. Haus Pallo. 
Sprechst. zu Hause am Montag von 
4—6 Uhr nachm. 
Magstd. D. A. Tschernowetzky. 
Privatdocent des Criminalrechts, 
Stadtt. I, Johannisstr. Nr. 12, Haus. 
Sahme. 
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3. Medicinische Fakultät. 
Dr. D. M. Lawrow, ausserordentl' 
Prot, der Pharmacologie. Diätetik 
und Geschichte der Medicin, Dekan 
K -Et. Stadtt. II. Philosophenstrasse 
Nr. 10, Hans Stamm. Sprechst. zu 
Hause von 6—7 Uhr Abds. 
Dr. Bernhard Körber, ordentl. 
Prof. d. Staatsarzneikunde, Wirkl. 
St.-R. u. Ritter, Med. Alexander III, 
Abz. des Roten Kreuzes, Volks-
zählungs-Med.; Stadtt. II, Marien­
hofsche Str. Nr. 6, Haus Frank. 
Sprechst. täglich um 2 Uhr Nm. 
Dr. August Rauber, ordentl. Prof. 
d. Anatomie, Wirkl. St.-R. u. hoher 
Orden Ritter, Med. Alexander III, 
Stadtth. II,Marienhofsche Str. Nr. 40, 
Haus Teas. Sprechst. täglich von 
9—10 Uhr Vm. im Anatomikum 
Dr. Karl Dehio, Prof. emer. und 
ordentl Prof. der speziellen Patho­
logie und Klinik, Wirkl. St.-R. u. 
Ritter, Med. Alexander III. Stadtt. I, 
Katholische Str. Nr. 1, im eigenen 
Hause. Sprechst. täglich v. 1—2 nm. 
mit Ausnahme d. Sonn- u. Festtage. 
Dr. Wladimir Feodorowitsch 
Tschisch, ordentl. Prof. der Psy­
chiatrie. Wirkl. St.-R. u. Ritter, Med. 
Alexander III, Stadtt. I, Jakobstr. 
Nr. 56. Sprechst. von 10—12 vm. 
in der psychiatrischen Klinik. 
Dr. Wiatscheslaw Afanasjew, or­
dentl. Prof. der allgemeinen Patho­
logie und pathologischen Anato­
mie. Wirkl. St.-R. u. Ritter, Med. 
Alexander III, Stadtt. II, Marien­
hofsche Str. 9, Haus Frau Prof. 
Tschisch. Sprechst. tägl. um 11 vm. 
nach den Vorlesungen im pathol. 
Institut. 
Dr. Afanasy Ignatowsky, ordentl. 
Prof. d. Staatsarzneikunde, Wirkl. 
St.-R u. Ritter, Med. Alexander III. 
Stadtt. I, Schlossstr. Nr. 15, Haus 
Saulit. Sprechst. nach d. Vorlesung, 
im gerichtsärztlichen Institut. 
Dr. Wassily Kurtschinsky, ord. 
dentl. Prof. d. Physiologie, Wirkl. 
St-R. u. Ritt., Med. Alexander III, 
Stadtt. I, Mühlenstr. Nr. 26, im ei­
gen Hause. Sprechst. am Dienstag 
und Donnerstag nach den Vorle­
sungen im physiologischen Institut. 
Mag. Iwan Kondakow, stellv. or­
dentl. Prof der Pharm acie, Wirkl. 
St.-R. u. Ritter, Med. Alexander III 
Stadtt II Karlowastr. Nr. 24, Hau» 
Zmigroclski. Sprechst. nach den 
Vorlesungen im pharm. Institut. 
Dr. Nicolai Saweljew, ordentl. 
Prof. der speziellen Pathologie und 
Klinik, Wirkl. St.-R. u. Ritter, Med 
Alexander HI. Stadtt. I, Johannis-
str. 10, Haus Unger, Sprechstunden 
nach d. Vorlesungen in d. Poliklinik. 
Dr. Werner Zoege von Mann-
teuffei, ordentl. Prot, der Chirurgie, 
Ehren-Leibchirurg Seiner Majestät 
des Kaisers, Wirkl. Staater und 
Ritter, Med. Alexander III, Stadtt. 
II, Wallgraben Nr. >8, im eigenen 
Hause. Sprechst. von 3 - 4 nm 
Dr. Sergei Michnow, ordentl. 
Prof. der Geburtshilfe, Frauen- und 
Kinderkrankheiten. St.-R. u. Ritter 
Med. Alexander III, Stadtteil II, 
Marienhofsche Str. Nr. 15. Sprechst. 
von 10—12 in der Frauenklinik. 
Dr. Peter Poljakow, ordentlicher 
Prof. der vergleichenden Anatomie, 
Embryologie und Histologie, Staats­
rat und Ritter, Med. Alexander III 
Stadtteil II, Marienhofsche Strasse 
Nr. 50, Haus Teas. Sprechst nach 
den Vöries, nur im vergl.-anatomi­
schen Institut. 
Dr. Ewgeny (Eugen) Schepilew-
sky, ausserordentl. Prof. d. Staats­
arzneikunde, St.-Rat, Med. Alexan­
der III, Stadtteil II. Carlowa-Str. 
26, Haus v. Magnus. Sprechst. nach 
d. Vorlesungen im hvgien. Institut. 
Dr. Michael Rostowzew, ausser­
ordentl Prof. der Chirurgie, Kol -
R. und Ritter, Med Alexander III, 
Med. 1901—1902, Abz. des Roten 
Kreuzes, Stadtt I, Mühlen-Str. Nr. 1, 
Sprechst. nach d. Vorlesungen. 
Dr. Alexander Jarotzky ausser­
ordentl. Prof. der speziellen Patho­
logie und Klinik, St.-R.. Stadtt. I, 
Mühlen-Str. Nr. 4, Haus Andrussow 
Sprechst. nach den Vorlesungen in 
der Klinik und zu Hause Mittw. u. 
Sonnab. von 1—2 mittags. 
Mag. Iwan Schindelmeiser, ge­
lehrter Apotheker, Koll-R . Stadtt. 
I. Hetzel-iStr. Nr 2, Haus Henning-
son. Sprechst. täglich von 1—2 m. 
Dr. Hermann Adolphi, Prosektor 
am anatomischen Institut u. Privat-
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docent, Koll.-R. und Ritter, Med. 
Alexander III, Rigasche Str Nr. 16, 
Haus v. Böhlendorff. Sprechstun­
den tägl. v. 11—12 vm. im Institut. 
Dr. Wilhelm Schmelzer, Prosektor 
am vergl.-anatom. Institut, Koll -R. 
Stadtt. II, Neu-Kastanienstr. Nr. la, 
Haus Olew. Sprechst. im Institut 
nach den praktischen Hebungen. 
Dr. Johannes Meyer, Privatdocent 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Stadtteil I, Schlossstr Nr. 14. im 
eigenen Hause. Sprechst. von 12 
bis 2Va nm. 
Dr. Iwan Georgiewsky. Privat­
docent der operativen Chirurgie u 
topograph. Anatomie und ausser-
etatm. Assistent beim Kabinet der 
operativen Chirurgie, Stadtteil I, 
Mühlenstr. Nr. 5, Haus Tasa Sprst. 
von 12—1 mittags im Kahinet der 
operativen Chirurgie 
Dr Alexander Paldrock, Privat­
docent der Haut- und venerischen 
Krankheiten, Koll.-R. u. Ritt., Med. 
Alexander IIE, Stadtt. I, Kompagnie 
Str. Nr. 1, Haus Köhler, Sprechst. 
von 9 —l'i und von 5—6 nachm. 
Dr. Heinrich Koppel, Privatdocent 
und Assistent (siehe Poliklinik). 
Dr. H. W Idelsohn, Privatdocent 
der Psychiatrie.» 
Dr. W. P Shukowski, Privatdo­
cent der Kinderkrankheiten. 
Mag W A. Skworzow, Privat­
docent der Pharmacie. 
Dr. I, I. Schirokogorow, Privat­
docent. 
Dr E G. Landau, Privatdocent. 
Dr. N. ßurdenko, Privatdocent d. 
Chirurgie und chirurgischen Klinik. 
Dr. T. Tjulpin. Privatdocent der 
speziellen Pathologie und Klinik. 
Dr E. Masing, Privatdocent der 
speziellen Pathologie und Klinik. 
G. 0. Weltz, Lehrer der Massage 
der ärztl. Gymnastik und Mechano-
Theraphie. Stadttheil I, Johannis 
Str. Nr. 13. Sprechst. 3—4 
4. Historisch-philologische 
Fakultät. 
Dr. Michael Krascheninnikow, 
ordentl. Prof. der altklassischen Phi­
lologie und Literaturgeschichte, 
Dekan, Staatsrat und Ritter, Med. 
Alexander III, Stadtteil II, Pepler-
Strasse Nr. 21. Haus Heinrichsen. 
Sprechst nach den Vorlesungen in 
der Universität. 
Dr. Eugen Petuchow, ordentl. 
Prof. der russischen Sprache, insbe­
sondere auch der slavischen Sprach­
kunde im Allgemeinen, Wirkl. St.-
Rat und Ritter, Med. Alexander III, 
Stadtteil II, Shukowski-Str. Nr. 13, 
Haus v. Kügelgen. Sprechst nach 
den Vöries, im Lesezimmer der Uni­
versität 
Dr Jakob Ohse, ordentl. Prof. der 
Philosophie und Pädagogik, Wirkl. 
Staatsr. u Ritter, Med Alexander 
III, Stadtteil II, Neue-Kastanienstr. 
Nr. lab, Haus Pallo. Sprechstunden 
Donnerstag, Freitag und Sonnabend 
um 1 Uhr m. nach den Vorlesun­
gen u. Dienstag v. 4—5 zu Hause. 
Dr. Anton Jassinsky, ordentlich-
Prof. der allgemeinen Geschichte. 
Staatsr. u Ritter, Med Alexander 
III, Stadtt. I, Lehmstr. Nr. 4. Haus 
Linde Sprechst. nach den Vorle­
sungen in der Universität. 
Dr. Alexander Wassiljew, ordentl» 
Prof der allgemeinen Geschichte, 
Staatsr. und Ritter Med. Alexander 
III, Stadtt. II., Marienhofsche Str. 
Nr. 50. Haus Teas Sprechst. nach 
den Vöries, in der Universität. 
Dr. Leonhard Masing, Prof. emer. 
und ordentl. Prof. der vergleichen­
den Grammatik der slavischen 
Sprachen, Staatsr. und Ritter, Med. 
Alexander III , Revalschestr. Nr. 41, 
Haus Wulff. Sprst. Montag, Diens­
tag und Mittwoch von 5—6 nachm. 
zu Hause. 
Mag. Dmitri Kudrawskv, stellv. 
ordentl. Prot, der deutschen und 
vergleichenden Sprachkunde, K -R. 
Ritter, Med Alexander III, Stadtt, I. 
Mühlenstr. Nr. 4, Haus Andrusow. 
Sprst. am Donnerstag von 6—7 nm. 
Mag. Grigory Zereteli, ausserord. 
Prot, oder altklassischen Philologie 
und der griechichen und römischen 
Alterthümer, K.-R., Stadtt 1., Pep-
lerstr. Nr. 21, Haus Hinrichsen. Sprst. 
nach den Vorlesungen in der Uni­
versität. 
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Mag. J. Lappo. ausserord, Prot, 
der russischen Geschichte, Staats­
rat und Ritter, Med, Alexand. III, 
Stadtt. I., Ritterstr. Nr. 26, Haus 
Johannson. Sprechst. nach den 
Vorlesungen in der Universität. 
Mag. Nicolai Grunsky, ausserord. 
Prot, der russischen Sprache ins­
besondere u. der slavischen Sprach­
kunde überhaupt, K.-R. Ritter, 
Stadtt. II. Pastoratstr. Nr 7. Haus 
Kanow. Sprechst. nach den Vor­
lesungen in der Universität. 
Dr. Wolfgang Schlüter, Privat­
docent der deutschen und verglei­
chenden Sprachkunde. Staatsrat und 
Ritter. Med Alexander III, Stadt. I. 
Mühlenstr. Nr. II. Haus Popow. 
Sprst. täglich von 5 — 6 Nm. 
Mag. Jakob Lautenbach, Privat­
docent der vergleichenden Sprach­
kunde und Lektor der lettischen 
Sprache (s. Lektoren). 
Magstd. Ernst Felsberg, Privat­
docent der altklassischen Philologie 
und der griechischen und römi­
schen Altertümer, Stadtt. II, Ka-
stanienstr. 25, Haus Stamm. Sprst. 
täglich v 5—6 Nm. 
Magstd. M. W. Bretschkewitsch, 
Privatdocent der allgemeinen Ge­
schichte, Stadt. II, Neu-Kastanien-
str Nr. lab, Haus Pallo. Sprechst. 
nach,den Vöries, in d. Universität 
Magstd. P. A. Jakowenko, Privat­
docent der allgemeinen Geschichte. 
5. Physiko-rnathematische 
Fakultät. 
Dr. W. Taraesenko, ordentl. Prof. 
der Mineralogie, Dekan, Staatsrat 
und Ritter, Med. Alexander III., 
Stadtt. II, Peplerstr. Nr. 6, Haus 
Tönnisson. Spr. nach den Vorle­
sungen im mineral. Kabinet. 
Dr. Julius von Kennel. ordentl. 
Professor der Zoologie, Wirkl. St.-R. 
und Ritter, Med. Alexander III., 
Stadtteil II, Marienhofsche Str.Nr.9, 
Haus Frau Prof. Tschisch. Sprst. 
an den 5 ersten Wochentagen von 
11 bis 12 Mitt: im zoolog. Kabinet 
Dr, Boris Sresnewsky, ordentl. 
Prof. der physikalischen Geographie 
und Meteorologie, Wirkl. St.-R. u. 
Ritter, Med.Alexander III, Stadtt.II. 
Rigasche Str. Nr. 46, Haus Kima. 
Sprst. nach den Vorlesungen im 
meteorologischen Kabinet. 
Mag Alex. Sadowsky, ordentl. 
Prof. der Physik, St.-R.u.Ritter,Med. 
Alexander III, Stadtt. I, Mühlenstr. 
Nr. 20, Haus v. Kügelgen. Sprst. 
nach den Vorlesungen im physika­
lischen Kabinet. 
Mag. Nikolai Kusnezow, stellv. 
ordentl. Prof der Botanik, St.-R u. 
Ritter, Stadtt. I, ßreitstr. Nr. 40. 
Sprechst. Sonnabend von 11—12 im 
Botanischen Garten. 
Dr. W. Alexejew, ordentl. Prof. 
der reinen Mathematik.Wirkl. St -R. 
Stadtt II. Kastanien-Allee 26 (siehe 
Rektor). | 
Dr. Piaton Grave, ordentl. Prof. 
der reinen Mathematik, St.-R. und 
Ritter, Med. Alexander III. Stadtt. II, 
Marienhofsche Str. Nr. '64, Haus 
Malock. Sprechst. zwischen den 
Vorlesungen. 
Magstd Sergey Boguschewsky, 
stellv. ausserordentl. Prof. der Land­
wirtschaft und Technologie, St.-R. 
und Ritter, Med. Alexander III, 
Stadtt. I, Mühlenstr. Nr. 5, Haus 
Tasa, Sprechst. Montag, Mittwoch 
u. Freitag nach den Verlesungen 
im agronom-technolog. Kabinet. 
Mag. Gury Kolosow, ausserord. 
Prof. der angewandten Mathematik, 
St.-R., Stadtt. I, Ausstellungsstr, i 
Nr. 4, Haus Wahtrik. Sprechst. 
täglich, ausser Sonnabend v. 5—6 
nm. zu Hause. 
Dr. Konstantin Saint-Hilaire. aus­
serord. Prof. der Zoologie, St.-R. 
Stadtt. II. Karlowastr. Nr. 3t\ Haus 
Zmigrodsky. Sprechst. am Montag, 
Mittwoch und Freitag von 11—12 
Mitt im zootm. Kabinet. 
Mag. G. P. Michailowsky, ausser, 
ordentl. Prof. der Mineralogie, St.-R. 
Stadtt. II, Marienhofsche Str. Nr.l9, 
Haus Hübbe. Sprechstunden nach 
den Vorlesungen im geologischen 
Kabinet. 
Mag. Konstantin Pokrowsky, aus­
serordentl. Prof. der Astronomie, 
St.-R. u. Ritter, Med. Alexander III, 
Stadtt. II, Sternstr. Nr. 9, Haus 
Liebisch. Sprechst. nach den Vor­
lesungen. 
Mag. Alexander Bogojawlewski, 
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ausserordentl. Prof. der Chemie, 
K.-R., Stadtt. II, Pastoratstr. Nr. 4. 
Haus Tiks. Sprechst. von 12—2 
Mitt. im chemischen Kabinet. 
Mag. G. A. Landesen. ausserord. 
Prot, der Chemie. K.-R., Garten-Str. 
38a. Sprachst. 10—12 im chemisch. 
Kabinet. 
Mag. Arved Thomson, Docent d. 
Landwirtschaft, St.-R. und Ritter, 
Med. Alexander III, Stadtt. II, Kar­
lowastr. Nr. 25, Haus Thomson 
Sprst. täglich von 12—1 Mitt. im 
öconomischen Kabinet. 
Mag. A. J. Orlow, Observator. 
Magstd. N. Kultaschew, Privat­
docent der Chemie und etatm. 
Assistent des Mineralog. Kabinets, 
Koll.-Ass , Stadtt. I, Mühlenstrasse 
Nr. 16. Haus v. Schröder. 
Mag. Reinhold Hollmann, Privat­
docent der Chemie und Gehilfe des 
Direktors des Chemischen Kabinets, 
Stadtt, I, Mühlenstr. 20. 
Magstd. Boleslaw Grinewetzky, 
Privatdocent der Botanik u. Gehilfe 
des Direktors des Botanischen Gar­
tens, Stadtt. I. Breitstr. Nr 38„ im 
botanischen Garten. Sprst. tägl. 
von 10—Ii vm. im botan. Kabinet. 
Magstd. Wassily Borodowsky, 
Privatdocent der Chemie. 
Magstd. P. J. Michtschenko, Pri­
vatdocent der Botanik 
Architekt und Lehrer der Ele-
me nte der Baukunstvacent. 
Lektoren 
Mag. Jakob Lautenbach. Lektor 
der lettischen Sprache und Privat­
docent der vergleichenden Sprach­
kunde, Koll.-R. und Ritter, Med. 
Alexander III, Stadtt. III, Uferstr. 
Nr. 18, Haus Paulmann. Sprechst. 
tägl. von 11—12 vm. 
Leonard Owen, Lektor der eng­
lischen Sprache, Scharren-Str. 7 
Cand. Iwan Jögewer, Lektor der 
estnisch. Sprache, Rigaschestr. 135. 
P. 8. Tacchella, St.-R. u. Ritter, 
Lektor der französischen Sprache. 
Lehrer der Turnkunst. 




Präses: Prof. F. W. Taranowsky. 
Glieder: Prof. A. N. Newsorow, 
Prot. A. D. Bogojawlensky. Prof. 
E. A. Schepilowsky u. Prof. L. K. 
Masing. Substituten: Prof. W. H. 
Zöge v. Man teuffei, Prof, A A.Wa-
siljew, Prof. H. W, Kolosow. 
Kanzelei- und Verwaltungs-
Beamte. 
Herbert Schnitze, Sekretär des 
Direktoriums, Koll.-Ass. u, Ritter 
Med. Alexander III, Abz. Kaiserl. 
Russ. Feuerwehr Gesellsch., Stadt­
teil III, Rathausstr. Nr. 18, Haus 
Bernstein. 
Nikolai Beldjugin, Sekretär für 
Angelegenheiten der Studierenden 
(miethweise) St.-R. u. Ritter, Med 
Alexander III, Volkszählungs-Med., 
Stadtt. II, Kastanien-Alle 45, Haus 
Trepilowsky. 
Jacob Jacobson, Beamter für das 
Rechnungsfach. Koll.-Ass. u. Ritt.. 
Med. Alexanderiii. Stadtt. I, Mühlen-
Str. Nr. 25, im eigenen Hause. 
Alfred Stamm. Beamter für das 
Rechnungsfach, Koll.-Ass. u. Ritter, 
Med. Alexander III, Stadtteil III, 
Petersburger-Str. Nr. 97, Haus Em­
merich. 
Dr. philos. der Wiener Univers. 
Georg v. Szabler, Archivar, Ritter, 
Med. Alexander III, Stadtteil II, 
Kastanien-Allee Nr. 37. Haus Pärn. 
Sprechst. von 5—6 Nachm. 
Bogojawlensky, K -A., Exekutor, 
Stadtt I, Domwirtschaft. 
Wassily Wosnesensky. Kanzellei-
Beamter für Angelegenheiten der 
Studierenden (miethweise), St.-R. u. 
Ritter, Med. Alexander III, Stadt­
teil H, Teichstr. Nr. 74, Haus Eki-
mow, Qu. 10. 
Kanzellei-Beamter des Conseils: 
Johannes Schwalbe, Kassier der 
Leih- u. Sparkasse der Universität. 
Erbl. Ehrenbürger, Gouvern.-Sekr., 
Med. Alexander Iii, Revalsche Str. 
Nr. 41, Haus Schwarz 
KarlReyman,Volkszählungs-Med. 
Stadt. II, iSchmalstr. 11. 
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Johann Kangus Stadtt. II, Alex-
ander-Str- Nr. 66; Haus Kangus. 
Kanzellei Beamter für Angele­
genheiten der Studierenden: Mag­
nus Win dt, Gouv.-Sekr. Med. Alex­
ander III. Stadtt BI. Steinstr.Nr.16, 
Haus Jacobson. 
Kanzellei-Beamte des Direkto­
riums: Ferdinant Lambert, Garten-
Str. 2 und Johannes Treial, Allee-
str. 19. 
Eugen Stahl, Stadtt. II. Teichstr. 
Nr. 35, Haus Stahl. 
August Ennoff, Stadtt. I, Botani­
sch e-Str. 18. 
Michael Kolpinsky, Diacon der 
Univ. - Rechtgl - Alexander-Newsky-
Kirche, Stadtt HI, Petersburger-
Str. Nr. 117, Haus Matto. 
Bichard Seeberg, silb. Med. ,,für 
Eiter" am Annen-Bande, Stadtt. H. 
Wallgraben-Str. 13. 
M. Sadowskaja, Stadtt. BI, Holm-
Str. Nr. 24, Haus Oss u. Zarewskaja 
Pepler-Str. 8. 
Eduard Melzar, Stadtt. II, Hoff-
nungs-Str 14, Haus Prakson. 
Kanzlei-Beamter für Angelegen­
heiten der Studierenden August 
Sokka, Kastanien-Allee 57. 
Kanzellisten für Angelegenheiten 
der Studierenden: Karl Laagus, 
Park-Str. 3. Karl Eglon, Rigasche-
Str: 89. Andrei Plom-Blum, Zentral-
Str. 13, Ernst Assmann, Mühlenstr. 
Nr. 12, Haus Lenz. Ilja Baschki-
row Glück Str. 10. 
Kanzellist der medizinischen Fa­
kultät J. Pawljukow, Sternstr. 41. 
In der Juristischen Fakultät Ew-
genija Tchernowa, Karlowa-Str. 35 
Studenten-Kon vikt. 
Verwalter des Konvikts: Germo-
lai Gravit, St.-R. und Ritter, Med. 
Alexander HI, Stadtt. I, Studenten-
Konvikt. Sprechstunden täglich 
von 10—12 Mittag im Studenten-
Konvikt. 
Pedelle. 
Ed. Mickin, Oberpedell, Ehren­
bürger, Med Alexander HI, Stadtt. I. 
Ritter Str. Nr. 2. im alten Univer­
sitätsgebäude 
Eduard Essenson, Pedell, Med. 
Alexander HI, silb. Med. ,.für Eifer" 
am Stan.-Bande, Stadtt. HI, Rosen-
Str. Nr. 45, Haus Stockmar. 
David Rastin, stellv. Pedell, silb. 
Med „für Eifer'- am Annen-Bande, 
Ausstellungsstr. Nr 3. 
August Jaeger, stellvertr. Pedell, 
Stadtt. BI, Jamasche Str. Nr. 17. 
Haus Lulik. 
August Mikkan, stellvertr. Pedell, 
Rathausstr. Nr. 74, Haus Mahlstein. 
* * 
Maxim Solowjew, Stadtt. BI, Stein-
Str. Nr. 64, Haus Schmidt. 
AlexeiTimofejew,Stadtt.IB,Lang-




Direktor: Prof. A. Wassiljew (s. 
hist.-phil. Fak.) 
Bibliothekar: Magstd. Alexander 
Rastorgujew, Koll.-Ass. und Ritter 
Stadtt. II, Karlowastr. 15. 
Bibliothekars-Geh.: Grad. Stud. 
Meinhard Hansen, Stadtt. I, Mühlen-
Str .28. Alexander Schudajew, Kleine-
Sternstr 33a. 
Gehilfen: Karl Masing, Stadtt.B 
Teichstr. 5, Haus A. von Oeffingen. 
Kornazewski, Koll.-Ass. und Ritter 
Med. Alexander BI, Karlowastr. 31. 
O.'Politowa, Industrie-Str. 1. W. Go-
rohow, Ausstellungs-Str. 10. E. Ne-
krassowa, Allee-Str. 84. 
2. Kunstmuseum. 
Direktor: Prot. Dr. N. Krasche-
ninnikow. 
3. Museum vaterländischer 
Alterthümer. 
Direktor: Privat - Docent Dr. W. 
Schlüter. 
4. Sternwarte. 
Direktor: Prof. K. Pokrowski. 
Observator: Mag. A. Orlow. 
Assistent: Kand. Erich Schönberg. 
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Ausseretatm. Assistent Kand. Wilh. 
Aboldt. 
5. Mathematisches-Kabinet. 
Direktor: Prof. Gury Kolosow. 
Ausseretatm. Ass Maksim Reli-
binder, Revalsche-Str. 63. 
6. Pharmaceutisches Intitut. 
Direktor: Prof. Mag. Iwan Kon-
dakow. 
Gelehrt. Apotheker: Mag. pharm. 
J. Schindelmeiser (s. med. Fak) 
Laborant: Mag. pharm. Viktor 
Skworzow, Privat-dozent. 
Ausseretatm. Laboranten: Prov. 
J. Maisit und Sergei Saprykin. 
7. Chemisches Cabinet und 
Laboratorium. 
Direktor: Prot. A. Bogojawlensky. 
Gehilfe des Direktors: Mag. Pri­
vatdocent Hollmann. 
Laborant: Kand. ehem. N. Wino-
gradow. Ausseretatm. Assistent: 
Kand. ehem. Narbutt. 
8. Physikalisches Kabinet. 
Direktor: Prof. Mag. Alexander 
Sadowsky. 
Assistenten: Cand. Nicolai Sacha-
row, Stadt. I. Neu-Kastanien-Str. 
Nr. la, Haus Olew und Grad. Stud. 
Ewald Neugardt. 
9. Oeconomisches Cabinet 
mit Samenkontrolstation und 
Laboratorium 
für Agrikultur-Chemie. 
Direktor: Prof. Sergey Bogu-
achewsky. 
10. Mineralogisches Cabinet. 
Direktor: Prof. Dr. Wassily Ta-
rasenko. 
Assistent Magstd. N. Kultaschew 
( s.phys.-math. Fak.) 
11. Zoologisches Museum. 
Direktor: Prof. Dr. Julius von 
Kennel. , 
(Konservator: Cand. Oskar von 
Törne, Sandstr. 18. 
12. Botanischer Garten. 
Direktor: Prof. Mag. Nicolai Kus-
nezow. 
Gehilfe des Direktors: Mag. Priv. 
Doc BoleslawGrinewetzkv, (s. phys. 
math. Fak.) 
Assistent: Grad. Stud. Nikolai 
Petrowitsch Popow. 
Gärtner: J. Muscbinsky, Breit-
Str. Nr. 38, im Botanischen Garten. 
13. Meteorologisches Obser­
vatorium. 
Direktor: Prof. Dr. Boris Sres-
newsky. 
Laborant: Cand. Conrad Koch, 
Koll.-Ass, Stadtt. III, Petersb-Str. 
Nr. 97, Haua Emmerich. 
14. Anatomisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Aug. Rauber. 
Prosektor: Dr. med.Herm.Adolphi. 
Prosektorsgehilfe: Dr. med. Ebber 




Direktor: Prot. Dr. Poljakow. 
Prosektor: Dr. med. Wilhelm 
Schmelzer (s med Faki. 
Ausseretatm. Ass. Arzt Nikolai 
Was. Swobodin. Stellv. Äusseret.-
Prosektor-Gehilfe Harri Kuli. 
16. Physiologisches Insitut. 
Direktor Prof. Dr. Wassily Kur-
tschinsky. 
Assistent-Provisor Adolf Kessler. 
17. Pathologisches Institut. 
Direktor Prof. Dr. Wjatscheslaw 
Afanasjew. 
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Prosektorsgehilfe: Dr. med. Iwan 
Schirokogorow, Koll -Ass. Mühlen-





Direktor: Professor Dr. David 
Lawrow. 
Assistent: Arzt Wassily Woron-




Direktor: Profess. Dr. Afanassy 
Ignatowsky. 
Ausseretatm. Assistent: Arzt P. 
Kargin, Ausstellungs-Str. Ar. 1. 
20. Hygienisches Kabinet. 
Direktor: Profess. Dr. Ewgeny 
(Eugen) Schepilewsky. 
Ausseretatm. Assist : Was. Was. 
Grcbenschtschikow und Arkadi 
Lewin. 
21. Sammlung für biblische 
und kirchliche Archäologie 
Direktor: Profess. Dr. Johannes 
Kwascala. 
22. Statistisches Kabinet. 
Direktor: Professor A. Kastor-
gujew. 
23. Kabinet der operativen 
Chirurgie. 
Direktor: Prof. Dr. Michael Kos-
towzew. 
Assistent: Dr. med. Iwan Georgi-
ewski. Privatdocent (s. med. Fak) 
Stellv. Ausser. Ass Dr. med. der 
Berner. Univ. Frl. Selma Feldbach. 
24. Geologisches Kabinet. 
Direktor: Professor Mag. Michai-
lowsky. 
Ausseretatm. Ass. Kand. W. Bo-
gatschew, Techstr. Nr. 74, Qu. 8. 
Haus Ekimow und Grad. Stud. Th. 
P. Schwez. 
25. . Sammlung geometrischer 
Modelle. 
Direktor: Prof, Dr. Wissarion Ale-
xejew. 
26. Zootomisches Kabinet. 
Direktor: Prof. Dr. Saint-Hilaire. 
Laborant: Magstd.B.Sukatschew. 
27. Klinische Anstalten. 
a) therapeutische Klinik. 
Direktor: Prof. emer. Dr. Karl 
Dehio. 
Assistenten: Arzt J. Kaplan, Arzt 
Ernst Moritz, Dr. med. 0 Rothberg, 
Koll-A/s., Orden St. Wlad. 4. Kl.. 
Arzt Iw. Dialektow, Sfellv. ausser­
etatm. Ass. W. Zimmermann, Dr. 
med. der Jener-Universität, in der 
Klinik. 
b) Poliklinik. 
Direktor Prot. Dr. Nikolai La-
weljew. 
Assistenten: Dr. Heinrich Koppel 
Koll -Rat. und Ritter Med. Alexan­
der BI, Stadt. I, Grosser Markt 
Nr. 5, Haus Umblia. Sprechst. von 
10—11 Vm zu Hause. Dr med. 
Feodor Tjülpin, Ritter, Stadt. I. 
Gr. Markt Nr. 7, Haus Umblia und 
Arzt Kasimir Penkoslawskv. 
c) chirurgische Klinik 
Direktor: Prof. Dr. Zoeere v. Man-
teuffel. 
Assistent: Arzt Otto Riesenkampf, 
in der chirurg. Klinik. Aussertatm. 
Assistent: Arzt N. Burdenko. Abz. 
Mil. Ord. 4. Klasse; ArztOtton Hol­
beck u. Arzt M. lotfe, in der Chi­
rurg. Klinik und Arzt Heinrich Ba­
ron Mirbach. 
d) opthalmologische Klinik. 
Direktor: Prof. W. Kurtshinsky. 
Assistenten: Arzt Jahn Ohsolin, 
in der Augenklik. Ausseretatm. 
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Assistenten: Arzt Ernst Janson u. 
Arzt II ja Kolominsky. 
e) geburtshilfliche - gynäkologische 
Klinik. 
Direk.: Prof. Dr. Sergei Michnow 
Assistent: Arzt Peter Kalnln, in 
der Klinik. Ausseretatm. Assisten­
ten : Arzt Wassily Iljinski, Bitter, 
ebend 
Hebamme Hilda Umblia, silb. 
med. .,tür Eifer" am Annen-Bande, 
ebend. 
f) Klinik für Nerven- und Geistes­
kranke. 
Direktor: Prof. Dr. Wladimir 
Tschisch. 
Assistenten: Dr. med. M. Bre-
sowsky. Stadtt. IH, Revalsche Str. 
Nr. 4ti in der Klinik. Arzt Axel 
Buck,; Kornelius Schwalbe (miet­
weise); H. Jacobsohn (mietweise). 
Buchhalter Gouvern.-Sekretär J. 
Schwalbe, Erb.l Ehrenbürger, Med. 
Alexander III, Stadtteil IB. Reval-
sche-Str. 41, Haus Schwarz 
Oberin: Frau M. Grünberg, Stadt­
seil III, Revalsche Str. Nr. 46, in 
der Klinik. 
Oeconomin: Fr. Borkmann, ebend. 
g) Universitäts-Abteilung des 
Stadthospitals. 
Direktor der therapeutische Ab­
teilung: Prof. Dr. Alexander Ja-
rozky. Stellv. Assistent Arzt Ar­
nold Kalnin. Ausseretatm. Assis­
tenten : Ärzte Behr Wulff und Ana-
toli Rossow. 
Direktor der chirurgischen Ab­
teilung: Prof. Dr. Michael Rostow-
zew. 
Ausseretatm. Assistent: Arzt N: 
Makewnik. Rigasche Str. Nr. 131. 
Haus Trumm. 
Klinische Apotheke. 
Direktor: Prof. emer. K. Dehio 
(s. med. Fak.) Provisor der klin. 
Apotheke: Mag. Valentin Haupt. 
Apothek.-Gehilfe Herbert Gantzkow. 
Bekanntmachung vom Kon­
seil der „Privaten Universi-
täts-Kurse in Dorpat". 
Im Herbst 1903 wurden in Dorpat-
Livländ „die Privaten Universitäts-
Kurse" eröffnet. 
Diese Kurse haben drei Abteilun­
gen a) die naturwissenschaft­
liche u mathematische, b) die 
m e d i z i n i s c h e  u n d  c )  d i e  b i s -
t o r i s c h - p h y l o l o g i s c h e .  
Der Umfang, der Plan und das 
Programm des Unterrichts ist gleich 
denen an der Naturwissenschaft­
lichen und medizinischen Fakultät 
der Universität Dorpat 
Zum Besuch der Kurse werden 
Personen beiderlei Geschlechts im 
Alter nicht unter 17 Jahre zuge­
lassen, welche eine Mittelschule 
absolviert haben. 
A n m e r k u n g .  D a s  K o n s e i l  d e r  
Kurse behält sich das Recht 
vor, in die Zahl der Hörer auch 
solche Personen aufzunehmen, 
welche eine Hausbildung oder 
keine vollständige Mittelschul­
bildung erhalten haben, dieses 
aber nur nach erfolgter Kon­
trollprüfung. 
Diejenigen, welche zu den Kur­
sen zugelassen zu werden wünschen 
haben eine diesbezügliche Bittschrift 
under Beifügung des Diploms und 
zweier Photographien auf den Na­
men des Direktors der Kurse (Dor­
pat — Livländ, Mühlenstr. Nr. 1) 
einzureichen. 
Das Honorar für den Unterricht 
im Betrage von 50 Rbl. pro Semester 
ist spätestens bis zum l. September 
und 15. Januar zu entrichten. 
Kontrollprüfungen für diejenigen, 
welche kein Maturitätszeugnis be­
sitzen, finden vom 1. bis 10. Sep­
tember statt. 
Die Entgegennahme von schrift­
lichen Gesuchen um Zulassung zu 
den Kursen erfolgt vom 1. Mai ab. 
Beginn der Vorlesungen den 
1. September. 
Direktor der Kurse: Prof. M. I. 
Rostowzew. 
Als Lektoren der Kurse (des I. 
Kursus) fungieren: Priv.-Doz. H A 
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Adolphi (Anatomie); Priv -Doz. ß. B. 
Grinewetzky (Botanik); Prof. P. A. 
Poljakow (Histologie); Prof. W. E. 
Tarassenko (Mineralogie); Prof. G. 
W. Kolossow (Mathematik und Me­
chanik); Prof. W. G. Aiexejew (Ma­
thematik); Prof. A. S. Ignatowsky 
(Allg. Pathologie); Prof W. P. Kur-
tschinsky (Physiologie); Prof. S E. 
Putschkowsky (Embriologie); Prof. 
M. J. Rostowzew (Anatomiej; jProf. 
B. J. Sresnewsky (Physik;;| Mag 
pharm. L G. Spassky (Pharmako­
gnosie/; Mag. pharm. J. W. Schin-
delmeiser (Pharmacie); Pros. W. 
W. Schmeltzer (Zoologie); Ass. M. 




Grosser Markt Nr. 6, 2 Tr. hoch. 
Präses Dr. W. Schlüter. Sekr. 
Oberl. Bach. Schatzmeister Oberl. 
Ed. Haller. Bibliothekar Frl. A. 
Wulffius. Konservator des Museums 
E. Frey. Konservator der ethno­
graphischen Sammlung K. Masing 
Naturforscher Gesellschaft. 
Bei der Universität, Johannisstr. 24. 
Präses Prof. Mag. N. Kusnetzow, 
Vizepräsident Prof. G. Landesen, 
Sekretär Privat-Doz. N. W. Kulta-
schew, Schatzmeister Prosektor 
Dr. H. Adolphi. Redakteur Cand. 
A. Narbut, Konservator, der zoolo­
gischen Sammlung 0. Törne, Kon­
servator der botan. und mineralog. 
bammlung P J. Mischenko, Präses 
der Bibliotheks-Kommission Prof. 
Mag. A. Bogojawlensky, Präses der 
Kommission zur Erforschung Bal­
tischer Seen, Cand v. zur Mühlen, 
Geschäftsführerin: Frau M. Neppert 
im Lokal der Gesellschaft. 
Veterinär-Institut. 
Direktor: ordentl. Prof. St.-R. u. 
Ritter Mag. Ludwig Kundsin, Ve­
terinär-Institut. 
Ordentl. Prof. St.-R. Mag. Joh. 
Waldmann, Schlachthof. 
Ordentl. Prof. St.-R. und Ritter 
Mag. K. Happich, Mühlenstr. 22. 
Ausserord. Prof St.-R. u. Rilter 
Mag. S. Putschkowski, Revalsche 
Str. Nr. 53. 
Ausseretam. ausserordentl. Prof. 
St.-R. u Ritter Mag. Jakow Nego-
tin, Petersburger Str. Nr. III. 
Ausseretatm. ausserordentl Prof. 
St.-R u. Ritter May Ernst Schröder. 
Docent St.-R. und Ritter Mag. 
S. David, Petersburg. Str. Nr. 103. 
Docent Hof-R. und Ritter Mag. 
Leonid Spassky, Kühn Str. Nr. 1. 
Ausseretatam. Dozent Koll.-R. u. 
Ritter May J. Schantyr, im Institut. 
Prosektor-vakant. 
Prosektorgehilfe Koll.-Rat und 
Ritter Arthur Mahlmann, Petersb. 
Str. Nr. 31a. 
Ausseretatm. Prosektorgeh. Pri­
vatdocent Koll.-Ass. Mag. Ernst 
Paukul, Berg Str. Nr. 5. 
Lehrschmied Koll.-R und Ritter 
M. J. Schantyr, im Institut. 
Assistenten beim klinischen In­
stitut: Arzt K. Edur. 
Assistent bei der bacteriolog. 
Station: Vakant. 
Laborant Mag. pharm. Bernhard 
Greving, Schloss Str. Nr. 15. 
Inspektor Koll.-Rat und Ritter 
Nicolai Leontjew, im Institut. 
Schriftführer Koll.-Ass. u Ritter 
Alex. v. Urbanowitsch, Petersburg. 
Str. Nr. 131. 
Exekutor Gustav Waldmann im 
Institut. 
Kanzellei-Stunden von 12—2. 
Kanzellist E. Schmolte. 
Pedell P. Neideck. 
Ministerial Max Allik. 
Geistlichkeit. 
An der evang.-luth. St. Johannis-
Kirche Oberpastor Victor Wittrock, 
Ritterstr. Nr. 20. Sprechst. von 10 
bis 11 Vm. am Sonnabend auch 
von 4—5 Nm. Pastor diac. Wilhelm 
Scbwartz, Alleestr. Nr. 84. Sprech­
stunde 3 Uhr Nachm. Pastor adj.: 
Dr. theol. Alex. Bulmerinq. Kan­
tor Lehrer H. Lange, Sprechst. 
von 2—3 Nm. Organist Musikdi­
rektor Rudolph Griwing. 
An der evang.-luth. St. Marien-
Kirche Pastor Paul Willigerode. 
Küster J. Kurrik. 
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An der Stadt-estnischen St.Petri-
Gemeinde Pastor Wilhelm Eisen­
schmidt. Küster Lampson. 
An der evang.-luth. Universitäts-
Kirche Pastor Prot. Mag. T. Hahn. 
Organist Prof. Mag. C. Girgensohn. 
Küster 0. Martinson. 
Stadtvikar Pastor Herrn. Lezius. 
An der orthodox-griech. Kirche 
zu Maria-Himmelfahrt (Uspenskaja) 
Protohierei W. Alejew. Priester 
A. Bränzew. Diakon S. Preobra-
schenski. Psalmsänger J. Michalew. 
und R. Padrik, 
An der orthodox-griech. Kirche 
zu St. Georg: Priester N. Bescha-
nitzky. Psalmsänger J. Pellberg 
und Sutt. 
An der Universitäts-Rechtgläu-
bigen - Alexander - Newsky - Kirche 
Protohierei Prof. Mag. Zarewsky. 
Diakon M. Kolpinsky. 
An der römisch-kathol Kirche 
der unbefleckten Empfängnis Ma-
riä, Probst Mag. D. Tavjenis 
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des Gesegneten. 
Ritterstr, Mönchstr. 8—10, 
Johannisstr. 17. 
Schulgeld 65 Rbl. in den Vorbe­
reitungsklassen 50 Rbl. jährlich. 
Direktor St.-R P. G. Lutzky, 
Johannisstr, 17. 
Inspektor St. - R. S. M. Toff, 
Quappenstr 14 
Lehrer: der Religion griechisch­
orthodoxer Konfession: Priester 
M. Ossipow, Gartenstr. 38a; Cand. 
W. Brusdeylins, Gartenstr. 47, und 
P. M. St äff, Schanenstr. Nr. 13. der 
Religion evang.-luth. Konfession: 
Cand. Hugo Treffner; der rus­
sischen Sprache: A. Borsow-Wil-
kow, Mühlenstr. 43. und W. 
Uspensky, Alexanderstr. 41-c; der 
alten Sprachen. St.-R. P. Newso-
row, Mühlenstr. 5. E. Bach, "Pep. 
lerstr. 32, W. Freymann, Mühlen­
str. 47; der Mathematik: St.-R. 
D. Solotarew, Jakobstr. 18, und L. 
Lifschitz, Parkstr. 2; der Physik: 
A. D. Inotin — Studeuten-Konvikt; 
der Naturkunde: J. D. Schereme-
tensky, Leppikstr. 3; der Geschichte 
und Geographie: St.-R. N. A. 
Skrjabin. Ritterstr. 19 und A. F. 
Galkowsky; der deutschen Sprache: 
St,-R. Ch. Lundmann, Botanische-
Str. 56; St -R. 0. Kallas, Teichstr. 
31, R. Feldmann, Walgraben 7, und 
G. Wigrab, Johannisstr: 8; der 
französischen Sprache: A. Grosset 
und Frl. E. Korneitschik-Sewastja-
nowa, Techelferstr. 13; Zeichen­
lehrer: St.-R. G. Ssumakow, Allee-
str 64; Turnlehrer: M. Wichmann, 
Leppikstr. 10; Musiklehrer: E. 
Wähner, Rigaschestr. 17. 
Lehrer in den Vorbereitungs­
klassen : J. Troitzky, Alleestr. 57, 
und M. Awik, Pferdestr. 4, Ordi­
nariusgehilfen ; W. Nowikow, 
Quappenstr. 14, M. Ananieff, Ka­
stanienallee 46; M. Pukk, Johannis­
str. 32. 
Arzt: Dr E. Terrepson, Johan­
nisstr. 1. Schriftführer (stellvertre­
tend): W. Nowikow, Quappenstr. 
14. Kanzelei im Gebäude des 
Gymnasiums, Eingang links von 
der Johanniskirche, geöflnet von 
9—3 Uhr. 
Russisches Lehrer Seminar. 
Direktor: St.-R. und Ritter J. K. 
Wassilkoff. Religionslehrer: Prie­
ster J. J. Shilow. Religionslehrer 
evang.-luth. Koni Pastor Adalb. 
Klassen. Seminarlehrer: Koll.-R. 
und Ritter Karpoff, Koll.-R. und 
Ritter J. M. Prostakow, Koll.-R. 
und Ritter M. N. Stoljärow. St-R. 
und Ritter Podgoezky. Lehrer der 
estnischen Sprache J. A. Jurka-
tam. Zeichnen- und Kalligraphie­
lehrer W. A. Below. Gesanglehrer 
J. P. Wereschtschagin. Musikleh­
rer Lindpere. Lehrer derUebungs-
schule J. Jurkatarn und M. Koch. 
Seminararzt Koll.-Rat Dr. W. Kie-
seritzky. 
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Vierklassige Krons-Stadt-
schule. 
Rigasche Str. 109. 
4 Klassen mit 7 selbstständigen 
Abteilungen u. 6-jährigem Kursus. 
Schulgeld 12—20—25 Rbl. jährlich. 
Hausfleiss-Unterricht unentgeltlich. 
Inspektor Hof.-R. und Ritter P. 
A. Sirotkin, Rigasche Str. Nr. 109. 
Religionslehrer Priester N. Besha-
nitzky, Petersburger Str, 95. Reli­
gionslehrer der evang.-luht. Koni. 
J. Perli. Lehrer: Koll.-Ass J. Ma­
sing, J. Alexandrow, A. Lupkin, 
P. Medwedkow, N, Loschetschni-
kow, Zeichenlehrer W. Below. 
Lehrerin der deutschen Sprache: 
P. Koppel, der estnischen Sprache: 
W. Ktinnapu. A. Hermann und J. 
Sutt. Hills- und Gesanglehrer W. 
Tamman, Musiklehrer D. Alba. 
Arzt: Koll.-R. Dr. Ed. Kengsepp. 
B. Lehranstalten welche aus 
städtischen Mitteln unterhal­
ten werden. 
R e a l s c h u l e .  
Rigasche Str. Nr. 12. 
Schulgeld 60 Rbl. jährlich in der 
Vorbereitungsklasse 50 Rbl. 
Direktor: St.-R. Nik Jakowlew, 
Kiprianowitsch, im Schulgebäude. 
Inspektor: Staats - Rath Peter 
Petrowitsch Barth, Sprechstunden 
in der Realschule 12 und 2 Uhr, 
Stern Str. 47. 
Lehrer: der Religion griechisch-
orthod. Koni Protohierei W. P. 
Aldjevv, evang.-luth. Konfession in 
deutscher Sprache Dr. Otto Seese­
mann, in estnischer Sprache Pas­
tor Ad. Klaas ep. Lehrer der russ. 
Sprache W. J. Nifontow und der 
Direktor, der Mathematik N. J. 
Dobrowolsky und Hot-Rath E. J. 
Smirnow; der Physik N. J. Dobro­
wolsky, der Naturgeschichte, Che­
mie und Geographie K.-R. W. W. 
Plotnikow und W. W. Bogatschew; 
der Geschichte M. W. Bretschke-
witsch und der Direktor; der deut­
schen Sprache Oberlehrer R. Feld­
mann und St.-R. cand. A. Grass; 
p a t. 
der französischen Sprache St -R. 
Eugen Iw. Bastin; der Recht­
kunde Prof. Mag. Nik. Nik. Bje-
ljawsky; des Zeichnens und der 
Kalligraphie Inspektor St.-R. Peter 
Barth; Turnlehrer M. E. Rajewski; 
Lehrer an der Vorbereitungsklasse 
und Ordinariengehilfe K.-A. Gus­
tav Hoppe; Gesang W. M. Tam­
man; Musik 'Wenger. Arzt Dr. 
J. Riemschneider. Schriftführer 
und Ordinariengehilfe Gouv.-Secr. 
W. A. Dubinski. 
Erste Sdadt-Elementarschule 
für Knaben. 
Johannis Str. Nr. 15. 
Vorsteher und erster Lehrer: J. 
Koritz. Zweiter Lehrer: A. Kar­
neol, Saltz Str Nr 7. 75 Schüler, 
Schulgeld 16 Rbl. jährlich. 
Zweite Stadt-Elementar-
Schule. 
Sonnen Str. 1. 
3 Klassen. Leiter der Schule 
erster Lehrer K. Waher, zweiter 
Lehrer A. Zimbrot, Lehrerin H. 
Stockholm. Sehnig. 5 Rbl jährlich. 
Dritte (Jessinskische) Stadt-
Elementarschule. 
Allee Str. Nr. 78. 
Vorsteher und erster Lehrer 
Koll-Regist. Gustav Kima, Med. 
Alexander Iii, im Schul hause. 
Zweiter Lehrer erblicher Ehren­
bürger Paul Küppar Dritter Leh­
rer persönl. Ehrenbürger Anton 
Hermann, Lehrer der deutschen 
Sprache H. Kütti. 
Zahl der Schüler 125. Schulgeld 
8 Rbl. jährlich. 
A. S, Puschkinsche dreiklas-
sige Sdadt - Elementarschule 
für Mädchen. 
Allee Str. Nr. 78. 
^ Vorsteher und Lehrer Gouver.-
Secr. Ew. Steinberg. Lehrerinnen 
Frau Helene Steinberg und Frl. 
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H. Tkatschew. Schulgeld pro Se­
mester 3 Rbl. Schüler 125. 
Prlvatschulen des Deut­
schen Vereins in Uviand. 
Deutsche Bürgerschule für 
Knaben (Kreisschule) mit 
dreijährigem Kursus. 
Allee Str. Nr 45. 
Schulgeld für Kinder von Mit­
gliedern des Deutschen Vereins 
20 Rbl. von Nichtmitgliedern 30 
Rbl. jährlich. 
Direktor und Lehrer der russ. 
Sprache: Staats-Rat A. Neumann, 
' (Sprechst. 12—1), Religion, Deutsch, 
Geschichte, Geographie und Kalli­
graphie . 1) Frau Prof. Ebba Berg­
mann, geb. Boustedt, 2) G. Schil­
ling ; Naturgeschichte und Physik 
0. Gautsch; Französisch (fakultativ 
gegen eine Extrazahlung von 5 R. 
jährlich) Fr. C. Neumann; Zeich­
nen: Frl. S. von Kosküll; Gesang: 
M. Hansen; Turnen: E. Eckardt. 
Deutsche Elementarschule für 
Knaben und Mädchen mit 
dreijährigem Kursus. 
Küter Str. Nr. 1. 
-Schulgeld für Kinder von Mit­
gliedern des Deutschen Vereins 
15 Rbl.; von Nichtmitgliedern 25 
Rbl. jährlich. 
Vorsteherin: Frl. Lilli Rosen­
berger (Sprechstunde von 3—4). 
Lehrerinnen: Frl. Lilli Rosenber­
ger, Frl. Amalie Lüger, Frl. Jo­
hanna Frantzen, Frl. Adda Grot, 
Frl. Konkordia Schaffe; Vikariats-
lehrerin: Frl. Margarete Frey man; 
Turnlehrer: Erich Eckardt. 
R. v. Zeddelmanns Privat-
Knabenanstalt. 
I Kategorie 
Oberste Vorbereitungs- u. 8 Gym­
nasialklassen. Schulgeld 100 Rbl. 
jährlich. 
Magazin Str. Nr. 3 u. 5. 
L e h r e r k o l l e g i u m :  S c h u l ­
vorsteher: Oberlehrer R. v. Zed-
delmann. Lehrer der Religion: 
Oberpastor V. Wittrock; Mag. Dr. 
O. Seesemann. der lat. und griech. 
Spr.: Cand. phil E. Haller, Cand. 
phil. E. Filaretow, Th Dienstmann, 
der russisch. Sprache : v. Zeddel-
mann, Cand. bist. E. von Müller, 
J. Pimenow und W. Desnitzky; der 
Physik und d. Kosmographie: K. 
Koch; der Geschichte: Cand, E. 
v. Müller, Cand, Georg Rathlef; 
der Geographie: Th. Dienstmann ; 
der deutschen Sprache: Oberlehrer 
John Siebert, H. Lange: der franz. 
Sprache: Dir. em. A Grosset und 
S. v. Sivers; Zeichenlehrerin: Fr. 
S. v. Kosküll; Naturkunde: Cand. 
0. Törne; Kalligraphie: J. Pime­
now; Turnlehrer: E. Eckardt. 
Hugo Trefiners Privat-Gym-
nasium 
mit Rechten, verbunden mit Vor­
bereitungsklassen und einem Schul­
pensionat im Treffnerschen Hause, 
Pferde Str. Nr. 2. Vorsteher der 
Anstalt: Cand. m. s. Hugo Treffner. 
Religionslehrer griech.-orth. Konf. 
M. Ossipow, evang.-luth. Konfes. 
Oberlehrer C. Treffner, Pastor A. 
Klaasep, W. Ohmann; Russische 
Sprache: E. Nikolsky, A. Borsow, 
M. Stoljarew, Inspektor N. Beld-
jugin, Cand. J. Jögewer, W. Des­
nitzky, M. Havik. Alte Sprachen: 
Gymnasiallehrer P Newsorow, Di-
rector emer. A. Grosset, Oberlehr. 
E. Filaretow, J. Krauklis. Philo­
sophie und Propädeutik: Prof W. 
Tschisch. Rechtskunde: Prof. N. 
Beljawsky. Mathematik: Gymna­
siallehrer D. Solotarew, Realschul­
lehrer E. Smirnow, M. Rehbinder, 
N. Dobrowsky, A. Arndt, J. Stan-
drowsky, Hauslehrer K. Treffner, 
R Pöld. Deutsche Sprache: T. 
Christian!, Direkt, emer. A. Grosset, 
Hauslehrer R. Pingoud, E. Luberg, 
E. Henning. Französische Sprache: 
Direkt, emer. A. Grosset, Haus­
lehrer R. Pingoud, E. Luberg. Ge­
schichte: Gymnasiallehrer W. 
Schtschapkow, Cand A. Kudrjäw-
zew, W. Desnitzky, Hauslehrer 
p a t. 
Mathematik. A. Losch etschnikoff. 
Russische Sprache: A. Loschetsch-
nikoff und Frau A. Lüdke. Deutsche 
Sprache: FrauA. Koppel und Cand. 
H. Margens. Englische Spr.: Herr 
Owen Französiche Sprache: Frau 
A. Martens und Frl. Schaffe. Estn. 
Spr.: Herr R. Pöld. Kaufm Arith­
metik: Kaufm. Geographie: Frau 
A. Dormidontowa. Geschichte: Frau 
A. Dormidontowa. Kaufm. Korre­
spondenz: Herr A. Loschetschni-
koff. Geometrie : Tammann. Kalli­
graphie : Künstler C. Raud. Zeich­
nen: Künstler C. Raud. 
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R. Pöld, M. Hawik. Geographie: , 
Realschullehrer W. Plotnikow. 
Hauslehrer K Tasak. Physik: 
Prof. K. Pokrowsky, M. Rehbin­
der. Naturgeschichte: Gymnasial­
lehrer P. Mischtschenko, Hausleh­
rer R. Pingoud. Zeichnen und Kal­
ligraphie : Gymnasiallehrer G. Ssu-
makov. Gesanglehrer: S. Lindpere. 
Lehrer der Vorbereitungsklassen: 
P. Mägi, K Tasak. F. Perli. Im 
1. September 1909 besuchten die 
Anstalt 4'42 Schüler und von ihnen 
wohnten in dem Schulpensionat 
42 Schüler. 
Weibliche Handelschule des 
cand. rer. merc. H. Margens 
Fortuna Str. Nr. 6. 
4 Klassen u. 2 Vorbereitungski.; 
Schulgeld in den Vorbereitungs-
klasseu 30 Rbl., I. und IL Klasse 
60 Rbl., III. und IV Kl. b0 Rbl. 
jährlich. Inspektor H. Margens. 
Religionslehrer Frl. M. Berg und 
Frl. R. Willmann. Russische Spr. 
Frl. M. v. Stürmer Frl. M. Berg. 
Franz. Spr. Frau A. Martens. Engl. 
Sprache Deutsche Spr. 
Frl L. Niggol. Estn. Spr H. Tam­
mann. Arithmetik Frl. M. v Stür­
mer. Geschichte Frl. M. v. Stürmer 
und Frl. M. Berg Geographie Frl. 
M. Berg. Naturgeschichte Frl. J. 
Süd. Kalligraphie: C. Raud. Hand­
arbeit. Frl. Uibopuu. Zeichnen C. 
Raud. Buchführung Wa­
renkunde: H. Margens. Kaufmän. 
Geographie. Frl. M. Berg. Corres-
pondenz Frl. M. v. Stürmer. Geo­
metrie. H. Tammann. Musik und 
Gesang H. Tamman. Stenographie 
Frau A. Aule. Estnische Stenogr. 
Herr J. Kurrik. Schulartzt: Dr. W. 
v. Kieseritzky. 
Buchhalter-Kurse des Cand. 
H. Margens, für Damen und 
Herren. 
Fortuna Str. Nr. 6. 
Leiter der Kurse: H. Margens. 
Buchführung: Cand. H. Margens 
Handelswissenschaftliche 
Kurse des Cand. rer. merc. 
H. Margens. 
Fortuna Str. Nr. 6. 
Leiter der Kurse : Cand. H. Mar­
gens. 
J 0.' Thomson's Handelschule 
mit allen Rechten, der Kronslehr­
anstalten nebt Pension. 
Alexander Str. Nr. 28. 
Schulgeld pro Jahr 60—80 Rbl. 
Pension 200—220 Rbl. 2 Vorberei-
tungs- u. 3. Spezialklassen. berei­
tet Schüler vor als Kaufleute. Kon­
toristen, Bankbeamte Buchhalter, 
Korrespondenten und dergleichen. 
Der Kursus der allgemeinenbilde-
ten Fächer entspricht den 6 Klas­
sen einer Realschule. 
Absolventen einer Elementar­
schule werden in die Vorbei eitungs-
klasse aufgenommen. 
Folgende Spezialfächer werden 
erteilt: Buchhaltung, Kaufm. Rech­
nen,Warenkunde mit Chemie, Kom-
merz.Geographie, Handelsgeshcich-
te, Handelskunde (Pol. Oeconomie), 
Gesetzeskunde, Wechselrecht, Cor-
respondenz, Maschinenschreiben, 
Stenographie. 5 Sprachen: russi­
sche, deutsche, französische, est­
nische und englische. 
Direktor Sprech­
stunde v. — . Lehrer H, Kamarr 
D o r 
A. Rastorguew, K. Grünberg, Frl. 
Ehrfeldt, G. Kalamees, K. Masing, 
B. Didenko, A. Brjänzew, Dr. Ko-
lomensky, E. Vithol, Frl. J. Barth. 
A. S. Puschkins weibliches 
Krons-Gymnasium. 
Rigasche Str., eigenes Haus. 
Gegründet den 26. Mai 1899, er-
öfinet den 16. August 1899. Die 
Vorbereitungski. 55 Rbl. jährlich, 
Schulgeld 65 Rbl., VIII Kl. 80 Rbl. 
jährlich. — Direktrice Mar. Nik. 
Woskresenskaja, im Schulgebäude; 
t Religionslehrer: griech.-orth. Koni 
Priester Schilow u. Priester Ossi-
pow, evang.-luth. Koni estnischer 
Spr. Cand. Hugo Trefiner, deutscher 
Sprache Cand.W. Brusdeylins. Etat­
massige Lehrer und Lehrerinnen: 
russ. Sprache E. Kuwitschinskaj a; 
deutsche Sprache M. v. Müller, Frl. 
Wulffius; tranz. Sprache M. Buess; 
Mathematik J. Orlow ; Arithmetik 
M. Jankowitsch; Geographie und 
Geschichte E. v. Müller, E. F. Kri-
wuscha; Kalligraphie und Hand­
arbeit M. Zwetkowa, Lehrerin der 
VorbereitungsklassenFrl.Lomokina, 
Klassendamen: Frl. Winogradowa, 
S. Ptizina, E. Kuwitschinskaja, M. 
Jankowitsch, Frl. Kedrinskaja, Frl. 
Karsowa. Stundenlehrer: deutsche 
Sprache Prof. Felsberg, Mathemat, 
J. Orlow; Geschichte Prot. Lappo; 
russische Litteratur J. Zmigrodsky; 
Geographie Plotnikow; Naturge­
schichte Prof. Boguschewski; eng­
lisch Frl. Leidig: Physik Prof. Po-
krowsky; Gesang Werestschagin; 
Arzt Dr. J. Meyer; Zahnarzt Frau 
Grinko-Uglik. Tanz K. Helmer. 
Privat-Töchterschule 
I. Kategorie des Oberlehrers 
A. Grass. 
Jakobstrasse Nr. 13. 
Direktor Oberlehi er A. Grass. 
Sprechst. von 3~*IA nachm. Re­
ligionslehrer: Pastor H. Lezius. 
Priester Alejew. Russisch: Frl. K. 
Bogdanow. Frl M. de la Croix. 
Deutsch : Oberl. A. Grass, Frl. E.v. 
Riekhoff. Franz.: Frl. A. Walter. 
Frl E. Erdmann u. Frl. E. v. Riek-
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hoff. Mathematik: Docent Mag. R. 
Hollmann, Frl. A. Michelson. Ge­
schichte: Oberl. G Rathlef, Dr. W. 
Schlüter, Frl. K Bogdanow. Phy­
sik und Naturgeschichte: Oberleh­
rer O. Törne. Zeichnen Frl. E. Wink­
ler. Pädagogik: Oberl. A. Grass. 
Handarbeit: Frl. E. Luhberg. Ge­
sang: Frl. M. Erdmann, H. Lange. 
Turn- und Tanzlehr.: Frl. E.Anton. 
Lehrerinnen: Frl. A. Eisenschmidt, 
Frl. E. Werner, Frl. P. Wulffius. 
Aufsichtslehrerin Frl. M. Berg. 
Höhere Töchterschule d. Frl. 
Lydia Horn. 
Rigasche Strasse Nr. 37. 
7 Klassen und 3 Vorbereitungs­
klassen. Schulgeld 50—60 Rbl. in 
den unteren und 70—100 Rbl. in 
den oberen Klassen. Directrice 
Frl. L. Horn. Sprechst. 5—6 nm. 
Lehrer und Lehrerinnen: Cand. 
W. Brusdeylins; Priester Alejew. 
Cand. G. Rathlef; Dr. W. Schmel­
zer; Cand. A. Arndt; Cand. O. Törne 
Cand. E Neu gar d ; Cand. E. Schön­
berg; Cand. W. Bogatschew; Cand. 
E. von Müller; Turnlehrer E. 
Eckardt; Frl. L. Horn; Frl. S. Lau-
desen, Frl. J. Behse, Frl. M. Boett-
cher; Frl. H. von Freymann; Frl. 
M. Mickwitz; Frl. M. Masing; Frl. 
L. von Müller; Frl. M. Petjalina; 
Frl. H. Woskresenskaja; Irl. A. 
Natus; Frl. P. Wulffius; Frl. A. 
Mickwitz; Frl. A. Martens; Frl. A. 
Boettcher; Frl. A. Luger; Frl. M. 
de la Croix; Frl. B. Wulffius; Frl. 
S. v. Kosküll. 
Privat-Töchterschule nebst 
Pension 
des Frl. Amalie Salomon. 
Johannisstr. Nr. 24. 
5 Klassen und 3 Vorbereitungs­
klassen. Schulgeld 24—60 Rbl. 
jährlich. Pension bis 300 Rbl. jähr­
lich (nach Abmachung). , H 
Vorsteherin Frl. Amalie Salomon. 
Sprechst. von 5—6 nm. Religions­
lehrer orthodoxer Konfession: Prie­
ster Alexander Brjänzew; evan-
gel. luther. Konfession: Frl. E. 
Pocks, Frl. A. Salomon, Lehrer 
9 
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und Lehrerinnen: Russisch: Frl. E. 
Schmidt, Frl. A. Jarewsky, Frl. O. 
Golowin, Seminarlehrer Koll. - R. 
W. Karpow. Deutsch: Frl. H. Oja. 
Frl. E. Beyrot, Frl. E. Bartelsen. 
Französisch: Frl. M. Hagemann, 
Frau D. Basilewitsch. Mathematik: 
Frl. E. Bartelsen, Frl. Elfriede 
Winkler, Frl. E. Rings. Cand. N. 
Winogradow. Geschichte: Frl. J. 
von Kuegelgen, Frau D. Basile-
witsch, Herr W. Karpow. Geo­
graphie: Frl. J. von Kuegelgen. 
Herr N. Winogradow. Naturge­
schichte : Dr. J. Riemschneider. 
Zeichnen : Frl. E. Bartelsen. Hand­
arbeit Frl. H. Oja, Frl. E. Beyrot. 
Gesang: Frl. H. Oja, Frl. M. Lille. 
Turnlehrer: Herr E. Eckardt. Tanz­
lehrer K. Helmer. 
Schulverein der „Dorpater 
Privat- Knabenanstalt". 
Präses: Dr. med. H. Truhardt 
(Sprechst. Dienstags u. Freitags v 
3—4). Vicepräses: Rechtsanwalt H 
v. Bröcker. Sekretär Direktor R. 
v. Zeddelmann (Sprechst. wochen­
täglich v. 4—5), Prof. Mag. K. Gir-
gensohn, M. von Güldenstubbe. 
Schatzmeister: Buchh. J. G. Krüger 
A. v. Ekesparre. 
Private dreiklass. Elementar­
schule f. Knaben u. Mädchen 
des Hilfs-Vereins. 
Jamasche Str. Nr. 22. 
Direktor : Pastor Eisenschmidt. 
Vorsteher und Lehrer: W. Ohmann. 
Lehrer: H. Sägga. Lehrerin: Frau 
E. Ohmann. Schulgeld jährlich 
St. Johannis-Kirchen-Schule. 
Allee-Str. Nr. 68. 
Direktor: Pastor W. Schwarz. 
Leiter Fr. Raudsepp. Lehrer : 
Pastor W. Schwarz. Lehrerinnen : 
Frau L. Raudsepp, Frl. E. Schwartz, 




Fortunastrasse Nr. 19 u. 20. 
2 Klassen mit 2 Abtheilungen. 
4-jähr. Kursus, Schulgeld von Kin­
dern griech.-orth. Konfession 6 Rbl. 
Kinder notorisch armer Eltern un­
entgeltlich. Circa 70 Schülerinnen. 
Bei der Schule Kinderasyl und 
Handwerkklassen. 
Präses: Katepaew, Jacobstr 52. 
Lehrerinnen: K. Preobrashenskaja, 
N. Malinowskaja, L. Bogdanowa, Frl. 
H.Skoropostischny. Religionslehrer: 
W. Alejew, A.Brjanzew, J Michalew. 
Russische St. Georgs 
III-klassige Kirchenschule. 
Rathaus-Strasse Nr. 16. 
Schulgeld 8 Rbl. jährlich. Kura­
torium : Präses Priester Betanitzky. 
Vorsteher u. Lehrer: Jakob Pell­




3 Klassen. Schulgeld 8 RbLjährl. 
Vorsteher und Lehrer: Mart. Rei-
nik. Georgi Kallamis. Victor Kün-
napuu. Vera Wladimirowna Sva-
vitzkaja. Circa 100 Schüler. 
Zweite Krons-Elementar-
Schule. 
Teichstrasse Nr. 80, II. Etage. 
Für Knaben und Mädchen. 2 Kl. 
4 Abteilungen. Leiter T. Tamm. 
Lehrer T. Tamm Religionsl. va-
cant. Lehrerin der deutsch. Spra­
che : E. Kangro. Schulgeld 6 Rbl. 
Schüler circa 90. 
Elementarschule des Lehrer-
Seminars, 2 Klassen. 
Petersburger Str. Nr. 93. 
Lehrer: J. A. Jurkatam u. M R. 
Koch. Religionslehrer: Priester J. 
J. Shilow. N. Beshanitzkv u. Past, 
A. Klasep, 
D o r p a t .  
Mädchen Elementar-Schule 
des Frl. 0. Wieckberg. 
Russische Str. Nr. 2. 
1 Klasse mit 3 Abteilungen und 
1 Paralellabteilung. Schulgeld 18 
bis 22 Rbl. jährlich. Vorsteherin 
und Lehrerin Frl. Olga Wieckberg. 
Lehrerinnen: Frl. Pojarsky, Frl. 
Lille, Frl. Lane, Frl. E. Kangro, 
Frl. H. Kangro, Frl. v. Freymann, 
Frl Leutner, Frl. Jürgens, Frl. 
Popow, Griech.-ortod. Religionsl. : 
Priester Brjänzew, luther. Religi­
onslehrer M. Käärt. 
Deutsch-Russische Privat-
Schule für Knaben und 
Mädchen. 
Rigasche Str. Nr. 87. 
Vorsteherin: Frau E. Seezen. 
Russische Lehrerin: Frl. Nina Ja-
kubowskaja 
Elementarschule des Frl. 
P. Jürgens, 
scharren-Str. Nr.2,Q.3. 
Für Mädchen. 1 Kl. 
Schulgeld 20 Rbl. jährlich. Lehre­
rinnen : Frl. Pauline Jürgens, Frl. 
Marie Orlow. 
Elementar-Schule des Frl. 
M. Aidnik. 
Markt-Str. Nr. 12. 
Für Mädchen. 2 Klassen mit 5 
Abteil. Schulgeld 24 Rbl. jährlich. 
Lehrer: M. Keert. J. Tork. Lehre­
rinnen: Frl. M. Aidnik. Frl. A. 
Aidnik, Frl. A. Jürgens, Frl. H. 
Kangro. Gesanglehrerin: Frl. M. 
Lille. 
Vorbereitungs-Schule d. Frl. 
A. v. Tesche. 
Rigasche Str. Nr. 71. 
Für Knaben u. Mädchen. Lehre­
rinnen : Frl. Alice v. Tesche und 
Frl. Ida von Boehlendorf. Orthod. 
Geistlicher Brjänzew. Sprechst. von 
2-4. 
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Elementar-Schule der Herrn 
J. Kuusik für Knaben und 
Mädchen. 
Rathaus-Str. Nr. 18. 
Schulgeld 4 Rbl. semesterlich. 
Lehrer: Jakob Kuusik, Johannes 
Kuusik. Lehrerin: Frl. M. Kreutz-
berg. 
Knaben - Waisenhaus, Alex­
ander-Asyl. 
Allee-Str. Nr. 49. 




Berg Str. Nr. 33. 
Direktrice: Frau St.-R. Baetge, 
Philosophen Str. Nr. 1. Vorsteherin: 
Frl. B. Strudel. 
Marienhilfe (Waisenhaus für 
Mädchen). 
Berg Str. Nr. 33. 
Direktorin: Frau Redakt. Has­
selblatt, Stern Str. Nr. 5. Vorste­
herin: Frl. Grossen. 
Zweite Kinderbewahr-
Anstalt 
Gestiftet 1875. — Stern Str. Nr 28. 
Direktorin: Frau Dr. Otto, Pep-




Kariowa Str. Nr. 21. 
Leiter der Schule Fr. Narusk. 
Lehrerinnen J. Grünthal und E. 
BART GIS 6II 
Zahl der Schulkinder 76. Schul­
geld 12 Rbl. jährlich. 
Sechste Stadt-Elementar-
Schule. 
Techelfersche Str. Nr. 5. 
Vorsteher und erster Lehrer: J. 
Neumann. Zweiter Lehrer: Hein­
rich Kutti. Lehrerin: Katarina 
Orlowa. Lehrerin der deutschen 
9* 
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Sprache: Elfride Kangro. Zahl der 




Flachs-Str. Nr. 9. 
Direktor Präses der Steur-Ver­
waltung Bokownew. Erzieherin: 
Frl. Tautz. 
Evangelischer Verein junger 
Männer. 
Carlowa-Sr. Ntr. 10. 
Curator: Docent Mag. theol. A. 
Berendts (Stern Str. 10). Präses: 
Pastor H. Lezius (Salz Str. Nr. 1). 
Sprechstunde von 1—2 Nachmitt. 
Schriftführer G. Haffner. 
Censur. 
Inspektor für Pressangelegenhei­
ten und Censor für ausländische 
Zeitschriften Censor Z. Babanow, 
St.-R., Stern-Str. Nr. 44. Sprechst. 






A. v Oetingen zu Ludenhof. As­
sessor nobilis: Ernst v. zur Müh-
len-Käo. Assess ecceles: Probst 
J. Falk zu Kannapäh. Notär: Cand. 
jur M. von Güldenstubbe. 
Als Kreis-Landschul-Behörde, 
ausser den Gliedern des Ober-
Kirchenvorsteher-Amtes : Dorpater 
weltl. Landschul-Revident G. von 
Rathlef-Tammist. Dorpat. geistl. 
Landschul-Revident Pastor Punga, 
stellv. Werroscher weltl.-Land-
schul-Revident vacant, Bäuerlich. 
Beisitzer: Peter Nemwalz, Adam 
Korjus Mitglieder von der Regie­
rung: Volksschulinspektoren. 
D e r j u r j e w s c h e  K r e i s  u m -
fasst 16 Kirchspiele und 68 Ge­
meinden. 
Kreispolizei-Chef: Koll.-R. J. 8. 
Scholtkewitsch, Aelterer Gehilfe: j | 
Koll.-R. B. A. Jaretkzy. Sekretär: 
K. Reg. A. Sass. I. Tischvorste­
her Gouvern.-Sekr. S. A. Mokejew. 
II Tischvorsteher A. M. Mägi. Re-
gistrator: A. H. Laas. Kanzellis­
ten: Olga Schamardina, Olga 1 i 
Truusa, K. M. Usna, W. P. Rasad-
kin und E. M. Usai. j 
! 1 
I. Polizei-Bezirk. 
Jüngerer Kreischefsgehilfe K.-S. 
F. S. Soltanowsky, Jurjew, Markt-
Strasse Nr, 3. 15 Gemeinden und 
Urjädniks. 
Zum I. Jurjewschen Polizei-Be­
zirk gehören folgende Gemeinden: 
Arrohof, Aija, Haselau. Kambi, 
Wendau, Caster, Neu-Kusthof, Alt-
Kusthof, Lugden, Mäexhof, Meyers­
hof. Rasin, Ropkoy, Techelfer, Ulila, 
Forbushot. 
Die Canzellei des I Bezirks be­
findet sich in Jurjew. 
1 1 II. Polizei-Bezirk. 
Jüngerer Kreischefsgehilfe Koll.-
Ass-A. P. Saikin in Tschorna. 15 
Gemeinden mit Urjädniks. 
Zum II. Jurj ewschen Polizei-Be­
zirk gehören folgende Gemeinden: 
Awinorm, Alatzkiwi, Waimastfer, 
Wottikfer, Laisholm, Kasepe, Ko-
kora, Lais, Lohuso, Palla, Teller­
hof, Roela, Sarenhof, Flemmings-
hof, Tchorna- 9 i 
Die Canzellei des II. Bezirks be­
findet sich in dem Flecken Tschorna. 
> 1 
III. Polizei-Bezirk. 
Jüngerer Kreischefsgehilfe Hof- i 
Rat A. A. Karzow in Nustago. 25 
Gemeinden und Urjädniks. 
Zum HI. Jurjewschen Polizei-Be­
zirk gehören folgende Gemeinden: 
Ayakar, Walguta, Mühlenhof, Alt-
Wrangeishof, Hellenurm, Sagnitz, 
lvawelecht, Köhnhof, Kirrumpä, 
Gothensee, Kongota, Krüdnershof, 
Fölk, Löwenshof, .Neu - Odenpäh, > 
Gerichte unel Behörden, 
Jurjexvsche Kreispolizei 
Verwaltung. 
Sit»: Gut Carlowa, bei Jurjew. 
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Alt-Odenpäh, Palloper, Heiligensee, 
Samhof, Banden, Bingen, Spancau, 
Teilitz, Udern. 
Die Canzellei des DI. Bezirks be­
findet sich in dem Flecken Nustago. 
IV. Polizei-Bezirk. 
Jüngerer Kreischefsgehilfe Re-
serve-Kapitän A. M. Romenskv in 
Jurjew. 13 Gemeinden u. Urjädniks. 
Zum IV. Jurjewschen Polizei-Be­
zirk gehören folgende Gemeinden: 
Warrol, Herjanurm. Jensei, Kawast, 
Kersel, Kuddina, Laiwa, Lunia, 
Talkhof, Rathshof, Sadjerw, Soo-
taga; Ellistfer. 
Die Canzellei des IV. Bezirks 
befindet sich in Jurjew. 
Revier-Aufseher der Jurjew­
schen Kreispolizei Verwalt. 
Für die auf dem Carlowa-, Te-
helfer-, Ratshofen und Ropkoy-
schen-Landgrung und dem Gesinde 
Weriko belegenen Wohnhäuser: 
A. A. Sepp. 
Kanzellei Stern-Str. Nr. 46a. 
1. Revier-Urjädnik K. Kasuk. 
Fabrik-Str. Nr. 1; für die auf dem 
Techeiter- und Ratshof sehen Land-
gruude und dem Gesinde Weriko 
belegende Häuser. 
2. Revier - Urjädnik A. Puri, 
Pleskausche Strasse Nr. 52; für 
die auf dem Kariowa- und Rop-




Polizeimeister: Staats-R. W. M. 
Klokatschew, Shukowsky-Str. Nr. 13. 
Sekr.: Tit.-R. Grinko-Üglik. Ufer» 
strasse Nr. 16. Tischvorsteher H. 
K. Ptaschitzki, Ausstellungs-Str. 
Nr. 8. und Pristav-Gehilfe Gouv.-
Sekr. J. Parfianowitsch, 
Str. Nr. 5. 
Kanzellisten: Gouv.-Sekr. Milling, 
Wallgraben-Str 11. Truus, Ri-
gasche-Str. 78. Kanarik, Grenz-Str. 
Nr. 2^und A. J. Kullam, Journalist 
der Jurjewschen Stadtpolizei-
Marktstr. Nr. 55, Qu. 1. Revier-
Aufseher J. Upaslei, Jakobstrasse 5, 
Ministerial Raig, Gildenstr. 8. 
Pristav des I. Districts Koll.-Ass. 
Edm. Siefers. Leppik-Str. Sack­
gasse der Botanischen Str. Nr. 6. 
Pristavgeh. K.-R. Meksch, Lodjen-
Str. Nr. 23, J. Uemarik, Botanische 
Str. Nr. 9. J. Jöggi, Kastanien-
Allee Nr. 43 u. Kodres, Jakobstr. 46. 
Pristav des II. Disricts, Koll.-
Ass. Salessky, Alexander - Strasse 
Nr. 43. Gehife des Pristavs Ker-
moschitzky. Revier-Aufseher An­
dres Puri, Pleskausche-Str. Nr. 52. 
August Soome, Alexander-Str. 34. 
Arthur Runs, Karlowa-Strasse 47. 
Schriftführer: K. Saag, Melonen-
Str. Nr. 1. Canzellist: Arthur Wäär, 
Techelfersche Str. 38, Quart. 4. 
Pristav des DI. Districts K.-A. 
Heyer, Jamasche-Str. Nr. 21. Ge­
hilfe des Pristavs: A. Dlatowsky, 
Hotel Bellevue: Revier Aufseher: 
Ploom, Petri-Str, Nr. 42; Koll.-Rat 
Jüngst, Allee-Str. 27; Koll.-Rat A, 
Pann, Jamasche Str. 36; Th. Malein 
Jamasche Str. 53. 
K a n . z e l l e i e n :  D e r I . P r i s t a v s -
District befindet sich Leppik-Str. 
Sackgasse der Botanischen-Strasse 
Nr. 6; der II. Pristav - District: 
Alexander-Strasse Nr. 21; der DI. 
Pristav- District: Jamasche Strasse 
Nr. 27, geöffnet sind die Kanzel-
leien von Morgens 9—2 und Abends 
6-8 Uhr. 
Im ganzen sind 106 Gorodowois. 
Detectiv-Abt.: Chef Alex. Ahland. 
Translateur Oswald Frey. Schrift­
führer Rudolf Bachmann. Canzellei 
der Detektivabteilung Gildenstr. 12 
i 
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Justizweeeii. 
Gehilfe des Prokureuren 
des Rigaer Bezirksgericht. 
6. Bezirk (umiasst den Jurjew­
schen 1. und 2. Untersuchungs-
District rund die Stadt Jurjew), in 
Jurjew ß. I. Iljin, Teichstr. 74. 
7. Bezirk umfasst den 3., 4. und 
5. Jurjewschen Untersuchungs-Di-
strict), in Riga, S. R. Nekrasch, 
Elisabeth-Str. 9. Q. 3. 
Jurj ew-Werrosches Friedens­
richter Plenum. 
M(lhlen-Str Nr. 32. 
Präses Wirkl. St.-R. Viktor Mi-
hailowitsch Golowin, Marienhof­
s c h e  S t r a s s e  N r .  4 8 .  K a n z e l l e i :  
Sekretär: Koll.-Reg. Iwan Petro-
witsch Pähn, I. Gehilfe, Koll.-Reg. 
Konrad Joh. Anilin. 2. Gehilfe: 
Koll.-Reg. Oskar Jur. Linno. Trans-
lateur für die Kriminal-Abteilung: 
Koll.-Reg. Alex Horn. Translateur 
für die Civil-Abteilung: Iwan Sa-
moilow. Registrator. Johannes 
Rekker: Kanzellisten: Hugo Tain-
berg, V. Kauger, Paul Tattar, Hans 
Rattasepp. Boten : Johann Liblik, 
Michel B ricker. Arrestlokal: Mühlen 
Str. 34. Inspektor Masik. 
Ehren-Friedensrichter. 
Dim. Garde-Rittmeister Nicolai 
von Grote-Kawershof, St.-R. Krass-
noschen, St.-R. A. S. Newsorow, 
Prof. Wirkl. St.-R. M. A. Sserkow, 
E. Baron Nolcken, Leo v. Sivers, 
Koll.-Sekr. Wold. Lippinger-Thedla, 
Harry von Pistohlkors-Forbushof, 
Axel Baron Taube. St.-R: A. S. 
Ignatowsky, Staats-R. W. P. Kur-
tschinsky. St.-R. A. S. Kriwzow, 
E. R. Löwis-of-Menar, Koll.-Asses. 
M. N. Slywas. H. H. Margens, 
F. K. v. Berg, H. A. Baron Nolken. 
Ergänzung-Friedensrichter. 




D e s  I .  D i s t r i k t s :  I .  P o l i z e i ­
distrikt. Der erste Polizeibezirk der 
Stadt Jurjew, vom dritten Polizei­
bezirk der Stadt der Teil, welcher 
abgegrenzt wird durch die unge­
raden Nummer der Häuser der 
Rathausstrasse bis zur Eckc der 
Querstrasse, durch die mit geraden 
Nummern der Häuser der Quer-
Strasse bis zur Ecke der Fortuna­
strasse, sowie der Fortunastrasse, 
bis zur Ecke der Querstrasse St.-R. 
Nikolai Fedorowitsch Woistschew. 
Kammer: Hetzelstr. Nr, 1, Gerichts­
gebäude. 
Des II. Distrikts: Der zweite 
Polizeibezirk der Stadt Jurjew und 
der Teil des dritten Polizeibezirks, 
welcher abgegrenzt wird durch die 
geraden Nummeru der Häuser der 
Querstrasse durch oie ungeraden 
Nummern der Häuser der Rathaus­
strasse bis zur Ecke der Querstrasse 
und von dieser bis zur Ecke des 
Durchschnittes der Rathausstrasse 
mit der Neustr. und endlich durch 
die Neusstrasse. Vacant. Kammer: 
Hetzelstr. Nr. 1. 
D e s  m .  D  i  s  t  r . :  D e r  ü b r i g e  
Teil des III. Polizeibezirks der Stadt 
Jurjew und die bereits zu diesem 
Gerichtsbezirk gehörigen Gemein­
den des Jurjewschen Kreises St.-R. 
Fedor Alexandrowitsch Katöbaew. 
Kammer: Sandstrasse. 
D e s  V I .  D i s t r . :  ( G e m .  W a i -
master, Warrol, Härjanorm, Lais­
holm, Jensei, Kersel, Kibbijerw, 
Kudding, Laiwa, Lais, Talkhof, 
Rojel, feaarenhof, Sadjärw, Sotaga, 
Techelfer und Elistfer). Koll.-Rat 
N. F. Metlitzky in Kersel (Station 
a. d. Bahn Jurjew-Taps). 
D e s  V .  D i s t r . :  ( G e m .  A w w i -
norm, Allatskiwwi, Wotigfer, Kase-
päh, Kokora, Lohusu, Palla, Tel­
lerhof, u. Tschorna). Koll.-A. Ni-
lai Iwanow. Wasilkow, in Tschorna. 
D e s  V I .  D i s t r . :  ( G e m .  A r r o -
hof. Mühlenhof, Haselau, Kawast, 
Kamby, Ludenhof, Lunia, Meyers­
hof, Neu-Nüggen, Ratshof, Rewold, 
Ropkoi, Alt-Kusthof, Tammenhof, 
Techelfer, Gross-Ulila, Klein-TJlüa 
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(Forbushof). St.-R. Alexei Iwano-
witsch Snamensky, Kastanien-Allee 
Nr. 63 
D e s  V I I .  D i s t r . :  ( G e m .  A r r o l ,  
Ayaker, Eockenhof, Walguta, Hel­
lenorm, Schloss Sagnitz, Ilmjerw, 
Kawelecht, Kastolatz, Könhof, 
Kirrumpäh, Gothensee, Gross-Con-
gota, Klein-Congota, Krtidnershof, 
Theal-Fölk, Löwenhof, Palloper, 
Samhof, Pilken, Heiligensee, Ran­
den, Ringen, Sontak, Spankau mit 
Ausnahme des Gutes Alt-Nüggen, 
welches zum VI. Distrist gehört, 
Alt-Wrangeishof, Teilitz, Uddern, 
Uniküll). Koll.-Assesor F. A. Kok-
tschinsky in Nustago. 
D e s  V I I I .  D i s t r . :  ( A l e x a n d e r ­
hof, Weissensee, Paulenhof,Werro-
hof, Heimadra, Kachkowa, Kioma, 
Korast, Alt-Köllitz, Meks, Moise-
katz, Neu-Odenpäh (im hiesigen 
Kreise) Pölks, Perrist, Rappin, 
Alt-Koiküll, Timmofer, Tolama u. 
Errastfer). Wirk. St.-R. Nikolai 
Schultz in Werro. 
D e s  I X .  D i s t r . :  ( A l t - A n z e n ,  
Neu-Anzen, Sommerpalen, Uelzen, 
Kawershof, Karolen, Kerjell,Krabi, 
Lannemetz, Linnamäggi, Lutznik, 
Menzen, Nursie, Rauge, Alt-Rosen, 
Urbs und Fierenhof. Koll.-R. G. P. 
Olchowsky in Werro. 
D e s  X .  D i s t r . :  B e n t e n h o f ,  
Hanhof, Kasseritz, Laswa, Loben­
stein, Misso, Schloss Neuhausen, 
Orrawa, und Salishof. Hof -R. Th. 
A. Preobraschensky in Werro. 
Gerichts-Pristave in Jurjew. 
1) Des Plenums: I. Distr. Gouv.-
Sekr. Tolimir Ossipowitsch Bed-
nartscyk, Mühlen Str. Nr. 19. H. 
Distr. Gouv.-Sekr. D. P. Beljajew, 
Jamasche Str. Nr. 31, Haus Becker. 
IH. Distr. Gouv.-Sekr. J. M. Sarap, 
Revalsche Str. Nr. 59. IV. Distr. 
Gouv.-Sekr. G. J. Taewese (in 
Werro). 
2) Bezirksgerichts : Hofrat J. A. 
Lissenko, Lodjen Str. Nr. 9. 
I .  D i s t . :  1  u n d  I V .  F r i e d e n s -
richter-Distr. ausser der Gemeinde 
Warrol und V. Friedensricht.-Distr. 
ausser der Gemeinde Allatzkiwwi. 
II. Dist.: m. und VI. Friedens-
richter-Distr. u. aus dem VII. Frie : 
densrichter-Dist. die Gemeinden-
Kongota, Randen, Kawalecht,Kod 
jerw und Alt-Wrangeishof. 
III. Dist.: n. und VII. Friedens-
richter-Distr ausser der Gemein­
den : Schloss Sagnitz, Teilitz,Fölck, 
Randen, Kongota, Kawalecht,Kod-
jerw und Alt-Wrangeishof. 
IV. Distc. Werroscher Kreis 
und aus dem VII. Friedensrichter-
Distr. die Gemeinden: Schloss-
Sagnitz, Teilitz und Fölck. 
Untersuchungsrichter. 
I .  B e z i r k :  W .  P  C h o l o s t o w ,  
Euden-Str. Nr. 3. Umfasst den 1. 
Polizeidistrikt der Stadt Jurjew 
mit Einschluss des Gebäudes des 
Friedensrichter-Plenums, die an den 
I. Distrikt grenzende obere Hälfte 
des II. Distrikts bis zur Kauf-
Promenaden- und Karlowa-Strasse 
als Grenze die Mitte der Strasse 
gedacht und die an die Stadt gren­
zende Gemeinde Ropkoi. 
II. Bezirk: P. S. Kakurin, Ri­
gasche Str. Nr. 60. Umfasst den 
III. Polizeidistrikt der Stadt Jur­
jew, die untere Hälfte des II. Po­
lizeidistrikts, gerechnet vom Em­
bach, der Kauf-, Promenaden- und 
Kariowa Str. als Grenzen die Mitte 
der Strassen gedacht und die Ge­
meinde Forbushof. 
III. Bezirk: A. A. Ignazius, 
Schukow-Str. Nr. 16. Umfasst die 
Gemeinden: Allatskiwi, Kokkora, 
Warrol, Lunia, Kawast, Kaster, 
Wendau, Rasin, Aya, Neu-Kusthof, 
Rewold, Alt-Kusthof, Meeks, Ka­
wershof, Baselau, Alt-Wrangels-
hof, Neu-Wrangeishof, Kamby, 
Krüdnershof und Mühlenhof. 
IV. Bezirk: N. 8. Iwanow, Ma­
rienhofsche Str. Nr. 40. Umfasst 
die Gemeinden: Randen, Tammen-
hof, Kawalecht, Gross- und Klein-
Uliila. Meyershof, Neu-Nüggen, 
Kibbijärw, Lais, Waimastf er,Ellist-
fer, Saadjärw, Sotagat Herjanorm, 
Laiwa, Kersel, Jegel, Flemmings-
hof, Talkhof, Jensei, Techelferund 
die im Jurjewschen Kreise belegene 
Strecke der Baltischen Bahn. 
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gJjV. Bezirk: D. N. Nowopat-
schennoi, Teich Str. Nr. 74. Um-
fasst die Gemeinden: Gothensee, 
Arrol, llmjärw, Kastolatz, Neu-
Odenpäh, Palloper, Samhof, Heili­
gensee. Bockenhof, Ayakar, Sontak, 
Theal-Fölk, Löwenhof, Sagnitz, 
Teilitz, Uniküll, Pilken und die im 
Jurjewschen Kreise belegene 
Strecke d. Pleskau-ßigaer Bahn 
von hier bis Walk. 
VI. Bezirk: ß. M. Zerpinsky, 
Bigasche Str. Nr. 117. Umfasst die 
Gemeinden Rathshof, Kudding, Sa-
renhof, Rojel, Palla, Kasepäh, 
Tschorna, Wottigfer, Awwinorm, 
Lohusuu und Tellerhof. 
Krepost-Abteilung. 
Mühlen Str. Nr. 82. Werktäglich 
v. 10—2, ausgenommen Sonnabend, 
Chef: Wirk. St.-R. V. M. Golowin 
(zugleich Präses d. Fried.-Richter-
Plen.) Sekretär Hof-R. Fr. Ottho, 
Garten Str. Nr. 16. Volontär Land, 
jur. Joh. Oppelt. Registrator J. 
Pehap. Journalist Aug, Palm. Kan­
zeleibeamte: Nikolai Birkenthal, 
J. Millistfer, J. Teppo. Bote Dan. 
Alba. 
Advokaten. 
V e r e i d i g t e  R e c h t s a n w ä l t e :  
A. P. Lieven, Breitstr. 30. Sprech. 
9-10 u. 5—7. A. Lieven, Breit Str. 
30. A. G. v. Bröcker, Jakob Str. 8. 
Sprechst. 9—10. u. 5—7. C. G Leb-
bert, Ritter Str., Haus Frischmuth, 
Spr. 9—10 u. 4—6. Partz, K., Rit­
ters trasse 9, Sprst. 10—2. u. 4—6, 
um. V. v. Landesen, Rigasche 
Str. 55. Sprst. 3 — 8. A. W. 
Volck, Wallgraben Strasse 9. 
Sprst. 11 — 12. u. 5—7. M. P. Edel-
haus, Ritter Str. 3—5 u. 8—9. abds. 
R. O. Tarrask, Allee Str. 7. Sprst. 
9—10. und 3—4. O. Rütli, Rathaus 
Str. 16. Sprst. 8—10. und 4—6. 
Olesk, Lui Ritter Str. 9 
G e h i l f e n  d e r  v e r e i d i g  
ten Rechtsanwälte: A. Beck, 
Ritter Str. 9, J. Laur, Grosser 
Markt 16, W. P. Malein, Alexander 
Str. 41-a, Spr. 8—10 und 4—6. 
P r i v a t - A d  v o k a t e n :  J .  K .  
Linke, Jakob Str. 20. Sprst. 1—10. 
und 4 — 6. Ch. Lucha, Breit 
Strasse 31. Sprechst. 9 — 10. 
und 4 -6. J. Räpsey, Petersburger 
Str. 24. J. E. Kärk, Stapel Str. 10. 
K. Suits, Malzmühlen Str. 6. 
C. Rosenthal, Ritter Str. 7a. A. 
Schmidt, Kühn-Str. 2. Geöffnet von 
9—3 Uhr vorm. und 5—7 tJhr nm. 
Oberbauergeriehte in Jurjew. 
I. Bezirk: (Kirchsp. St. Bartno-
lomäi, Dorpat, Ecks, Koddafer, 
Lais, Marien-Magdalenen, Talkhof, 
Torma, Lohusu). Präsident Tit.-R. 
Peter Jakowl. Kase. Schriftführer 
K. Rüster. Kanzlei Rigasche Str. 
119, von 10—2. 
II. Bezirk: (Kirschsp. Kamby, 
Kawalecht, Nüggen, Odenpäh, Ran­
den, Ringen, Theal-Fölk, Wendau), 
Präsident Koll.-Reg. Tönis Anto-
now. Sarepera. Schriftführer Sa­
lem. Kanzelei Garten-Str. 48, von 
10—2 vm. 
Gerichtssitzungen beider Bezirke 
finden statt im Lokale der Gesell­
schaft „Taara", Jamasche Str. 28. 
Kommissare für Bauerange­
legenheiten. 
F ü r  d e n  I .  B e z i r k :  M i c h .  
Nik. Sliwak, Rigasche Str. 117, von 
9—2. und 6—8. 
F ü r  d . J I .  B e z i r k :  G o u v . - S e k r .  
Nik. W. Sirotsinsky, Sonnen-Str. 1. 
Täglich geöifnet von 11—1, mit 
Ausnahme des Sonnabends. 
Präsident: Kreisdeputierter R. 
von Sievers-Kersel. Geschäftsfüh­
render Assessor: Br. von Samson. 
Assessoren : dim. Landrat Eduard 
von (Dettingen; G. v. Rathlef-Tam-
mist. Sekretär A. v. Tideböhl. 
Comptoir des Notarius publ. 
Adeliges Waisengericht. 
D o r 
Estnisches Districts-
'Direction der Livländischen 
adeligen Credit-Societät. 
Direktor: Cand. jur. Arthur von 
Wulf-Kosse. Assesseren: Cand jur. 
M v. Qüldenstubbe, A von Akker-
mann-Grothensee. ßendant: M. Ba­
ron Stackelberg. Sekretäre : Cand 
jur. Ch Eisenschmidt, Cand. jur. 
A. v. Ekesparre. Taxatore: R. v. 
Wahl, H. v. Samson. I. Buchhalter 
und Kassirer: A. von Müller. II. 
Buchhalter: 0. Baron Engelhardt, 
Journalist und Expedient: «E. von 
zur Mühlen. Bureaubeamter C. 
Dihrik, Archivar. A. von Wahl. 
Kanzellisten : Chr. Jürgens, C. Pol­
mann. Revisor: L. Jacobsenn. Mi-
nistriale: Paul Parwei, Joh. Saag. 
Bauern-Agrarbank. 
Renten-Einnahmestelle für den 
Jurjew-Werroschen Kreis : Estni­
sche Districts-Direction der Livl. 
adeligen Güter-Credit-Societät. 
Jurjewer Rentei. 
Breit Str. 27, geöffnet von 0— 1" 
Rentmeister Hofrat P. Daukscha. 
Aelt. Buchhalter Hofrat C Was­
sermann. Kassirer I. Kl.Gouv.-Sekr. 
K. Grigor nnd Koll.-Sekr. W. 
Chishinski; Kassierer II. Kl. Koll. 
Reg. A. Gutowski und Gouv.-Sekr. 
Klekner. Buchhalter I. Kl. Koll.-
Reg. Sepp und Koll.-Reg. S- Wilt-
schinsky. Buchhalter II. Kl. W. 
Andrejew, E. Bekmann und Koll.-
Reg. L. Saar. Rechnungsbeamte 
N. Beiner, A. Toots und A. Kauer. 
Kanzellisten A. Sepmann, Martin. 
Kassageschworene Keskkülla, E. 
Erz, Sepp, Unt, Lang u. Madisson. 
Reichsbank-Sparkasse. 
Eingang von der Ritter Str. eine 
Treppe hoch, geöffnef von 9 — 1. 
Rentmeister Hofrat P. Daukscha. 
Kontrolleur Hofr. C. Wassermann. 
Kassierer Koll.-Reg. W. Gutowski. 
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N. F. Timonoff. Geschäftsführer: 
Gouv.-Sekr. A. P. Belobrow u. Tit.-
Rat W. M. Solowjew. Districts-
Inspektore, ältere: Hof-Rat G. W. 
Sareschbo, Koll.-Ass. Lewdikow, 
Baron Drachenfels. Koll.-Ass. W' 
W. Swatkow, N. F. Alzeit, Baron 
Holsten, Adolfi. Districkts-Inspek-
tore, jüngere : Tit.-Rat Kolomejew 
Koll.-Ass. v. Kossart, Koll.-Sekr. 
Podbelsky, Koll.-Ass. Homitsch, 
Koll.-Ass. Tscherkasow. Control-
leure, ältere: Witt, Detzel, Soko-
low, Kolhase, Glebowsky, und Ros­
mann. Controllerne, jüngere: Pjät-
nitzky, Antonewitsch, Bndkowsky, 
Walter, Lüdke, Martynowsky, KÜS­
SOW, Mamoa, Meekulin, Immeriten, 
und Elken. Accise-Aufseher : Schla­
ger, Dr. Smirisky Semenow, Pol-
lusaar und Krüger. 
Post und Telegraphen-
Comptoir. 
Chef: Staats-R. und Ritter K.-S 
Lopatinsky. Dessen Gehilfe Koll.-
Ratu. Ritter F. K. Kütner Beamte : 
II. Kategorie Hof-Rat u. Ritter 
Klaas, Kolleg -Registr. W. Malein. 
III. Kateg. Koll.-Asses. Krasting, 
Gouv.-Sekr. A. Petersen, Frl. Göld-
ner. IV. Kateg. Koll.-Rat ß. Sar­
ring, Gouv.-Sekr. Wunk, Gouv.-S. 
Sisask, Gouv.-S. Käärik, Gouv.-S. 
Mise, Gouv-Sekr. Koreiwo, Frau 
Jerum. V. Kategorie Gouv.-S. Sil-
laots, Gouv -S. Koplus, Gouv.-S. 
Kalts, Frl. Deutschmann, Frl. Dun­
kel, Frl. Grossmann,Gouv.-S.Kama, 
IV. Kategorie Kolleg.-Reg. Sütt, 
Koll.-Reg. Jürgenson, Koll.-Reg. 
Fuchs. Koll.-Reg. Sulla, Gouv-S, 
Imelik, Pikkand, Pachk. Ramm, 
Leppik, Saks, Kuli, Frl. Siliwälja, 
Koplus, Maikallo u. Frl. Jarotzky. 
Leitungsaufseher: Koll.-Reg. Oes-
[terling. Unteroffizier: Guzalo.Postil-
jone: Eks, Komps, Johanson. Rässa. 
Kiho, Schulbach, Millian, Abel, 
Zäro, Palzer, Teder., Kontor, Michel-
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son, Bääk, Sonn, Tideman. Uleksin, 
Gorbatenko, Piir, Johanson, Kule-
schow, Waschutschicbin, Peehka, 
Kutscher, Koger, Siimo, Orloff, 
Abascbky, Kostrominoff, Jürgens I, 
Jürgens II. Johannson II. 
P o  s t - K a s t e n  b e f i n d e n  s i c h :  
Gr -Markt 7, Bigastr. 12, (Real­
schule) Neumarktstrasse 29 (Hotel 
Moss), Peplerstr. 12 (Ecke d. Teich­
strasse), Jakobstr. 2 (Ecke der Ja­
kobstrasse), Petersburgerstrass 6 
<Apotheke Kramer), Kussische-Str. 
20. (Veter.-Institut) Bitterstrasse 15 
(Postgebäude), Steinbrücke (Handl. 
Büss), Mühlenstr. 30 (Ecke d. Het­
zelstrasse). Domberg (Frauenklinik) 
Ecke der Sand- und Alleestr. Ecke 
der Langen- und Bathausstr. Alek-
sanderstr. 41 (Haus Ticks), bei der 
Pferdepoststation, Ecke der Kasta­
nienalle u Bigaschen-Str., Erbsen-
Strasse 1, Universität. Die Briete 
werden um 6 Uhr morgens und 3 
Uhr, nachm. herausgenommen, aus 
dem Postkasten am Postgebäude 
um 8 Uhr morgens, 11 Uhr mittags 
5 u. 9 Uhr abends. 
Bei dem Post-Kontor befindet 
sich eine Sparkasse d. Beichsbank. 
Telephon-Zentrale. 
Chef: Mechaniker Gouvern.-Secr. 
Jerum. 
Leitungsaufseher: Koll.-Begistr. 
Bächeso, Beamte VI. Klasse Frau 
Zohwetadze, Frau Bächeso, Frau 
Sezen, Frl. Malein. 
Kreis-Militär-V erwaltung. 
Kreis-Militär-Chef: Obristleutn. 
Alexander Fortunate witsch Beinar. 
Geschäftsführer: Koll.-Sekr. Koppel 
Kanzele i: Malzmühlen-Strasse 7. 
Stab d. Krasnojarskischen-
Inf.-Rgm. Nr. 95. 
Kanzellei-Gartenstr. 39 Bureau­
stunden von 10—3 Uhr. Begiments-
Commandeur: Christ Nicolai And­
rere witsch Baron de Bode. Oeco-
nomie-Chef: Oberstleutnant Wla-
dislaw Eduardowitsch Glass. Stabs-
p a t. 
ofiizier für besondere Aufträge' 
Obriatlieutn it Stanislaw Ossipo-
wit.sch Twai omansky. 
Begiments- djutant;Prem,-Lieut. 
Alexander P cowitch Bogoljubow. 
Geschäftsführer der Oeconomie-
Verwaltung: Koll.-Ass. Paul Leont-
je witsch Schabin. — Zahlmeister: 
Sec.-Lieut. Nicolai Stanislawowitsch 
Narkewitsc Ouartiermeister: Stabs-
Kap. Fedor -«lajewitsch Baburin 
Verwalter der , iments-Bäckerei 
und Schneiderei: oec.-Lieut. Ru­
dolph Petrowitsch Bosit. Sekretair 
des Begim-Gerichts: See—Lieutn. 
Sentschenkow. Train-Chef: Stabs-
Kapt.Wlad.HermanowSserebrjanni-
kow. Verwalter der Waffen-Abtei­
lung: Sec.-Lieut. Wladimir Andrs­
te witsch Kruglakow.Begim.-Aerzte: 
älterer Koll.-Bat Dr. Porasinsky; 
jüngerer: Koll.-Bat Dr. Peter Wa-
siljew.Golubow. Begim.-Geistlicher: 
Probst Paul Petrowitsch Zitowitsch. 
Schreiber-Commando: Chef: Reg' 
Adjutant Prem.-Lieut. Alex. Petrow" 
Bogoljubow; Kapellm. A. Nyländer' 
UnteroffizierLehr-Kommando: Chef 
Kapit. Edmund Leonow Ssmeziu" 
schewsky. Kommando für Aufklä 
rungs-Dienst und reitend. Orden 
Komm.: Chef: Stabs-Kapitain Pau 
Petrowitsch Grigorjew II. Kom­
mando der Schnellfeuer-Geschütze; 




Welikanow, Adjutant: Sec.-Lieut. 
Alexander Jakowlew. Illjukewitsch. 
Kommandeure der Botten: l.Botte: 
Kapit Nikolai Alexejew. Terentjew. 
2. Botte: Kapit. Alexei Michailow. 
Ssolowjew. 3. Botte: Paul Eduar-
dow. Oppenheim. 4. Botte: Kapit. 
Peter Wasiljew. Djümin. Jüngere 
Offiziere: Stabs-Kapitain Ssergei 
Alexandrowitsch Awramow. Victor 
Iwanow. Grigorjew I. und Eduard 
Karlow. Willmann. Prem.-Lieutn. 
Alexander Iwanow. Protopopow 
Sec.-Lieut. Karl Marzow, Krumm, 
Alexander Iwanowitsch Stepanow, 
Alexender Jefimowitsch Kotomkin 
und Michail Jewgenow. Bajewsky 
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II. Bataillon. 
Kommandeur: Obristlieut. Anton 
Ignatjew. Maschersky. Adjutant: 
Sec.-Lieuten. Sentschenkow. Kom­
mandeure der Rotten: 5 Rotte: 
Kapit. Iwan Ossipowitsch Deren-
gowsky. 6. Rotte: Kapit. Feodor 
Feodorowitsch Bogdanow. 7. Rotte 
Kapit. Alexei Alexejewitsch Wo-
rotnikow. 8. Rotte: Kapit. Iwan 
Nasarew. Jakowetä. Jüngere Of­
fiziere Stabs-Kapit. Wladimir Wla-
dimirow. Goldstein. Prem.-Lieut, 
Alexander JakowlewitschKastirkin. 
Sec.-Lieut. Alexander Iwanowitsch 
Korewo, Johann Jakowlew. Rinck, 
Nikolai Iwanow. Sacharow. Wenzel 
Alexandrow. Ssafonow und II ja 
Nicolajew Ssubbota. 
Gehilfe des Chefs der Livl. 
Gouv. Gendarmerie-Verw. 
Rittmeister Alexander von Morr, 
Pepler-Strasse Nr. 8. 
Medicinalwesen. 
Kreis-Arzt Dr. N. Charitonowsky, 
Promenadenstr Nr. 9, Sprechst. v. 
9—10 u. 5—6 Uhr. Discipel: alt. : 
Joh. Tönisson, Koll,-Reg., Fischer-
Str. Nr. 15 : Jüngerer: Johann Leun, 
Hoffnungstr. Nr. 3. 
Stadthospital. 
Fischer-Str. 14. Telephon Nr. 28 
Oberarzt: Koll.-Rat Dr. med. A. 
Lezius. Delegierter des Stadtamts: 
von Roth. Inspektor: Koll.-
Reg. Joh. Tennisson. Direk­
tor der therapeutischen Universi­
täts-Abteilung: Prof. Dr. med. Ja-
aotzky; Assistenten: 1) Dr.B.Wulf, 
Dr. A. Rossow. Leiter der chirur­
gischen Abteilung: Prof. Dr. Ros-
towzew; Assistenten: Dr. Makew-
nin u. Dr. E. Kruse. Gynäkolog. 
Abth. Leiter: Prof. Dr. med. Kess­
ler; Assistent vakant. Arrestanten-
Abtheil. Dr. E. Anderson. Abtheil, 
für männliche Veneriker: Leiter 
der Oberarzt; Ordinator Dr. med, 
E. Terrepsou. Venerische Weiber-
Abth. in der Allee-Str. 87: Leiter 
der Oberarzt; Ordinator Dr. W. 
Hollmann; Schwester Frl. Th. Jo-
hansen. Abth. für Infektionskrank­
heiten (Fischer-Strasse 13): Leiter 
der Oberarzt; Ordinator Dr. med. 
W. Kieseritzkv. Apotheke: Pro­
visor A. Umbfia und Beamter in 
der Apotheke Ed. Wallin. Kan­
zellei-Beamter Karl Sarfels. Schwes­
tern: Frau Emilie Reinberg (in 
der therapeutischen Abth.) u. Frl. 




Dr. E. Anderson, Gr. Markt Nr. 1 
Sprechst, von 10 11 und von 5—6 
P. Dammfeld. Gilden-Str. Nr. 3' 
Sprechst. von 1—2. 
Prof. Dr. Karl Dehio, St.-R., Ka-
Sprst. v. 10—11 und v. 3—4. 
Kengsep, Jacobstr. Nr. 6. Sprst. 
10—11 u. v. 3—4. Mittwoch u. Frei­
tag Abend v. 8—0 (nur für Herren. 
Geschlechtskrankheiten spec.) 
Prot. L. Kessler, St.-R., Küter-
str. Nr 2. Sprst. v. 10—11. 
W. Kieseritzky, Kinder Krankh. 
Küter-Str.. 8c. Sprst. 9 — 11 u. 4—5 
Dienstag. Donnerstag, Sonnabend 
in der Mellinschen Anstalt von 
11—12. 
Klau, Küterstr. Nr. 8b Nerven­
krankheiten. Sprechst. von 10—11. 
und v. 4—5. 
H. Koppel, Ohren-, Nasen- und 
Halskrankheiten. Sprst. von 9—10 
und von 4 — 5, Gr. Markt Nr. 7. 
A. Kramer, prakt. Arzt u. Spez. 
für Lungenkrankn. Sprst. 9 — 11 u. 
von 4—6. Kühn-Str. Nr 2. 
A. Lezius, Koll.-Rat. Frauen- u. 
Kinderkrankheiten, Breitstr. Nr. 15. 
Sprst. von 10—11 und 3-4. 
J. Meyer, Schloss-Str. 14. Sprst. 
10—ll'/2 f. Frauen. In der Ambu­
lanz d. Mellinisch. Anstalt Garten-
Str. Nr. 30, von 3 — 4 Nrn., am 
Dienstag, Donnerstag und Sonn­
abend nur für Frauen. 
K. Pfaff, Johannis-Strasse Nr. 1. 
Sprst. v. >/zl0—11 Vm. u. 3—4 Nm. 
A. Paldrock, Kompaniestr. Nr. 1. 
Sprst. 9—11 und 5—6 Nm, 
Russow, Specialarzt für innere 
Krankheiten. Sprst. 10—11 u. 3—4 
Ritter-Str. Nr. 19. 
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H. Schneider, Augenarzt. Jacob-
str. Nr. 44. Sprst. 9—11 und 4—5. 
In der Ambulanz der Mellinschen 
Anstalt täglich von 12—1. 
A. Schulzenberg, Grosser Markt 
N r .  8 ,  S p r s t .  9 — 1 1  u n d  4 - 6 ,  
F. W. v. Swirsky, Kühnstr. 8b. 
Sprst. von 9—10 und v 3—4. 
E. Terrepson. Johannis-Str. Nr. 1 
Haut- u. Geschlechtsleiden. Sprst. 
tägl. 9—10 morg. u. 5—6 nachm. 
Tjtilpin, Grosser Markt Nr. 7. 
Sprst. Dienstag, Donnerstag und 
Sonnabend von 6—8 Abds 
H. Truhart, St.-R., pract. Arzt 
und Augenarzt, Wallgraben Nr. 17, 
Sprst. von 10—11 und von 3—4. 
Prof. Wladimir Tschisch, Wirkt. 
St.-R., Nerven-Arzt,Jakobstr. Nr. 56. 
A. Walent, Gartenstr. 25. Sprst. 
3—4 nm. 
II. Stadtteil. 
N. Charitonowsky, Kreisarzt, Kol­
leg.-Rat, Rigasche-Str. 17. Sprst. 
von 9--10 und 5 6. 
tholische Str. Nr. 1, Spr. 1—2. 
F. Francken, Fellinsche Str. 19. 
Spr. v. 10—12. 
E. Graubner, Gartenstr. Nr. 15. 
A. Hartge, für Magen- u. Darm­
krankheiten, Teichstrasse Nr. 10. 
Sprechst. 9—10 und 4—5. 
W, Hollmann, Lodjenstrasse. für 
innere Krankheiten. Sprst. 9—10 
Tb. Lackschewitz Augenarzt. 
Spr. 10—12 u. 3—4, Techstr. 32. 
J. Ottas, Alexander-Strasse Nr. 9, 
Spezialarzt für Nerven, Augen- u. 
innere Krankheiten, Kabinet für 
Diagnostik, Elektroterapie und 
Vibrationmassage. Sprst. täglich 
8—1|210 und 3—5 Nm. 
Richard Otto, Peplerstr. Nr. 25. 
Inn. Krankh. 9 — 10 Spezialasprst. 
für Ohren-, Rachen und Nasenkr. 
von 3—4. In der Ambulanz der 
Mellinsshen Anst. Dienst., Donners­
tag u. Sonnab. von 7—8 Ab. 
Prof. Zoege von Manteuffel, W. 
St.-R., Chirurg, Wallgraben Nr. 18. 
S p r s t .  v o n  3  — 4 l  
O. Rothberg, Gartenstr. 29. Mon­
tag, Mittwoch, Donnerstag u. Son­
nabend von 9—10. vorm.; Dien-
sta3 und Freitag von 3 -4 für 
III. Stadtteil. 
r,rK. Reinholdt, Peters bürg er-Str 
Nr. 30. Sprst. V2ll—12 und 8—4. 
Dr. Riemschneider, Petersburger-
Str. 52. Sprst. 9—10 u. 3—4. 
Reichenberg - Mellinsehe 
Heilanstalt und Pflegerinnen 
Schule. 
Garten Str. Nr. 30. 
Direktoren: Dr. Joh. Meyer. Dr. 
A. Lezius, Dr. W. Kieseritzky. As­
sistenzarzt: Dr. B. Ottow. Oberin: 
Comtesse KeyserlingOberschwester 
Lisbeth Lassen. Einjähriger Kur­
sus. Pflegerinnen I. Kl. zahlen 6U 
Rbl. Pension. 
S t a t i o n .  A u f n a h m e  f i n d e n  F r a u ­
en und Männer, keine Aufnahme 
finden Geisteskranke, sowie an den 
akuten Infectionskrankheiten Lei­
dende. Bett I Kl. von 4 Rbl. an 
bis 250 Kop. Wöchnerinnen haben 
einen Zuschlag von 50 Kop. zu 
entrichten, II kl. 1 Rbl. 50 Kop. 
III kl. 60 Kop. pro Tag. Operations­
gebühr, Verbände, Arzneien, ärzt­
liche Behandlung werden extra 
berechnet. 
A m b u l a n z .  E r s t e  C o n s u l t a -
tion 50 Kop Von bemittelten Pa­
tienten, die die Ambulanz benut­
zen wird eine Extrahonorirung des 
Arztes erwartet. Wiederholte Con-
sultation 25 Kop. Operationen 
extra. 
Dr. Graubner. Frauen- und 
Chirurgische Krankheiten, täg­
lich v. 9—10 Uhr morgens. 
Dr. Schneider, Augenkrankh. 
täglich von 12—1 Uhr. 
Dr. Kieseritzky, Kinderkrank­
heiten, täglich von 11—12 vorm, 
Dr. Meyer, Frauenkrankheiten, 
täglich von 10-11 Uhr. 
Dr. Otto, Nasen- Ohren- und 
Halskrankheiten, Dienstag, Don­
nerstag und Sonnabend v. 7—8 
abends. 
Dr. Hollmann, Innere Krank­
heiten, täglich von 6—7 Uhr. abd 
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Zahnärzte. 
A. Knietsch, Johannis-Str. 8. Spr. 
LO—1 und 4—6. Frau Waldmann, 
A.ltst. 3. Sprst. 10—2 und 4—6. 
Leo Biedermann. Rittersl. 8. Rosa 
Biedermann, Ritterstr. 8. F. Witas-
Rhode. Grosser Markt 10. Sprst. 
10—1 und 4— 6. Matthiesen, Rit-
berst. 4. Spr. 10—1 und 3—7. Frl. 
Anna Lewin, Petersburger Str. 28. 
Frau Grinko-Uglik. Uferst. 16. H. 
laeker, Malzmühlen-Str. 8. 
Chirurgische nud gynäkolo­
gische Privatklinik von 
Dr med. J. Faure. 
Wallgraben-Strasse 10. Telephon 46. 
Unter ärtzlicher Leitung von Dr. 
W. Zoege v. Manteuffel, Prof. der. 
Chirurgie, und Dr. A. Waleut. Be-
handlender Arzt und Operateur für 
Frauenkrankheiten Dr. med. L. 
Kessler, Prof. f. Gynäkologie. Obe­
rin Frl. de la Croix. Auch andere 
Aerzte, ausser den genannten, kön­
nen ihre Kranken, soweit möglish, 
in der Anstalt stationär behandeln. 
. Klasse 3 Rbl., II. Kl 2 Rbl., III 
Kl. 1 Rbl. pro Tag. Operations­
gebühr, Verbände, Medikamente 




Kleinberg, Marie, Techelfersche 
Str. Nr. 2; Peterhof, Elisabeth, 
Schloes-Str. Nr. 5; Puknas, Au-
§uste. Grosser Markt Nr. 14; Um-jia, Hilda, Frauenklinik. 
II. Stadtteil: 
A. Dannenberg, Alt-Strasse 3; 
Grünberg, Natalie, Alexander-
Strasse 25; Labbe, Alma, Lodjen-
Str 5; Lewin, Rahel, Markt-Str. 4; 
Metelkina, Anna, Carlowa-Str. 64; 
Niemsnn. Marie, Fischer-Str. 48; 
Nohumowitsch, Basche, Markt-Str 
29; Hanna Wulff, Rigasche Str. 101, 
Quart. 6. A. Willmann, Teichstr. 14. 
III. Stadtteil: 
T. Grossberg, Petersburgerstr. 14. 
Rautenberg, Marie, Berg-Str. 8; 
Rose, Anna, Jamasche Str. 18. A. 
Apotheken. 
Alvil Hirschfeld, vorm. Theodor 
Köhler, Gr. Markt. 18 H. Stein, 
vorm. H. Sturm, Kühnstr. 3. Mag. 
Juergenson, vorm. Hagendorn, Pro-
menaden-Str. 14. Kramer, Peters­
burger Str. 6. Marien-Apotheke, 
Pepler-Str. 9; Inhaber Zeitler. Pro­
visor Feyerabend, Petersburg. Str.87. 
Massage und Heiegymnastik. 
Masseure: G. Weltz, Johannis-
Str. 13. Spr. 3—4. Theodor Grü­
nau, Ritter-Str. 4, Eingang vom 
Hof, Quart. 5. Spr. v. 9—1 u. 4—7 
nachm. Masseusen: J. Adamson, 
Marienh. Str. 10. Spr. 1—2. L. Behse, 
Rigasche St.l07b.,Q. 9. M Langmann, 
Rigasche Str. 15. Frau M, Mahl­
stein, Alexander-Str. 29. Maurach, 
Teichstr 5. P. Metjer. Küterstr. 7, 
Q. 14. Frau Metzky-Jesse, Johan-
nistr. 4, im Hofe. T. Grossberg, 
Petersburgerstr. 14; A. Dannenberg, 
Alt - Str. '6. Hedwig Schürmann, 
Techelfersche Str. 19. Frau A. Rut-
tik, Gartenstr. 61. Spr. 10—12. 
Selma Mathiesen, Johannis-Str. 12. 
Sprechst. von 3—4. Anna Metelkina, 
Carlowa - Str. 64. L Zernalt, Stern-
Str. 45. R. Malein, Ritterstr., Post­
gebäude, III Etage, Eingang durch 
den Hof. Quart. 3. A. Meyer. 
Rigasche Str. 77. Rosenthal. Neu-
markt-Str. 19. Marie Suits, Mühlen-





Präses : Kr.-Dep. Eduard Baron 
Nolken-Moisekatz Vice - Pr : Kr.-
Chef. Scholtkewitsch. Glieder: 
Stadt - Haupt V. von Grewingk, 
Polizeimeister St.-R. W. M. Klo-
katschew, Protohierei der Maria-
Himmelfahrts - Kirche : Oberpas­
tor V. Witrock, die Bauern­
kommissäre Sliwak und Michailow, 
Kreisarzt, Stadtarzt. Stellv. Sekre­
tär E. Frey. 




Kanzelleistunden von 10-2 Uhr. 
Präses: Kreis-Deputierter Edu­
ard Baron Nolken-Moisekatz Vice-
Präses: Kreis-Chef Scholtkewitsch. 
Glieder: Kr-Milit.-Chet Oberstleut­
nant Beinar. Commiss. für Bauer­
a n g ,  S l i w a k ,  B a u e r n d e l e g .  G e m -
Alt. von Löwenhof, Kreis Besich­
tigende Aerzte : Kreis-Arzt Dr. Le­
zius. Wärend der Aushebung im 
October an Stelle des Stadt-Arztes 
ein Militär-Arzt. Stellvertr. Ge­
schäftsführer E. Frey. Kanzellist G. 
Feldmann. Ministerial A. Adon. 
Kanzelei d. Kreisdeputierten 
des Jurjewschen Kreises. 
Johannis-Strasse 40. 
Chef: Eduard Baron Nolken-
Moisekatz. Schriftführer E. Frey. 
Kreis-Gefängniss-Comite. 
Präses: Kreis-Deputierter Baron 
Nolken. Priester N. Beschanizky. 
Direktoren: Stadthaupt von Gre-
wingk, Polizeimeister St. R. W. 
M. Klokatschew. Kreis-Arzt N. 
Charitonowsky, Kreischef Sholtke-
witsch, Steuerinspektor A. R. 
Marschinsky, Bauern - Commissar 
Sliwak, Rechtsanwalt W. Chwol-
son, Kaufleute: J. Reswow, W. 
Maslow, Geschäftsführende Direk­
tere : Sliwak, Brock jun., 
Stadtsch. Insp. P. A Sirotkin. Prof. 




Präsidenten: Frau Prof. L. N 
Newsorow. Kariowa Str. 35. Di-
rectricen : E. G. Löffler, Jacobstr.54. 
S. M. Mascharskaja. Peplerstr. 32. 
E. J. Besnosow, Marienfhosche 
Str. 21, A. P. Wrede, Marienst. 
Haus Leno M. N. Wskresenskaja, 
Teichstr. Haus Schmidt. 
Kreis-Gefängniss-Verwalt. 
Gefängnisschef: Oberstleutenant. 
A. Külpe. Gehilfe: J. Madisson. 
Gefängniss-Arzt: Dr. med. E. An­
derson. Geistliche: Protoh. N. 





Stadthaupt: Cand. jur. V. v. Grs-
wingk, Stellvertreter des Stadt­
hauptes : Stadtrat A. Bokownew. 
I Stadtverordnete: Arthur v. Acker­
mann, Alexander Ammon, Johann 
Anderson, Johannes Arndt. Bern­
hard Boening, Roman Baetge, Karl 
Birk, Alexander v. ßröcker, Robert 
Brock, Egmund Brock, Alexander 
Grohsmann, Elmar Grohs, Peter 
Kasarinow, Peter Kase, Peter Kak-
ko, August Karneol, Johann Kos-
low, Gustaw Königsfeldt, Gustav 
Kima, Johannes Krüger, Edgar 
von Kossart, Heinrich Laas, Hans 
Lellep. Hans Lell, Karl Lesta, Ar­
min Lieven, Sigismund Lieven, 
Martin Mauer, Johannes Meyer, 
Jaan Nilp, Eduard Baron Nolken, 
Ernst Oberleitner, Friedrich Ottho, 
Karl Parts, Gustav Post, Reinhold 
Raphoph, Leonhard Rosenkranz, 
Karl Rosenthal. Woldemar von 
Roth, Johann Reswow, Reinhold 
Sachker, Gustav Tensmann, Arved 
Schmidt, Ewald Steinberg, Otto 
Baron Stackelberg, Bernhard Stern, 
Konrad St.röhmberg, Wissarion 
Alexejew, Ernst Thiemann, Johan­
nes Fischer, Karl Unger, Rudolph 
Fischmann, Woldemar Zeitler, 
Georg Tschernow, Arthur von Wulf 
Johannes Eschscholtz, Karl Jansen, 
Adolph Jerw. Kandidaten: Alfred 
Grass, Paul Erdmann, Johann Si­
mon, Alfred von zur Mühlen, Gus­
tav Petersen, Erich Matiessen, Wil­
helm Daugull, Theodor Lacksche-
witz, Johann Post, Adolf Hofrich­
ter, August Hahn. 
Stadtamt. 
Stadthaupt: Cand. jur. Vict. von 
Grewingk. Stellvertreter des Stadt­
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hauptes : A. Bokownew. Stadträte: 
A. Grosmann und G. Tensmann. 
Sekretär: A. Schmidt. 
OKanzellei des Stadtamts. 
Kanzelleistunden von 10—2 Mitt. 
Sekretär: A. Schmidt. Buchhalter: 
E. Jacobscbn. Cassirer: K. Lauge. 
Kanzelleibeamte: K. Grosset, F. 
Zirk, R. Müller. P. Fuchs. Archi­
var: T. Christiani. Ministeriale: 
Johann Behr u. Johann Reismann. 
Städtische Beamte. 
Repäsentant der Stadt-Verwal­
tung, im Comptoir des Stadt-Kran­
kenhauses: v. Zeddelman. Stadt-
Architekt A. Eichhorn. Stadt-
Förster L. von Landesen. Forstei 
Saddoküll. Stadt-Revisor G. Wald­
mann, Russische Strasse, Veterinär-
Institut. Stadt-Auctionator C. Sar­
fels. Holz-Inspektor Kohler Steuer­
einnehmer der Markt-Standgelder 
R. Müller. Stadtwäger 0. Fischer. 
Marktvoigt A. Ticks. Stadtimpter 
Holttreter. Aufseher der Stadtar­
beiten A. Schmidt. 
W ehrpflichts-Abtheilung 
des Stadtamts. 
Präses: Stadthauptsg. A. Bokow­
new. Schriftführer A. Fuchs. 
Executiv-Cona Emissionen. 
1. Delegirter des Stadt-Hos-
pitals. 
von Roth. 
2. Promenaden- u. Anlagen-
Commission. 
Präses : Stadthaupt v. Grewingk. 




Präses : Grosmann. Glieder : 
Lellep, Nilp, Tschernoff, Steinberg. 
4. Kommission für die Gas-
Anstalt. 
Präses Bokownew. Glieder: A. 
Lieven, Dr. Meyer, G. Post, Zeitler, 
Stern, Ströhmberg (Direktor der 
Gasanstalt). 
5. Commission d. Disconto-
Casse 
Präses: Grosman, Glieder: a) 
Aeltermann der grossen und klei­
nen Gilde, b) 2 aus der grossen 
Gilde: Baetge, R. Brock, c) 2 aus 
kleinen Gilde: Hampf, Hacken­
schmidt. 
6. Stadt - Güter-Commission. 
Präses: Stadthaupt v. Grewingk. 
Glieder: v. Ackerman, Birk, v. Kos-
sart. Laas, Lusing, G. Post, baron 
Stackelberg (Stadt Förster). 
7. Stadt-Pflasterungs-Kom-
mission. 
Präses Tensmann. Glieder: Am-
mon, R. Brock, von Kossart, Laas, 
Lesta, Steinberg, Stern. 
8 Kanalisations-Kommis-
mission. 
Präses: Tensmann. Glieder: Lell, 
Mauer, Dr. Meyer, Stern. 
9. Notariats-Revision. 




Präses: Bokownew. Glieder für 
den I. Stadtteil: Ammon, Arndt, 
Nilp. Stellvertr.: Bergmann, Simon, 
Unger. 
Für den II. Stadtt.: Birk, Kima, 
Thiemann. Stellvertreter: Boening, 
Karneol, Steinberg. 
Für den III. Stadttheil: Königs-
feldt, Lell, Sachker. Stellverfret.: 
Kasarinow, Laas, Jerw. 
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11. Militär-Quartier-Com-
mission. 
Präses: Bokownew. Glieder: 
Königsfeldt, Lellep, Rosenkranz, 
Reswow. 
12. Glieder der Commission 
zur Revision d. Protokolle der 
Stadtverordn. - Versammlung. 
Präses: Bokownew. Glieder: 
v. Bröcker, Rase, A. Lieven, Partz, 
Rosenthal, Steinberg. 
13. Revisions-Kommission. 
Glieder: von Ackermann, Kase, 
v. Kossart, Oberleitner, Raphoph, 
J. Fischer. 
14. Gewerbe-Kommission. 
Präses Stadtrath Grosmann, Glie­
der: Bandelier, Hampf, Simon, Tie­
mann, Unger. 
15. Markt-Kommission. 
Präses: Stadtrath Grosmann. 
Glieder: Arndt, Kasarinow,Koslow, 
Lellep, Reswow, Sachker. 
16. Sanitäts-Kommission. 
Präses: Bokownew. Glieder: 
Happich, Meyer, Stern. (Stadtarzt, 
Veterinärarzt u. der Stadarchitekt. 
17. Stadt-Schlachthaus-
Commission. 
Präses : v. Roth, Glieder: Bätge, 
Birk, Kase, Lezius, (Direktor des 
Schlachthauses). 
18. Commission des Stadt-
Budgets. 
Glieder: von Ackermann, Baetge, 
Brock, Kako, Karneol, Kima, von 
Kossart, Ottho, Parts, Rosenthal, 
S. Lieven. 
19. Bau-Commission. 
Präses: Stadtrath A. Bokownew. 
Glieder: Anderson, Kase, Karneol, 
Kima, Koslow, Lesta, Mauer, Tie­
mann, Fischer, Ströhmberg (Stadt­
architekt). 
20. Private Leih-Cassa Com­
mission. 
Kase, Ottho und Rosenthal. 
21. Deputirte an der Städti­
schen Stadtverwaltung für 
die Sitzung zur Aussätzung 
der Tirage städtischer Obli­
gationen für das Jahr 1903. 
von Wulff. Laas. 
22. Commission für die städ­
tische Tages-Casse. 
Präses: J. Fischer, Glieder: a) 
Aeltermann der grossen und klei­
nen Gilde, b) 2 aus der Grossen 
Gilde : Baetge, R. Brock, c) 1 aus 
Kleinen Gilde: Bahrs. 
23. Schänkerei - Cassa -Com­
mission. 
Präses: Stadtrath Bokownew. 
Glieder: a) aus der grossen Gilde: 
J. Fischer, b) aus der kleinen Gilde: 
Bahrs. 
24. Comite zur Verwaltung 
d. Schamajew-Stiftung. 
Präses : das Stadthaupt. 3 Glieder 
vom Stadtamt. 3 Vertreter und 3 
Stellvertreter aus d St-Marien-Gilde. 
b) 3 Vertreter und 3 Stellvertreter 
aus d St.-Antonien-Gilde Glieder: 




Glieder: a) Vertreter der Geist­
lichkeit. b) Vertreter des Lehr-
Ressorts, c) Vertreter der Stadt: 
Stapthaupt v. Grewingk und Stadt­
rath Bokownew. 
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26. Realschul-Collegium. 
Präses : Stadthaupt. Glieder : a) 
3 Delegierte des Lehr-Ressorts. 
b) Deputierte: von Bröcker, Kase, 
Ottho. 
27. Delegation des Pädago­
gischen Conseils. 
I. Vertreter der Stadt im Päda­
gogischen Conseil des männlichen 
Gymnasiums Kaiser Alexander I. 
des Gesegneten: Stadthaupt V. von 
Grewingk. 
II. Der Delegierte im Päda­
gogischen Conseil der Realschule : 
Ottho. 
III. Der Delegierte im Pädagogi­
schen Conseil des weiblichen Gym­
nasiums A. S. Puschkin: Mattiesen. 
28. Ross-Canton - Vorsteher. 
I. District. Vorsteher E. Brock, 
Gehilfe G Kima. 
II. District Vorsteher H. Lell. 
Gehilfe K. Nurk. 
EI. District. Vorsteher E. von 
Cossart. Gehilfe Rosenkranz. 
29. Commission f. d. städtische 
Reichs-Quartier-Steuer. 
Präses: Steuer-Inspektor. Glie­
der: Bahrs,Kusik, Nilp, Ottho, Voll­
mer, Stern. 
30. Behörde für die Repar-
titon der Ergränzungssteuer 
auf Handel und Gewerbe. 
Präses: Steuer-Inspektor. Glie­
der: Boening, E. Grohs, Arndt, 




Glieder: Rosenkranz, Reswow, 
Tergan, Thiemann, Jansen. Kandi-
taten: Arndt, Unger, Eller. 
32. Commission für d. Fuhr­
mannsgewerbe. 
Präses : Vertreter der Stadtpoli­
zei. Glieder: Bätge,f von Bröcker, 
R, ; Brock, Kako, Lell. 
v '•f" ' 
Vorstand d. grossen oder St. 
Marien- (Kaufmanns-) Gilde. 
Wortführender Aeltermann: Mo­
ritz Friedrich. 'Vice - Aeltermann: 
Reinhold Raphoph. I. Dokmann: 
L. Rosenkranz, II. Dockmann. E. 
Brock. Sekretär : J. Anderson. 
Vorstand der kleinen oder 
St. Antonii (Zunft-) Gilde. 
Wortführender Aeltermann!: Joh. 
Fischer,,. Vice-Aelterm ; P. Bahrs. 
I. ;Dokmann: vacant. II. Dokmann: 
Unger. 
Verwaltung'.der Nikolai-Stif-
L ;tung (Grosse-Gilde). 
Direction: Der Vorstand de 
Gilde. Verwaltung: Vice-Aelterr 
mann: R. Raphoph, Aeltester Rob-
Brock, Aeltester E. Oberleitner. 
Buchhalter J. Anderson. 
Verwaltung der Nikolai Stif­
tung kl. (St - Antonii-) Gilde. 
Direktion: der Gildenvorstand. 
Verwaltung : Vice-Aeltermann P. 
Bahrs. 
Kirchen-Rat der St. Johan­
nis-Kirche. 
Stellvertretender Präses Rechts­
anwalt Arm. Lieven, Beisitzer Ael­
termann und Vice-Aeltermann der 
grossen und Kleinen Gilde Ober­
pastor V. Wittrock. Kirchenvor­
steher R. Brock und Ed. Dross. 
Notär Pastor W. bchwartz. 
Leih- und Spargesellschaft 
der St. Antonii-Gilde. 
Verwaltungsrat: Präses Hacken­
schmidt. Direktion: Glieder Prä­
ses F. Hampf. P. Bahrs. J. Fieber. 
Buchhalter K. Lauge. Geschäfts­
lokal Bürgermusse, geöffnet Diens­
tags u. Freitags von 6—8 Uhr abds. 
10 
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Verwaltung der mit d. Kauf­
hof verbundenen Wittwen-
und Waisen-Pensions-Casse. 
Administration : Kassaführer P. 
Erdmann. Beisitzer Kaufm. J. 
Nilp und Iw. Reswow. 
Städtische Armenhäuser. 
Deutsch - estniches Armenhaus, 
Flachs - Strasse 4 Russisches Ar­
menhaus Flachsstr. 6. Verwaltender 
Stadtr. Grossmann. Hausv. Schoppe. 
Damen-Pensions-Anstalt 
Verein ,,Friedheim". 
Allee-Strasse Nr. 80, 82. 
Vorstand: Präsident Mag. A. Be-
rends, Stern - Str. 10. Spr. 12—1 
Vice-Präses Sekr. Axel v. Ecke-
sparre. Schriftführer Consulent E . 
Lehbert Cassaführer v. Müller. 
Vorstandsglieder: Oberpastor V. 
Wittrock, Pastor H. Lezius, P. 
Bahrs, E Grohs, V. von Grewingk. 
Damencuratorium: Präsidentin Frau 
Dr. von Doulin, Teichstr. 14, Frl. 
S. von Bradke, Frau Oberlehrer 
Frese. 
Steuerverwaltung. 
Präses B. Fischmann. Beisitzer 
P. Bahrs, Jwan Reswow. Buchhal­
ter G. Teimann. Kanzellist J. Sieck 
u. A. Malein. Kassierer J Märitz. 
Passparteur und Ministerial A. 
Jürgenson. 
Deputierte d. JurjewschenSteuer-
verwaltung vom 9. November 1909 
auf 3 Jahre: Bernhard Stern, 
Johann Nilp, Eduard Sarepera, 
Eduard Kusik, Karl Pedraudse, 
Alex. Keis, Karl Sööt, Wilhelm 
Lehnbaum, Hans Lell, Otto Ober­
mann, Eduard Kiwastik, Johann 
Lock. Michel Oss, Peter Kako, 
Hans Wiera, Christian Aindt. Martin 
Mauer, Karl Plaks, Eduard Dross, 
Johannes Fischer, Alex. Mellerson, 
Michel Pern, Nicolai Ekimow, Hugo 
Grip, Iwan Koslow, Joh. Matto, 
Heinrich Russ, Georg Tschernow, 
Joh. Arndt, Joh. Mellerson, Ger­
hard Boening, Joh. Kuk, Georg 
Ottas, Joh. Torrn, Johann Hawik, 




Jamasche Str. 69/71, 




Steuerinspektor: St.-R. A. Teis. 




Präses Steuerinspektor Staats-R. 
A. Teis, dessen Gehilfen: Koll.-S. 
Th. Wyrshikowski, Kolleg.-Ass. S. 
Lopatin. Glieder : P. Bahrs, silb. 
Med. am Stanislaus-Bande. J. Nilp, 
silb. Med am Stanislaus - Bande. 
K. Vollmer, E. Kuusik. silb. Med. 
am Stanislaus-Bande F. Ottho. 
Livländischer Stadt-Hypothe­
ken -Verein. 
Lokal Grosser-Markt 12. 
Präses. Dr. med. II Koppel 
Direktion: Ed. Kiwasik, Cand. jur. 
K. Parts, K. Menning. 
Kanzellei: Sekr. Oskar Wirkhaus 
Buchhalter J. Jögewer, Kanzellis­
ten ; Aug. Kitzberg und Alexander 
Kruusberg.. Ministerial Gust Pille 
Revisions - Kommission : Präses : 
cand. jur. 0. Rütli, Glieder: W. 
Lehnbaum. K. Nurk, A. Pärn, H. 
Runs, Direktor H. Treffner, A. 
Karneol, A. Keiss. 
Dorpater gegenseitiger Credit-
Verein. 
Grosser Markt 12. 
Geöffnet von 10 — 2 Uhr. 
Präses des Direktoriums: Cand. 
Cand. K. Parts Direktere: Cand. 
H. Margens. Dr. A. Schulzenberg, 
E. Aule. Verwaltungsrat: Präses: 
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Cand, 0. Rütli. Glieder: H. Lell, 
Ed. Kiwastik, P. Lukgep, A. Keiss, 
H. Lellep, E. Kuusik. Geschäfts­
führer K Koppel. Buchhalter: E. 
Emberg. Kassirer: C. Niggol. Bu­
reaubeamte: Fr. Uibopuu, H. Land­
mann, R. Pöld, E. Leppik. La­
gerverwalter H. Runs. 
Estnische Vorschuss-u. Spar­
genossenschaft: 
Grosser Markt 14. 
Geöffnet von 10—2 Uhr. 
Vorstand P. Kase, J. Riomar, 
J. Laur. Verwaltungsrat: Cand. 
0. Rütli, W. Lehnbaum, E. Kiwas­
tik, K. Sööt, A. Jürgenstein, Dr. 
A. Schulzenberg. Geschäftsführer: 
Fr. Kangro. Kassirer: J. Riomar, 
Buchhalter: J. Koiwa Bureaube­
amte: S. Käppa, P. Wisnapu, A. 
Möru, K. Mikkelsaar, E. Kook, W. 
Annok, E. Tamm. A. Paukson. 
Jurjewer-Bank. 
Komite: Präses Aeltermann M. 
Friedrich, Vicepräses: E. Grohs. 
Glieder: J. Arndt, J. Krüger, R. 
Raphoph, C. Rosenkranz, J. Post. 
Direktion: Präses R. Bätge, Vice­
präses E. Oberleitner. Glieder : 
C Bokownew, E. Brosse, C. Jan­
sen. Geschäftsführer P. Meyer. 
Cassaführer 0. Wilde. Bureau­
beamte : P. Arndt, A. Faure, K. 
Freymuth, L. Köhler, G. Ohsoling, 
Sachsendahl, R. Wittberg, Frl. M. 
Grünwald, H Sturm, Frl. E. Sie­
bert, Kanzellist P. Magnus. Diener: 




Grosser Markt Nr. 11. 
Komite: Praeses W. von Roth-
Tilsit, H. v. Broeker (Glied des 
Verwaltungsrats) Rob. Brock 
Geschäftführer W Schokhoff. Pro­
kuristen : Fr. Kaibel, 0. Dahlberg. 
Kassirer W. P. Macbotin Bureau­
beamte: B. Pedder, W. Sternfeldt, 
W. Diezmann, O. v. Güldenstubbe, 
Frau E. Podrätschikow, Frl O. 
Winter. W. Sieckeil. Kassenbote 
Th. Jump. 
Freiwillige Feuerwehr. 
Local: Kühnstr. Nr. 1 
Verwaltungsrat: Präses C. von 
Raupach. Glieder: V. von Gre­
wingk, E. Oberleitner. Moritz Frie­
drich und die Hauptleute. Cas­
saführer P. Bahrs. Schriftführer: 
A. v. Urbanowitsch. Oberzeug­
meister: E. Oberleitner. 
Obereommando: 1. Hauptmann : 
J. Anderson, 2. Hauptm.: K. Lauge. 
Commandeure d. Ordnercorps: I. 
A. Selmer, II. R. Fischmann; des 
Steigercorps: C. Becker, II. B 
Schulze; des Spritzencorps: I. G-
Lohrberg, II. L Sander; des Was­
sercorps: I. H Luhde, 11. H. Luisa ; 
des Dampfspritzencorps. I. P. Ha­
ckenschmidt, II. G. Petersen; des 
Rettungsforps: I. Dr. E Anderson 
II. G. Weltz, Adjutant d. Haupt­
manns]: Zellinsky, II. Adjud, W 
Freymann, Hausvater: F. Hind-
richson. Maschinist R. Schme-
mann. 
F e u e r m e l d e s t e l l e n :  
I .  S t a d t t h e i l :  J o h a n n i s - S t r .  1 6 ,  
Tivoli. Medizin Klinik. Mühlen-
Strasse 25, Jacobson Botanische 
Strasse 20, Moks. Erbsen - Str. 40, 
Badestube Polizei - Hauptwache. 
Techelfer-Str. 54, Tivoli Fabrik. 
II. Stadttheil: Victualienmarkt 
Nr. 2, Spritzenhaus. Fischer-Str. 49, 
Hofrichter. Alexander-Str. 42, A. 
Frederking. Flachs - Str. 6, Stadt­
armenhaus. Rigasche Str. Pferde-
Poststation Stern - Strasse 33, M. 
Pärn. Kleines Spritzenhaus, Pasto­
rat-Strasse 13. Alexander-Str. im 
Contor des Pristavs d II. Stadtteils 
Wallgraben, Fauresche Klinik. 
III. Stadttheil: Rathaus - Str. 
25, Paldrock. Lange-Str. 58, Hefe­
fabrik. Jamasche Str. 46, Daugull. 
Rosen-Str. 24-a, C. Becker. Allee-
Str. 85, Stadt-Krankenhaus. Reval-
sche Strasse 44. Irrenanstalt. Malz­
mühlen- und Sand-Str Ecke 14|54, 
Eller. Petersburger Str. Nr. 14, 
Fischer. 
10* 
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Jurjewer Verein zu gegen­
seitiger Feuer-Versicherung. 
Präses : R. von Möller. Cassa-
führender Director: P Bahrs. 
Birectoren : Johannes Fischer, A. 
Hahn u. J. Arndt. Secretär : Cand. 




Bestätigt d. 22. März 1907 vom 
Min. d Innern. Grosser Markt 12. 
Direktoren: Präses: cand K. 
Parts. Glieder: P. Juck, H. Runs 




markt 7. geöfln. v. 10—2). 
Geschäftsführender Director W-
von Roth-Tilsit. Direktoren: F von 
zur-Mühlen-Käo, A. von Akermann-
Gothensee Sekret. Alex. Amnion. 
Inspektor : Architekt R. Baron En­
gelhardt. Beamter für Statistik u. 
Rückversicherung Albert Eckardt. 
Reichnungsbeamte : C. Rosenberg, 
Ph. Wilde. I. Kanzellist: Tb. 
Fuchs II. Kanzell.: H. Rosenberg. 
Livländischer gegenseitiger 
Hagel-Assecuranz-V erein. 
Das Vereinsbureau befindet sich 
im Lokale des Livländ. gegenseit. 
Feuer-Assecuranz - Vereins, Victu-
alienmarkt 7. Geschäftsführender 
Direktor. A. v. Müller-Weissensee. 
Sekretär: W. v. Güldenstubbe. 
Kaiserl. livl. gemeinnützige 
und ökonomische Societät. 
Adr. Schloss-Str. 1. 
Ordentliche Mitglieder: Präsident 
Landrat Erich von Oettingen-Jen­
sei. Vice-Präsident: Kreisdeputier­
ter A. von Samson-Hummelshof, 
2 Vizepräsident und Schatzmeister 
0. Baron Stackelberg-Fehtenhof. 
Weitere ordentl. Glieder: Prof. Dr* 
W. von Knieriem-Peterhof, Direk­
tor d. Rig. Polyt. Instituts. A. von 
Sivers - Euseküll. Landrat M. von 
Sivers-Römershof, E. von Blanken­
hagen-Klingenberg G. von Sam­
son-Freyhof, Kreisdeputierter ^J. 
Baron Wolff-Lindenberg, A. von 
Wahl-Addafer, Landrat A. von 
Oett-ingen-Ludenhof, W. von Blan-
kenhagen-Drobbusch u. A. von 
Hehn-Druween. Beständiger Sek­
retär und erster Redakteur d. Bal­
tischen Wochenschrift G. v. Stryk, 
zweiter Redakteur d. Baltischen 
Wochenschrift: Dr. H. von Pistohl-
kors. Kassirer, Buchhalter u, 
Translateur: E. Tergan. 
Livl.-Estländisch.-Bureau für 
Landeskultnr nebst Versuchs­
station bei der ökonomischen 
Societät 
Direktor : Landrat Baron Stackel­
berg. Kanzelei des Bureau : Secre-
tair H. v. Bodisco, Archivar A. 
Masing. 
Kulturtechnische Abt in Dorpat. 
Vorsteher Bezirks-Kulturinspektor 
J. Hoppe. 
Kulturtechnische Abt. in Riga. 
Vorsteher Bezirks-Kulturinspektor 
M. v. Gruenwaldt. 
Vermessungsabteilung: Ritter­
schaftsrevisor Grünberg. 
Versuchstation: Leiter cand. K. 
Sponholz. 
Forstabteilung (Riga) Vorsteher 
Forstmeister Ostwald. 
WaldVerwertungsabteilung (Riga 
Vorst. Oberförster Lichinger. 
Wegebauabteilung (Riga) Vorst 
Ingenieur Werner. 
Livl Verein zur Förderung 
der Landwirtschaft und des 
'Gewerbeüeisses. 
Präsident: R. v Samson-Bocken-
hof. Yicepräsid.: G. Bose-Kioma. 
Präsident des Ausstellungs-Komi­
tees H. von Pistohlkors-Forbushof. 
Sekretär und Schatzmeister : Dr. 
H. von Pistohlkors. Glieder des 
Direktoriums: G. Bose-Kioma, R, 
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von Sumson, K. Sponholz. Sekre-
teriat: Schloas-Strasse 1. Telegr.-
lOpbesi, Landverein, Telephon 
Nr. 10 
Sprechstunden des Sekretärs: 
von Montag bis Freitag 10 - 2 Uhr 
vormittags, 
Hilfsverin der Oberförster. 
Revierförster u. Forstwächter, 
in den baltischen Provinzen. 
Adresse: Oekonomiche Societät, 
Schloss-Strasse Nr. 1. 
Präsident: A. v Sivers - Euse-
küll. Sekretär. E. Tergan. 
j^Den Empfang von Jahresbeiträ­
gen und Zuwendungen für die 
Kasse des Vereins haben übernom­
men die Herren . Cornelius, $Riga, 
Deutscher-Verein, Baron Engel-
hard-Jaegel p. Tabbifer. Feldmann, 
Gr.-Jungfernhof p. Ringmundshof-
Jantra-Uddring-Forstei p. Stackein. 
Lindke-Naukschen p. Halbstaion 
Naukschen, v. Numers - Idwen p. 
Rujen, Ottensen-Meiran p. Wenden, 
von Sivers-Euseküll, Pern. Bahn, 
von Sivers-Schloss Rappin p. Wer-
ro, von Stryk-Witkop p. Wolmar, 
Szonn-Lysohn p. Wenden, Baron 
Wolil-Lindenberg p. Uexküll. 
Vorstand der Armenflege 
der Johannis- und Universi-
täts-Gemeinde. 
Präsidentin: Frau Dr. Schlüter 
Sprechst: Dienstag und Freitag von 
11—12 Uhr Mühlenstr. 11. Präsi­
denten : Oberpastor V. Wittrock. 
Sprechst: werktäglich von 10 -11 
Uhr im Johannis-Pastorat Prof-
Pastor T. Hahn. Sprechst: werk­
täglich von 4—5 Uhr, mit Ausnah 
me von Donnerstag, im Universi­
täts-Pastorat Vizepräsident: Pas­
tor H. 'Lezius Sprechst werktäg­
lich von 1—2 Uhr Saltztr. 1. Schrift­
führer: Dr. W. Schlüter. Sprech­
stunde Montag von 2 — 3 Uhr, 
Mühlenstr. 11. Kassaführer: Kauf­
mann R Tergan Zu sprechen 
werktägl im Geschäft, Gr. MarktS. 
A .  N o r d - B e z i r k  ( H T .  S t a d t ­
teil), Vorsteherin: Frl. Merklin. 
Sprechstunde: von 11—1 Uhr. Ma-
rienhofsche Str. 6, im Hofe. Vorste­
her : Dr. O. Sesseman Sprechest: 
Mittwoch von 12-1 Uhr Sternstr 25. 
Bethanien: Vorsteherin Frau 
S. Erdmann Gartenstr. 9. Quart 2. 
Sprechstunde Montag und Don­
nerstag 3—4. 
B .  S ü d - B e z i k r  ( I .  u n d  I I .  
Stadtteil). Vorsteherin: Frl. Ger­
trud Baronesse . Unger-Sternberg. 
Sprechst.: Dienstag und Freitag von 
11-12 Uhc Mühlenstr. 11. Vorste­
her H. von Bodisco, Sprechst: 
Mittwoch und Sonnabend von 4 5 
Uhr Mühlenstr. 9.^ Bethel: Fr. 
Dr. Schlüter. Sprechst.: Dienstag 
und Freitag von 11- Vi Uhr Müh­
lenstr. 11. Gemeindeschwester: 
Diokonisse OlgaTunderberg Sprech­
s t u n d e  w e r k t ä g l i c h  v o n  9 — l u  U h r  
Botanische Str. 4. 
Nordlivl. Bezirks-Komite der 
evangel.-luth Unterstüt­
zungskasse Russlands 
Direktor: Cand. jur. A. von Eke-
sparre. Geschäftsführer: Oberpas­
tor V. Wittrock Kassaführer : Riik, 
Glieder: Landrat V. Baron Stackel-
berg-Cardis, Prof. Dr. Engelmann, 
Oberkonsistorialrat P. Willigerode, 
R. Bätg - Propst L. Greinert, Prot, 
Th. Ha i, Pastor Eisenschmidt. 
De: scher Verein O.-Gr.-
Dorpat. 
Vo itand des Deutschen Ve' ns : 
Arthur v. Akerman; Felix .Jerg; 
Alexander Berendts (Vorsi ender); 
Baron Rudolf von Enge, ardt; Jo­
hannes Fischer; Alfred Grass; 
Eglantiue Kessler; Theodor Lack-
scnewitz ; Baronin Agnes Maydell; 
Alfred von Zur - Mühlen Adele 
Otto ; Lisbeth Schmidt; Karl Spon­
holz (Schriftführer); Eugen Tergan 





V. Kunstmann, A. Behm, C. 
Bergmann, A Johanson, G. Baron 
Nolcken, Th. Jasner, 0 Wildenberg, 
A. Mass, J. v. Hahn, O. Kesk, 
E. Baron Nolcken, J. Esser, K. 
Wellig, B. Treimann, Dr. G. Car­
stens, A. Trei, P. Koschewnikow, 
H. Schwalbach, M. Gruntal, K. Palk, 
K. Frei, V. Lange, B. Baron Frey -
tagh - Loringhoweu, A. Allik, J. 
Koschemäkin, A. Baron Sass, A. 
Silbernagel, H. Tomweli, A. Nagel, 
J. Etruk, E. Link, J. Kingisep. 
Stadtamt. 
Stadthaupt G. Bar. Nolken. Glie­
der : F. Freitag, O. Wildenberg. 
Sekretär Koll.-iS. K. Fichtenberg. 
Buchhalter 0. Kunstmann. Cassierer 
E. Freitag. Archivarius J. Kööts. 
Commissar A. Treu. Kanzellei-
Beamtin Anna Kiel. 
Steuerverwaltung. 
Präses : Steuerältester K. Wellig, 
Glied.: F. Rosenfeld, N. Schitikow, 
Buchhalter: Priv-Rechtsanw. K. 
Palk. 
Stadt Waisen-Gericht. 
Präses : Gerhard Baron Nolken. 
Glieder: K. Bergmann, K. Ocker­
mann, A. Johannson. Sekretär: 
Koll.-Sekr. Ch. Fichtenberg. 
SelauIweseiB. 
Gymnasium. 
Direktor: Colleg.-Rath. P. N. 
Sosnowsky. Lehrer der Religion 
griech.-orth. Konf. Protohierei J. 
A. Rehewa, der evang.-luth. Konf. 
Pastor F. Drechsler, der russ. 
Spr. Staats-Rat K. Troitzki, der 
alten ^Sprachen St.-R. E. Igel und 
Koll.-Rat A. Pohl, der deutschen 
Sprache St.-R. B. Wilde, der Ma 
thomatik und Physik St.-R. A. 
Nagel, der Mathematik Klijentow. 
Geographie N. Wolkow. Geschichte 
P. M. Treymann, der französischen 
Sprache M. K. Mallet. Zeichnen 
und Kalligraphie Wassiljew. Turnl. 
A. P. Toropow. Gesangl. C. Linna-
mäggi Arzt St -R. G. Carstens. 
Schriftführer M. Kitt. Kanzelei-
Beamter J. Kööts. 
Mädchen-Gymnasium. 
Direktrice : E, Meder. Lehrerin­
nen : Frau Charl. Grubner, der 
französischen Sprache Frl. Masing, 
Lehrer: der Religion griech.-orth. 
Konf. Priester S. G. Sepp, luth. 
E. Blossfeldt, Pädagogik P. Sos­
nowsky, der deutschen Sprache 
C .  W i l d e ,  M .  F r e y ,  E .  I g e l ,  d e r  M a ­
thematik A. Nagel und Talaiko., 
der Physik N. Wolkow, der. russ 
Sprache L. M. Troitzki, der Welt 
geschichte P. M. Treymann, de 
NaturbeschreibungKasik, des Zeich" 
nens Wassiljew, des Gesanges C 
Linnamäggi. Arzt St.-R. G. Gartens 
Buchh. u. Schriftführer M. Kitt. 
Stadt-Schule. 
Inspektor: Tit.-R. S. M. Talaiko. 
Lehrer: der Religion griech.-orth. 
Konf. Priester S. Sepp, der luth. 
Pastor F. Drechsler, Hof-Rath K. 
Kaasik, Hof-Rath A. Bruttan. 
Stadt-Elementar-Schule für 
Knaben. 




Vorsteherin und Lehrerin : Frl. 
A. Meissner. Religionslehrer für 
beide Schulen (s. Gymnasium). 
A r e n s b u r g .  1 5 1  
Seemanns-Schule. 
Vorstand der Seemanns-Schule : 
Präses Moschewitinow. Glieder: 
Jasner, O. Kunstmann. Direktor: 
J. Prinz. Lehrer: A. Bruttan, A. 
Piep, L. Obolenski, S. Litwinow, 
Dr. W. Sohn. 
Kommission für die Erhe­
bung der Krons-lmmobilien-
steuer. 
Ü. Ockermann, 0. Wildenberg. 
Arensburgsche Leih- und 
Sparkasse. 
Präses : C. v. Sengbusch. Glieder : 
C. Bergmann, J. v. Hahn, Buch­
halter : E. Witol. 
MediciBBafiweseii. 
Aerzte. 
Kreisarzt: St -R. und Bitter G 
Carstens. Stadtarzt: Dr. W. Sohn. 
Land-Hospitalarzt: Dr. A. Baron 
Sass. Privatarzt: Wirkl. St.-R. und 
Ritter Dr. W. v. Merschejewsky. 
Veterinärarzt: J. Ainson. Discipel: 
N. Werbitzki. 




I Anstalt (älteste) der Stadt 
Arensburg gehörig, vorm. Weise, 
Behandelnde Aerzte in derselben 
Dr. Bursian, Dr. Sohn, Dr. Russow. 
FI. Anstalt dem daselbst behan­
delnden Arzt Dr W. v. Merschejew-
sky gehörig. III. Anstalt den da­
selbst behandelnden Aerzten G. 
Carstens, Dr. Arronet ans St. Pe­
tersburg und Dr. A. Baron Sass 
gehörig. 
Badekomite. 
Präses : G. Freytag. Glieder : A. 
Nagel, Dr. Sohn, C. Baron Sass, 
A. Baron Sass, A. Johanson. 
Justiz wesen. 
Friedensrichter-Plenum. 
Präses: St.-R. N. A. Moschewi­
tinow, Sekretär : Koll.-Ass. W. M 
Rogalsky. 
Ehrenfriedensrichter: Landmar­
schall Kammerherr A. Baron Bux-
hövden-Kuiwast, C. v. Sengbusch, 
Wirkl. St.-R. Dr. W. Merschejew­
sky, O. von Ekesparre-Olbrlick, L. 
Baron Freitagh - Loringhowen, C. 
Baron Buxhövden, E v. Lingen. 
Friedensgericht. 
Friedensrichter des 1. Districts 
N. W. Melnikow. Dieser Distric 
umfasst die Stadt und die Kirch 
spiele Jamma, Anseküll, Kielkond 
Mustel, Kerjel und Runö. LMM 
Des II. Districts sin Arensburg 
L. D. Bulach. Dieser District um 
fasst die Kirchspiele Karmel, Ptiha 
Karris, Wolde, St. Johannis, P eude 
und die Insel Moon. 
Krepostabteilung : Präses St. -R 
N. A. Moschewitow. Sekr. Hof-Rat 
A. O. Jankowsky. 
Untersuchungsrichter: A.|o Q 
rawow. 
Oberbauernrichter: Koll.-Sekr. M. 
Baron Stackelberg. 
Gerichtsvollzieher K. Palk. 
Kommissar f. Bauernsachen 




Sekr. C Fichtenberg, P. Tamm 
Vermaliun^sheEiördeii. 
Kreispolizei. 
Kreischef : Koll. - R. Wladimir 
Nikolaewitsch Wassiljew, Aelterer 
Gehilfe: A. N. Martenson. Sekre­
tär: Gouv.-Sekr. Ernest Dawido-
witsch Whitol. Tischvorsteher: 
Alexei Petrowitsch Niit, Jüri Iwa 
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nowitsch War was. Registrator : 
Amer. Polizeiaufseher : B. Alexand-
row. 
Rentei. 
Rentmeister: Koll.-Sekr. J. K. 
Schelgatschew. Aelt. Buchhalter: 
Lawin. Buchhalter I. Kat.: L. Meder. 
II. Kat. Koll -Reg. Prokopowitsch. 
IB. Kateg. Koll.-Reg. A. Lernet. 
Kassierer I. Kat. A. Th. Tawro-
schewitsch. Kanzellisten. P. Ko-
schewnikow, W. Proses u. Paio. 
Akzise-V erwaltung. 
Bezirks-Inspektor : Hof.-R. L. von 
Mickwitz. Kontrolleure : Aelterer : 




Chef: Hof-R und Ritter P. P. 
Michailow, Gehilfe : Hot.-R. A. Wi-
ren. Beamten: 0. Kesk, A. Klau-
ren,VfA. Kaal, Mürson. Leitungs­




Präses: E. Baron Nolken-Hasik' 
Glieder : Kreischef Koll.-R. W. Was­
siljew, Kreis Militärchef Kap. Berg. 
Dr. Gartens, Dr. Sohn, J. v. Hahn. 
Geschäftsführer C. Frey. 
Brigade der Grenzwache. 
Brigadechef: Christ Kokerew. 
2. Abth Kommandeur Obristleut. 
Momatow. Offiziere zu besonderen 




Forst ve rw altun g 
Forstmeister St.-R. E. v. Warden­
burg. Gehilfe : I. Th. Ermus; II. P. 
Kornüschew. 
Arensburger Zollamt. 
Direktor Hofrat A. F. Jumaschew. 
Gehilfe W. Snchodolsky. Kanzelist 
P. Salm. / 
Inspektor der ^Volksschulen. 
J. Wassiljew. 
Ausländische Konsulate. 
Schwed. Vicekonsul H. Schwal­
bach. Norweg. O. Wildenberg. 
Niederl. Vicekonsul V. Lange. 
Deutschland vac. Dänischer Vice­
konsul vacant. 
Feuerwehr. 
Präses: St.-R. C. Wilde. Vice-
hauptmann. Ed. Held. Kassirer 
Witol. Sekret. Martenson. 
KifclaeBiwesen. 
Priester und Beamten der 
St. Nicolai-Kirche (griech.-
orthodox) 
Protohierei Rehema. Priester S 
Sepp. Diakon J. Luks. Psalmen­
sänger Tasane Wagga. u. M. Kitt 
Pastoren u. Beamten der evan-
gel.-luther. St Laurentius-
Kirche. 
Oberpastor E. Biossfeld Pastor 
diac. Hoerschelmann. Organist A. 
Feierabend. Küster A. Etruck. 





ßaron O. Engelhardt, N. Bo­
stroem,JH. Biet, H. Warnicke, Baron 
S. Kruedener, J. Schneider, R. 
Schmidt, 0. Gabler, W. Kapp, M. 
Petersen, B. Sewigh, G. Johns, C. 
Schneider, Dr. A. Schwartz, R. 
Natus, J. Paul, P. Raska, H. Rose, 
C. Schwerz,B. Seilheim, H. Schauwe, 
A. Schwan, R, Schöler, H. Ströhm-
berg, E. Pohl, P. Wichwelin. 
B. Stadtamt 
Stadthaupt Baron 0. Engelhardt, 
Glieder :;,N. Bostroem. Stellverter d. 
Stadthauptes: R. Schmidt. Stadt-
ratssubstitut: R. Natus, Stadt­
sekretär G. von Freymann, Buch­
halter J. Lorenzson, Kanzeleibe-
amter A. ?. Kieseritzky. 
laateporgaHie <8es Stadt-
uuits. 
1. Verwaltung des Stadt-
Krankenhauses. 
Präses: Stadthaupt Baron O.En- > 
gelhardt. Glieder A. Ehrenberg. I 
Leitender Arzt, Stadtarzt Coli.-Rat. 
Dr. A. Schwarz. 
2. Sanitäts-Kommission. 
Präses: Stadthaupt Baron O.En­
gelhardt Glieder: Dr. A. Schwartz, 
Dr. E. Gernhardt, Dr. H. Ströhm-
berg, P. Raska, Dr. B Seilheim. 
3. Armen-Kommission. 
Präses: N. Bostrobm. Glieder: 
A. Ehrenberg. 
4. Weide- und Anlage-
Kommission. 
P r ä s e s N .  B o s t r o e m .  G l i e d e r :  
0. Gabler, Sellheim, Schwarz. 
5. Quartier-Kommission 
Präses: Stadtverord. R. Schmidt. 
Glieder: H. Johns, B. Sewigh, M. 
Petersen. 
6 Bau-Kommission. 
Präses: R. Schmidt. Glieder: G. 
Johns, A. Schwan, G. Schnur­
berg, A. Kieseritzky, H. Riet. 
7. Brand-Kommission. 
Präses: Stadtverord. R. Schmidt. 





Präses: Stadtverord. R. Schmidt. 
Glieder: Ed. Pohl, J. Wichwelin, 
B. Sewigh, R. Natus. 
9. Handelsdeputation. 
Präses: Steuerinspektor Kornel-
juk. Glieder: H. Johns, A. Eidring. 
10. Immobiliensteuer- und 
Repartitions - Kommission. 
Präses: N. Bostroem. Glieder: 
R. Schöler, R. Natus, P. Paul. 0. 
Gabler, W. Kapp, E. Riet, A. 
Schwan, H. Warnicke, P. Raska. 
11. Kassa-Revisions-
Kommission. 




Glieder: R. Schöler, G. Johns, 
H. Warnicke. 
13. Mitglieder des Schulrats 
Dr. H Strömberg, H. Warnicke • 
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14. Schulkollegium. 
Präses: Schulinspector G. Ry-
balka. Glieder: Stadtverordnete Dr. 
H. Ströhmberg, H Warnicke, 
Schulinspektor Röibalka Geistl. 
griech. orth. Konf. Lusik, Stadt­
pastor E. Mickwitz, 
15. Steuerverwaltung. 
Präses: ß. Sewigh. Beisitzer 
Stadtält. M. Petersen, G. Schnur­
berg. Buchhalter J. Lorenzsonn. 
16. Stadt-Kirchen-Kol-
legium. 
Präses: Dr. A. Schwartz. Glie­
der: Stadtpastor E. Mickwitz, Adv. 
R. Schoeler. Kaufmann Theodor 
Aunapu. Vertreter der Handwerker 
Ewald Narska. 
Kreispolizeiverwaltung. 
Kreischet: St.-R. N. B. Fomin. 
Aelterer Gehilfe: W. Baron Wolff. 
Jüngerer Gehilfe: Leontjew. Sekre­
tär: J. A. Tüits. Tisch Vorsteher: 
W. J. Oja. Tit. - R. R. W. Tscho-
powski. Registrator Gouv.-Sekr. P. 
P. Michailowski. 
Stadtpolizei. 
Polizeiaufscher W M. Songailo. 
Kreisrentei 
Kreis-Rentmeister Koll.-R. A. M 
Heibowitsch Aelterer Buchhalter 
Hofrat G. G. Poterilow Buchhalter 
I. Ordn. Konst. Gerasimow. II. 
Ordn. A Sokk, J. Steinberg. Kas­
sierer I. Ordn. N. A. Smirnoff. 
Kanzeleibeamte: Millistfer, Ochtea. 
Rechnungsbeamter Aeneline. 
Kre is - WehrpfLichts - Kom­
mission. 
Präses : Kreisdep. II. von Samson-
Hummelshof. Glieder: Kreispoli-
zeichel N. B. Fomin. Kreismilitär-
chet Kapitän Korownikow. Stadt-
haupl. 0 Baron Engelhardt. 
Bauernkommissar Hofrat Ska-
tschewski, das Stadthaupt. Bauern­
beisitzer der Pujatsche Gemein­
deälteste K. Andersen. Sekr. Cand. 
jur J. Körber. Kreisarzt Dr. H. 
Ströhmberg. 
Kreis-Cefängnis-Komite. 
Präses: Kreisdeputirter H. von 
Samson. Direktoren: Kreispolizei­
chef St-R. N. B. Fomin. Stadt­
pastor E. Mickwitz. Kreisarzt Dr. 
H. Ströhmberg. Priester 'griech.-
orth Konf Protohierei Lusik. Pohl, 
Seisler. Stadthaupt Baron Engel­
hardt. Bauernkomissar Tschisbof 
der Prokureurgehilfe. Stadtverord­
neter J. Tusti. Schriftführer Lesh-
new. Gefängnischef Leshnew. 
Medizinalwesen. 
Kreisarzt Koll.-R. Dr. H. Ströhm­
berg. Stadtarzt Koll.-R. Dr med. 
A. Schwartz Freipraktizierende 
Aerzte: Dr. E. Gernhardt, B. Seil-
heim, T. Sosaar, Weinberg. Kreis-
hebamine A. Bragst, Stadthebamme 
Aerfeldt. Veterinärarzt Hotrat P. 
Raska, Apotheke E. A. Schölers 
Erben. Zahnarzt Kagan. 
Kreis-Sehutzblattern-
Impfungskomite. 
Präses: Kreisdep. H. v. Samson. 
Glieder: Kreisarzt H. Ströhmberg. 
Der Delegirte des Domänenhofes, 
Stadtpastor, orthod.-griech. Geist­




Chef: Koll.-R. S. G Jelissejew. 
Gehilfe Hofrat F. N. Orlow. Be­
amten : R. Wink, Riisen, Luhaäär, 
Pull, A. Rea, A. Serkuczewski. 
Livl. Akziseverwaltung. 
IV. Pezirk. 
Aelt. Distrikts-Inspektor Baron 
Hertingshausen Holsten Aelterer 
Gehilfe: Adolphi. Jüngere etatm. 
Kontroleure: N. v. Kohlhase, Mi-
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kulin, Roosman, Wächter der Zünd­
hölzfabrik Krüger. 







Vereidigte: R. Schöler, W. Kapp 
1 Gehilfe: R. Bahrs. Privatanwälte: 
1 N. Wenger, Kurrik, Alexinski. 
lieBiranstalten. 
Deutsches Gymnasium 
mit realen Paralelklassen. 
Direktor K. Arnold. Pastor H. 
Krause Oberlehrer O. Neumann, 
. Eeinfeldt, Glagolewski. Lehrer C. 
Freyberg, L. Simonson. R. Bong, 
FrL.Garklaw, Frau-Direktor Knüpf-
fer, Fr. Cl. Serebrjakowa, Frl. 
Gertrud Grube, Frl. Gert. Naumann. 
Turnlehrer Kühlmann, E. Musso 
Frl. A. KnüpfFer. 
Stadtschule. 
Inspektor: Hofrat G. D. Rybalka. 
Religionslehrer: griech.-orth. Konf.' 
Lehrer: Chann M. Chashshi. evang.-
lnther. Religionslehrer W. Tubin. 
Priester Lusik. Lehrer M. J. Gla-
golewzki, Moissai. Haschzki, G. 
| Körtsmik, J. Annuson, Frl. J. 
Wares. Frl. E. Meyer, P. J Iwani-
kow. Arzt T. Sosaar. 
Stadt-Elementarschule. 
I
Vorsteher Supp. Religionslehrer 
evang.-luth. Konf. Supp, Religions­
lehrer grich.-orthod. Konf. Proto-




Lehrer W. Teckel. 
Orthodoxe Kirchenschule. 
Lehrer: Runs, Saar. 
Stadt - Töchterschule. 
Inspektrice E. Meyer. Lehrer 
Hofrat G. D. Rybalka, grich.-orth. 
Religionslehrer N. G. Lusik, luth. 
Religionslehrer Pastor E. Mick­
witz. Lehrerinnen: Frl. J. Wares, 
M. Wares. Lehrer: L K. Simen-
son. M. Ulagobowski. Frl. 0. Ant-
son, 0. Scheglowa, R. Jwannikow. 
A. Knüpfer'sche deutsche 
Privat-Töchterschule. 
Direktrice: G KnüpfFer. Geist­
licher griech -orthod. Konf. Lehre­
rinnen : Frau Gert. KnüpfFer, Frl. 
A. KnüpfFer, M. Weissenhof, F. 
Kieseritzky, F. Körber, G. Grube, 
Lehrer: L. Simonson, Pastor 
Krause, Frl. Monakowa, Reinteldt. 
A. Blossfeld'sche Privat-
Elementarschule 




Oberkirchenvorsteher Landrat V. 
v. Helmersen. Assessor nobilis B. 
v. Bock-Schwarzhof, Assessor eccl. 
Propst J. Girgenson-Karkus Notär 
Cand. jur Körber. 
Pernau-Fellinsche Kreisland­
schulbehörde. 
Ausser dem obigen Bestände der 
Glider des Oberkirchenvorsteher-
amtes Pernauscher weltlicher 
Schuirevident E. Baron Huene 
?u Lelle. Pernauscher geistlicher 
Schuirevident Pastor von Rieck-
hof-Torgel. Fellinscher weltlicher 
Schuirevident B. v. Bock-Schwarz­
hof. Fellinscher geistlicher Schui­
revident Propst Jürmann. Volks­
schulinspektor Lafin. Bauernbei­
sitzer: Ans Murd, Jaak Reimann. 
i 
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Leih- und Sparkasse. 
Direktoren: Präses Adwokat R. 
Schöler, J. Lorenzson, R. Natus. 
G von Freymann, J. Körber. Buch­
halter N. Boström. Revidenten: 





ter: A. Baron Stael v. Holstein, 0. 
Brackmann, Landr. A. Baron Pilar 
v. Püchau, Chr. Baron Stackelberg, 
Gust. Baron Maydell, H. v, Stryk, 
Baron Kruedener, v zur Mühlen 
Egstfer. A. v. Stryk, Gr Köppo, 
v. Sivers-Morne, E. v. Pistolkors. 
O. Baron Engelhardt. Sekretär A. 
N. Kangin. Sekretärs - Gehiffe J. 
Sang. 
Friedensrichter. 
Des i IV. Distrikts: Koll.-Asses. 
K. J. gSchemtschushin in Fellin 
Dieser Distrikt umfasst die Stadt 
Fellin, Kirchspiel Fellin-Köppo u. 
Gross St. Johannis. 
Gerichtsvollstrecker für die Stadt 
und Kreis Fellin, für den IV. und 
V. Friedensrichter - Bezirk: Gouv. 
Sekr. A. Anderson. 
Des V. Distrikts in Oberpahlen: 
Hofrat A W. Sobolewski. Dieser 
Distrikt umfasst die Kirchspiele: 
Klein St. Johannis, Oberpahlen u. 
Pillistfer. 
Des VI. Distrikts in Bokard per 
Fellin: Dieser Distrikt umfasst die 
Kirchspiele: Paistel, Tarwast und 
Heimet. Friedensrichter: Wasilkow. 
U ntersuchungrichter. 
(Sitz in Fellin. 
Des 1. Distrikts : Nowazki. Dieser 
Distrikt umfasst die Stadt Fellin, 
Kirchspiele Gross- und Klein-St. 
Johannis. 
Des II. Distrikts : Martinow. Die­
ser Distrikt umfasst die Kirchspiele: 
Fellin, Köppo, Paistel, Tarwast, u. 
Heimet (Sitz in Oberpahlen). Die­
i n 
ser Distrikt umfasst auch die Kirch­
spiele : Oberpahlen und Pillistfer. 
Oberbauerngerichte. 
I. Abtheilung in Fellin: Richter 
J. Linde. 
II. Abtheilung in Gross.-St. Jo­
hannis : Richter A. Wichwelin. 
Bauernkommissäre. 
I. Bezirk: Tschishow II. Bezirk: 
Koll-Ass. G. AI. Skatschewski in 
Fellin. 
Stadtwaisengericht 
Präses : Stadthaupt Baron Engel­
hard. Glieder : Dr. H. Ströhmberg. 
J. Paul, R. Natus, B. Sewigh. 
Sekretär G. v. Freymann. Kanze-
leibeamter A. v. Kieseritzky 
Adelige Vormundschafts­
behörde. 
Für den Pernau - Fellinschen 
Kreis: Präses Kreisdeputirter H. 
von Samson - Himmelstjerna-Hum-
melshof, Beisitzer A von Sievers-
Euseküll. Geschäftsführend, Asses­
sor H. von Loewis of Menar. A. v 
Helmersen Sekretär Cand. jur. 
Baron 0. von Engelhardt. 
Notarius publ 
Cand iur. G. Seen. 
Krepostabtheilung. 




Präses: Steuerinspekt. Kornelink 
Glieder: G. Johns, A. Eidring. 
Quartier-Steuerkommission. 
Präses: Steuerinspekt. Korneljuk. 
Glieder: J. Paul, P. Schönberg. Dr. 





Stadtältester Theodor Hansen 
Dessen Gehilfen M Bergmann und 
Karl Kreischmann. 
Stadtdeputierte. 
M. Bergmann. F Hansen. A Ja­
kobson. K. Kreischmann, G. Lei­
mann, P. Zieber, K. Pauzit, G 
Sakkiö. A. Behrsin, E. Prange. 
Kandidaten: J. Gaigal, W. Thice, 
J. Maurith, L. Skilter, D Binde, 
Schriftführer: 0 Riemann. Kas­
sierer J. Strauch. 
S teuerver wal tu n g. 
Aeltester Th. Hansen. Beisitzer 
M. Bergmann, K. Kreischmann 
Buchhalter O. Riemann. 
Sanitätskommission. 
Präses Th. Hansen, Glieder: 
Stadtarzt Dr. Joh. Müller. P Zieber, 
M. Bergmann, A. Behrsin. 
Immobilien-Steuerkommis-
sion. 
Präses ein Glied der Stadtver­
waltung. Glieder: M Bergmann, 
K. Kreischmann, G. Leimann 
Stadt- Kranken Iiaus-Admini­
stration. 
Vorsitzender Stadtaelteste Th. 
Hansin. Inspektor M Bergmann. 
Dr. med. J. Müller. Feldscher 
T. Dreimann. Stadthebamme VV. 
Wishnewsky. 
Ärmenadministration. 
Vorsitzender des Stadtältesten 
Th. Hansen, Administrator E. 
Prange, J. Gaigal. Buchhalter 0. 
Riemann Arzt Dr. med. J. Müller. 
SeiaiaBwesen 
Mädchenprogymnasium. 
Vorsitzende des päd. Konseils 
N. Tscheburachin. Glieder. Stv. 
Vorsteherin E. Jurjewa. Priester 
G. Ausin. Lehrerinnen: A Abel, 
M. Badowa, A. Gaigal, E. Plitkina, 
E. Klepper, M Kusnezow, J. Broka. 
Kuratorium. 
Präses: I. F. Bogdanowitsch. 
Glieder : N. Tscheburachin, 0. Rie­
mann, K. Kreischmann, E. Miklaw, 
E. Jurjewa. 
Stadtschule. 
Inspektor: N. Tscheburachin. 
Religionslehrer: Priester G. Ausin. 
O Dokka, A Schied Lehrer: A. 
Klepper, M. Kusnezow, J. Broka. 
Lehrerin : A. Gaigal. Musiklehrer : 
Ley. Schularzt Dr. E. Miklaw. 
Elementarschule. 
Lehrer 0. Dokka. 
Geistlichkeit,. 
An der evangel.-luther. Kirche 
Pastor L. Girgensohn. Schul­
meister und Organist A. Schied, 
dessen Gehilfe Broke. Küster J. 
Buck. An der griech.-orth. Kirche 
Geistli her G, Ausin. Psalmsänger 
A. Tuckum, 
Medizinalwesen. 
Stadtarzt Dr. J. Müller Frei-
prakticirende Aerzte : Dr. S Grohn 
und Dr. A. Miklaw. Feldschter T. 
Dreimann a 
Apotheke. 
Vorstand Prov. W. Summent. 
Post- u. Telegraphencomptoir. 
Chef Koll.-Sekr. W. A. Plitkin. 
Gehilfe Grünfeld. Telegraphen-
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revisor R. Sibbilin. Postillone Fir­
nis und Kellmeister. 
Spar- und Leihkasse. 
Präses : Th. Hansen. Direktere : 
M Bergmann, P. Zieber. Direktors­
gehilten : O. Riemann, W. Thiel. 
Buchalter E. Frisch. 
Polizei. 
Der jüngere Gehilfe des Wol-
marschen Kreispolizeichefs Frey. 
Städt. Polizeiautseher J. Schischko. 
Justizwesen. 
Des XVII. Distrikts : Friedens­
richter J. Bogdanowitsch. 
Oberbauernrichter H. Krumin. 
üntersuchungspristav vakant. 
V ormundsehaftsbehörde. 
Präses: K. Kreischmann. Glieder: 
Th Hansen, Ed Kauping, M. Berg­
mann, K. Pauziht, G. Leimann, J. 
Gaigal. Sekretär O. Riemann, des­
sen Gehilfe C. Saul. 
Hotarius publ 
W. Kremer. 
Kommissär t. Bauernsacheu. 
Für den I. Bezirk des Wolmar-
schen Kreises: Koll -Ass. Polidorow, 
Fernau 
ÄjeEa ra nsta I tesz. 
1. Gymnasium für Knaben. 
Direktor Coll.-R. W. E. Popeli-
schexv. Inspektor: St.-R. P. 0. 
Rabinowitsch, Kolon. Religions­
lehrer der evang.-luth Konfession 
Pastor D. David Religionslehrer 
d. griech-orth. Confession R. Okolo-
witsch. Religionslehrer am Fern. 
Gymnasium für die estnische S prache 
Pastor Nudl. Lehrer der Mathematik 
N. A. Kolon. Lehrer der alteu 
Sprachen St.-R. cand. phil A. 
Luther, cand. phil Hofrat E. J. 
Bischtewin. Lehrer der russischen 
Sprache: E. Gh. Dampel. J. S, 
Sudakow. Lehrer der bist. Wissen­
schaften Koll.-R. A. A. Issajew; 
der deutschen Sprache E. Brede. 
A. Luther; d. franz. Sprache A. 
Weber, Irma Knoch. Lehrer der 
Naturwissenschaft St-R. H Jacobi 
Lehrer der Geographie und Welt­
geschichte Coll.-R, A. A. Issajew 
Lehrer des Zeichnens und der Kal­
ligraphie St -R. Th. M Siwitzky. 
Gesang- und Musiklehrer A. Kalnin 
Turnlehrer Coll.-Ass. cand. bist. 
Schwarzenberg. Arzt Dr. G. Her­
mann Schriftführer M Nömm. 
Vorbereitungsklassen des Gym­
nasiums. 
Vorsteher und Lehrer Koll.-Ass. 
G. Feldbach. Lehrer Hof-R L. P. 
Tschern jawsky. 
2. Gymnasium für Mädchen. 
Ebrenkuratrice Frau Stadthaupt 
J. Brackmann. Vorsteherin und 
Lehrerin Frl. Anna v. Böchtlingk. 
Religionslehrer griech -orth. Conf. 
S. Okolowitsch, evang -luth. Conf 
Oberpastor E Bielenstein und Pastor 
David. Lehrer und Lehrerinnen der 
russischen Sprache: F. S. Sudakow, 
Maria Rosina; der Pädagogik A. 
A Issajew; der franz. Sprache 
Irma Knoch u. Agnes v Böhtlingk; 
der deutschen Sprache: Ernst 
Brede, Anna von Böhlingk und M. 
Th. Czernay; der Geographie und 
Weltgeschichte: A. A. issajew, M. 
Rosina, E J. Pokrowskaja; der 
Mathematik: N. A. Kolon, Klaudia 
A. Nesmjelowa; der Physik: H. 
Jacoby; der Handarbeit, des Tan­
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zes und Turnens: M. F. Schaba- j 
jewa ; des Gesanges: A. Kalnin ; [ 
des Zeichnens: Th. M. Siwitsky, 
Agnes Böhtlingk; der Kalligraphie 
N N. Proskurina. Schularzt Dr. 
Still mark 
Vorbereitungsklasse: Lehrer. Frl. 
Proskurina u. Ella Pähl. 
3. Russische Stadtschule. 
Inspektor u. Lehrer der rus­
sischen Sprache Koll -Sekr. G. S. 
Dmitrijew. Ehren-Inspektor der 
Sc nie: K. W Normann. Religions­
lehrer orth Priester N. N. Zw et-
kow Religionslehrer evang. Fr. 
Zimmer u. A. M. Raudsep. Lehrer 
d. Russischen Sprache, Erdkunde 
u. Rechnen N. P. Adamschin. 
Lehrer d. estn. Sprachen u. d. 
Gesanges A. M. Raudsep. Lehrer 
d. deutschen Sprache K. J, Krumin 
und Fr. Zimmer. Lehrer an den 
Elementarklassen A. M. Raudsep. 
Schularzt Dr. R. N. Elbing. 
4. Zweiklassige Stadt-Ele-
mentar-Knabenschule. 




Lehrer J. Kerig, M. TJniwer 
6 Zweiklassige Stad t-Ele-
mentar-Knabenschule. 
Lehrer C. Kuusberg u C. Klassen. 
7. Erste Stadt-Elementar-
Mädchenschule. 
Lehrerin Frl. W. Neuland, Sutt. 
8. Peterschule, Mädchen-
Elementarschule. 
Lehrerin Frl. Kangur, Frl. Schütz. 
•j9. Russische Kirchenschule 
für Knaben und Mädchen. 
Lehrer Puigusar, Punschun, Wa-
siljew, Ueson. M. J Kura, Piiskop. 
Lehrerinnen M. A Trus, P. Jan­
sen, Laas. 
10. Privat-Knaben-Elemen­
tarschale der Johamann sehen 
Stiftung. 




Lehrerinnen: O. Hellmann, M. 
Jurjewa, Frl. Peditz. Frau Schukow, 
Frl! Kaufleldt, Frau Barnowsky. 
Religionslehrer griech.-orth. Conf. 
Diac. N. Punschun. 
12. Krons-Elementarschule 
für Mädchen. 
Vorsteherin Frl. A Ostaschow. 
Lehrerin Kauffeld, Frl Orra. 
Volksschulen-Inspektor. 
Für den Pernauschen Kreis Latin. 
Geistlichkeit 
An der deutschen evang.-luth-
St. Nikolai-Kirche Oberpastor E. 
Bielenstein. Diac. vac. 
An der deutschen evang.-luth. 
St. Elisabhet-Kirche Pastor J. Has­
selblatt. 
An der griech-orth. St Cathari-
nen-Kirche Protoh. M. Suigusaar. 
Diaconus Wassiljew. Psalmsänger 
J. Allik. M. Djakonow. 
An der Preobraschensky- Kirche 
Priester M Zwetkof. Diaconus 
N Punschun. Psalmsänger A. 
Zwetkow. 
Medizinalwesen. 
Kreisarzt Coll.-R Dr. A. Kroe-
per Aelterer Diszipel Ewers, Jung. 
Barischnikow. Aerzte: Stadtarzt 
Koll.-R. C. Herrmann, D. O. Koppe, 
Dr. R. Elbing. Dr. Talwik. Koll.-R. 
Dr. H Stillmark, D. E. Hörschel­
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elmann, Dr. Tumma, E. von 
Vietinghof-Scheel. Zahnärzte: Mag­
deburger, Karpel, Koch. Kreis­
hebamme Nieländer. Stadthebamme 
Maximow. Freipracticirende: Loss-
männ, Ewers. Veterinär £J. Pajo. 
Apotheken. 
Rud. Dehling, August Grimm, R. 
Schmidt. 
Zollamt. 
Zolldirektor St.-K. N. A. Iwa­
now. Zollmitglied Koll.-R. N. N. 
Laiming. Buchalter: Coli. Sekr. 
N. N. Nikolski. Packhaus-Inspek­
tor Coli.-Ass. G. Moloscheninow. 
Hafernmeister: J. K. Maddison. 
Coli -Ass. K. P. Baranow, Kanze­
listen: Coll.-Reg. N. Wladimirow 
K. Filin, A. Baltiaky, A. Konks, 
A. Grischkewitsch-Trochimowsky. 
Grenzwache. 
Offizier der Abteilung in Ber­
nau, Rittmeister Popow. 
Offizier der Abteilung in Podis 
Stabsrittmeister Schukow-
Steuer-Inspektor. 
Für den Pernauschen Kreis 
Coll.-R. Th. Haar. 
Post-und Telegraphen-
Comptoir. 
Chef: Koll.-R. G. Pilke. Gehilfe 
Koll.-Ass. M. Builow. Beamte HI. 
Kl. Koll.-Sekr. Ruschkewitsch. IV. 
Kl. Koll.-Ass. Timroth, Koll.-Ass. 
R. Normann. Koll.-Sekr. H.»Mäggi* 
Gouv.-Sekr. Feofanow. V. Klasse, 
Koll.-Reg. Th. Kornfeldt, Rob.'Tilk, 
E. Jerum. A. Esknsson, J. Pedy, 
A. Awick, E. Uwe st, K. Wiksch. 
Hermet. 1. Lüll, H. Walter, Seezem. 
Perepletschikowa. Telegraphen-Re-
visore:^ I. Muzeneek, M. Weske, 
Iwanowski Unteroffizier Kallas 
Postillone: Bester, Teder, Wolt. 
Andersen, Sowik. Wabbi, Luck, 
Maskai Lindebaum und Blumen» 
feldt Depeschenträger: Kermann, 
Holland, Koel, Bersin. 
Kreisrentei. 
Rentmeitter Koll.-R. E. G. Ro­
senberg. Kassirer A. Andrejew. 
Buchhalter: Koll.-Reg. C. Wikiras. 
Koll.-A. C. v. Henrichson. Koll.-R. 
A. Klöckner. Koll -R. M. Kangro. 
Rechnungsbeamter: Koll.-R. 0. 
Mick. Kanzellisten: I. Petri, K. 
Bindshe. 
Kreis-Polizeiverwaltung. 
Kreischef Hof.-R. St. J. Liatze-
witsch, Aelt. Gehilfe Hof.-R, S. S. 
Petke witsch. Sekretär Gouv.-Sek. 
J. Zube. (Registrator Koll.-Sekr. 
N. J. Pokrowsky. Tischvorsteher: 
G. G. Pirson, H. M. Soo. Jung. 
Gehilfe für den I. Distrikt, Sitz in 
Quellenstein, Fähnrich A. K. Kor-
watowsky. Für den II. Distrikt. 
Siz in Pernan, Pawlowski. Pris-
tav der Stadt Pernau Koll.-Ass. 
O. Hahn. Pristavs-Gehilfe Koll.-
Reg. A. Koffer. Revieraufseher: 




Herrn. Ammende. Direktor d. 
Peru. Gymnasiums W. E. Popeli­
sch ew Geh. R. W. P. Nasarow, 
Koll.-R A. Baron Staöl von Hol-
stein-Uhla, Hof.-R. ^\. Baron Staöl 
von Holstein - Zintenhof. Pernau-
sches 6tadth St.-R. O. Brackmann, 
0. Baron Engelhardt, A. Baron 
Pilar von Püchau, G. Baron May-
del, Carl Baron v. Stackelberg, V. 
Baron Taube,. A. von Pistolkors, 
V. von Helmersen, Heinrich von 
Stryk, Har. von Stryk, Baron E. 
v. Hoyningen-Huene. 
Friedensrichter. 
Des I. Distrikts in Pernau 
Friedensrichter Koll.-R, P. A. Apo-
stolow. Umfasst die Stadt Pernau. 
Des II. Distrikts in Pernau. 
Friedensrichter Koll.-R. Herscheit. 
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Umfasst die Kirchspiele Pernau, 
Audern, Testama, Michaelis, Ja-
koby, Fennern u. Torgel 
G e r i c h t s v o l l z i e h e r  d e s  I I .  
Distrikts des Pernau Fellinschen 
Friedensrichter-Plenums Koll.- S ekr. 
R. Kontowsky. 
Des IE. Distrikts in Quellenstein. 
EriedensrichterKrasnopewzew.Um-
fasst die Kirchspiele Saara, Hallist, 
Gutmannsbach, Karkus und vom 
Rujenschen Kirchspiel die Güter 
Moiseküll und Kürbeihof Gerichts­
vollzieher A. A.. Wichwelin. 
U ntersuchungsriehter. 
Des I. Distrikts in Pernau: W. 
Dieven. Umfasst die Stadt Pernau, 
und die Kirchspiele Pernau, Gut­
mannsbach und die angrenzenden 
Teile des Kirchspiels Torgel. 
Des II. Distrikts in Pernau: 
Schawerdow Umfasst die Kirch­
spiele Testama, Michaelis, Audern, 
Jakoby. Fennern, Torgel. 
Des III. Distrikts in Quellenstein: 
S. D. Smejew. Umfasst die Kirch­
spiele Saara, Hallist u. Karkus. 
Gerichts Vollstrecker d. Riga-
schen Bezirksgerichts. 
N. G. Iwanow. 
Oberbauerngerichte. 
I. Distrikts. Präses: G. Weyker. 
Sitz in Pernau. 
II. Distrikts in Quellenstein. Prä-
J. J. Saag. 
Stadt-W aisengericht. 
Präses: Stadthaupt O. Brack­
mann. Glieder: Fr. Hambach, W. 
Mathiessen, A Grimm. 
Notarius publ. 
Cand. jur. O. v. Böhtling, A. F. 
Schtschitt. 
Krepost-Ahtheilung d. Stadt 
Pernau. 




I. Districts: P. Heinrichson. 
II. Districts: Baron R. 0. Freitag 
von Loringhoven. 
Verwaltung des Pernauschen 
Hafens. 
Chef Denisow. Geschäftsführer 









Präses: Kreisdeputierter C.Baron 
Stackelberg. Glieder: Kreischef 
Hofrat S. Liatsewitsch, Kreismili­
tärschef Oberstleutnant Ossipow. 
Stadthaupt, O. Brackmann, Com-
missar tür Bauernangelegenheiten 
P. Heinrichson. Der Moiseküllsche 
Gemeindeälteste P. Erwe. Schrift­
führer Hofrat E. Bauer. 
Kreis-Militärverwaltung. 
Kreis-Militärchef: Obristleutnant 
Kapitän Osipow Geschäftsführer 
Gouv.-Sekr. S. T. Tarassow. 
Kreis-G efängniskomite. 
Präses: Kreisdeputirter C.Baron 
Stackelberg. Glieder: der Kreis­
chef, der griech.-orth. Protohierei 
M. M. Suigusaar, der luth. Ober­
pastor E. Bielenstein, der estnische 
luth. Prediger F: Hasselblatt, Stadt­
haupt Brackmann, Dr. J. Frey. Pro-
kureurgehilfe, der Chef des Ge­
fängnisses Koll.-Reg. A. K. Sttipal-
kowsky. 
II 
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Kreis-Schutzblattern 
Impfungs-Komite. 
Präses : der Kreisdeputierte. Glie­
der : das Stadthaupt, Kreischef, 
Kirchenvorsteher des Pernauschen 
Kirchspiels, gr.-orth. Protohierei, 
estn. luth. Prediger, Kreisarzt und 
der Aeltermann der Gr. Gilde. 
Temporäres-Kreiskomite. 
Präses : Kreisdeputierter C Baron 
Stackelberg. Glieder: Stadthaupt 
Brackmann, Kreischef S. F. Liatse-
witsch, Friedensrichter P. Aposto-
low. 
Steuerverwaltung. 
Steuerältester Stadtrat _H. Am­
mende. Glieder: Konsul H. Backer, 
Notar Chr. Jürgens. 
Stadt-Schulkollegium. 
Glieder seitens der Stadt: Ober­
lehrer A. Luther, H. Stillmark. 
Seitens der Schule: Protohierei 
Suigusaar, Stadtschul - Inspektor 
Dmitriew und der Volksschulin­
spektor 
Kollegium des männlichen 
Gymnasiums. 
Präses: Direktor W. E. Popeli-
scheff. Delegirte seitens d. Stadt: 
Stadthaupt Brackmann, Stadtrat 
H. Ammende. Seitens der Schule : 
Inspektor P. J Rabinowitsch, Ober­
lehrer E. Breede. 
Kollegium des weiblichen 
Gymnasiums. 
Ehrenpräses: Frau Stadthaupt 
J. Brackmann. Präses : Oberpastor 
Kolbe. Glieder: Popelischeff, In-
spektrcie A. v. Böhthlingk, Ober­
lehrer E. Prede, Stadthauptskol­
lege F. Rambach. 
Ausländische Konsulate. 
Deutscher Consul u. Belgischer 
Vice-Consul AI Schmidt Nieder­
ländischer Konsul und Dänischer 
Vicekonsul Ad Rodde, Schwedi­
scher Vicekonsul Fr. Rambach, 
Norwegischer Vicekonsul E. von 
Ammende, Protugieaischer Vicekon­
sul H. Backer, Grossbritaoischer 
Vicekonsul J. Dicks. 
Stadtverwaltung. 
Stadtverordnete: H. Ammende, 
E. Auster. E Böhm, A. Birkhahn. 
A. Bliebernicht, O. Brackmann, J. 
Willems, A. Grimm,- W Dultz, A. 
Johannson, A. Klein, C. Klein, G. 
Laas, J. Lesment, W. Makarow, 
J. Martinson, W. Mathiesen, G. 
Mathiesen, Chr. W. Meybanm, C. 
W. Norrtnann, G. Darmer, Fr. 
Rambach, A. Rodde, E Simson, 
G. Tölp, A. Tennow, C. Fröhling, 
E. Schwarzenberg, R Schmidt, £L 
Stillmark. W. Jürgenson, A. Jacoby, 
E. Breede, Th von Harten, 0. 
Grant, K. Kirzizanowsky. J. Linde, 
K. Michelson, W. Nasarow, K. 
Neumann, J. Perens, A. Pusill, 0. 
Rubel, E. Schwarz, R. Spiegel, A. 
Schmidt, R. Eisenberg. 
Stadtamt. 
Präses: Stadthaupt, Wir kl. Staatsr. 
und Ritter 0. Brackmann. Stell-
vertr. Stadthaupt, Stadtrat Fr. Ram­
bach. Stadträte: H. Ammende. W. 
Dultz, W. Mathiesen. Stadtrat-
Substitut A. Klein. Stadt-Sekretär 
E Simson. Buchhalter E. Tiedt. 
Buchhalter des Waisengerichts A. 
Martinson. Kanzellisten A. Luther 
und J. Baranowsky. Kassirer J. 
Kuus. Archivar und Translateur 
Th. von Mütbel Leiter des städti­
schen Elektrizitätswerkes: Ing. 
Reinhold Pulst. Notär Chr. Jür­
gens. Executor A Martinson. Re­
visor C. Ruhs. Techniker R Froh-
ling. Stadtgärtner G. Walter. 
Unterorgane des Stadtamts. 
Bau- und Brandamt. 
Präses: Stadtr. W. Mathiesen. Glie­
der : G. Darmer, C. Klein, Chr. W. 
Meybaum, R. Fröhling, T. Kalnin, 
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R. Schmidt, Stadtarchitekt. A. Jung, 
K. Krzyzanowsky, R. Spiegel. 
Handelsamt. 
Präses Stadtrat W. Dultz. Glie­
der: E. Ammende,» A. Grimm A. 
Jacohi, G. Mathiesen, R. Schmidt, 
ark. 
Armenamt. 
Präses Stadtrat H. Ammende. 
Glieder: A. Birkhahn, A. Blieber-
nicht, J. Martinson, W. Jürgenson, 
H. Reinfeldt, A. Sunnin. 
Sanitätsamt. 
Präses Stadtrat H, Ammende. 
Glieder: 0. Obram, R. Schmidt. 
A. Bliebernicht, A. Fröhling, J. 
Reimann, E. Glück, J. Allik, C. 
Ernst, J. Willems, A. Tennaw, H. 
Reinfeldt, J. Lesment, A. Sunnin, 




bach. Glieder: I. Nurmberg, T. 
Kalnin, G. Darmer, C. Fröhling, 
A. Tennaw, M. Bachmann, A Klein, 
Chr. W. Meybaum, H. Reinfeldt, 
J. Perens, H. Schwarz, A. Johann-
son, R. Schmidt, W. Mathiesen, 
J. Ilwes. 
Kommission zur Verwaltung 
der Stadt-Güter und -Forsten. 
Präses Stadthaupf Brackmann, 
Glieder : C. Fröhling, W. Jürgenson, 
T. Kalnin, A. Klein, J. Martinson, 
C. W. Norrmann, Baron W. Sael v. 
Holstein, Oberförster R. Bolz,stellv. 





qq. Glieder. E. Böhm, E. Buhre, 
M. Bachmann, G. Darmer, G. Laas, 
und J. Reimann. 
Anlagen- und Bade-Kommis. 
Präses: Stadthaupt Brackmann. 
Glieder: E. Auster, E. Brede, L. 
Bruhs, A Johannson, J. Lesment, 
J. Treboux. 
Städtisches Schlachthaus. 
Stadtveterinär E. Glück. Kassirer 
H. Spohr. 
Die grosse Gilde. 
Aeltermann KonSul A. Bodde. 
Aelteste E. Simson, A. Schmidt. 
St. Marien-M agdalenen-Gilde. 





Präses Konsul A. Rodde. Vice-
Präses Konsul J. Diks. Sekretär 
C. Petersen. 
Livl. Bezirksverwaltung der 
Gesellschaft zur Rettung auf 
dem Wasser. 
Pernausches Lokalkomite. 
Präses Geh. R. Ingenieur W.P.Na-
sarow. Sekretär Iljinsky. Rendant 
C. W, Meybaum. Glieder J. Dicks, 
A. Rodde, E. Simson H. Ammende. 
Freiwillige Feuerwehr. 
Hauptmann Oberlehrer H.Jacoby. 
Dessen Gehilfe C. W. Norrmann. 
Exerziermeister W. Matthiesen, 
Inspektor R. Schmidt. Depot-Ver-
walter Philippow. Offiziere : Mäg-
ger, Tiets, Jerum, Sprohge, Andre-
jew, Andresson, Lorenz, Greinert. 
Grünthal, Bauer, Jürgens, Laas. 
Kommandeur der Ordnungsmann­





J. Märtson, J. Alwer, M. Alwer, 
H Einer, T. Grünberg, 0. Rütel, 
J. Klassmann, J. Tomberg, M. 
Gross, J. Loit, J. Preder, Z. Rästas, 
P Einer, J. Breedis, K. Wassil, E. 
Schmidt, K Zehsnek, P. Karklin, 
J. Weidemann, H. Hellat, K. Dsir-
kal, S. Essinowsky, 0. Samuel, J. 
Pirnis, E. Sanderson, P. Illison, J. 
Jlwes, P. Karklin, W. Kattai, K. 
Koolmeister, O. Leik, J. Meschin, 
J. Müllerson, A. Morel, K. Opmann, 
J. Otlan, J. Orgusaar, A. Päss, P. 
Posenberg, Jt Pütel, E. Sermus, 
N. Tretiakoff. 
Stadtamt. 
Stadthaupt J. Märtson, Stadt­
rath T. Grünberg, Stellvert. des 
Stadthauptes. Stadtrath E oermus. 
Stadtsekretär 0. Leik. Sekretär 
des Stadtamtes P. Damberg. Archi­
var F. Grabinsky. 
Stadt-W aisengericht. 
Präses Stadthaupt J. Märtson. 
Glieder: H. Hellat, J. Weidemann, 
K. Wassil. Archivar P. Damberg 
Administration des Stadt-
Krankenhauses. 
Stadthaupt J. Märtson, Dr. E. 
Koch, T. Grünberg. Artz des Kran­
kenhauses Dr. Mülierson 
Handelsdeputation. 
Glieder: E. Kartau, J. Weide­
mann, J. Klassmann, K. Wassil. 
Kandidaten: A. Muskau, J. Blohst. 
Jmmobilientaxations-Com-
mission. 
I. Stadttheil Präses J. Breedis, 
Glieder: K. Dsirkal, J. Orgusaar. 
Kandidaten: A. Päss, M Gross 
II. Präses K. Zehsneek, Glieder. 
E. Sanderson, K. Koolmeister 
(Kandidaten .T. Otlan, K Opmann 
M. Präses N. Tretiakoff. Glieder 
W. Kattai. G. Päetas. (Kandidaten 
E. Tomberg, J. Jlwes. 
Steuerverwaltung. 
Vorsitzender M. Alwer. Glieder: 
A. Seeding, E. Schmidt. Buchhalter 
Baltmischkis. 
Stadt-Kirchen-Collegium. 
Vorsitzender C. Schmidt. Pastor 
P. Dietrich. Kirchenvorsteher: C. 
Schmidt und Semel. 
Stadt-Schul-Collegium. 
O. Samuel. Glieder: Pri rr A 
Tamm, Stadthaupt J. Märtson 
Inspector Rutscbjew. Pastor Diet­
rich. Volksschulinspector Sass. 
Stadt-Schule. 
Inspektor Rntschjew. Lehrer 
Schidlowsky - Hilkowitsch, Danko. 
Religionslehrer griech -orthod. Conf-
Priester Tamm. H. Einer. Gesang­
lehrer Kollang. 
Stadt-Elementar-Schule. 
Erster Lehrer Pollisar Zweiter 
Lehrer Gulbe. HI. Lehr. Peep. 
Mädchengymnasium. 
Direktrice: Frl. M. Berna Leh-
rerinen: A. N. Sokolowa, 0. Koltina, 
A. Kuppitis, N. Busch, N. Niko-
laewa, L. Eisner, O. Lasseniusr 
S. Slakomanowa, O. Malahowskaja. 
Lehrer : Priester P Kahrklin. Pas­
tor P. Dietrich, Pastor J. Kerg, 
Cand. J. Treumann, H. Einer, A. 
Kollang, J. Proswetow. S. Pelu-
binsky, K. Gojan, J. Kaplin, J. 
Bürger, N. Behrsin. 
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Höhere Privat-, Lehr- und 
Pensions-Mädchen-Anstalt. 
Direktrice Frau Pastor Wilhel­
mine Johannson, gebr. Kluge. 
Krons- Realschule. 
Direktor: Gr. N. Ljubimow. In­
spektor: T. A Grünberg. Lehrer: 
Priester A. Tamm, Pastor Wühner, 
Cand. Treuman.üA. Denissenko, P. 
Spinmisky, J. Bürger, J. Kaplin, 
S. Denko, K. Gojan, Wallner, Tchi-
schkoff Lehrerin Frau M. Heering. 
Geistlichkeit. 
An der evangel.-luther. Stadt Lt.-
Johannis Kirche deutsch-lettische 
Gemeinde, Pastor P. Dietrich; est­
nische Gemeinde Pastor Wühner; 
Organist und Cantor J. Pawasser. 
An der griech.-orthod. St.-Nicolai-
Kirche Priester Tamm — Isidor-
Kirche Priester P. Kahrklin. . 
Medicinalwesen. 
Stadtarzt Dr. E. Koch. Kreisarzt 
Dr. F. Barth, Freipracticierende 
Aerzte: Dr. J. Müllerson, Dr. See­
berg, Dr. Tamberg, Eisenbahnarzt 
Tumanow, Coli. - Rath. Dr. L. von 
Ullmann. Hebammen: Kreisheb­
amme Frau A. Paulin. Stadtheb­
amme Roots. Freiprakticierende 
Hebammen: Ipandi, Eeck, Schama-
jew. Zahnarzt Jul. Goertz. Apo­
theken. Alf. Rücker. E. Sermus. 
Walksche Kreis - Polizei 
V erwaltung. 
Stadt - Kreischef Staatsrat G. 
Wissotzky. Aelterer Kreischef-Ge­
hilfe Tit.-Rath v. J. Mossarosch 
Sekretär Koll. - Sekr Ch. Brinck. 
Tischvorsteher Aeniline. Registra-
tor V. Essit. Kanzellist W. Polis. 
Jüngere Kreisohef - Gehilfen: I. 
Bezirk (Kirchspiel Walk, Ermes. 
Luhde, Wohlfahrt) Hofrath Koch 
in Walk. — II. Bezirk (Kirchspiel 
Adsel, Palzmar - Serbigal, Smilten, 
Tirsen - Wellan, Trikaten) Tit. - R. 
J. W. Taube in Smilten. HI. Bezirk 
(Kirchspiel Aahof, Marienburg-Sel-




Kreis - Cefängniss, 
Chef Tit.-Rat. N. P. Raikow. 
Dr. F. Barth. 
Kreisgefängniss - Abtheilung. 
Präsidirende Direktor Kreisdepu­
tierter Axel Alexandrowitsch Baron 
Delwig zu Hoppenhof. Direktere: 
Kreischet G Wissotzky, Stadth. 
Märtson. Kaufleute: Haynberg, 
Kartau. Kreisarzt Dr. F. Barth, 
griechisch.-orthod. Priester Kahr­




Des V. Distrikts in Smilten O. 
N. Polanezki. 
Des VI. Distrikts in Marienburg 
V. M. Mironow. 
Des VII. Distrikts in Walk Si-
monow. 
Des VIII. Distrikts in Walk 
Step. Step. Schpakow. 
Untersuchungsrichter. 
Des I. Distrikts von Goertz in 
Walk Dieser Distrikt umfasst die 
Stadt Walk und die Kirchspiele 
Ermes, Wohlfahrt, Luhde, Trikaten, 
Smilten, Adsel und Palzmar-Ser-
bigal. 
Des II. Distrikts Pawilowsky, in 
Marienburg. Dieser Distrikt um­
fasst das Gut Marienburg und die 
Kirchspiele Oppekaln, Tirsen, Aa­
hof, Wellan, Marienburg - Selting-
hof, Schwanenburg. 
G e r i c h t s v o l l s t r e c k e r  G u s  
tawson in Walk. 
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Oberbauerngerichte. 
I. Abtheilung in Walk, Richter 
W. Gäthgens. 
II. Abtheilung in (Aahof) Am-
sehe (Kirchspißl Tirsen). Richter 
P.aLKarlson. 
Bauern-Kommissäre. 
I. Bezirk in Walk, Preobra-
schenskv. 
II. Bezirk in Marienburg, L. v. 
Brummer. 
Steuer-Inspektor. 
Staatsrat A.j M. PotschnjakofL 
Notraius publ. 
A. K. Johannson. 
Kreis-Post- und Telegraphen-
Comptoir. 
Postmeister Koll.-Rath A. Mux-
feldt. Gehilfe Summent. Beamten 
Grünberg, Pulleks, Leepin. A. Laur 
Penzis, Saukis, Riin, Raud. Tele' 




W. Beick, J. Kewway. P. Kiris-
taja, J. Klaussen, A. Kuus, J. Laury, 
J.' Möttus, K. Mjetlick, P Onno, 
K. Ottensenn, R. Pichlack, P Pfeif­
fer, K. Reikter, N. Reichardt, G. 
Samosson, S. Songi, A Terrepson, 
A. Tiganik, J. Freymann, E. Schultz, 
J. Tilger, R. Eher, J. Jason. 
Stadtamt. 
Stadthaupt Eugene Schultz, Stell­
vertreter des Stadthaupts Stadt­
rat K. Mjetlick. Stadträte K. Mjet­
lick, A. Tiganik. Stadtsekretär J. 
Freymann Buchhalter P. Abel. 
Steuerverwaltung. 
Vorsitzender A. Pochlak. Glie­
der A. Tiganik, G. Kond. Buch­
halter P. Abel. 
Bau- und Wegekommission. 
Vorsitzender Stadth. E. Schultz. 
Glieder E. Dampf, W. Spohr, C. 
Jacoby, J. J. Kewway, J. Jason. 
Sanitäts-Kommission. 
Vorsitzender A. Terrepson. Glie­




Vorsitzender R. Pichlak. Glieder 
K. Reikter, R. Eber, W. Spohr, C. 
Kubly. 
Handelsdeputierte. 
A. Terrepsoa, Ed. Michelson, Ad. 
Tiganik. Kanditaten K. Ottensen. 
E. Hotte, J. Nieth. 
Stadtwaisengericht. 
Vorsitzender Koll.-Ass. J. Frey" 
mann. Glieder N. Reichhardt, A. 
Terrepson, J. Laury. 
Freiwillige Feuerwehr. 
Hauptmann E. Hotte, Substitut 
K. Ottensen. Präses des Verwal­
tungsrates Konsulent W. Beick. 
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Schulwesen. 
Inspektor der Volksschule. 
J. Kaminsky. 
Schule^II. Ordnung des Deut­
schen Vereins in Livland. 
(Deutsches Progymnasium). 
Direktor: Oberlehrer C. Croon. 
Lehrkräfte Herr Undritz, Frl. Pti-
zyn, Frau I. Adolphi, Inspectrice. 
Frau A. Becker, Frl. M. Fastena, 
Frl. L. Külpe. Frl. I von Lutzau, 
Frau E. Croon, Herr I. Maltzew. 
Stadtschulkollegium. 
Glieder R. Gabrel, J. Frevmann. 
Volksschulen-Inspekt. J. Kaminsky 
Stadtschul-Inspektor N. Floru, Pro-
tohiereiei N. Protopopow und Pas­
tor Martensenn. 
Stadtschule. 
Inspektor Hofrat und Ritter N. 
Floru. Lehrer^M. Sobolew, Anto-
now, Piiskar.Religionslehrer griech. 
orthod. Conf Priester N. Protopo­
pow. Religionsl. luther. Conf. H. 
Kopwillem zugleich Gesanglehrer. 
Arzt Koll.-Reg, A. Karp. 
Stadt-Elementar-Kn aben-
Schule. 
Vorsteher J. Sirk, Lehrer P. Kor-
rol, T. Kopp. 
Stadt-Mädchen-Progym­
nasium. 
Inspectrice Frl. E. Luick. Leh­
rer Priester J. Sepp, N. Floru, P. 
Udras. Lehrerinnen Frl. Dobri-
schewskaja, Frl. Livljandskaja, Frl. 
Fuchs, Frl. Schultz. 
Griech.-orth. Knaben-Paro-
chiaichuJe. 




Lehrerin Frl. Popka. Lehrer 
Priester J. Sepp. 
Kreisrentei. 
Kreisrenteimeister Koll -Rat St. 
Siemaszko. Aelter. Buchh. Koll.-R. 
K. Klinder. Buchh. I. Kat. A. Berg 
II. Kat. J. Parts und Lukkatz. 
Kassirer P. Kakku. Kanzelleibe­
amte E. Arras u. N. Mikkelsaar. 
Bezirksverwaltung. 
Bezirks Inspektor Hofrat D. W 
Alexandrowitsch, Aelt. Distrikts 
Inspektoren E. Adolphi v. Oeffin­
gen, Hofr. J. Treu. Jüngere Distr. 
Inspektore Koll,-Ass. H. v. Glase-
napp, M. F. Orkin, C. v. Kymmel. 
Aeltere etatm. Controleure Gouv.-
Reg E. Westenryk, Jüngere etatm. 
Controleure K. Mäekalla A. Famin-
zyn. W. Bartuschewitz. S. Baturin. 
L. Senjawsky, A. Jegorow.' Ge-
schäftsiührer Koll.-Ass. Goräeff und 
A. Afanasjeff. 
Steuerinspektor F. Haar, Forst­
meister Gertschick. 
Medizinalwesen. 
Kreisarzt Koll.-R. F. Karp. Stadt­
arzt Hofra N. Reichhardt. Freipract. 
Arzt Dr. Rosendorf. Veterinärarzt 
E. Hampf. Aelt. Diszip. D. Kahr 
klin. Jüngerer Diszipel: M. Tiga­
nik. Kreishebamme H. Sapotzky-
Geistlichkeit. 
Pastor der evang.-luth. Kathari­
nen - Stadtkirche J. Martensenn 
Kantor u. Organist Pütsepp. Orth.-
griech. Geistlichkeit Blagotschinni. 
Protohierei N Protopopow, J. Sepp, 




Postmeister und Telegi aphenchef 
Koll.-Ass. W. A. Golubew. Gehilfe 
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J. Waldmann. Leitungsaufseher 
K. Puppa Post- und Telegraphen­
beamte VI. Kategorie W. J Ka-
russeewitsch, K. Sauks, K. Frerik. 
Postillone, ältere A. Popko, B. 
Kewwa Jting. D. Mädamürk, J. 
Blum. Depeschenausträg. P. Tamm. 
Kreispolizei-V erwaltung. 
Stellvertr. Kreischet Birnbaum. 
Aelt. Gehilfe des Kreischefs Hofr. 
0. Ponomarewsky-Swidersky. Jün­
gere Gehilfen Gouv.-Sekr. B. Er­
ler, Polidorow und Roizensky 
Sekr. L. Swirblis. Tischvorsteher 
S. P. Jutzewitsch, Gutowsky, Re­
gistratur G. Metz. 
Kreis-Militärkommande. 
Chef Obristlieutenant Polonsky. 
Schriftführer Wassilew. 
Kreis-Gefängnisskomitc. 
Präses Kreisdeput. v. Sivers-Ker-
jel. Direktere: der Kreischef, das 
Stadthaupt, Stadtarzt, Kreisarzt, 
Blagotschinni, N. Protopopow. 
Ssadtsekretär J. Freymann. Ge­
fängnisaufseher von Lohmann. 
Haftlokal für von den Friedens­
richter Verurteilte. Curator Friedens­
richter Oljhowsky. Aufseher Nude. 
Kreis-Sanitätskommission. 
Präses Kreiseeputierter R. v. Sie-
vers-Kerjel. Vice-Präses d Kreis­
chefs Glieder Kreisarzt Koll.-Rat 
A. Karp. Stadtarzt N. ßeichhardt 
W errosche Kreis-W ehrpflicht-
kommission. 
Präses Kreisdeputierter A. von 
Roth-Rösthof. Glieder der Kreischet, 
der Kreismilitärchef, Bauernkom­
mission. Gemeindeältester^ A. Ke-
rem. Schrittf. D. Neuland. 
J uetiz wese«. 
Friedensrichter. 
Des 8. Distrikts Tichomirow. Um-
fasät die Kirchspiele Pölwe, Rappin 
und Kanapäh. 
Des 9. Distrikts Titul.-Rat G. P 
Olchowsky, umfasst die Kirchspiele 
Anzen, Karolen, Harjel, (ausser 
Neu-Rosen) mit den Gütern Rosea-
hof, Hohenheide, Fierenhof, Sennen 
u Neu-Nursi d Raugeschen.Kirchsp. 
Des 10 Distrikts Koll.-Ass. T. A. 
Preobraschensky, umfasst die Stait 
Werro und die Kirchspirle Neu­
hausen und Range (ausser den be­
nannten Gütern) alle 3 in Werro 
Gerichtsvollstrecker. 
Des Bezirksgerichts J P. Sul-
menjew, des Friedensr. - Plenums 
G. J. Taewere. Sitz in Werro. 
Untersuchungsrichter. 
Des I. Distrikts. Sokolow. Um­
fasst d. Stadt Werro und d. Kirch­
spiele Carolen, Harjel, Anzen und 
die angrenzende Eisenbahnstrecke. 
Des II. Distrikts Titul.-Rat N. X 
Burleigh, umfasst die Kirchspiele 
Neuhausen, Kanapäh, Pölwe und 
Rappin, beide in Werro. 
Advokaten. 
Vereid. Rechtsanwalt W. Beick. 
Dorpater-Str., im igenen Hause. 
Vereid. Rechtsanwälte J. Leo, Ri-
gasche Str. 
Privat-Rechtsanwälte K. Mätlik. 
Mittelstrasse, Haus Pillmann, R. 
Pichlack und Luick. 
Handelsflecken Tschorna. 
Privat-Rechtsanw. R. R. Ellert. 
Ober-Bauernrichter. 
Des I. Bezirks J. Piip, umfasst 
die Kirchspiele Range, Anzen, Ca­
rolen und Harjel. 
Des II. Bezirks Gouv.-Sekr. F. 
Bönning uml. die Kirchsp. Pölwe. 
Rappin. Kanapäh und Neuhansen, 
Bauernkommissäre. 
Des I. Bezirks Schanäffsky. 
Des II. Bezirks Fürst Trubetskoi. 
Oeflentlicher Notar 




B. Musche, R. Jakobson, G. Ap-
ping, A. Osol. J. Bogdanow. T. 
Gailit, A. Krehslin, H. Grassman, 
G. Henschel, J. v. Erdmann, J. 
Leepin, J. Musche. K. Wickman, 
M. Kreischman. D. Brauke, J. Ren-
fardt, A. Akmenfcin, J. Blumenthal, . Apin, P. Buhman. A. Hess, J. 
Enkman, K. Bergfeldt, E. Kruse­
mann, M. Luhzen, J. Marowsky. 
Stadtamt. 
Stadthaupt B. Musche, Stellvertr. 
d. Stadhaupts Stadtrat M. Kreisch­
mann, J. Bogdanow, Sekretär H. 
Schmidt. Kanzelist A. Schmidt. 
Oekonomie-Kommission. 
Präses: das Stadtamt, Glieder: 
Stadtverordnete: A^ Krechslin, J. 
Musche, A. Osol, K. Wickmann, 
K. Bergfeldt, M. Luhzin. 
2 Militär-Finquartirungs-
Kommission. 
Präses Das Stadtamt. Glieder: 
Stadtv. J. von Erdmann, D. Brauke, 
P. Buhman, J. Blumenthal. 
3. Bau-Kommission. 
Präses: das Stadtamt. Glieder 
Stadv. R. Jacobson, J. Musche, K. 




Präses: Stadtrat M. Kreischmann, 
Glieder: Stadtv. G. Henschel, J. 




Präses-, Stadthaupt B. Musche, 
Glieder: Stadtv. K. Bergfeldt, A. 
Krehslin, J. Blumenthal, P. Buh­
man, H. Grassman, J. Leepin. 
6. Strassenbeleuchtungs-
Kommission. 
Präses: Stadthaupt B Musche. 
Glieder: Stadv. Th. Kailit, G. Hen­
schel, J. Reingardt, P. Buhman. 
7. Markt-Kommission. 
Präses: Stadtrat J. Bogdanow. 
Glieder: Stadtv. K. Bergfeldt, J. 
Blumenthal, P. Buhman, J. Leepin. 
8. Strassenpflasterungs- und 
W ege-K ommission. 
Präses: Stadtrat J. Bogdanow. 
Glieder: Stadtv. R. Jacobson, K. 
Bergfeldt, A. Osol, J. Marowsky. 
J. Reingardt, D« Brauge, P. Apin. 
9. Stadtanlagen-Kommission. 
Präses: Sradtr. M. Kreischmann. 
Glieder :_Stadtv. R. Jacobson, Th. 
Gailit, J. von Erdmann, A. Hess, 
J. Reingardt. 
10. Sanitäts-Kommission. 
Präses: das Stadtamt. Glieder : 
Stadtv. Dr. med. E. Apping. A. 
Hess, J. von Erdmann. E. Kruse­
mann. 
11. Krankenhaus-Kommiss. 
Präses :;1 Stadthaupt B Musche. 
Glieder : Stadtv. Dr. med. G. Apping 




Glieder: Stadv. J. Musche, A. Ak-
mentin, K. Bergfeldt, Th. Gailit. 
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K. Wiek mann. J von Erdmann, 
D. Brauke, P. Alpin. 
13.Kanalisations-Kommission. 
Präses: Stadtrat. J. Bogdanow. 
Glieder: Stadtv. D. Brauke, J. Blu-




Präses: Statv. K. Bergfeldt, K. 
Wickmann. 
15. Revisions-Kommission. 
Präses: Stadtv. J. Enkmann. 
Glieder: Stadtv. G. Henschel, D, 
Brauke, J. von Erdmann. Th. Gai­
lit, J. Marowsky, E. Krusemann. 
16. Auktions-Kommission. 
Präses: Stadtv. K. Wickmann, J. 
Leepin. 
Stadt-W aisengericht. 
Präses : Stadth. B. Musche. Glie­
der: M. Kreischmann. Th. Gailit, 
E. Lahzer, Sekretär : H. Schmidt. 
Steuer-Verwaltung. 
Steuerältester erbl. Ehrenbürger 
G. Henschel. Glieder: H Trey. 
Sekretär u. Buchalter: zeitw. H. 
Schmidt. Kanzelist: A. Schmidt. 
I. Spar-und Vorschusskasse. 
Direktoren: Dr. C. v. Lutzau, 
Kaufm. G. Henschel, F. Koch. 
Buchhalter: J. Langin. Kassirer : R. 
Jakobson. 
II. Spar- und Vorschussges. 
beim Geselligkeitsverein. 
Direktoren: K. Kreischmann, I. 
Enkmann, P. Marowsky. M. Kreisch­
mann, E. Lahzer. Buchalter W. D. 
Ballod. 
Medizinal-Wesen. 
Kreisarzt Coli -Rat. und Ritter 
Dr. C. von Lutzau. Stadtarzt: Dr. 
E. Hinzenberg. Freiprakt. Aerzte: 
Staats-Rat und Ritter Dr. G. Ap­
ping, Dr. R. Ohre. Kreisveterinär­
arzt: W. Otte. Kreishebamme: W. 
Funck. Stadthebamma: E. Rock, 
Kreisarztdiscip: elA. Lasse, K.Ehr-
man. Apotheken der Provisore I. 
v. Erdmann, A. Hess. 
Geistlichkait. 
Pastor E. Pawassar, Pastor J. 
Neuland. Pastor K. Kundsin. Kan­
tor und Organist. W. Ballod. Küs­
ter : P. Seetinson. Griech.-orth. 
Geistlicher P. Laipken. Diakon: 
I. Krehslin. Psalmensänger: T. 
Jurgis. 
Stadt-Schulkolegium 
Präses: H. Schmidt. Glieder: 
Volksschul-Inspektor: A. Dunajew. 
Pastor Pawassar, M. Nikolaew, J. 
v. Erdman, Priester P. Lapiken. 
Handelsschule für Knaben 
und Mädchen. 
Inspektor: J J. Stender. Lehre­
rinnen : Wera Busch, Alice Jaks­
tin, Karoline Uhder. Lehrer: Alex­
ander Passit, F. Uhder, Otto Bram­
bat, Martin Stuckmann, Johann 
Kochlap, Eduard Sitz au. Johann 
Wihtol, Priester H. Grassman, 
Pastor K. Kundsin. 
Privatschule des Deutschen 
Vereins. 
Lehrerinnen Frl. M. Dross, Frl. 
E. v. Erdmann, Alice Schulz. 
Lehrer-Seminar. 
Direktor: wirklicher Staatsrat 
F. S. Strachowitsch. Religions-
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lehrer griech -orth. Priester N. N. 
Grassmann, evang.-luth. Past. K. 
Kudsin, J. Pern. N. P. Rtitschew, 
Coli.-Rat. I. M Beltenew, Coli.-Rat. 
P. I. Ferenz-Sokolwsky, E. Sizan, 
A. Suetow, J. Meding, F. L. Seli-
werstow. Arzt: Dr. Hinzenberg. 
Stadtschule. 
Inspektor M. P. Nikolajew. Leh­
rer: Geistlicher. P. Lapiken, J. P 
Keiss. J, Kochlap, J. Jurgis. 
Mädchen-Gymnasium. 
Präses des pädagogischen Con-
seils wirkl. Staatsrat F. S. Stracho-
witsch, Inspektrice u. Lehrerin M. 
Daugull, Klas.-Aufseherin F. Bo-
roikowa, Lehrerinnen: Frl. A. Rulle, 
A. Tweritinawa, P. Sorgenfrei, E. 
Linde. J. Brambat. A. Austrin, Leh­
rer: Priester N. Grassmann, Pas­
tor. E. Pawassar. J. Beltenew, 
P. Ferenz-Sokolowsky, Cand.-hist. 
R. Dreimann, N. Rtischtschew, J. 
Meding, J. Reis, J. Jurgis. 
Taubstummen-Anstalt. 
Vorsteher und Lehrer J. Enk­
mann. Lehrer : K. Mendsin, K. Pa-
now, Frl. Alexandria. 
Poststation. 
Postirungsdirektor C. v. Knie­
riem. Stationshalter K. Wildek. 
Kreispolizei-V erwaltung. 
Kreischef Staatsrat u. Ritter W. 
Ignatjew. Aelterer Gehilfe Koll-
Rat. W. K. Susin. Jüngerer Ge­
hilfe d. I. Bez. Jacobson Jünge­
rer Gehilfe des II. Bez. W. A. Wino-
gradow. Jüngerer Gehilfe des III. 
Bez. K. Trey, Sekr. R. Kundsin. 
Tischvorsteher Koll.-Sekr. R Bre-
denfeldt, A. Petrow. Registrator 
E. Zibul, A. Drosch. 
Kreis-Gefängnisskomite. 
Präses Kreisdeputierter H. von 
Stryk. Glieder Kreischef W. Ignat­
jew. Kreismilitärschef Kapitän Mi­
lewsky. Kreisarzt Dr. C. v. Lutzau. 
Die Prediger der evang.-luth., wie 
der Priester griech.-orth. Konf. 
Das Wolmarsche Stadthaupt. Der 
Lemsalsche Stadtälteste. Schrift­
führer R. Kuudsin. 
Kreis-Sanitätskomite. 
Präses Kreisdeputirter H. von 
Sryk. Glieder Kreischef W. Ignat­
jew. Kreisarzt Dr. C. von Lutzau, 
Stadtarzt E. Hinzenberg. 
Kreis-M ilitärver waltung. 
Chef Kapit. Milewsky. Geschäfts­
führer Sergei Ischtschenko. 
Kreis-W ehrpflichtkom-
mission 
Präses Kreisdeputirter H. von 
Stryk. Glieder Kreischef W. Ignat­
jew. Bauernkommissar Hoerschel-
mann, Kreismilitärchef Milewsky. 
Stadthaupt B. Musche. Gemeinde­
ältester P. Krastin, Schriftführer 
Ballod. 
Post-u. Telegraphenkomptoir. 
Chef Coll.-Asessor u. Rit K. J. 
Anschwitsch, Gehilfe Titulär- Rat. 
u Rit. Th. Stockmann, Beamte: 
K.-Reg. M Olup, Gouv. S. J. Osche. 
G. Schmidt, J- Krumin, J. Bilan, 
O. Anson, J. N. Plawei. 
Postillione: Leitis, Neumann, 
Reekstin, Klawin, Osolin, Grihwin. 
Accise-V erwaltung. 
Aelterer Distriktsinspektor L. P. 
Baron Rönne, Controlleur Nepo-
koitschitsky. 
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Justizwesen. 
Friedensrichter des XVI. Distr. 
B. G. Dement je w. Untersuchungs­
richter des I. Distr. A. Welitschko. 
Untersuchungsrichter des B. Distr. 
N. Tolschin. Gerichtsvollzieher des 
Bezirksgerichts J. J. Wickmann. 
Gerichtsvollzieher des Friedensge­
richts Sewastian Terpilowsky. Ober-
bauernrichter des 1 Bezirks H. 
Kruhminjjin Lemsal, des II. Bezirks 
von Freymann in Rujen. Bauern­
kommissäre des I. Bezirks Polido-
row in Lemsal, des II Bezirks, A. 
K. Hoerschelmann in Wolmar. 
Steuer-Inspektor. 






Adolphi, H. Dr- med., Prosector, 
Rigasche Strasse 16. 
Affanasjew, W. Prof. Dr. Marien-
hofsche Str. 9. 
Akermann, Frl. v. Lehrerin Stern­
strasse 13. 
Akermann, A. v. Gothensee, Sohn-
kowskystrasse 20. 
Alba, D. Dirigent d. Feuerwehr­
kapelle Petri Str. 74. 
Albokrinoff, Leutenant, Lodjen-
strassn 19. 
Alejew, Protohierei, Magazinstr. 1. 
Alexejew, Prof. Dr. W. Kastanien-
Allee 26. 
Allik, Max. Veterinär-Ins.titut 
Ammon, Alex. Sekr. Wallgraben 14. 
Anderson, Hauptmann der Freiw. 
Feuerwehr, Stern-Str. 3. 
Anderson, E. Dr. Gr. Markt 1. 
Anderson, W. Mühlenstr. 1. 




Anton, Frau, Steinstr. 51. 
Antoni, M , F., Lehrerin, Erbsen 1. 
Antonewitsch, S. Accissebeamter, 
Sternstrasse 24. 
Arndt, P., Bankbeamter, Alt­
strasse 4. 
Arndt, J. Kaufm., Bohnenstrasse 4. 
Aschkewitz, J. Musiki., Schmalstr. 8. 
Assmns, Frau Kaufm., Ritterstr. 3. 
Ann wer dt, J. Bibel-Colporteur, Bo­
tanische Strasse 19. 
B. 
Babanow, Inspektor für Pressange­
legenheiten, Kastanien Allee 37. 




Bahder, Frl. V. Clavierl., Joh. Str. 9. 
Bank, Dorpater, Grosser Markt 20. 
Bank, Pleskaaer Commerz-, Gr. 
Markt 11. 
Bandelier, L. Fabrikant, Uferstr, 16 
Bastik, Botanische Str. 16-a. 
Bartels, Frau Wallgrabenstr. 15. 
Bartels, Frau, Archiv. Petristr. 41. 
Baertels, R. dim. Ratsherr, Agent, 
Botanische Strasse 20. 
Baertels Frl. V. Teichstr. 22. 
Baetge, R. Philosophenstrasse 1. 
Bahrs, P Carlowastrasse 13. 
Bäuerle, Frau Dr. Botanische Str. 66. 
Bäuerle, C. Oberl., Rigasehe Str. 117. 
Beck, Cand. R. Neumarktstrasse 4. 
Becker, C. Handelsgärtner, Rosen-
strasse 24-a. 
Beckmann, N. Kaufmann, Marien­
hofstrasse 22. 
Bednartshik, S. Gerictspristav, 
Mühlenstrasse 32. 
Behagel, Frl. v. Teichstrasse 15. 
Behre, Frl. Schlosstrasse 12. 
Behr, Joh., Ministerial des Stadt­
amts, RevalscheStr. 64. 
Behse, Fr. Rigasche Str. 107-b. 
Beljawski. N. Prof. Marienhof-
Strasse 15. 
Berendts, A. Mag. Sternstr. 10. 
Berg, Graveur. Promenadenstr. 3. 
Berg, F JTriseur, Promenadenstr. 11. 
Berg, Frau, Malzmühlenstrasse 6. 
Beigmann, Ed. Buchdruckerei­
besitzer, Johannistr. 15. 
Berthelson, Litogr., Schlossstr. 3. 
Besserer, H Musiki., Schlossstr. 13. 
Beyer, A. Teichstr. 47. 
Bilow, Lehrer, Kastanien-Alle 43. 
Blauberg, Frl., Lehr. Ausstellungs­
strasse 4. 
Blesy, Frau Oberst, v. Jakobstr. 50. 
Blosfeldt, Frl. A. v. Musiklehrerin. 
Revalsche Strasse 24. 
Blumgarten, Frl A. Musiklehrerin. 
Lodjen strasse 5. 
Bock, Frl. Dr. v. Wirkl. Staatsr. 
Jakobstrasse 62. 
Bock, Frau v., Techelferstrasse 3, 
Bodisco, v. Mühlen Str. 9. 
Boguschewsky, Str. Prof. Mönch­
strasse 2. 
Bogojawlensky, A. D. Teichstr. 4. 
Böhning, Bäckermann, Neumarkt­
strasse 27. 
•) Das geehrte Publicum wird höflichst gebeten Korrekturen, resp. 
Ergänzungen in die Schnakenburgsche Buchdruckerei einzusenden. 
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Bokownew, A. Sekretär, Kastanien-
Alle 16. 
Bokownew, C., dim Stadt., Gr. 
Markt 12, 
Borg, J. Teichstr. 54.1 
Boseke, O, Tischlerm., Kariowa-
Strässö 1.0 
Bötther, Frau Prof., Tech elf. Str. 5. 
Bradke, Frl. v., Marienhofsche Str. 7. 
Brasch, Frau Landrat E. v>, Kar-
lowa-tSrasse 2. 
Brasch, Frau v, Aya, Lodjenstr. 13. 
Braun, Frau, Teichstrasse 40. 
Brock, R. Kaufmann, Gr. Markt 11. 
Bröcker, H. von Rechtsanwalt. 
Jakobstrasse'8. 
Brosse, E. Rigasche Str. 12. 
Brutta,n Fr. ̂ Staatsrat, Teichstr. 65. 
Budberg. Baronin, Neue-Kasatnien-
Allee 1-ab. 
Buhmeister, J., Malermeister, Riga­
sche Str. 24. 
Bulgakow, Kaufmann, Peplerstr. 19. 
Bulmerincq, Prof.A. v. Sternstr. 5. 
Bunge, Oberl. Frau v., Schlossstr.? 13. 
Busch, Sattler, Uferstrasse 15. 
Büss, Frl., Lehr., Rigasche Str. 46. 
Büss, I., Marienhotstr. Str. 13. 
c. 
Carlblom, A., Teihstr. 74. 
Carlblom, Marie. Gartenstr. 29. 
Challand. L., Prof, Teichstr. 58, 
Haus Schiff. 
Charitonowsky. Dr. med. N. Kreis­
arzt, Rigaychestrasss 9. 
Chrabrow, F., Mönchstrasse 1. 
Chwolson, W. Rechtsanwalt Peters­
burgerstrasse 53 Kanzelei. 
Cordt, Frl. Musiklehrer.. Rigasbe 
Strasse 89. 
Cordt C, Sattlermeister, Peters­
burgerstrasse 17. 
Cossart, A. A. Jakobstrasse 20. 
Cossart, v. Levihüll, Sternstr. 2. 
D. 
Dahlberg,, 0. Bankb , Gartenstr. 43. 
Damfeld, 0., Dr. Gildenstrasse 3. 
Daugull, L, Jamasche Strasse 46. 
Daugull, F., Kunst- und Handels­
gärtner, Jamaschestrasse 46. 
David St. Doz, Malzmühlenstr. 16. 
Dehio, G. Prof. Dr. Katholische Str. 1. 
Dehn, Frl. v., Marienhofsche Str. 6. 
Dekanow, Oberst, Neue Kastanien-
Alle 4. 
Deringowshy, Kapitän, Rigasche 
Strasse 119. 
Diezmann, W., Bankbeamter, Riga­
sche Strasse 119-j 
Diken, Philosophischen Sir 23. 
Dines, Frau, Breitstrrsse 34. 
Dinstmann, Leiter der Deutschen 
Bürgerschule, Allestr. 45. 
Dortschmidt, L, Schneidermeister. 
Rigasche Strasse 16. 
Doulin, Frau v., Teichstrasse 14. 
Drechsler, Frau. Teichstrasse 46. 
Drögelmüller, Johannis Str. 16. 
Dross, E. Gürtlerm, Quappestr. 12. 
Drossmann, L. Sternstrasse 1 >. 
Duhmberg, Fr. Peterburgerstr. 115 
E. 
Ekesparre, v., Sekr., Mühlenstr. 33. 
Edelhaus, M., Rechtsanw., Ritter­
strasse 23. . lyii' ' 








Eisenschmidt, Ch, Sekretär, Pasto­
ratstrasse 11. 
Eisenschmidt, Redakt. Lehmstr. 8, 
Haus Jürmann. 
Ekimoff, Kaufmann, Teichstr. 74. 
Eleaser, F., Rigasche Str. 70. 
Eidring. Hutschmidt Fisherstr. 51. 
Emmerich,Fr Marienhofsche Str. 15. 
Engelhardt R., Baron. Architekt. 
Rigasche Str. 35. 
Engelhardt, O., Baron, Rigasche 
Strasse 37. 
Engelmann, J„ Prof. Dr., Wall­
grabenstrasse 23. 1 
Eckart, A., Sternstrasse 22. u, 1 
Endzelin, Mag Dozent, Steinstr. 67. 
Erdmann, M., Gesanglehrerin, Sehn-
kowskystrasse 14. ; 
Erdmann, Frau. Gartenstrasse 47. 
Erdmann, Kaufmann, (Altsr. 17). ' 
Schmalstrasse 3. 
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Eschscholz, J„ Goldschmidt. Garten­
strasse 24a. 
Eschscholz, W., Agent, Kastanien-
Alle 39. 
Essen, Frau v. Laster, Gildenstr, 1. 
F 
Faure, Fritz, Hof Franzenshütte. 
Faure, Franz, Holmstrasse 12. 




Fischer, G., Wagenbauer, Peters­
burgerstrasse 14. 
Fischer, L. O., Stadt-Wäger, Riga­
sche Str. 35. 
Fischmann, Kaufm., Sonnenstr. 3. 
Forstreuter, K. Ritterstr 19. 
Franken. Dr. med., Marienhofsche 
Str. :9. 
Frederking, A, Fabrikant, Alexan­
derstrasse 40. 
Frederking. B. C., Kfm., Jakobstr. 24. 
Frey, E., Alleestr. 47. 
Frey, J« Gildenstr. 7. 
Frey, J,, Magister, Schmalstr. 6. 
Frey mann, Frl. v., Peplerstr 21. 
Freymuth, K., Bankb., Kast. Allee 10. 
Freymuth, Frau Aelt. Mühlenstr. 23, 
Fricke, Frau Oberf., Mühlenstr. 3. 
Friedrich, M. Techelfer Str. 52—58. 
Friedrich, Fr. E., Rigasche Str. 2. 
Frischmuth, Frau, Mönchstr. 5. 
Fuchs, A, Buchh., Rathausstr. 20. 
Fuchs, Hans, Johannisstr. 16. 
Fuchs, Paul, Beamter, Stapelstr. 4. 
Q. 
Gangus Kultuatechn., Mühlenstr. 5# 
Geissler, Frl. Sternstr. 21. 
Geissler, K, Handelsg.^Petristr. 29. 
Genond, M-lle H, Marienhofsche 
Str. 48. 
Genss, Kaufmann, Budenstr. 1. 
Georgenson, Jakobstrasse 52. 
Georgin, Frau, Peplerstr. 10. 
Girgensohn, Mag. C. Privat-Dozent 
Teichstr. 4 
Glasenapp, Erl. v.. Revalsche Str. 23. 
Glass, Oberstleutenant, Peplerstr. 21. 
Glück, C., Budenstr. 1. 
Glück, Fr. Hotellb., Neumarktstr. 18. 
Goebel, Frl., Hetzelstr. 6. 
Goldmann, Rigasche Str. 28. 
Golowin, V., Präses d. Friedensr-
Plenums., Marienhofsche Str. 48. 
Göök, Th. Agent. Sternstr. 33. 
Grabar, W. Prof. Mönchstr. 1. 
Graef, Ed., Kaufm. Jamasche Str. 10. 
Grass, C., Oberl. Mag. Sternstr. 33. 
Grass. A., Direktor, Jakobstr. 42. 
Graubner. E., Dr. med., Gartenstr 15. 
Grave, Prof.Dr.med.. Marienh.Str. 64. 
Gravit, Gehiltr des Insp. d Stud, 
Konvikts-Konsikt. 
Grewingk, V. v., Stadthaupt, Ma-
rienhotsche Str. 26. 
Uriep, Friseur, Johannisstr. 16. 
Griwing, R. Musikd., Peplerstr. 27. 
Grinewetzky, ß., Breitstr. 38. 
Grinko-Uglik,Poliz.-Sekr ,Uferstr.l6. 
Grohs. E, Kfm., Rigasche Str. 129. 
Grosset, A., dim. Gymnasial-Direkt. 
Botanische Str. 56. 
Grosset, K., Stadtbeamt: Steinstr. 32. 
Grossmann, A., Stadtrat, Marien­
hofsche Str. 15. 
Grossmann, Fr MLehr., Rosenstr.45. 
Grosswald,J., Teichstr. 22. 
Grote, N. v. Kawershof. Gartenstr.38. 
Grünberg, Ritterschafts - Revisor 
Sternstr. 69. 
Grünberg, Fr. M , Revalsche Str. 46. 
Grüner,Th., Kaufm. Alexanderstr .20. 
Gm au, Th., Masseur, Techstr. 64. 
Grünwald, F., Sattl., Neumarktstr. 10. 
Grünuwald. E., Oberlehr.,Botanische 
Str. 56. 
Grünreich, Pianof.-Fabr,, Breitstr.17. 
Güldenstubbe, von, Rechtsanwalt, 
Jakobstr. 58. 
Güldenstubbe,M. v., Rigasche Str.35. 
Güldenstubbe, O. v., Rigasche Str.37. 
Günther, Frau, Kastanien-Allee 18. 
Götte, Fr v., Wallgr. 12. 
Gurland, H., Pastorin, Gartenstr. 6. 
Gutmann, Prot. Petersburgerstr. 133 
H. 
Haase, Frl. Rigasche Str. 129. 
Haeckel, P.v., Sadjärw, Schukowski-
Str. 1. 
Hacken schmidt, C., Färbereibesitzer, 
Fisch erstrasse 1. 
Haffner, Frau, Karlowastr. 10. 
Hahn, A. Geschäftsf., Peplerstr. 17. 
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fersche Str. 19. 
Schüssler, Musiki., Sternstrasse 25. 
Schütze, Frl. E., Direktrice, Jakob-
Strasse 56. 
Schwalbe, J, Universitäts-Beam­
ter, Revalsche Str. 41. 
Schwartz, W., Pastor. 
Schwarz, J, Käsemeister, Revaler-
Str. 45. 
Schwartz, Frl. S., Wallgraben 19. 
Seck, v., Lehmstr. 1. 
Seeberg, Prot Dr. A., Gartenstr.34. 
Seesemann, Dr. 0., Privatdocent. 
Sternstrasse 25. 
Leezen, Frau E. Lehrer, Rigasche 
Strasse 87. 
Segisser, Frau, Johannisstrasse 9. 
Selmer, A., Teichttr. 53. 
Seidlitz, Frl. v., Rigasche Str. 50. 
Semel, Schlossstr. 7. 
Semenow, N, Lehrer. Sternstr. 19. 
Sickel, Frau, Bergstrasse 24. 
Siefers, E., Pristav, Leppikstr. 6. 
Sieck, J. Beamter, Petristr. 54. 
Siefermann, Jamasche Str. 30. 
Sievers, Graf Warrol, Gartenstr. 25. 
Sievers, Gräfin, Ritterstrasse 23. 
Siehle, Oekonom, Teichstrasse 66. 
Siebte, Arrendator, Gut Kariowa. 
Siemon, Frau N„ Vorsteherin der 
Kirchl. Armenpflege, Ritterstr. 8. 
Silberhand, Frl M., Revalsche Str. 7. 
Süd, J., Lehrerin, Carlo wa-Str. 7. 
Simson, Frl., Lodjen-Strasse 15. 
Sirotkin, F., Stadtschul-Inspektor, 
Bigasche Str., Stadtschulgebäude. 
Sievers, Frau H. v., Gartenstrasse 
Sievers, Frl. M. v., Schukowskistr. 11. 
Skwarzow, Laborant, Pharma?.-
Institut. 
Snamensky, Fr., Oberlehrer, Bota­
nische Str. 20. 
Sokolow, W, Inspektor d. Studen­
ten, Rigasche Str. 12. 
Solotarew, Gymn. - Lehrer, Jakob­
strasse 18. 
Soome, A. M., Rev.-Aufs. d. II. Stadtt. 
Neumarkt-Str. 29, Hotel Moss. 
Soosaar, Frl. 0., Lehrerin, Kasta­
nien-Allee 34. 
Sööt, K.. Buchdruckereibesitzer. 
Sormul, J , Maler, Jam. Str. 26. 
Spassky, Dozent, Kühnstr. 1. 
Specht, Frl. E. Lehrerin. Jakobstr. 4. 
Spiehl, C., Marienhofsche Str. 62. 
Spittmann, Bäckerm., Ritterstr. 16. 
Sponholz, Cand. ehem., Kastanien-
Allee 38. 
Sponholz, Bankbeamter, Techelfer­
sche Strasse 12. 
Spranger, Frau Dr„ Teichstr. 74. 
Sprenk, Eugen, Klavierstimmer, 
Johannisstr. 36. 
Sresnewsky, B., Prof. Dr., Rigasche 
Str. 36. 
Stackelberg, Baron, Küterstrasse 1. 
Stackelberg, Baronesse, Rigasche 
Strasse 117. 
Stackelberg, V., Baron, Kardis, Ja­
kobstrasse 39. 
Stackelberg, M. Baron, Kariowa-
Strasse 28. 
Staden, A., Photogr., Steinstr. 3. 
Staöl-Holstein, Baron, Anzen, Alt-
Strasse 3. 
Stahlberg, Georg, Neumarktstr. 4. 
Stamm, G., Droguenhändler, Philo-
sophenstr. 12 
Stamm, A, Universitäts-Beamter, 
Peterburger-Str. 97. 
Stamm, F., Tischlerm., Salzstr. 6. 
Stamm, Frau A., Revalsche Str. 30 
Stein, Apotheker, Kühnstr. 3. 
Stein, D., Schritts., Erbsen-Str. 2. 
Steinberg, E. Lehrer, Alleestr. 78. 
Stelling, H., Russische Strasse 13. 
Stern, E v., cand. jur. Breitstr. 30. 
Stern, C. v., Redakt., Quappenstr. 2. 




Sternfeldt, Paul, Kleine Sternstr. 33. 
Stiernhjelm, N. v., Wassula, Gr. 
Markt 9. 
Stockmar.C Schlosserm. Pferdestr. 7 
Stolzer. Frau Kaufm., Budenstr. 3. 
Ströhmberg, Konrad, Sternstr. 8. 
Stryck, A. v. Palla, Altstrasse 7. 
Stryk, G. v. Sekr., Rigasche-Str. 81. 
Stryk, Frl. v., Alexanderstrasse 36. 
Stürmer,M,,Lehrerin,Karlowastr.43. 
Sumakow, Gymn.-Lehr., Alleestr.61. 
Swatfkow, Accisebeamter, Philoso-
phenstr. 14. 
Swetschnikow, P. N , Karlowastr. 29. 
Swirski, Dr. med. G., Küterstr. 8b. 
T. 
Tarasenko, Prof. D. W., Garten­
str. 55. 
Tarjenis, D., Magister d. römisch.-
katol. Theologie. 
Tarrask, Rechtsanwalt, Altstr. 7. 
Teas, J., Baumeister,Marienh Str 42. 
Teimann, G., Beamter, Malzmstr. 12. 
Tensmann, Rigasche-Str. 22. 
Tergan, Sekretär,^Teichstr. 57. 
Tergan, Kaufm. 
Terrepson, Dr. E,, Johannisstr. 1. 
Tesche, Frl. v., Lehrer., Rig.-Str.71, 
Thal, D, Sattler, Steinstr. 54. 
Thiemann, G., Küterstr. 1. 
Thomberg, J., Kaufm., Teichstr. 34. 
Thomson, A., Priv.-Dozent, Karlo­
wastr. 25. 
Thomson. R., Schukowsky-Str. 26. 
Ticks, A., Marktaufs, Pastoratstr. 4. 
Tideböhl, Sekr. A. v., Mühlenstr. 5. 
Tieling, v., Marienh.-Str. 5. 
Tiesenhausen, Baronin, Magazin­
strasse 10. 




Tivoli, A.-G, Weinhandlung und 
Komptoir, Johannisstr. 16. Braue­
rei und Limonadenfabrik, Techel­
fersche Str. 51—58 
Tjulpin, Gr. Markt 7. 
Toepffer, Harry, Altstr. 1. 
Tokarsky, Frl., Lehrerin. 
Tomberg, Karlowastr. 23. 
Tönnisson, J., Redakt., Fellinsche 
Str. 5. 
Tönnisson, Inspektor d. Stadthosp. 
Tränkner, Handschuhmacher, Pro­
menadenstr. 1. 
Treffner, 0., Staatsrat, Oberlehrer, 
Techelfersche Str, 13. 
Treffner, H. Direktor, Pferdestr. 2. 




Tauhart, H Dr. med.,Wallgraben 17. 
Truuts, Sattlerm., Sternstr. 44. 
Tschapowsky, W., Kreismilitärchef 
Scharrenstr. 12. 
Tchernow, Kauf, Teichstr. 59. 
Tschisch, Prof. Dr. W, Jakobstr. 56. 
Tülk, J. Landmesser, Philosophen-
str, 13. 
Türk, M., Sternstr. 25. 
u. 
Umblia,FrauRechtsanw.,Gr.Markt5. 
Umblia, A., Provisor, Fischerstr. 21. 
Unger, C., Johannisstr. 8. 




Urbanowitsch, A. v., Sternstr. 47. 
Urbanowitsch. A. v., Sekretär, Ma-
gazinstr. 12. 
Usthal, A. Jakobstr. 24. 
Oibopuu, E., Neu Kastan. Allee 4. 
V. 
Valent, Dr., Gartenstr. 28. 
Valois, Mechaniker, Salzstr. 10. 
Vares, M. Buchhändler, Rathaus­
str. 6. 
Vogel, Hary, Hotelbes., Leppikstr.8. 
Vogel, Frau Kaufm., Johannisstr. 8. 
Vollmer Instrumentenmacher, Klo-
sterstr. 6. 
Volk, A. Rechtsanw., Wallgraben 9. 
Voss, Frau, Ritterstr. 21. 
Voss, Frau Pastor, Rigasche Str.22. 
Vries, Frl. de, Wallgraben 18. 
Vuillot, M-lle, französ. Lehrerin, 
Johannistr. 14, 
w. 
Wagner, G., Musikd., Teichstr. 
Wahl. v. Nursie, Breitstr. 14. 
Wahl, Charles v., Peplerstr. 4. 
183 
Wahl, R. v. Mühlenstr. 23. 
Waldmann, Prof., Schlachthaus. 
Waldmann, Exek., Russische Str.20. 
Wallin, Ed., Beamter, Petersbstr.36. 
Walter, Frau Dr, Schlosstr. 30. 
Walter, Frl.. Sternstr. 28. 
Walter, Frau v., Breitstr. 8. 
Wähn er, E. Musiki., Rig.-Str. 17. 
Wähner, Uamenschn., Rig.-Str. 17. 
Wassiljew, Prof. A., Mühlenstr. 47, 
Weber, Kfm, Alexanderstr. 2. 
Weiner, C. Oberl., Karlowastr. 3. 
Weltz, Heilgymnast, und Masseur, 
Johannisstr. 11. 
Wendelbrück, C., Sternstr. 27. 
Wenger, R., Musiki., Blumenstr. 11. 
Werner, J. Konditor, Magazinstr. 4. 
Wieckberg, Frl. Lehr , Russ.-Str. 2. 
Wilde, 0. Bankb , Gr. Markt 10. 
Wilde, Frl. A., Marktstr. 30. 
Will, C., Gärtnerei, Schlosstr. 7. 
Willigerode, Pastor, Pastoratstr. 3. 
Willmann, Kaufm., Karlowastr. 13. 
Willmann, R., Neue Kast.-Allee 10. 
Windt, Univ,-Beamt., Steinstr. 14. 
Winkler, Frau, Mühlenstr. 41. 
Winter,O., Buchhalter, Teichstr. 53. 
Wirkhaus, 0., Kaufm. Petersbstr. 42 
Wischniakowski, Frau, Marienhof­
sche Str. 17. 
Witas-Rhode, Zahnarzt. Gr-M. 10. 
Wittrock, V.Oberpastor, Ritterstr.20 
Wolkow, Gartenstr. 27. 
Wöhrmann A., Alleestr.f 39. 
Woskresenskaja, Frau Direktrice 
Teichstr. 74. 
Wulff, A. v., Direkt, Viktual.-M. 9 
Wulff, Frl. v., Lodjenstr. 4. 
Wulfius, Frau D , Teichstr. 1. 
Wulfius, H, Frl Musiki., Teich-
strasse 1 
Wulfius, Fr. Dr., Breitstr. 31. 
Wuertt, Musiki, Botanische Str. 8. 
z 
Zarewsky, A. Prof. Peplerstr. 8. 
Zeitler, Apotheker, Peplerstr. 9. 
Zellinsky, C., Klempnermeister, 
Rigasche Str. 2l. 
Zeddelmann, R. v., Rechtsanw. 
Zeretelli, Prof., Peplerstr. 21. 
Zimmermann, Fr. v., Johannisstr 9. 
Zirk, Buchdruckerei-Besitzer, Pe-
tersb.-Str. 141. 
Zirk, F., Stadtbeamt., Sternstr. 47. 
Zmigrodski, J., Karlowastr. 24. 
Zoege von Manteuffel, Prof. Dr 
Wallgraben 18. 
C. Nack ^\WTHSS^ IIVCANOISCHEH 
vormals J. P. Bahrs, 
Kürschnermeister 
in 3arjtw, MumarRl-Strasse fir. 24, Baus Bahrs, 
empfiehlt dem geehrten Publicum seinen Vorrath von 
Herren und Damen- Pelzen. 
sowie 
Muffen, Aragon 8c Mützen. 
Alle in sein Fach gehörende Arbeilen werden prompt ausgeführt. 
ZU Pelze ut)d fMzsacbei) 
werden zum Sommer zur Conserviernng angenommen. 
€. ßromelson 
Satten Strasse nr. t-, ecke der Rigascbeti-Str. 
Empfiehlt sein grosses Lager von 
—— Herren lind Damen — 
Kleidern, Anzügen, Paletots 
u. s. w. 
aus bestem Material zu billigsten Preisen.? 
Annahme von Bestellungen. 
Hochachtungsvoll 
E. Gvoiyelsoy. 
===== EÖpfermelster. == 
Borpat, Steiy-Sspssse Us 40. 
BllSfÖhriltlfl von den 'einfachsten bis zu den feinsten 
Töpferarbeiten, Dampfkessel - Einmauerungen nach 
technischen Plänen,hierin langjährige Erfahrung; Koch­
herden, Moment- u. Dauerwärmer-Öfen mit Koks-, 
Torf- und Holz-Heizung, eigener Konstruktion. 
Alle Meto werden pwisseiiMt ausgeführt, 
Prämiert: auf der VI. Gewerbeausst. 1903 mit der klein. 
gold. Medaille U Anerkennung vom Livländischen 
Verein für Landwirtschaft und Gewerbefleiss 1908. 
3. Holl 
Lalantmewaaren • Geschäft 
vorpal. bei der Steinbrüche, am Markte. 
Empfiehlt allerlei Galanteriewaren in grosser Aus­
wahl zu den billigsten Preisen, wie : 
Cravatten, Seidene Tücher, 
Chemisetten, w/| Lein u. Halblein, 
Manchetten, |vy| Spitzen, 
Taschentücher, Garn 
Kämme, Regenschirme, Schürzen 





O J. Koll. 
oooooooo 0000000 
> 




Adhäsions-Riemenwachs „Kosmos" in Stangen für Leder-, Kamelhaar-, 
Hanf-, Leinen- und Balata-Treibriemen. 
Elektra-Wachs für Collektoren von Dynamomaschinen mit Metallbürsten. 
Elektra-Oel für Collektoren von Dynamomaschinen mit Kohlenbürsten. 
Antifrictionsfett Belleville". 
Kosmos-Bienienleim für Verbind, von Riemen, sovie überhaupt jeder Art Leder. 



































Lederfett JVa 1, X° 2, JVe Z. 
Huffettschwarz. 
Lederoele N° 1, Ne 2, N° 3, N° 4. 




Vertretung für Dorpat und Umgegend 
E. SEEZEN, 
Johannisstr. 8. 
(vom. F. Hampf). 
S c h u h w a r e  n = Q e s c h ä f t ,  
T^-igasclie Strasse UNTr. S. ZDorpat. 
Empfiehlt sein Lager von modernen Herren-, Damen- und 
Kinder-Stiefeln und 
Schuhen.  
Gummi-Galoschen der Russ.-Am. Galoschen-Fabrik. 
Bestellungen u. Reparaturen werden sauber ausgeführt. 
Billige u. feste Preise! 
Drei erste Preise und Ehrendiplom, 
E. Otsing & C2. 
Gegründet 1888, 
Mechanische Fahr =u. Motorrad und Automobil-
W e r k s t att. 
Jtarje-w - Dorpai3 Hji-vland^ ZRiiier-Sirasse Nr. 11-
T elegramm-Adresse : Otsing — Dorpat. 
Ausführung von allen mechanischen und Schlosser-Arbeiten. 
Anfertigung und Zusammenstellung von neuen Fahrrädern, 
deren Einzelteile aus den renommiertesten Fabriken des In- und 
Auslandes bezogen sind. 
Reparaturen von Fahrrädern, Motorrädern, Automobilen und 
sämmtlichen Maschinen. 
Emaillierung von Fahrrädern u. Motorrädern. 
Einrichtung von elektrischer Beleuchtung, Glocken u. a. und 
Ausführung von Reparaturen an denselben. 
Dymano-Vernickelungs- Anlage sämtlicher Fahrräder, Motorrä­
der und Automobilzubehörteile. 
Reparaturen werden schnell und sauber ausgefüllt. 
Dorpat, Ritter-Str 1. 
Alexander-Strasse Nr. 3 
Grosse Auswahl Handschuhe in Clace, schwedische, 
waschlederne. 
Reit- und Fahrhandschuhe. Trag- und Strumpfbänder 
IrIa:ridsc}3.TJLh. "Wäscherei, 
Alle Arbeiten werden promt und billig ausgeführt. 
«r <|> T 9 9 9 9 9 
H 
P. N. Leppik 
Magazin u. Werkstatt für Optik, 
Photographie u. Elektrizität 
ZDorpa/L, Promenaden-Strasse UNTr. 4, 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Brillen, 
Pincenez, Lupen, Fernrohren, Operngläsern, 
Barometern, Thermometern, Stereoskopen 
und Bildern, Mikroskopen, Laterna-magicas> 
Grammophonen, elektrischen Taschenlampen, 
Photographischen Apparaten und Bedarfsar­
tikeln etc. etc. 
Für Studenten u. Schüler Extra=Rabatt. 




mpfiehlt 4 M 
HERREN u DAMEN 
werden rasch und prompt ausgeführt 
Lager von 
Reise-1 Jagfl -  Utensilien, engl. (Miron 
Brief- b. Daieiitascleii, TragMniern. 
Uebernimmt das Montlren VOM bro-
dirten Arbeite«, sowie alle Repa­
raturen in diesem Fach. 
II. ßorpafer 
Doi-ps», ^atbaas-Sfp- U« 6. 
Empfängt Einzahlungen und zahlt 
4—5Va°/o- Anleihen werktäglich von 10—12 
Uhr. Die Genossenschaft hat vom 23. 
Juli 1910 an das Recht gegen Pfand und 
Immobilien bis Tausend Rubel zu leihen. 
HD er *X7" orstand. 
. ------- — -,y -jpg-a '^nfnMTllM^ V^ v " '.^ 
~7~^rx;:- :— 
M in grösster Ausmahl 
und neuesten Kon­
struktionen mit u. ohne Trichter von Rbl.10.— 
bis Rbl. 120. -
Pathe-Platten, Apparate u Membranen mit 
Saphir-Stift. 
H* Dorpat, Ritterstr. 9. 
Illustrierte Kataloge gratis u. franko. 
3A^ ?, USOJIDEIE 
Ii * 
.^/iCKyCTEO i JUBUItEIBb 
Chr. Truuls 
Grosser Markt Nr. 4, Dorpat. 
Empfieht sein reichhaltiges Lager von verschiedenen Lederartikeln 
als: englische Pferdegeschirre, englische Herren- und Damensättel, 
Reitzeug, Reitstöcke, Reitgerten, Fahrpeitschen, allerart Trensen, 
Stangen, Steigbügeln. 
Grosse Auswahl von Geldbeuteln, Portemonnaies, Papirosetuis, Brief­
taschen, Aktenmappen, Schreibmappen, Handbeuteln, Gürteln, Trag­
bändern, Büchertaschen, Ranzen, Reisekoffern, Tschemodans, Hand­
koffern, Plaidhüllen, Plaidriemen, Columbustaschen. u. a. 
Anfertigung von allerlei Matratzen, und alle in mein Fach schlagende 
Bestellungen und Reparaturen werden schnell und sauber ausgeführt 
<f» if» «ß» H» q» «K» 
R. Dolinsky, 
Grosser Markt Nr. 8. 
Empfiehlt sein reichhaltig-es Lager 
von in- und ausländischen 
Kleider - Staffen. 
Annahme von Bestellung-en anF 
Uniformen, Herren- u. Damenkleidern. 




<$>' <#> <$> r#) Hd 
^3. 
f. Keiss 
•Joiiaimis-Strasse Mr. "7. 
Grosse Auswahl von Brillen u. Pincenez, Haar­
schneide »Maschinen, Bandagen, Messern und 
Scheren aus engl. Stahl u. s. w. 
Künstliche Beine. 
Übernehme" alle ins Fach schlagende Bestellun­
gen, Reparaturen wie auch Schleifarbeiten. 
Civile Preise! 
Einzige Werkstätte & Magazin Dorpats 
für 
Chemisch- physikalische & medizinische Glasapparate. 
Thermometer für Brauereien u. » 
Brennereien, Arao-, Alkohole- u. 




Wasserstandsgläser aus Patentglas 
bis 300 Athmosphären Druck ge­
prüft. Grährverschlüsse nach Kühn 
bester Gährungsabschluss für Obst­
wein. Hohlglas- n. ehern- Por­
zellanartikel. 
Hermann Kühn, Dorpat 
Stem-Strasse HNTr_ 6. 
! 
Tischlerei und. Bild.lxeL-u.erei 
K. B. Palm, 
J"a.k:o"b-Stra.sse UNTr_ 6, Dorpat. 
Übernimmt Tischler- und Bildhauerarbeiten, 
sowie Polsterarbeiten. 
Reparieren und Polieren von allerlei Möbeln, 
Bestellungen wie auch Reparaturen werden 
schnell, sauber u. billig ausgeführt. 
Hochachtungsvoll 






^ Georg Zirk pa' 
upcc|tcipniv, cßiicl't- ii. 
?cftici(uvaicitftatt?fu itq, 
cBitcfYMttSctci. 
9liWet>§£t» 2G) vis-a-vis 9. SltmfoL 
Sfefejxm 5(9. 






Prämiirt z mal. 
Möbel-Magazin 
Schloss-Str. Nr. 10. 
Übernehme Bestellungen auf verschiedene 
ho m e f • E i t) f i c b h u i) 1 <i). 
Verkaufe zu billigen Preisen : 
Saal-, Boudoir-, Kabinet-, Schlaf- und Spei-
sezimmer-Einrichtungen, Trumeau-Spiegel und 
Wienerstühle etc. 
Hochachtungsvoll 
Schloss-Str. Nr. 10. C5* P 0 Cli> 
Möbel-Tischler. 
CASINO-Theater. 
Rigasche u. Peplerstr. Ecke 
j ̂  Specialitäten-Theatei l.Rangcs 
X Täglich Abends v. 9—2 Uhr nachts 
Vorste l lung.  
Dur KunstRräfte l. Ranges. 
ä\ 
ß. Eimbler 
D o r p a t ,  ß t u m a r k t - S l r .  D r .  9 .  
Spezialgeschäft 
für Damen-Kleiderconfection. 
Lager in- und ausländischer Stoffe, als auch Seide-
fr^ u. Wollenplüsche. 
j j  Bestellungen werden prompt und sauber ausgeführt. 
Guter Sitz wird garantiert. 
Sargmagazin N. Sülk 
Jurjew, Rathhaus • Strasse Nr. 5. Livland. 
Empfehle mein grosses Lager 
von 
SA« »nd MNTALIMÄNZKN 
mit Trailer-Schleifen. 
zu den billigsten Preisen. 
Eiclien- und Eschen - Särge mit Zinkeinlagen zu bedeutend 
ermässigten Preisen in grosser Auswahl. 
Elegant geschwungene und verzierte Särge mit hermetischem 
Verschluss in allen Preislagen. 
Leichenschleier, Strümpfe, Schuhe, Handschuhs, Blumen, sowie Metallkränze 
stets auf Lager. 
NB. Katafalk, St-ämler und Kandelaber stehen miethweise zur Disposition. 
Prämlrt mit goldenen Medaillen. 
Job. Eschscholtz 
MHIQHa 
l i v l a n d i s c h e n  
Jurjew, 
Magazin von goldenen und silbernen 
Gegenständen und Werkstatt 
Neumarkt-Strasse Nr. 10. 
gegenüber der Bürgermusse. 
Groosse Auswahl von geschmackvollen, soliden 
Gold- und Silber-Gegenständen. 
Tafel-Geräte, Bestecke, Bijouterien. 
ete. 
Grosses Lager von allen Edel- und 
Halbedelsteinen, Monatssteinen, Imitationen. 
Melchior-, Alfenide- und Alpacca-Waaren. 
\?eF§o1duo§ u. Vei-si!de?(lyßey. 
=  I D e r k s f a U  -
für alle Präge- und Stanz-Arbeiten, wie . Wappen, Kronen, 
Livreeknöpfe, Monogramme, Contremarken, Medaillen, Eh­
renzeichen, Jetons, etc. etc. Massenfabrikation wie auch stück­
weise in allen Metallen. 
Her mit 
Bestellungen werden sauber und geschmackvoll ausgeführt. 
Wiederverkäufer erhalten Rabatt. 
Kauft G-old und Silber zum Tagesourse. 
r -== . ~-== 
Maler- & Skidpturwerkstatt ^ 
S)orpaf, q)Karienhofsche S/r. £ (ois-ä-ois der cffugenklinik). m m  
I i  
Anstreicharbeiten in Oel-, Leim- und 
Kalkfarben.- Tapezieren. 
Das Vorsetzen der Winterrahmen voll­
ständig lufticht u. rein mit wei­
cher Kitmasse. 
Bemalen von Decken u. Wände. The­
atermalerei ; Schildermalerei. 
Vertretung von Brilliant- u. Glasbuch­
staben für Schaufenstern. 
Zeichnen: Figuren; Wappen; Vignet­
ten ; Statistische Tabellen in gross. 
Dimensionen ; Plakate u. s. w. 




(Modellieren u. Glessen). 
Ausführung nach Entwürfen sauber 
und geschmackvoll aller ornam. 
Verzierungen. 
ausgeführt und nur gute Materialen werden 
beitet! 
:ü: :ü: 
L E. Tseherno 5 
Manufactur-, Tuch- u. Weisswaaren-Handlung. 
Engros & en-detail. 
Kaufhof 3STr# 5—8, DORPAT. 
Gegr. 1855. 
G r o s s e s  L a g e r  




in- und ausländischen. 
Leinen 
zu Tisch-, Leib- und Bettwäsche 
und ausserdem Weiswaren 
der besten russischen und 
finnischen Fabriken. 
Walte und Verbandstoffe 
für Kliniken und Kran­
kenhäuser. 
Decken, Matratzen und Kissen. 
/ V l Ö B E L S T O F F E N .  
Teppiche u. Läufern. 
Gardinen 
Tüll und Gongres 
Trikots, Tuche u. Draps 
zu flerren-Anziigen und Paletots 
in- und ausländischer Fab­
riken, in reicher Auswahl 
und zu den billigsten 
Preisen. 
Sacköeug.Lresentuehetc. 
etc., etc.. Lein und 
Nevergarn. 
H Tücher H 
wollene, seidene und baumwollene in allen Preislagen 
etc., etc., etc. 
lüachstuch, Möbelleder. 
sccv 
Barklay-Platz. ßerpat, UDallgraben jVr. 1. Barkiay-Platz. 
G-rosses Lager _ 
von 
Metall-, Eichen-, Eschen- u. 
Tannenholz-
mit nnd ohne 
Zinkemlage. 
•• 
Katafalk und Kandelaber stehen zur Verfügung. 
Metallkränze in grosser Auswahl zu Fabriks-Preisen. 
Farben-Handlung ' 
€.  Günther  
vorm. MARTIN BÖCKLER. 
.flurjewer "Filiale, D^aufhof J \ r .  2o. 
Empfiehlt.zuden billigsten Preisen Farben zu Wolle-, 
Lein- und zum Zeugfärben; 
Seifenstein, Wolikratzen, Steiemärker Stahl-Sensen. 
Trocken und mit Dampfkraft in Oel angeriebene 
US al er-[Farben, Firnisse, Lacke 
und Pinsel. 
ZU and- und Dachpappen zu ̂ Fabrikpreisen. 
"tT"—' ~t)G 
Die Warschauer Niederlage 
Bl^ptlCC vorpak, 
ßühn 5fr, 8, 
verkauft en - gros und en-detail. 
Das größte hielige in- und ausländische putz-, Mode- und 
Stahlmaren-6efchäff Stets auf Cager vermiedene Sorten Papiere 
und Schreibmaterialien, Webe- und Häkelgarn, sowie auch die 
weltberühmte 
Ney & CdUdVfche Papierwäscke 
und Schmedifdte iüäfche. 
'AmmcnrasT, 
m m / u i e c i b b  





Gewerbe-Ausstellung in Riga 
1901. Silberne Medaille. 
<3ewerbe - Ausstellung in 
Dorpat 1893. 
Ehrenpreis der Stadt Riga, 
als höchster Preis. 
Gold. Medaillen 1886, 1898 u. 1903. 
lüagenbauerei 
G e o r g  f i s c h e ? »  
Inhaber: Johannes Fischer. 
StelImacherincister und Wagenbauern 
in Dorpat, Petersburger-Str. Nr. 12—16, 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 
Sommer -  und  Win te requ ipagen  
nach modernsten Mustern, sowie zu 
Stellmacher-, Schmiede- und Sattler-Arbeiten und Reparaturen, 
bestes Material und reelle Bedienung zusichernd. 
sEsSrajsj] m 
L w 
Dorpat, Kühn-Str. 2. 
1 )m s  Kontor ist ^eoftnet' 
v. 9—3 Uhr vorm. und 
.. 5—7 nachm. 
b Hotel d.U. Commerce, ZDorpat 
Telephon 162. Rigasche Str. N° 39. 
Hotel I. Ranges 




Logierzimmer, Cabinets und Salons 
Zimmer von 75 Kop. bis 4 Rbl. 
^ Commissionär auf dem Bahnhof. ^ 
Kiitsclerwoinimpii und Stallränme. 
Restauraticns- und Frühstückslocal. 
Russische, französische und deulsclic Küche. 
In und ausländische Weine nnd Biere 
besirenommierter Firmen, 
y Z o L L F Ü L L U N C — E I N E .  
Dieners in und aus dem Hause. 




Dorpat, Alexanderstr. X» 2, Dorpat. 
Herren- und Daraen-Confections-i 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager 
von 
Herren- und Damen-Garderoben 








' i  c k p c t u o  
GhJ^iMIZBZRIZtsrTTS 
Bier-, Meth-». Porter-Brauerei -»Dorpat, 
Emlbach-Strasse JV» 12, 13, 14. Telephon JVe 119, 




PORTER UND METH. 
/a 
i^— Bestellu eisen 
werden in der Brauerei und in der Meltsas u. Jürgens Firma, 






f'a brik «V \ l\ 
Eiigros-Lager für 
NaphtaErzeugnisse 
J. J. Maim 
empfiehlt ergebenst 
Seile, Soda, Wagenl'etl, Maschinenöl, 
-.Xaphta.Centril'iigen-iiZ.vliiKleröl. 
Fabrik und Lager: 
Dorpat, Fellinsche- und Industrie-Strasse Js» 15 
Handlung: Kaufhof JN° 2-a am Markt. 
Mechaniker 
Dorpat, Rigasche Str. Nr. 24. 
Uebernimmt das Aufstellen elektrischer 
Glocken, Reparaturen von Yelocipeden, Näh-
uiid Strikmaschinen, sowie Feuerspritzen, 
Wasserpninpen und Anlage von Wasserlei-
tuiigen in den Häusern auch diverse Schlosser­
arbeiten. 
Solide Arbeit, Reelle Preise. 
€ 
A. Josse! - Jurjew, 
Grosser Markt Nr. 16. 
Grosses Lager von Schuhwaren eigener Arbeit, 
in den neuesten Fagons, für Herren, Damen u. Kinder. 
Russisch-Amerikanische Galoschen, 
nur I. Sorte, das grösste Lager. 
Für jede Arbeit leiste volle Garantie. 
fl. Josset, 
Grosser Markt Nr. 16, 
Die Kachel- und Thonwaren - Fabrik 
•risdrioii 
Jurjew, Fischmarkt Nr. 7 
liefert: geschliffene, glasirte u. unglasirte Ofenkachein, 
Kamine, runde Oefen, altdeutsche in Terracotta, Auf­
sätze, Medallions, Badewannen, Beet - Einfassungen, 
Tischplatten, Blumen=Ampeln und Vasen in verschiede­
nen Formen etc. etc. 
Lager von Ziegeln, Klinkes Dachpfannen und Chamott-
steinen. 
Uebernimmt zugleich das Setzen jeder Art Oefen und 
die Reparaturen derselben. 
Maschinenbetrieb und Glasur-Fabrikation. 
T f nl 
billige Verkaufsstelle ! 
Empfehle aus eigener Werkstatt Herren-, Damen-, 
Kinder- n. Wasser-Stiefeln. 
Scliuilie. 
Amer. Gummigaloschen zu billigen Preisen. 
Reparaturen und Bestellungen werden schnell und 
sauber ausgeführt. 
Dorpat, Neumarktstr. 
gegenüber d. Bürgerin usse tgegen üfE 
M Kx .. 
/ Dorpat, PROMENADEN-Str. 4. 
Bilder-Einrahmnngs-Geschäft, 
P. Teetsow. 
Empfiehlt Bilder, Bilderrahmen, Leisten, Postkar­
ten- und Photographien-Alben, Spiegel und Spi-
gelglas etc. 
Versilberung v gebrauchten Spiegeln. 
Reparatur und überziehen 
von Hegen- und Sonnenschirmen, sowie Verkauf 









Dorpat, Livl., Alt=Str. Ns 6. 
V 
Tadellose Ausführung aller photographischen Arbei- (-
Vi ten zu den billigsten Preisen. Z 
^ \(\ ®> •• ®) 'il 
Ve^Kksosse^uyoey 
von t* ort vitts» bis zur Lebensgrösse. 
^Fuppenbiidep 
ft aller grossen bis zu mehrere hundert Personen. 
Übernehme auch Aufträge zum photographieren aus 
dem Hause. 
—nn 
Dorpat, Petersburger-Str, Nr, 24. 
Sprechstunden: von 9—10 morgens, 
und „ 4—6 nachm. 
fsr 
I. Preis Gol- Grosse silb. Medaille. Nor dl. Ausstel. j 




Goldschmiedemeister u. Graveur, 
Gummistempel-Fabrikation. 
mpm, ]3r:6menaden-$.(rasse 3 
J 
JSI 
mmxmx mx mm TO 
Ö&r /5@Tr rS5r 65Sx /5S"x 
jVI. Jllthal, Töpfermeister. 
jtellinsche Strasse Jir. 7—9, eigene ^äuser, 
|J J J 
7 ^ in >rjeu). # 
& & 
F r 
Uebernehme das Setzen jeder Art Oefen und Plieten, 
sowie deren Reparaturen. Die Arbeiten führe ich mit ei­
genen, oder auch mit von der Kundschaft gelieferten Materia­
lien aus. 




neben der Apotheke Jürgenson 6c Schaback 
empfiehlt jeglicher Jlrt 
Scbtibv^am) 
eigener Arbeit 
sowohl Vorrai als Anfertigung und Reparaturen. 
Elegante Facon. Dauerhaft im Tragen. 
Reelle Preise. 




Billigste Bezugsquelle zu Geschenken lor Leute. 
En-Gros. En-Detail. in 
W. Hirschowitz. 
Uhren, Gold-11. Silber-Waren-Handlung. 
Dorpat, Rathhaus-Str. 7. 
Empfiehlt sein grosses Lager Taschen, Wand- und Wecker-
Uhren. Goldene Ringe, Broschen, Armbänder etc. Ver­
schiedene Silbergegenstände und Ketten einer geneigten 
Beachtung. 
Sämtliche Bedarfs-Artikel für 
Uhrmaoher und Jouweliere. 
Billigste Bezugsquelle zu Geschenken für Leute. 




in vornehmster Ausführung empfiehlt 
J. jYlorit^. 
Pia nin.ofo3?tefalD2?iki. 
Dorpat, Wallgraben Nr. 1. 
[vvtHsew< 
P VON OEM X 
;UVLÄNC1SCHh 
6-VEREHIE.I 
9 VON DEM 
^IVLÄNDISCHENl 





Jurjew, Promenaden = Str. Nr. 8. 
empfiehlt Bürstentvaaren für landwirtschaftliche, häusliche und 
andere Zwecke, sowie Pinsel jeder Art bester Qualität zu 
massigen Preisen. 
(vom. F. Hampf). 
S c h u h  w a r e n = G e s c h ä f t ,  
ZRigasc!h.e Strasse 2STr. Q. XDorpat, 
Empfiehlt sein Lager von modernen Herren-, Damen- und 
Kinder-Stiefeln und 
Schuhen. 
Gummi-Galoschen der Russ.-Am. Galoschen-Fabrik. 
Bestellungen u. Reparaturen werden sauber ausgeführt. 
Billige u. feste preise! 
Drei erste Preise und Ehrendiplom. 
E. Otsing & C2. 
Gegründet 1888, 
Mechanische Fahr =u. Motorrad und Automobil-
W e r k s t att. 
J"urje"W- IDorpat, ILii-vlaxid., ZRiiier-Sirasse 11. 
T elegramm-Adresse : Otsing — Dorpat. 
Ausführung von allen mechanischen und Schlosser-Arbeiten. 
Anfertigung und Zusammenstellung von neuen Fahrrädern, 
deren Einzelteile aus den renommiertesten Fabriken des In- und 
Auslandes bezogen sind. 
Reparaturen von Fahrrädern, Motorrädern, Automobilen und 
sämmtlichen Maschinen. 
Emaillierung von Fahrrädern u. Motorrädern. 
Einrichtung von elektrischer Beleuchtung, Glocken u. a. und 
Ausführung von Reparaturen an denselben. 
Dymano-Vernickelungs- Anlage sämtlicher Fahrräder, Motorrä­
der und Automobilzubehörteile. 
Reparaturen werden schnell und sauber ausgefüht. 
_gl 
Dorpat, Ritter-Str 1. 
Alexander-Strasse Nr. 3 
Grosse Auswahl Handschuhe in Clace, schwedische, 
waschlederne. 
Reit- und Fahrhandschuhe. Trag- und Strumpfbänder 
HEa.ncLsoh.TJ.ih.-wäsch.erei. 
Alle Arbeiten werden promt und billig ausgeführt. 





P. N. Leppik 
Magazin u. Werkstatt für Optik. 
Photographie u. Elektrizität 
Dorpai;, Promenaden-Strasse HST r*_ 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Brillen, 
Pincenez, Lupen, Fernrohren, Operngläsern, 
Barometern, Thermometern, Stereoskopen 
und Bildern, Mikroskopen, Laterna-magicas> 
Grammophonen, elektrischen Taschenlampen, 
Photographischen Apparaten und Bedarfsar­
tikeln etc. etc. 
Für Studenten u. Schüler Extra-Rabatt. 






nipfiehlt | M 





werden rasch und prompt ausgeführt 
Lager von 
Reise- n, Jaiü - Ptensilien, eil. Beschirm 
Brief- n, Damentasclieii, Tragbänflern, 
Schulranzen, etc. 
Uebernimmt das Montlren von bro-
«lirten Arbeiten, sowie alle Repa­
raturen in diesem Fach. 
i 
II. ßorpater 
Vorschuss- u. Spar- Genossenschaft. 
©orpat, ^atbatis-gtr. W 6. 
Empfängt Einzahlungen und zahlt 
4—5 W/o- Anleihen werktäglich von io—12 
Uhr. Die Genossenschaft hat vom 23. 
Juli 1910 an das Recht gegen Pfand und 





in grösster Ausmahl 
und neuesten Kon-
struktionen mit u. ohne Trichter von Rbl.10.— 
bis Rbl. 120. — 
Pathe-Platten, Apparate u. Membranen mit 
Saphir-Stift. 
Dorpat, Ritterstr. 9. 
Illustrierte Kataloge gratis u. franko. 
Grosser Markt Nr. 4, Dorpat. 
Empfieht sein reichhaltiges Lager von verschiedenen Lederartikeln 
als: englische Pferdegeschirre, englische Herren- und Damensättel, 
Reitzeug, Reitstöcke, Reitgerten, Fahrpeitschen, allerart Trensen, 
Stangen, Steigbügeln. 
Grosse Auswahl von Geldbeuteln, Portemonnaies, Papirosetuis, Brief­
taschen, Aktenmappen, Schreibmappen, Handbeuteln, Gürteln, Trag­
bändern, Büchertaschen, Ranzen, Reisekoffern, Tschemodans, Hand­
koffern, Plaidhüllen, Plaidriemen, Columbustaschen. u. a. 
Anfertigung von allerlei Matratzen, und alle in mein Fach schlagende 








<#> 10 <•> il> <#> cl> 
. Dolinsky, 
Grosser Markt Nr. 8. 
£mi>fielilt sein reichlialtig'es Lajjer 
"von in- und ausländischen 
Kleider -Stoffen. 
Annahme von Bestellungen auf 
Uniformen, Herren- u. Damtnkltldtm. 
Hochach tun gs voll 
It. Dolinsky. 
M 
fei #> f# <#> €0 €0 
W 
F. Keiss 
«loliaimis-Strasse Ir. 7. 
Grosse Auswahl von Brillen u. Pincenez, Haar­
schneide »Maschinen, Bandagen, Messern und 
Scheren aus engl. Stahl u. s. w. 
Künstliehe Beine. 
Übernehme-^ alle ins Fach schlagende Bestellun­
gen, Reparaturen wie auch Schleifarbeiten. 
Civile Preise! 
Einzige Werkstätte & Magazin Dorpats 
für 
Chemisch- physikalische & medizinische Giasapparate. 
Thermometer für Brauereien u. j. 
Brennereien, Arao-, Alkohole- u. ] [ 




Wasserstandsgläser aus Patentglas 
bis 300 Athmosphären Druck ge­
prüft. Gährverschlüsse nach Kühn 
bester Gährungsabschluss für Obst­
wein. Hohlglas- u. ehern- Por-
zellanartikel. 
Hermann Kühn, Dorpat 
Sierra.- Strasse HNTr_ 6_ 
Tischlerei tjlzxcL ZBilcLh-auierei 
H. K Palm, 
J"akob-Sirasse IN"r. 6, Dorpat. 
Übernimmt Tischler- und Bildhauerarbeiten, 
sowie Polsterarbeiten. 
Reparieren und Polieren von allerlei Möbeln» 
Bestellungen wie auch Reparaturen werden 
schnell, sauber u. billig ausgeführt« 
Hochachtungsvoll 







5ypocjtapl\ic, oßucft- u. 
Scfvu'i(Hi\nti!itfKiH?funcj, 
o$ucftCun?cici. 
dlitfat-Sfe., 26, A. Slen^i. 
Sfc&jxm 5(3. 
Sawßezc Skßeit, ßifficje A?si»s w. pzompts 
oBediettuncj. 
S i l  
s 
Obel-Magazin 
Schloss-Str. Nr, 10. 
Übernehme Bestellungen auf verschiedene 
L i m m e r «  E i n r i e b t « ! ) ! * » ) .  
Verkaufe zu billigen Preisen : 
Saal-, Boudoir-, Kabinet-, Schlaf- und Spei-
sezimmer-Einrichtungen, Trumeau-Spiegel und 
Wienerstühle etc. 
Hochachtungsvoll 
Schloss-Str. Nr. 10. 6* P 0 
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 0 J  
Pramhrt 3 mal. 
Möbel-Tischler. 
CASINO-Theatep. 
Rigasche u. Peplerstr. Ecke 
Specialitäten-Theater I Ranges 
Täglich Abends v. 9—2 Uhr nachts 
Uomtiiung. 
nur KanstKräfte i. Ranges. 
ß. Simbler 




Lager in- und ausländischer Stoffe, als auch Seide* 
fr u. Wollenplüsche. 
AJ Bestellungen werden prompt und sauber ausgeführt 
Guter Sitz wird garantiert. 
C. Häck 
MSC/ty 
l i v c a k o i s v . h  e h  
vormals J. P. Bahrs, 
Kiirschnermeister 
in Jurjew, neumarkt-Strasse fir. 2«. Baus Bahrs, 
empfiehlt dem geehrten Publicum seinen Vorrath von 
fiemn und Damen- Pelzen. 
sowie 
Muffen, Aragen 8c Mützen. 
Alle in sein Fach gehörende Arbeilen werden prompt ausgeführt. 
HZ §)elze und fDelzsacben = 
werden zum Sommer zur Conservierung angenommen. 
€. ßromelson 
Latten Strasse Nr u, Ecke der Rigascben-Str-
Empfiehlt sein grosses Lager von 
- Herren und Damen — 
Kleidern, Anzügen, Paletots 
s. w. 
aus bestem Material zu billigsten Preisen..-




== Cöpfermcistcr. == 
©orpat, Sftin°StFasse U» 40. 
Ausführung von den 'einfachsten bis zu den feinsten 
Töpferarbeiten, Dampfkessel - Einmauerungen nach 
technischen Plänen,hierin langjährige Erfahrung; Koch­
herden, Moment- u. Dauerwärmer-Öfen mit Koks-, 
Torf- und Holz-Heizung, eigener Konstruktion. 
Alle Arbeite« weilen gewisseiMt ausgefällt 
Prämiert: auf der VI. Gewerbeausst. 1903 mit der klein. 
gold. Medaille U Anerkennung vom Livländischen 
Verein für Landwirtschcft und Gewerbefleiss 1908. 
— -t! 
OOOOOOOOOOOOOO 
Köll  =  0  
galantenewaaren • Geschäft 
Dorpat, vei der Steindrucke, am markte. 
Empfiehlt allerlei Galanteriewaren in grosser Aus­
wahl zu den billigsten Preisen, wie: 
Cravatten, f?^j Seidene Tücher, 
Chemisetten, \J\ Lein u. Halblein, 
Manchetten, \ys\ Spitzen, 
Taschentücher, K J Garn 
Kämme, Regenschirme, Schürzen 
u. s. w., u. s. w. 
— Billigste Preise! 
J. Köll. 
000000000000000 
Fabrikate der Chem.-Teclw, und Seifenfabrik 
KOSMOS 
Werro Livl, 
< a o a p t .  
Adhäsions-Rieinenwachs „Kosmos" in Stangen für Leder-, Kamelhaar-, 
Hanf-, Leinen- und Balata-Treibriemen. 
Elektra-Wachs für Collektoren von Dynamomaschinen mit Metallbürsten. 
Elektra-Oel für Collektoren von Dynamomaschinen mit Kohlenbürsten. 
Antifrictionsfett „Belleville". 
Kosmos-Riemenleim tür Verbind, von Riemen, sovie überhaupt jeder Art Leder. 



































Lederfett JV° 1, JNs 2, .Ys 3. 
Hu ffettsch warz. 
Lederoele N° 1, Ns 2, JN° 8, JNs 4. 




u. v. a. 





Wer s ein Svnuiiwerk scho­
nen will, putzt es nur mit 
Lanolin Leder Creme 
K O S M O S .  
Diese Creme steht in ihrer 
Art völlig einzig da, erzeugt 
hohen Glanz, macht das Le­
der weich ,und geschmei­
dig, erhält und verhütet 
das Platzen desselben. 
Man verlange nur 
Lanolin Leder Crfeme 
KOSMOS, 
weise dagegen, im eigenen Interesse, alles andere zurück-
Zn haben in allen besseren Geschäften. 
Vertreter: E. S E E Z E HU Johannisstr. N° 8 
Ausser aller Concurrenz! 
stehen die flüssige Metall-Putzcreme Kosmos und die 
Metall-Putzpomade Kosmos. 
Ausserordentlich vorzügliche Qualität. 
ZIii haben in aSlen besseren Geschäften' 
Vertreter : E« S E E Z E Utf * Johannisstr. N° 8. 
Prima Qualität! 
Birkentheerseifen gegen Kopfschuppen. 
Carbolseifen 
Mandelseifen 
der Fabrik KOSMOS. 
Erzeugen schönen, vollen Schaum. Machen die Haut 
zart, weich und geschmeidig, und sind daher 
Uiientbeerlich ———— 
in einem jeden Haushalt. —„ 
Zu haben in allen besseren Geschäften. 
Vertreter: E .  S E E Z E Ä L  Johannisstr. 8. 
neuaraTb pasptniaeTca nojxnu,ieio. — lOpbeBi., 11. «eKaSpa 1910 r 
